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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.)._Probiible hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vtentoa te\ 
Oeste y ligeras lluvias. Resto de España: Buen ti*Wo 
Temperatura: máxima de ayer. 21 en Málaga; mínima' 
1 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayea U 6 
(3,50 t.); mínima. 5.6 (6,4.5 m.). (Véase en quinta ñlana 
el Boletín Meteorológico.) • 
MADKlü.—Año XXIW—Jíúm. 4.53i Martes 16 de enero de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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L a r e f o r m a d e l a R e f o r m a a g r a r i a 
Ya se habla con fundamento de la reforma de la Reforma agraria, porque 
suponemos que a estas fechas el ministro ha indicado la conveniencia de que se 
empiece a estudiar por los órganos correspondientes dicha reforma, y porque 
creemos que no pasarán muchos días sin que exista alguna iniciativa parla-
mentaria sobre este asunto. 
Esta hora de corrección y enmienda es el momento propicio para volver la 
vista atrás y ver lo que se ha hecho desde que la Reforma agraria fué pro-
mulgada como ley; fecha que ya va para año y medio. Y este balance le vamos 
a hacer casi con palabras oficiosas de los encargados de aplicar la Reforma. 
Lo que se ha hecbo hasta ahora es cumplir los siguientes trámites que la 
absurda ley señala: I o Declaración de los propietarios o denunciantes para 
inventariar las fincas. 2.° Formalización de estas declaraciones en los Regis-
tros de la Propiedad y su remisión al Instituto de Reforma Agraria. 3 ° Estudio 
y resolución de las duelas que acompañaban a casi todas las declaraciones. I." In-
clusión o exclusión d« las fincas en el inventario y comunicación a los intere-
sados. 5.° Estudio de recursos entablados contra esas inclusiones. 6.° Resolución 
de los recursos por el Consejo de ministros y notificación a los interesados. 7.° Re-
glamentación de las Juntas provinciales de Reforma agraria. 8.° Constitución 
de las mismas, nombramiento de sus presidentes y elección de sus vocales. 9.° Se-
ñalamiento por las Juntas de los limites dentro de los cuales se pueden expro-
piar fincas en cada término municipal. 10. Formación de los censos de obreros 
campesinos. 11- Constitución de las comunidades a las que se han de entregar 
las tierras. 12. Incautación de las fincas sobre las cuales han de hacerse los 
asentamientos. 13. Evaluación de las mismas y de las mejoras que en ellas 
existan. Y ahora a elegir y a asentar campesinos. 
Esta pintoresca relación es absolutamente verídica. Es además oficiosa, de 
modo que peca por carta de menos y no de más. Y lo extraño es que se exhibe 
para justificar el dinero gastado, el funcionarismo desarrollado y la infecun-
didad comprobada de la Reforma agraria, en los primeros aeirnos de su apli-
cación. Porque, en efecto, se dice que el Instituto de Reforma Agranib,, con sus 
400 funcionarios, las 50 Juntas provinciales y toda la cohorte de tan compli-
cada maquinaria, dfespacha al mea 1.000 documentos que entran en su Registro 
y unos 1.800 que ¡jalen. Luego hasta ahora se ha hecho una Reforma agraria 
"de papel". 
El error es fundamental. Nosotros lo hemos dicho mucho antes — fué el 
año 1926 — de que hablase nadie de Reforma agraria en España Desde enton-
ces hemos repetido que una reforma de extensión nacional y de carácter gene-
ral era, en ai misma, absurda. Que el camino para hacer una Reforma agraria 
fecunda es crear él órgano Independiente de la política, técnicamente capaci-
tado y económicamente fuerte, al que se le concedieran facultades para hacer 
la Reforma agraria allí donde fuera necesaria, y, sobre todo, donde la pidieran 
los propietarios o braceros campesinos interesados en ella 
Imagine él lector que sí se hubiera constituido un Instituto de Reforma 
Agraria de ese carácter, al que se le hubiesen dado facultades expropiatorias, 
aun dentro de los términos exagerados, violentos y subversivos que la ley de 
Reforma agraria marca, pero con una sola condición: que no hubiera hecho 
nada "de ofiodo", «ino todo a petición de parte, las ventajas serían evidentes 
A estas horas no estaría perturbada la propiedad rústica de España antera, 
ni sometidas 900.000 fincas a la condena de "inmovilización preventiva" por es 
tar incluidas en un monstruoso inventario. No se habría abrumado de trabajo 
a los Registradores de la Propiedad, ni llenado de funcionarios un Instituto en 
Madrid, ni de Juntas provinciales todas las capitales de provincias de España. 
Ni despacharían al mea, en el órgano central, 2.800 documentos, por térmi-
no medio. 
Luego la primera refirma de la Reforma ha de ser reducirla. Lo cual debe 
de hacerse de dos manej|L9: la primera, derogando un gran número de las can-
sas por las cuales puedes ser expropiablea las tierras, y que constan «n la base 
quinta de la ley. «obre todo aquellas que amenazan a la propiedad media y 
pequeña. La segunda será, aun sin modificar la defectuosísima organización del 
Instituto, ordenarle que no actúe "de ofldo", o restringiendo, al menos en gran 
parte, esta facultad. 
Más puntos de la Reforma agraria habrá que tocar. Los Iremos examinan-
dn para que se pueda hacer obra fecunda en el campo español. 
A y e r p i d i ó a l C o n g r e s o 
l a a u t o r i z a c i ó n 
Serán nacionalizados todos los 
"stocks'' de oro 
Cree que pronto se podrá fijar el 
nuevo valor 
L O D E L D I A 
Las elecciones catalanas 
Ante todo, no es posible omitir una 
Indignada protesta contra los desafue-
ros cometidos por la Esquerra cátala, 
na en su afán angustioso de evitar una 
derrota. Barcelona, especialmente, ha 
estado a merced, no de las turbas, sino 
de cuadrillas muy bien organizadas y 
con todas las garantías de impunidad, 
cuyo fin era amedrentar a los contra-
rios. Aquellos distritos de Barcelona, 
WASHINGTON, 15, (urgente). — En 
un sensacional y extenso mensaje que 
ha dirigido al Congreso el Presidente 
Roosevelt acerca de su política moneta- j donde la Lliga demostró su fuerza en 
ría, el Presidente pide: ¡ i ^ elecciones de noviembre, fueron vi-
Primero. El deber de nacionalizar i grados por la guardia pretoriana de 
los «stocks» de oro monetario existen- Ua Esquerra con cuidado especial. Para 
te en la actualidad en los Estados Uní-1 dar más eficacia a las coacciones, se 
dos; y organiazron éstas, no ya contra loa vo 
E n M a d r i d h a n c e r r a d o s e i s g r u p o s e s c o l a r e s 
Porque ia falta de calefacción hacía imposible el dar las 
clases. Otros se cerrarán próximamente, y en otros ha 
habido que alterar el horario. La clausura fué acordada 
por la Junta de Inspectores de Primera Enseñanza 
EL PROBLEMA AFECTA A 12.400 NIÑOS 
Hemos recibido la nota siguiente: sus deberes, y sin perjuicio del estable-
"La Junta de Inspectores de Primera 
Enseñanza de Madrid, en sesión celebra-
da el 13 de los corrientes, ante el gra-
vísimo problema planteado a las es-
cuelas nacionales de Madrid por la fal-
ta de calefacción, y, particularmente, a 
los grupos escolares con grandes salas 
acristaladas de orientación Norte, ha 
acordado reiterar una vez más ante las 
autoridade<3 superiores la necesidad Im-
periosa de poner urgente remedio a tan 
insostenible situación, haciéndoles co-
nocer (asf carne a la opinión pública 
y docente, cuya colaboración se estima 
precisa) la totalidad actual y detallada 
del conflicto, encuadrado en los siguien-
tes termines: 
Primero. La colisión de atribuciones 
y obligaciones surgida entre el Estado 
y el Ayuntamiento de Madrid, respecto 
al sostenimiento fie determinados ser-
vicios pedagógicos, ha dejado sin cale, 
facción nuestru.;, grupos escola-es, ha-
ciendo intolpra.bie en. ellos la. haíWtación 
infantil, «ntoroecienoo el trabajo y ori-
ginando serios peligros para la salud de 
niños y maestro? Por tal motivo la 
Inspección se ha dsto obligada a de-
cretar la suspensión ̂ otal de clases diur 
ñas y nocturnas, en los siguientes gru-
lí8-. f o l n ^ Pelayo' con ™* matrícu-
flnn TT "!,Íños; Pabl0 ^s ias . con 
con' S ^ 1 0 , COr 900: ̂  de Rueda, 
con 450; Mariano de Cavia cor 300 v 
Joaquín Sorolla, con 900 ' 
toSgrd0; Sin llegar ^ '* suspensión total de clases y con el fin de que los 
e í n L PierdaD t0du COIltact0 ^ n la 
tarcas h ^ t 'nsti^iones complemen-
de íue.i ,0teca• Adores , campos 
dr ^ ¿ ¿ i . h o - r i r y activida-
dentalmente y ̂ nlasT11161116^, 
301 la conviven^ H* -RAS 1)0511)163 DE en los wnrwJ^V í̂ftos y maestros lar con S gen tes : Emilio Caste-
m Ve?a.?on nV00 ^ Jal-
400 Ma J r r ' lunilla, con 
mác R *!ÍalPlla ^ t e s , con 850: To 
con 
anuncia^Pi nr^ iaS mismas causan se 
Amador de l o ^ " ^ 6 del GruP0 otros 700 p n 8, Con 700 niños. Y con 
^ su tráete 1)0 PeñalVer- qUe' Pese 
Ies rigoS L mUni?Pa1' ^ e igua-
Poido A ^ .rS, Uant0 al Leo-cialmení nin0S)' Augurado ofi-
o a l e S ; ,güe Sin abrirse' de ^eiacción y de agua. 
to. a PlL0btnf1̂ .PUeS• afecta de ^ e n -
to nmos v H M ^ 0 6 ̂  ^ ^ c i e n -
tro maSrL.d06Clent0B SeS€nta y cua-
^ Inspección, en cumplimiento de 
Segundo. La eventual reducción del 
valor oro del dólar hasta en un 60 por 
100 de su vaJor legal, mientras que en 
la enmienda presentada por el señor 
Thomas sólo se autoriza la desvaloriza-
ción en un 50 por 100. 
Agrega el mensaje presidencial que 
es probable que el nuevo valor oro del 
dólar pueda quedar'•fijado en un plazo 
muy breve. 
Mantiene el Presidente Roosevelt en 
dicho mensaje la doctrina de la «Com-
modlt dólar», doctrina, según la cual, 
el valor oro del dólar debe ser modi-
ficado de cuando en cuando, y añade 
que sobre los beneficios que produzca 
la desvalorizaclón de los «stocks» cons-
tituirá un fondo de dos mil millones. 
En relación con la plata, el Presi-
dentt Roosevelt declara que antes de 
decidirse ¿u ''.ttllzaclón en el nuevo sis-
tema monetario, conveniente espe-
rar el resultado de io£ acuerdos de la 
conferencia de Londres. 
* * * 
WASHINGTON, 16, 
velt ha manifestado que el valor oro 
definitivo del dólar oscilará entre 50 ó 40 
por 100 de su valor oro legal actual, es 
decir, que valdrá entre 40 y 50 centavos 
oro actuales. 
* * * 
N. de la B.—Traducido a cifras, quie-
re decir esto que el valor en pesetas oro 
del dólar actualmente, 5,1¿, pasa a ser eQ 
40 por 100 de esta cantidad; es decir, 
2.072, y en papel, multiplicando esa cifra 
por el premio del oro en los momentos 
presentes, que es 2,36, el valor del dólar 
será de 4,88 pesetas. 
Una prórroga 
WASHINGTON, 15.—El Senado ha 
aprobado un proyecto de ley por virtud 
del cual queda prorrogada la existencia 
de la Corporación de Reconstrucción Fe-
deral! hasta el día 1 de enero de 1935, 
aumentándose al mismo tiempo en 850 
millon3s de dólares los fondos de que 
podrá disponer para efectuar préstamos. 
La impresión en Londres 
tantes, sino contra quienes pensaban 
emitir el sufragio. Parece que, inclu-
so para los barceloneses, la lluvia de 
petardos tuvo que resultar una excep-
ción. 
Conste, pues, nuestra protesta dolo-
rida, más que indignada. Porque si se-
mejantes procedimientos pueden ser dig. 
nos de la Esquerra—basta recordar su 
historia de dos años y la de toda la vida 
de muchos de sus secuaces y directo-
res—, no por eso libran a España y a 
Cataluña de un verdadero baldón ¡Esa 
es la izquierda catalana, protectora y 
aliada del resto del izquierdismo espa-
ñol! 
Sobre los resultados no es preciso 
comentar. En dos meses escasos nada 
ha sucedido que pudiese modificar la 
opinión y alterar las cifras de! 1P de 
noviembre, y hasta donde puede ha-
cerse la comparación, las izquierdas 
obtienen el mismo número de votos que 
en las elecciones pasadas. Entonces la 
Esquerra, la coallcló de Esquerres y 
TTII | Acción Republicana, luchando separa-
' damenffe, obtuvieron en total 169.000 
votos; ahora,"'̂ .?/8 unidos, 162.000; la 
Lllga, por su parte, consiguió en no-
viembre 128.900 votos, y á.h r̂a, 132.000. 
Faltan datos para hacer la '̂pompara, 
clón con él resto de Cataluña, \'ero en 
los conocidos hasta ahora se ob^rva 
H a s i d o c a n o n i z a d a S a n t a J u a n a A n t í d a T h o u r e t 
Es la fundadora de las Hermanas de la Caridad. Además del 
Papa asistieron setenta Prelados y treinta mil personas. 
Entre marzo y abril se verificarán otras cuatro santifica-
ciones. Entre ellas la de la Madre Sacramento y Don Sos-
co, fundador de los Salesianos 
la misma igualdad. 
Las elecciones de enero dan el mis-' 
mo resultado que las de noviembre. No 
hay más diferencia que los métodos per-
feccionados de coacción puestos en prác-
tica por la Esquerra. Para que nada 
falte, han sido consagrados oficialmente 
por la presencia de los concejeros de 
la Generalidad, como jefes de operacio-
nes. Mas esto tampoco resulta, pen-
sándolo bien, una sorpresa. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 15. — Ayer domingo se cele-
bró en la Basílica Vaticana la ceremo-
nia de canonización de Santa Juana An-
tida Thouret, fundadora de la Orden re-
ligiosa de las Hermanas de la Caridad. 
Asistieron treinta mil personas. Figura-
ban veinte Cardenales, cincuenta Obis-
pos, Cuerpo diplomático. Orden de Mal-
ta y veinte peregrinaciones, de las cua-
les ocho habían .sido organizadas por las 
Hermanas de la Caridad. 
Estuvieron preáentes en la canoniza-
ción dos personas en quienes se han ve-
rificado milagros por la intercesión de 
la Santa Una es la hermana Cecilia 
Pastena: curada de una otitis purulenta, 
y la otra Paula Altleri, curada de reu-
matismo con complicaciones cardíacas. 
La ceremonia se iesarrollí en medio | 
de manifestaciones de entusiasmo de ;a 
muchedumbr»; que estaba verdadera-
mente conmovida. B] cortejo papal fué 
saludado con delirantes aclamaciones. A 
las nueve cincuenta, durante el Evange-
lio de la misa papal, fué proclamada 
Santa la beata Juana Thouret, en cuyo 
momento las aclamaciones llegaron al li-
mite del entusiasmo. 
Su Santidad leyó una Homilía latina, 
en la que ensalzó la fe en Dios, la for 
taleza en la defensa de los derechos de 
la Iglesia y de la conciencia, asi como 
el superar todas las contrariedades que 
caracterizaron a la nueva Santa.—Daf-
fina. 
Cuatro nuevas canonizaciones 
ROMA, 15.—Su Santidad ha reunido 
hoy en el aula del Consistorio un Con-
sistorio semipúblico para recibir la ter-
cera votación acerca de las canonizado 
por el Cardenal Decano y los demás Car-
denales los Patriarcas, los Arzobispos, 
Obispos y Abades Todos los votos fue-
ron favorables. 
Pío XI expresó su complacencia por 
la unanimidad en el voto y dispuso las 
fechas en que se verificaráñ solemne-
mente las canonizaciones, que serán: el 
4 de marzo para la madre Sacramento, 
el 11 de marzo para la beata De Ma-
rillac, el 19 de marzo el beato Pirrotti 
y en abril Don Bosco. 
Con este motivo, Don Ricaldone, rec-
tor mayor de los Salesianos, leyó una 
carta mensaje, en la que aludió a la pró-
xima canonización del fundador de los 
Salesianos Don Bosco, haciendo notar 
ei gesto de delicadeza de Su Santidad 
al fijar el día de Pascua como fecha 
para la santificación. A continuación ex-
ipuso la labor realizada por los Salesia-
nos durante el pasado año, en la cual se 
ve cómo a pesar de la crisis mundial 
han sido abiertas cincuenta y cuatro 
nuevas casas. Terminó expresando sus 
deseos de quo Vui el año que entra toda 
la labor debe sintetizarse en la glorifica-
ción de Don Bosco con todo el entusias-
mo y en la forma más grandiosa que 
sea posible, y. sobre todo, creándole al 
Santo ' una digna sede en la basílica de 
Turín llamada de María Auxiliadora. 
Daffina. 
N u m e r o s a s v i o l e n c i a s e n 
l a s e l e c c i o n e s c a t a l a n a s 
Se arrojaron petardos contra las 
mujeres que aguardaban en 
las "colas" 
Los sacerdotes y las religiosas fue-
ron objeto de múltiples 
agresiones 
Companys, en una alocución, esti-
ma el resultado como una jor-
nada de cultura y civismo 
- iíies de Micaela del Santísimo Sacramen-
to, LlT'úsa de Marillac, viuda de Legras, 
Pompilfe. Pirrotti y Juan Bosco. 
Estaban" "̂esentes veintidós Cardena-
les, tres Patíisrcas y cuarenta Arzobis-
pos, Obispos y >lJ>ades. 
El Papa, despuéíríie corta alocución, 
en la que expuso la îSituación de las 
cuatro causas de canonización, invitó a 
los presentes a emitir su vx Acto se 
Un gran acto obrerista 
LONDRES, 15.—La noticia de la¿! me-
didas preconizadas por el presidente 
Roosevelt encaminadas a la desvaloriza-
ción del dólar y nadonalizaoión del oro 
existente en los Bancos Federales de 
Reserva ha dado por resultado ventas 
de dólares. La cotización del dólar se 
Inició en el cierre a 5,16 y terminó en 
5,50. 
Por el contrario, él franco ha progre-
sado, terminando en 81 1/8 y 82 15/32. 
La actitud de Francia 
PARIS, 15.—Tan pronto como se co-
noció el mensaje de Roosevelt, el mi-
nistro de Hacienda Bonnet se ha ocu-
pado de las repercusiones que podría 
producir, , •.••obablemente, en el merca-
d< internacional, la aplicación de las 
medidas preconizadas por el Presiden-
te norteamericano. 
En los círculos autorizados se cree 
cimiento de horarios y actividades par 
cíales allí donde sea posible y eficaz, 
procederá igualmente a la suspensión 
de clases en todos los demás grupos y ! que las nuevas leyes que serán someti 
escuelas nacionales y municipales, en I das a la aprobación del Congreso po 
que las exigencias mínimas de habita-1 drán acaso pesar sobre la moneda bri 
bilidad no sean atendidas. 
Finalmente, la Junta de InspecLorê  
acordó elevar a la superioridad, con los 
datos del problema, las soluciones po-
sibles, que son, en síntesis: 
Primera. Habilitación, al efecto, ae 
un c-édito extraordinario, estatal o mu-
nicipal, o en la misma participación del 
5̂  por 100 en que Estado y Municipio 
construyen los grupos; y 
Segunda. Declarar de carácter ur-
gente la tramitación parlamentaria, del 
proyecto dt ley de Bases de Instrucciói' 
píblica, en que se señalaban con carác-
ter general como estrictas obligaciones 
municipales, las atenciones de calefac-
ción, limpieza, luz y agua de las es-
cuelas nacionales, añadiendo la de per-
sonal subalterno allí donde la densidad 
de población infantil y la coordinación 
de instituciones complementarias de la 
escuela lo ex^a. 
Por la Junta.—El presidente, Eladio 
García; el secretario, Alejandro Rodrí-
guez.;) 
Una visita ai alcalde 
tánica, muy frágil a causa de su in-
estabilidad, pero que no alcanzarán, 
probablemente, al franco. 
A 2 5 g r a d o s b a j o c e r o e n 
R i a ñ o ( L e ó n ) 
LiBON. 15.—Después de diez y seis 
días de incomunicación a causa de la 
nî ve ha comenzado 3 ¡levarse el co-
rreo s Riaño, aunque el servicio se ha 
becho en cahallería Durante 'a incomu-
nicación, los vecinos se dedicaron a es-
cuchâ  las noticias de "radio", las cua-
les después de apuntadas en una piza-
na. eran comentadas por los concu-
rrentes. Probablementp no llegarán los 
"autos" durante todo el mes de enero 
Escasean algunos víveres, pero no se del I. S. O. Por los primeros resultados 
El mitin con el que el Instituto Sodal 
Obrero ha Inauglirado su tercer curso 
dice bien cuánto se puede esperar de 
esta institución. 
El acto ha constituido una valiente 
afirmación pública de un sano obreris-
mo cristiano, en el que coinciden, a lo 
que pudo verse juzgando por la asisten-
cia, importantes núcleos trabajadores de 
Madrid. Afortunados en la proclamación 
de los principios de este nuevo sindica-
lismo, acertados asimismo al propugnar 
su táctica, felices en la expresión, los 
oradores obtuvieron un éxito rotundo. 
El público, todo él de empleados y de 
obreros, mostró con su entusiasmo que 
recibía de buena gana el magisterio y 
la dirección de tales propagandistas 
El éxito del acto al I. S. O. corres-
ponde. E! lo había organizado, como se 
ha dicho; tres de aus oradores obreros 
son alumnos de sus primeras promocio-
nes, y el cuarto puede decirse incorpo-
rado a él; quien cerró, en fin, el acto, 
empleado a su vez, ss profesor del Ins-
tituto. Por último, la doctrina que allí 
se predicó fruto es de las enseñanzas 
aprendidas en éste. 
Y no es sólo su obra la siembra de 
ideas que, como en éste, en otros actos 
públicos realizan los obreros que el TSO 
forma; lo es,| además, la campaña de or-
ganización sindical, y lo son también los 
trabajos de montaje de un gran Secre-
tariado técnico al servicio de todas las 
Sociedades obreras de orientación cris-
tiana. Que todo esto emprenderán en 
breve los elementos que el Instituto 
educa ahora. 
Merced al esfuerzo inteligente de esta 
institución, en poco tiempo puede verse 
totalmente cambiado el paisaje desola-
dor que al presente ofrece el campo sin-
dical de España, casi por entero en ma-
nos de un socialismo que, sólo por el 
desamparo en que la sociedad ha dejado 
ja formación de la mentahdad obrera, 
ha podido alzarse con la hegemonía de 
nuestras clases trabajadoras. 
Formar jefes obreros era el designio 
El Cardenal Bourne, 
enfermo grave 
LONDRES, 15.—El Cardenal Boume 
sigue gravemente enfermo de la dolen-
cia que le aqueja desde hace varias se-
manas. Hoy se hicieron rogativas por 
su salud en la Catedral de Westmins-
ter. 
CATEDRA SOPEBIOR DE ECONUA 
Hoy, martes, 16, a las siete y media 
de la tarde, en el salón de costumbre, 
reanudará sus conferencias de la cáte-
dra *superior de Economía del Centro 
de Estudios Universitarios, el señor La-
rraz, explicando el tema: "Presuncio-
guldo lo realizaron todos, cófnenzando nes teóricas contra el liberalismo puro". 
H a d i m i t i d o e l R e s i d e n t e d e C u b a 
•• 
Una Junta revolucionaria reunida srilCampo Colombia, acordó 
nombrar presidente al secretario de^gr 'cu' tura' Carlos Hevia 
HUELGA DE ELECTRICISTAS, DE ABOGOOS Y DE MEDICOS 
LA HABAjNA, 15.—La Junta revolu-
cionaria ha cel/ábrado durante la noche 
una larga 1 conferencia que ha durado 
nasta las primeras horas de la mañana. 
Los reunidos tuvieron que aplazar la 
conferencia sin haber adoptado acuer-
do alguno, -n relación con la sucesión 
del Presidente de la República, señor 
Grau San Martín. 
Por fin se anundó qti£ Z \ señor Hevia 
ha decidido aceptar por fin 1¿ Presiden-
cia de la República, pero Grau áaBg^-^" 
tín continúa ocupando el Palado PreSl-
dendal.—Associated Press. 
Disturbios 
LA HABANA, 15.—Anoche de produ 
jeror. disturbios al comenzar ia huelga 
de los obreros de las Compañilts de 
Grau San Martín resistelelectriddad. La dudad quedó tm ia obs-
—. . r, K „ rrr:———IZ T¡ Icuridad, quedando paralizado el tráfico 
LA HABANA, 15.—BJ presidente se-i^ r,railvias. aj au^nistro de aguas que-
ñor Grau San Martín ha destituido a los ¿5 rambî n "ortado 
diez y nuevé miembros de la Junta re- Las Asociadones de abogados y médi-
volucionana que tomaron parte en una COa se han s<>lidarizado hue]. 
./ -^o'ás Salmerón con 1.400 
Ayer estuvo en la Casa de la Villa 
una representación de padres de los 
alumnos que asisten a las iscuelae pú-
blicas. Expusieron al alcalde ei descon-
tento existente por el enojoso asunto 
de la calefacción de loe centros de en-
señanza primaria. 
Manifestó el alcalde su propósito ae 
hablar con el presidente del Consejo de 
ministros, .para ver la manera de bus 
ca~ una solución a tan enojoso conflic 
to toda vez que si el Ayuntamiento se 
ve obligado a sufragar los gastos de 
calefacción tendría que arbitrar un ele-
va disimo crédito para ello. 
Dió motivo la actual situación a co-
mentarios acerca de la política escolar 
desarrollada por el actual Ayúntame-
te En ella se ha seguido un criterio po-
\ c previsor, porque se han construyo 
magníficos -rupos r-uyos ^astosma*-
ser forzosamente ere 
temo que naya hambre, ya que abunda el 
ganado L05 vecinos quieren pedir al 
Pistado jna subvención por los daños 
que nan sufrido. Escasean también al-
gunos medicampntos SP da e' caso de 
que las perdices buyendo del frío se 
refugian en ios portales de las casas, 
donde son cogidas por los vecinos. Por 
el contrario, los zorros, gatos monteses, 
osos y lobos, üan emigrado a Asturias 
acuciados por ?! hambre ya que en és-
ta no sale al campo el ganado, pues la 
temperatura suele ser de 2f grados ba-
jo cero En peor situación se hallan los 
vecinos de Valle de Ose ja, que están in-
comunicados pe- la parte de León y 
Cangas de Onis (Asturias). Afortunada-
mente el tiempo mejora. 
S^IIH r m m m w i m m m m m m m m m m 
El presente número de 
E L D S B A T F 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
c l ^ s ^ r o t í ^ a T e ^ calef^cifelcuenci^ podrán resultar harto enojo 
es una consecuencia de ^ J ^ ^ ^ repetida, ocasiones los concejales el Estado se niega a tomar 
a su cargo esta obligación, y el Ayunta_-sulta que 
miento, si lo hace, s'erá a costa de un 
sacrificio de gran consideración. 
La Junta Municipal de Pr^era en-
señanza, presidida per el ceñor Sabont, 
^ v i S S a " ^ t Z - -n^s ^ a^ora se tocan. 
de derechas advirtieron que las necesi-
dades de la enseñanza pública en Ma-
drid, había que resolverlas con la cons-
trucción de nuevos grupos, no tan sun-
tuosos y con arreglo a un plan concien-
zudamente estudiado, a fin de evitar los 
se advierte que ha acertado a hacerlo. Y 
una vez que crezca el equipo de estos 
propagandistas sólidamente fundados en 
la verdad y bien apercibidos para la 
campaña, la obra se expandirá rápida-
mente. 
España y el mar 
En el número del pasado domingo, 
con una prestigiosa firma al pie, ha pu-
blicado EL DEBATE la historia recien-
te y la situación actual de la Marina 
españoila de guerra. No ofrece el aspec-
to d»3 nuestra Marina militar motivos 
abundantes de satisfacción, pero no he-
mos de repetir aquí ni laf críticas ni los 
elogios que ya ha escrito pluma tan au-
torizada. Es otro el objeto dv ê tas lí-
neas. 
Hemos querido llamar la atención so-
bre ese trabajo, porque consideramos 
una obra patriótica, de importancia ca?i 
decisiva en nuestro porvenir, crear en 
los españolee una "conciencia marina" 
una convicción arraigada de que es in-
dispensable para nuestro porvenir poseer 
en d mar los recursos adecuados a la 
situación geográfica y al rango que por 
sus cualidades y su categoría como país 
debe ocupar España en el mundo. Y al 
decir esto, pensamos, claro es, no sólo 
en nuestra Escuadra, sino tamb'én en 
marina mercante 
Bs indudable que en nuestra eolítica 
h&vál se pueden señalar errores concre-
tos y desaciertos realizados para un mo-
mento o un problema. Pero salta a la 
reunión celebrada en Campe Colombia 
Asistieron a esta reunión d corone; 
Batista y los miembros de su Estado 
mayor. 
El señor Guiteras, secretario del Ln 
terior, ha hecho grandes esfuerzos para 
tratar de convencer al señor Grau San 
Martin de la necesidad de revocar su 
decisión, pero éste se muestra decidide 
a no dimitir ante los miembros de la 
oposición. 
Hevia, Presidente 
LA HABANA, 15.—Don Carlos Hevia 
ha sido nombrado Presidente de la Re-
púbhca cubana, en sustitución del se-
ñor Grau San Martin. 
SI señor Hevia, que ante normen te 
era ministro de Agricultura, cuenta 'en 
la actual:dad treinta y tres años, siea-
do d Presidente más joven en la Hisro-
ria de Cuba. 
Hevia rehusó aceptar el puesto de 
Presidente, gesto que fué seguido de un 
movimiento militar én favor del señoí 
Grau San Martín, en el que ha tomado 
parte ¿á pueblo, pues numerosos ¿rüipos 
se reunieron ante el Palado presiden-
cial gritando: "¡Grau, no te marches!" 
Al anochecer se ha entablado un in-
tenso tiroteo hacia el centro de la ciu-
lad, que cesó poco después. Resultaron 
un muerto y varios heridos. 
• ••••• pmjjtKtjm». 
guistas. 
El Gobierno na ordenado el cierre de 
los hospitales y ha dado instrucciones 
a los soldados para que se dediquen al 
traslado d» ios enfermos a sus casas. 
El Consulado otitamco ha prometido 
a los residentes ingleses en ia isla que, 
en caso de que la situación empeore, se 
hallen dispuestos a embarcar lo más rá-|degola;d0Bi ^ ™ ; 
pidamente posible.—Associated Press. 
Los motivos de ia nueiga 
v:6ta que esos males tienen más honda 
raíz: la falta de interés, el despego con 
que las cosas del mar se miran en Es-
paña. Resulta esto increíble en un país 
colocado entre dos Océanos, con el por-
venir en marcha por rutas maritimas y 
en el que las provincias más ricas y 
már- pobladas son regiones maritimas. 
Y, sin embargo, asi ocurre. 
Los marinos hacer, ahora lo que pue-
den, pero de nada valdrá SE esfuerzo si 
carecen de la asistencia social necesa-
ria. Se trata indudablemente de un pro-
blema complejo y difícil, que no puede 
resolverse en breve tiempo, pero que no 
tendrá solución, con daño gravísimo pa-
ra la patria misma, si la sociedad no 
alienta con su concurso y aun con su 
afecto a los encargados de dirigir nues-
tra actividad maritima. Más de una vez 
se ha señalado a otros países el mar 
como prenda del porvenir. En España 
habrp -jue decir ;¡ue al abandonar las 
rutas i 1 Océano perdimos la razón de 
nuestra grandeza y en poco ha estado 
que dejásemos la vida. 
LA HABANA. 15. - Según noticias ofi-
cíales, ia huelga de los obreras de ias 
fábricas de electricidad, üa áidu ongi 
nada por las Compañías para obligar ai 
Gobierno a ceder en lo que se .efiere a 
ia aplicación del decreto que cístablece 
• as nuevas tarifas básicas de contórmi 
dad con las lanías mínimas existentes 
en los Estados Unidos 
En vista de ello se ha acordado adop-
tar medidas contra todos aquellos que 
secunden el paro. 
La Policía ha ordenado ia detención 
de todos los miembros dirigentes de la 
buelga. 
Por ¿u parte, el coronel Batista ha 
ordenado que sean ocupadas militar-
mente todas las centrales eléctricas de 
•a isia, para evitar provocaciones en el 
caso de que se llegue a una incauta-
ción. 
Incautación 
LA HABANA. 15 - L^tUelgUlSU? 
del ramo de la electricidad, en núnien 
de U.5Ü0 han paralizado virtualmente 
-odos -os servicios de la industria des-
de Camaguey hacia la provincia de La 
tabana. 
El presidente Urau San Martin üa uu 
cucado un decreto ordenando la mcau 
ación provisional de todas ias corpora 
ciones de energía eléctrica, accediendo 
a las redamaciones de los obreros. Los 
jefes de éstos han sido nombrados di-
rectores provisionales de las fábricas 
Las Compañías deberán pagar todos 
los gastos que se originen hasta que los 
patronos se hallen dispuestos a cede- a 
las Peticione* de los obreros 
El Gobierno ha ordenado e. emplaza-
miento de Ametralladora, en los alrede-
dores de ias Compañías de eleclnndad 
• ie garantizar d trabajo. 
Los soldados vigilarán a los obr oe 
Las derechas parece que han triunfa-
do en Tarragona y Gerona 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 15.—Triunfó otra vez 
ampliamente la Esquerra. Se cumplió 
nuestro pronóstico y nos sorprende que 
exista nadie que pudiera ponerlo en du-̂  
da La Esquerra con d orden públicj 
los "ascamots" y todos loe resortes 
su mano, con el expreso designio dej 
nar "sea como sea" y con su despr 
pación y falta de escrúpulos, tenía fe 
zosamente que ganar. La Esquerra pr| 
gonaba que d triunfo de la Lliga 
ponía un peligro, no sólo para la auto' 
nomía, sino para d régimen república-] 
no, y claro ee que debía hacer todo 
posible por evitarlo. 
Toda la jomada fué un alarde de 
pezas y violencias. La rdadón de abl 
sos cometidos ocupa columnas entera^ 
de los periódicos. Los elementos de li 
Esquerra, que practicaron coaedonej 
votaban en falso, arrojaban cartudi 
de dinamita, insultaban a las mujer 
acorralaban a las religiosas y oponía! 
trabas para dificultar que los adversal 
ríos votasen; sabían que actuaban coa 
absoluta impunidad. Ya desde d eábade) 
se díó desde la Comisaría general d \ 
Cataluña una orden circular a todas las 
Delegaciones para que no se enviase ai 
ningún detenido al Juzgado y sí sólo 
la Comisaría general. Y, en efecto, ci 
los 500 individuos que por realizar a«l 
tos delictivos fueron llevados a las d? 
ferentes Ddegadones, sólo cuatro pa-
saron al Juzgado,. Los demás fueronj 
puestos en libertad a las ocho de la no-
che, devolviéndoles previamente las pis-
tolas, pues casi todos ellos iban arma-
dos y provistos de Ucencia provisional, 
que, por cierto, no tenía número de re-
gistro. Y en todas las Comisarías los 
agentes pudieron adquirir d oonvend-
miento de que las rondas de votantes 
falssĵ de la Esquerra estaban integra-
bas poCS"1,11?03 de diez individuos, capl-
taneadosU*01" un jefe, que no votaba^pe-
ro que proíéíSt^ t<>do*s de cédul̂ g y leg 
daba instrucciones 
El orden público, traSpí̂ áado a la Ge-
neralidad, se ha convertido en un ele-
mento dectoral de un partido para per-
seguir y avasallar a todos los demás ca-
talanistas. Sin embargo, no necesitaba 
la Esquerra de tanto ruido para ganar. 
Las izquierdas coalígadas han sumado 
los votos que obtuvieron d 19 de no-
viembre pasado. La Lliga, aliada esta 
vez a los tradicionalistas, ha aumenta-
do su votación. Los radicales han per-
didos votos. 
El resultado dará mucho que medi-
tar a la Lliga. Los radicales están hoy 
ra, en cambio, es-
tá radiante. Sus dirigentes estuvieron 
en continua comunicación con Prieto, 
Azaña y Casaren Quiroga. 
Sin embargo, respecto a los propó-
sitos de los vencedores, hay algo que no 
debe ser olvidado. Antes de comenzar' 
iág. 
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PROVINCIAS.-Reformas en la Po-
licía de Barcelona.—Los extreu.-úas 
refugiados en Asturias han huido.— 
! Atraco de 60.0U0 pesetas en la Caja 
de Ahorros Vizcaína (pág. 4). 
EXTRANJERO.—Ha sido canoniza-
da la fundadora de las Hermanas de 
ia Caridad; Su Santidad ha fijado 
laá' fechas de oanonizaoión entre 
marzo y abril de la Madre Sacra-
mento y el fundador de ¡es Salesia-
nos, Don Bosco. -Rooíjeveit pide" au-
torización para rebajar el valor oro 
del dólar en un 60 por 100.—Ha sido, 
derribado el Presidente de Cuba, Grau 
San Martín, y sustituido por Carlos 
Hevia (pág. 1). 
Míirí^s 1C de P-HTO de 1934 (2) E L D E B A T E 
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la elección, en el último acto de propa-idtera éste la marcha 
ganda de la n&quétra en la Bohemia. el'ha ?id<5 secuestrado 
anarquLsta Gran ers Barrera, candidato 
triunfante de !a coalición ie izquierda-s.] 
Este apoderado! dente que hablase. El, señor Companys, ternado Se rompieron además niimero 
De diferentes pueblos de la provincia 
Megnrâ ba que el triunfo ¿:eria un pa5?ols? han recibido quejas de lo que esta-
definitivo pira sustituir al Presidínte• ba ocurriendo y la Lliga ponía estos 
de la República, responsable de la di-so- '^os en conocimiento de la Comisaría 
, , _ , ^ M*,,.,»**»- ,* d« Sesruridad ie Cataluña. En el pueblo lucón laí Cortes Constituyente* y \ ^ ^ | % jujo ^ ^ log 
del triunfo de las derechas en E.-pafia. ^ 'n* Ll:ga t.-virron que retirar la can-
Rstas palabras que * e asegura han si- üfíimra porque corrían peligro perso-
do recorridas por el fscal para -ar.cio- na' todos loa candidatos y los que tra-
, " A- f „ „_„c;Hr-nt0 ^obáiabañ la ^ a ni i datura. Se pidió auxi-
narlas--c-e diuion nnte v i prcsinrnie ie. - . , ^ _ 
J ilio '<?ro no Se 'Jeostgmó nada. Quejas 
la General idad. ^ñor Companys, que T«- ¡aiálógaü .se recibieron de casi todos los 
^rtoeñat en Ca*aVJfta el Fodrr central, y; nupb os de la provincia, 
ante el micrófono de la "radio". Fué la Desnudaban a los sacerdotes 
mayor ovación de la noc'.ie. — ANGTTIJO 
En Sábadeit que es el sector en que 
más inñu ncia tiene e! señor Companys 
y por donde salía hasta ahora diputado, 
se cometieron toda clase de atropellos 
y velámenes, hasta el punto de que los 
BARCELONA, 15. - Los últimos datos sacerdotes eran desnudados en mitad de 
desde el balcón, dedicó un recuerdo 
Por salvar a los c a n d i d a t o s j ^ t / f congratuló del triunfa 
I Hablando con los periodistas, dijo que 
Cataluña se ha mostrado celosa de su 
independencia. En el resto de España 
el triunfo de la Esquerra servirá de 
L o s r e s u l t a d ce cbtemd1 os 
e n B a r c e l o n a 
facilüados por la Junta Municipal del 
Censo son los siguientes: 
Vnín . 
Coalición de izquierdas 16?.451 
Lliga X38.áf 
la calle y a las mujeres que no votaban 
a favor de la Esquerra, las cortaban e! 
n»lo. 
De todos estos hechos se levantó ac-
ta notarial, dándose, además, cuenta de 
elVí íl consejero de Gobernación. Tam-
Radicales 21.109 diferentes pueblos se notó, des-
sos cristales. 
Poco después hizo explosión un petar-
do colocado en el zaguán de entrada del 
colegio de las religiosas Esclavas del 
Corazón de María. Hubo también la 
consiguiente rotura de cristales, y por 
estímulo a las izquierdas. Por el mo-i fortuna tampoco ocurrieron desgracias 
mentó, mantendrán da coalición. Atri-1 personales, 









Faltan los datos de una sección, en 
la que mañana se repetirán las eleccio-
nes. 
N u m e r c s a s c o a c c i s m e s 
BARCELONA. 15.—Ayer, con motivo 
de las elecciones, hubo mucha agita-
ción durante todo el día. De casi toda 
la provincia se recibían noticias y lla-
madas pidiendo auxilio por las coaccio-
nes que se ejercían. En Barcelona íca-
~ ¿talj, las coacciones tuvieron lugar, 
|oipalmente, en el distrito cuarto, que 
le la Lliga tiene, desde hace tiem-
pu fuerza principal. En este distrito, 
le primera hora, circularon un auto-
y una camioneta, desde los cua-
se lanzaban petardos de dinamita cen-
ia gente que había formando "cola" 
rincipalmente estos petardos eran 
rrojados en las colas I11* se formaban 
la puerta de los colegios que fueron 
los jesuítas, en la calle de Caspe. 
primeros explosivos hicieron explo-
a las nueve de la mañana, y luego, 
riódicamente, fueron estallando al ser 
Irojados por las diferentes calles. Las 
[plosiones arreciaron a las doce y me-
a, y la última bomba que estalló, fué 
las cinco y cuarto de la tarde. Los 
ptardos. al explotar, hicieron que la 
ite que había en las colas se retira-
Algunas veces las colas se rehi-
iron, pero la mayor parte de las ve-
Ps la. gente se retiraba sin volver a 
lardar tumo. 
En todos los colegios las coacciones 
leron muy numerosas, sobre todo para 
ipedir que votasen las monjas y los 
tcerdotes. 
Un motín porque votaban 
unas monjas 
dp primera hora, la presencia de ele-
mentos extraños, que se trasladaron a 
las localidades en camioneta y se decía 
que eran agentes de la autoridad de la 
Generalidad. 
D? Vpndrell. provincia de Tarragona, 
comunican que han triunfado netamen-
te las derechas, formadas por mSíVÍ 
monárquicos alfonsinos. un tradiciona-
lista y dos de la Lliga, venciendo a la 
Esquerra. Los puestos de minoría se los 
llevaron los comunistas. Aunque ha ha-
bido una urna rota, no se alterará el 
resultado de la elección. 
En Tarragona 
fusionista del partido. Sus añliados se 
han desplazado hacia la derecha o hacia 
la izquierda. 
Los consejeros fueron ovacionados al 
?alir de la Generalidad 
Informes del conseje-
ro de Gobernación 
El consejero de Gobernación mani-
festó este mediodía que los datos de 
Barcelona, salvo dos secciones del dis-
trito cuarto y una del sexto, en las que 
habían sido rotas las urnas, y por tanto 
tendrá que repetirse la elección, son: 
Esquerra, 162.616; Lliga, 132.942. Aña-
dió que la tranquilidad era absoluta en 
Cataluña. Dijo que en Sitges había re-
sultado un hombre herido 'a consecuen-
cia de un golpe recibido en la cabeza 
con un formón, y otro en una riña que 
hubo en un colegio instalado en una 
carpintería 
Casi todos los detenidos con motivo 
de las elecciones fueron puestos en li-
bertad, excepto dos: uno por tenencia 
de arma y el otro por insultar a un pre-
sidente de Mesa. 
i En la barriada de San Andrés se pro-
ijo un verdadero motín ai intentar 
^mitir su sufragio unas monjas. Fué en 
sección 106, sita en la Tenencia de 
Alcaldía. Fueron primeramente nueve 
monjas dominicanas, vestidas de segla-
res, pero las dijeron que volvieran a las 
tres y medía. Después, ocupando cinco 
"taxis", llegaron de nuevo las monjas 
vestidas de religiosas, como se las había 
ordenado, y tuvieron que llevar muchos 
documentos para identificar su persona-
idad Se formó un revuelo y los gru-
)Os intentaron agredirlas. Una de las 
nonjas, que era una anciana de seten 
,a años, resultó con arañazos en ^ 
ra. Un individuo que las acomrañaba, 
apoderado de la Lliga, sacó û a pisto-
—v --«produjo el consiguió'»* revuelo. 
itSntre Ii»,̂  personas que toniaron parte 
m estas coacciones J en esta clase de 
vetuaciones, ¿ut5 el consejero de la Ge-
neralidad, señor Dencás, y su suegro el 
loctor Cararach. Se levantó acta nota-
rial de estos hechos. Las religiosas tu-
ne ron que ser protegidas por la Guar-
dia civil hasta tomar el automóvil. 
En otros colegios, donde las coaccio-
les, como decimos, eran innumerables, 
se levantaron también actas notariales, 
."̂ o obstante esto, los interventores de 
a Lliga. que eran requeridos constan-
emente, no consiguieron imponer su 
autoridad. 
El lanzamiento de petardos 
Parece que Tarragona es la provincia 
de Cataluña donde las derechas han lo-
grado mejores votaciones y han gana-
do más puertos. 
Innumerables protestas 
En la Lliga el disgusto era anoche 
enorme. El diputado a Cortes señor Trias 
de Bes decía: «Esta lección es una bru-
talidad sin nombre. No he visto cosa 
más repugnante. Están incoando nume-
rosos atestados y denuncias criminales. 
En Granollers ha triunfado una coa-
lición formada por un tal Camillo con-
tra la Esquerra. Fué alcalde de Real 
orden. Quiso ir con la Lliga, pero ésta 
se opuso. Camillo. sin embargo, dió la 
batalla con elementos de orden, y ha 
ganado. Las minorías las ganaron los 
radicales. 
En Tarrasa se ha perdido por la vio 
lencia. Se llamó a la Guardia civil y no 
acudió. Es intolerable este sistema elec-
toral, pues hace que por un solo voto 
se pueda decidir entre veinticuatro y 
diez concejales En el distrito cuarto ha-
bía tenido que luchar contra Badía y 
los "escamots"; ha sido una verdadera 
batalla. Se ha insultado a las mujeres. 
Los que más se han distinguido e» las 
violencias han sido Vacher y Badía.» 
Insistió el señor Trías de Bes en lo ver-
gonzoso de las elecciones. Se tiraban 
bombas de dinamita contra las mujeres 
que había en las colas. 
Nos hicieron constar, además, en la 
Uiga que de casi todos los pueblos han 
recibido quejas y protestas. 
El «auto» número 47.223, desde el 
cual se tiraban petardos, fué encontra-
do por la noche abandonado en Ba-
dalona. 
Una alocución de Selvas 
Parece que ambos artefactos fueron 
colocados para amedrentar a las monjl-
tas. con objeto que éstas no fueran a 
depositar sus votos. 
Insultan a las monjas 
' l a c a s t i d a d a n t e 
c i e n c i a m é d i c a " 
la O t r a S o c i e d a d o b r e r a 
c a t ó l i c a e n F a l e n c i a 
Durante la 
incidentes en las proximidades de 
colegios electorales donde acudían 
religiosas, que sufrían toda clase de in-
sultos y vejaciones por parte de los ele-
mentos de izquierdas Por último, a rue-
go de varios jóvenes católicos, la fuerza 
pública protegió a algunas monjas de 
ra agresividad de los grupos En los co-
legio? de la Cámara de la Propiedad y 
Conferencia del doctor Enríquez 
de $alamáncat en la Catedral 
El domingo, a las cinco y media de 
la >rde, s e celebró en los cursillos de 
cultura religiosa que tienen lugar en 
la Catedral, la conferencia del doctor 
cerca del te 
ma "La castidad ante la 
FALENCIA. 15. - Invitados por 
Sociedad de obreros independientes M 
Aguilar de Campóo. dieron ayer día w, 
en aquella villa un mitin sindica de 
afirmación católica los propagandistas 
j i,, Federación de Sindicatos católico-
los|Enriquez de Salamanca M * ™ ™ ™ ] JJíWOa y del L s. O., a la misma hora 
RADICA EN AGUILAR DE CAMPOO 
R e f o r m a s e n l a Pol ic ía 
de B a r c e l o n a 
la 
10$ I""» "a ««^« f í " |ei, qUe los propagandistas obreros y 
,a:' El" amplio Sal6n Se hallaba ocupado l i t a d o s lo hadan .h el teatro de la 
totalmente por un público selecto. Pre- '^"J 
el doctor via una breve presentación Enríquez de Salamanca comenzó por 
lamentarse de qué en pleno siglo XX 
fuece oportuno tratar un tema tan co-
nocido, que da lugar a un problema an-
resuelto des-de la Gota de Leche ¡legaron a'las ma- tiguo como el mundo y ya 
nos electores de distintas filiaciones, y|de entonces "Hasta los árboles más 
hubo !a consiguiente rotura de crista- ¡fuertes—dice—son. al debilitarse 
Ies. 
En general ha hahido poca animación, 
pues no se llegaron a formar colas ante 
los colegios. La masa derechista se ha 
abstenido pn la votación 
edia, de Madrid.' El principal obje-
to de este acto era el marcar onenta-
El primero de los petardos lanzados 
contra las colas hizo explosión a las 
nueve de la mañana en la calle del 
3ruch, esquina a la calle de Mallorca. 
Poco después otro petardo estalló en la 
calle de Cortee, cerca de la del Bruch. 
Más tarde hicieron explosión, tan si-
multáneamente, otros petardos, que sus 
detonaciones dieron la sensación de que 
se trataba de un tiroteo. Estos hechos 
sembraron la alarma por la ciudad, 
produciéndose numerosas carreras por 
todas partes. No hubo daños materiales 
En cuanto a desgracias personales, a 
consecuencia de las explosiones, aólo 
hubo que lamentar la de una niña, que 
resultó herida en una de la" explosiones 
de mediodía 
Apalean al presidente de 
Por la noche el señor Selvas confe-
renció con el subsecretario de Gober-
nación, y luego pronunció una alocu-
ción por eradlo*, felicitándose del or-
den y buen .sentido de que hizo alarde 
el pueblo catalán. Se felicitó del resul-
t a ^ favorable a la Esquerra. Hemos 
consolidado la República, dijo, y el Es-
tatuto de nuestra autonomía. Ha sido 
una lección para las derechas de toda 
España. Ha triunfado la libertad, !a 
República y Cataluña. 
Ante la Generalidad se reunieron al-
gunos grupos, que pidieron al presi-
BARCELONA, 15.—Con motivo del 
éxito electoral se había anunciado por 
todos los centros políticos coalígados en 
la candidatura de izquierda, una mani-
festación esta tarde, a las ocho, en la 
plaza de la República. El señor Compa-
nys les pidió que no se celebrara y 
anunció que les hablaría por "radio". 
En efecto, el señor Companys dirigió 
una alocución al pueblo catalán. Mani-
festó que el triunfo constituía una do-
ble satisfacción. Primero, porque habían 
triunfado'las izquierdas, y segundo, por-
que el resultado es el de una jornada de 
cultura y civismo. Agregó que en estos 
momentos tan decisivos y apasionados 
se ha demostrado que el pueblo catalán 
tiene una cultura superior. Manifestó 
también qua el nuevo Consistorio va a 
seguir la labor emprendida po<r el Ayun-
tamiento anterior. Cataluña, dijo, ha sa-
bido ponerse de pie para defender sus 
sentimientos izquierdistas. Nada del pa-
sado puede volver ni derruir el régimen. 
Terminó pidiendo un margen de con-
fianza y dedicó un homenaje a Maciá 
anunciando que el próxico domingo, 9 
las once de la mañana, irá a su tumba 
a depositar un ramo de laurel. 
Después de su alocución recibió a los 
pisriodistas, a quienes dijo que ahora 
van a reemprender la labor intemiímpí-
:1a. Anunció que mañana por la tarde 
se reunirá el Consejo de la Generalidad 
y que el Parlamento no emprenderá sus 
tareas hasta dentro de dos seímanas. En 
cuanto q la manifestación anunciada 
para esta tarde, dijo que había hecĥ  
todo lo posible porque no se efectuara 
ya qu? entiende que la calle es de io-
dos, y no hay necesidad de producir mo-
lestias a nadie. En cuanto a la mani-
festación de ayer, dijo que como fué 
una cosa espontánea, no hubo miañara 
de impedirla. Por íii+<mo hizo "onstár 
que se había terminíido la lucha en los 
comido? y ahor̂  no ov"3'' más quie trS-
bajar. 
Repetición de elecciones 
nido 
de parásitos que corroen «us hojas: no 
nos extrañe que el tema sea nuevo en 
una sociedad débil y dominada por tan-
tas corrientes lamentables." 
"No me hubiese atrevido a enfren-
tarme con este teiña de no haber creído 
Las minorías, para las derechas firmemente en ^ valor apolo^ico E, 
que no teng:a resuelto ^te problema po 
la fe, de nada le serv rá la doctrin»» Vir-
tud es fuerza destinada a vencer a las 
otras fuerzas que tienden a de-^drinar 
nuestros actos, engendrados por un me-
canismo que comienza en el conocimier-
ción. y la número 3. frente de obreros to ? termina en el acto mismo Dentro 
paveses y comunistas. de * * * la sensación que 
El escrutinio ha dado el siguiente re-|da mA* tarde al sentimiento La 
sultado: Lista número 1. 5.002 sufra- pas^dad crea el afecto y. más inten-
gios: lista número 2. 6.819, v lista nú- 9amRnte-la pasión, opuesta esencialmen-
mero 3. 570 votos Por tanto la iMa I te a la virtud, que busca la actividad del j 
patrocinada por la Esquerra ha obtenl- i^.i6^ «n lusrar de abandonarlo a la pa-
ja sividad." 
Para estas elecciones se habían for-
mado tres listas: la primera integradfi 
por la concentración Lleldatana. o sean 
derechas y radicales coaligados; la nú-
Una alocución radiada mero 2, compuesta por el frente de iz-
• quierdas, partidos de izquierda en coali-
de Companys 
clones concretes a los obreros de dicha 
Asociación, que, por su importancia y 
número, necesitaban agruparse en un 
organismo que recogiera todos los es-
fuerzos de aquéllos obreros desgajados 
de la Casa del Pueblo, en la que no BÓIO 
vieron desatendidas siempre sus uece-
-idades profesionales y reclamaciones 
d?l trabajo, sino que también se sintie-
ron heridos en sus sentimientos cris-
tianos, de los que se mofaron siempre 
los dirigentes de las organizaciones 
marxistas. 
Hablaron los señores Diez Tunenzo 
presidente de la Unión de Sindicatos 
^ Católicos Obreros de Palencia; Rafael 
Plaza, secretario de los Sindicatos Ca 
Todos los grupos y rondines han 
sido disueltos 
BARCELONA, 15.—El nuevo comisa, 
rio general de Polícia ha visitado hoy 
todas las Comisarla* Manifestó que 
todas ellas estaban ma] instaladas 
quf confía que el 1 de abril lo estén 
en debidas condiciones Ha anunciado 
reformas en la Policía de Barcelona v 
ha disuelto todos lo^ grupos y rondines 
lo? cuales han pasado a depender de 
IOF comisario? jefes de las respectivas 
brigadas. 
El rondín de persecución extranjera 
ha quedado afecto a la Comisaría del 
Estado. 
tólicos palentinos, y el padre Lucio 
Francés. Cerró el acto el presidente de 
la Sociedad de Obreros Independientes 
de Aguilar de rampóo, Gabino Pajares, 
que presidía 
Por la tarde, e presidente de Oficios varios de Paleníia, Cecilio Alonso 
reunió con 'la Di ectiva de la Sociedad 
de Aguilar. ultii lando los detalles de 
la unión de la pisma con la Federa-
ción de Palencia 
do los 16 puestos de la mayoría, y 
candidatura de derechas los ocho de la 
minoría. 
Apedrean el local de la Lliga 
"El apetito opuesto a la virtud de la 
castidad tiene gran Influencia en IOP me-
dios sociales, pero no es esencial para 
el individuo, sino para la vida de la es-
pecie. De esto existe una experiencia 
M conocerse el resultado se formó un. mjtn.d5sima Las dos terceras partes de 
manifestación que recorrió algunas ca- ^ ^ ^ ^ . t.to 
lies céntricas y apedreó las vidrieras del B̂ nmn pV-v. , , ^V, „ , 
ês un adorno o lu]o (de ahí proviene su 
nombre^ de la vida En la del sujeto se 
realiza el cumplimiento de una ley ge-; 
neral, la que Satamend' expuso y mási 
tarde fué recogida con el nombre de: 
las ocho de la noche quedó restablecida 
la lormalidad. Se ha comentado mucho 1 
la abstención de las derechas en la ca-
pital. Las noticias que se reciben de los I 
pueblos acusan la reacción derechista 
En los pueblos de la comarca de Solso-; 
na las coaliciones de derechas han ob-
tenido señalarinp triunfos. 
char su actividad en varias direcciones, I 
v lo que conceda a cada una de ella*} 
lo res+a a las demás. Precisamente se; 
paraliza el crecimiento cuando la fun-
Coacciones en TortOsa ción genésica aparece y en el giganfrs-
mo se produce una depauperación dé TORTOSA, 15.-En la mayoría de los facu1t.ades genésicas 
pueblos de la comarca de Tortosa han 
triunfado las derechas. Todavía faltan 
datos de muchos pueblos, algunos de 
el'os de importancia. 
• En Tortosa los elementos de izquier-
da realizaron coacciones de todas cla-
ses. Han visto disminuido en más de mil 
el número total de votos, con relación 
a las pasadas elecciones. Las derechas 
sin embargo han mantenido la misma 
votación, a pesar de no ir coaligada* 
con ios radicales. En resumen: han que-
dado elegidos ;6 concejales de 'as iz-
quierdas ñor la mayoría y ocho de 1as 
derechas por la minoría. 
El hombre es el animal más desequi-
librado de todos, y esto tiene causas' 
congénitas. las menos, y causas de há-í 
bíto que facilitan la ordenación por el: 
camino vicioso. Entonces se establece' 
el desequilibrio, en el que adqirere una; 
mayor importancia la educación y cur-j 
so de la vida, la codicia de la vista, la! 
misma co«educación. 
Ningún autor serio cree en los per-
juicios de 'a continencia Cierto que noi 
todos los hombres están destinados al| 
celibato, pero de ahí a que el celibato 1 
esencialmente antes de los veinticua-| 
, _ .trr. años-^ea nocivo, hay un abismo que;} 
El diputado a Cortes don Joaquín Bau in0 salvar ^ perjulclos qUP¡ 
recorrió diversos pueblos de la comarca. ^ e, celibatoFen ^ Jr. 
en los que ha oecho constar su protesta !cimfltanc}a. no ^ a 4a n ! 
por las coacciones y 'atropellos así co-|tuPt,leza ^ „ ,OB hábitos 0 a ,m ^1. 
mo dentehciones realizadas por las au- ' 
toridade? izquierdistas. 
BARCELONA. 15. 
focado concepto de la vida. Y no sóloj 
nos perjudica, sino que conviene; buenj 
En Tarrasa votó el 75 por 100 ejemplo de ello lo tenemos en ios de-j 
portistas y en todo aquel que en perío-t 
do de formación necesita emplear auj 
actividad decididamente en una causa i 
La abstinencia ha sido siempre fuente] 
TARRASA. 15.—Sin incidentes se ce-
El sfftor Selvas llebraron 'ayer las elecciones para conce-
una Mesa 
En otro colegio instalado en la calle 
del Hospital, fué aapleado por un gru-
po el presidente de la Mesa, llamado 
Francisco Redot. que resultó con lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
En la calle de Provenza fué detenido 
el autor de unos disparos. 
Secuestran a un apoderado 
Se ha dado cuenta de que el apo-
derado de la Lliga, don Juan Casade-
munt, que acompañaba a votar a dos 
religiosas, al salir del colegio fué sepa-
rado por un grupo de desconocidos que 
le empujaron hacia el interior de un 
"auto" y dieron orden de que empren-
^ C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l 
. . . n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
E n l o s c a s o s d e a c i d o * y d o l o n 
d e e s t ó m a g o e s m a r a v i l l o s o BJ 
d e l D r . V i c e n t e 
VENTA EN FARMACIAS 
BARCELONA, 15.—El señor Lluhi Va-
lleacá ha tenido una entrevista con el 
general Batet. Esta entrevista duró 
más de dos horafi y sobre la misma se 
hacen muchos comentarlos. De lo trata-
do en la reunión se guarda gran re-
serva 
ha publicado un decreto ñor el cual w : Jales La coalición de ^ « r d a s obtu 
dispone que en todos los -itios donde se vo para las mayorías 9.350 votóse y la A a p o & v t o t a * fuerzas intelectuales." 
hayan roto las urnas se celebrarán las ¡de derechas por las minorías .̂000. \o- Termina el doctor Enríquez d° Sala-! 
elecciones el próximo domingo, a excep-|t6 el 75 Por 100 ^ ceT190 manca su brillante disertación señalan-! 
ción del colegio de Barcelona de la ron- Un comentario francés,do como un dato de debilidad espiritual I 
da de San Antonio, ^n donde se lleva- ¡la curiosidad desmedida que muchos' 
rán a cabo mañana mismo. Manifestó 
también a los period'stas que en Llinás 
l̂ g ánimos están excitado? 
PARIS. 15.—El "Journal", en su edi- sienten por estos temas. Fué muy aplau-
ción departamental publica un artícu-jdido 
En el quinto aniversario de 
- "Medicina" 
BARCELONA. 15.—Esta tarde, en el 
Patio de Naranjos de la Generalidad, 
una Empresa cinematográfica ha roda-
do una película sonora. Pronunciaron 
discursos los señores Companys y Pi 
Suñer, expresando su satisfacción por el 
resultado de las elecciones. 
Reunión de Lluhí con 
lo de Saint-Brice referente a las elec-
P^lírulfl «;onnr«iciones le ayer en Barcelona-1 UlCUia sonora| ,<En doa ^ses—dice el articulista— 
en Cataluña ha habido dos resultados 
diamefr'ilmente opuestos. En las elec-
ciones para las Cortes la balanza se 
:nclinó hacia la derecha, y ahora ha-
cia la izquierda. El voto de Cataluña 
tiene el claro carácter de un desafío 
al Gobierno de Madrid. 
El articulista agrega que España no 
ha hallado todavía su equilibrio políti-
co y afirma que, a su juicio, la existen-
cia de la actúa"! Cámara será breve" 
E lecc iones c o m p a r a d a s 
19-XI-33 14-1-34 
el general Batet 
Se reúnen las personali-
dades de la Lliga 
BARCELONA, 15. — Bajo la presi-
dencia del señor Cambó tuvieron una 
reunión las personalidades de la Lliga 
Parece que se acordó que el señor Cam-
bó publique un artículo en "La Veu de 
Catalunya", órgano del partido, reco-
nociendo la realidad del momento y pi-
diendo a todos se dispongan a laborar 
con entusiasmo por el bien de Cataluña 
y de la autonomía. 
B o m b a s e n d o s c o n v e n t o s 
d e L é r i d a 
LERIDA, 15.—En las elecciones mu-
nicipales de ayer no se advirtió el mo-
vimiento y animación de las del 19 de 
noviembre pasado. 
La fuerza pública circulaba acciden-
talmente, pues sin duda el comisario de 
la Generalidad no creía necesario la 
presencia de la misma en el interior de 
la población. La vigilancia se ejercía 
tan sólo en las barriadas extremas. 
Poco después de constituirse las Me-
sas hizo explosión una homba. coloca-
da en la iglesia del colegio de las Re-
ligiosas de la Enseñanza. La detona-
ción, que fué enorme y se oyó a gran 
distancia, produjo la consiguiente alar-
ma entre las monjas y las niñas del in-
Esquerra 128.546 
Coalición de Esquerras. 32.913 1̂62 
Socialistas 2.440 
Lliga 128.973 133.886 
Radicales 27.897 21.109 
Bloque Nac. de Der. ... 16.175 
Bloque Obs. y Camp 2.139 L964 
Comunista? 2.513 1.495 
Los datos referentes a la elección an-
terior representan la votación media de 
las candidaturas. A los socialistas he-
mos atribuido la parte correspondiente 
a sus siete candidatos en la coalición del 
Bloque Obrero y Campesino, y los socia-
listas españoles. No hemos contado en 
la izquierda loa votos de Azaña, porque 
suponemos que se trata de votantes de 
la Esquerra que ha tachado un nombre 
para incluir aJ ex presidente del Con-
sejo. Y un voto con la ley urgente no es 
en Barcelona más que la décimotercera 
parte de un elector. Todo esto se ad-
vierte para los votos del 19 de noviem-
bre. 
Por último. Hemos sumado los votos 
de las izquierdas que iban en coalición 
formal; no puede hacerse lo mismo con 
la Lliga y las derechas por razones que 
son obvias. 
C A L I D A D 
V 
P U R E Z A 
P 1J o s E N A S E V I L L A M A D R I D 
U i NECROPOLIS IBERQHANA OE 
HACE VEINTIDOS SIGLOS 
• 
TOLEDO, 15.--En Mascaraque, en 
un terreno propiedad de Crispulo Pe-
ralta, cuando éste con dos de sus hi-
jos cavaba para plantar viñas, halló 
unas ánforas y vasijas de barro cocido. 
Una de éstas contenía cenizas y huesos 
calcinados. 
Avisado el director del Museo Pro-
vincial, don Francisco de San Román, 
por el cura párroco del pueblo, don 
Arsenio Téllez, ee trasladó a Mascara-
que para examinar los terrenos y obje-
tos hallados. El señor San Román ha 
manifestado que se trata de una ne-
crópolis iberorromana, de unos dos si-
glos antes de la Era cristiana, y que 
estos objetos constituyen un ajuar fu 
nerario completo. En otras excavado 
El profesoi Enríquez de Salamanca, 
en nombre del Comité directivo de la 
revista «Medicina», obsequió anteayer, 
a mediodía, con un almuerzo en Gay-
lord's, a sus redactores y amigos, para 
celebrar la entrada de esta revista en 
"l quinto aflo de au publicación. 
Acompañaron al doctor Enríquez de 
Salamanca los doctores Sufler, Piga, San 
Román, Simón, Vallejo Nájera. Grinda 
Cortezo, Vallejo de Simón, Ubeda, Fer-
nández de la Portilla, Montls, Martín 
Calderin, Luque. Bermejillo (M. y J.), 
Miravedt. Romero. Serrada. Bermúdez, 
Sánche? Ribera. Corral, Mafleru, López 
Dóriga, Benavente: Urecia. Castresana. 
Arce (M.), Espinosa. Bosch Marín, Gar-
cía Andrad*3, Núñez Alonso Canalejas. 
Nogueras, don Ramiro de Maeztu, el 
general Moreno y el señor Vegas Lata-
pié. 
Al final de la comida hizo uso de la 
palabra el doctor Enríquez de Sala-
manca, para agradecer a todos, espe-
cialmente a los colaboradores modestos 
de "Medicina", el impulso dado a la re-
vista, que abre en el campo médico ho-
rizontes nuevos, Junto a ella, la biblio 
teca, el "Boletín", los concursos y pu-
blicaciones han marcado la labor de con-
junto que hace de "Medicina" una de 
las primeras revistas médicas españo-
las, que ha logrado despertar el inte-i 
rés científico, sin pretensiones excesi-; 
vamente elevadas que abrumen al l̂ c- i 
tor. 
También pronunciaron unas palabras 
los doctoree Grinda, Vallejo Nájera, 
Bermúdez. Simonena y don Ramiro dé 
Maeztu. 
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gar se han encontrado nuevos objetos. 
El señor San Román se propone soli-
citar una subvención de la Junta de Ex-
cavaciones para adquirir todos estos 
objetos y destinarlos al Museo v orose-
w» que se han realizado en dicho lu- guir laa excavaciones. y P 
Rogad a Dios en 
t 
caridad por el alma de 
M a r í a d e l o s A n g e l e s G a v a l d á d e U s s í a 
CONDESA DE LOS GAITANfiS 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 5 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANIOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION DE SU SjNTIDAD 
R . I . P . 
ampo; su des-
, conde de los 
Su director espiritual, don Félix del 
consolado esposo, don José Luis de Uss 
Gaitanes; sus hijos, Luis, Francisco, ] o é Ramón, Car 
los, María de los Angeles y Buenaventur^ madre, madre 
política, hermanos, hermanos políticos y 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s u n a o r a -
c i ó n p o r s u a l m a . 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen: Rosalía de Castro, 
Teléfono 14685. Madrid 
ites Infantas, 
OCTAVO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D . E N R I Q U E C E R A Y F E R N A N D E Z 
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 
F A L L E C I O E L D I A 1 7 D E E N E R O D E 1 9 2 6 
R . I . P . 
Su viuda, doña Elvira Martínez Vega; su hermano, 
don Angel ; hermana política, doña Sofía Martínez Vega, 
y demás familia 
R U E G A N a s u s a m i g o s u n a o r a -
c i ó n p o r s u a l m a . 
Todas las misas que se celebren el miércoles 17 del 
corriente en la iglesia parroquial de San José, y las del 
día 22 en la de las Calatravas, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
E L SEÑOR 
m J O S E N A V A R R O Y M O H I N O 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 1 5 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
^ Su afligida esposa, doña Regina Harguindey y Har-
guindey; su madre^doña Eloísa Mohíno; hermanos, doña 
Francisca, doña Luz, doña Paz y don Rodrigo; padre po-
lítico, don Juan Harguindey; hermanos políticos, tíos, so-
brinos y demás familia 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
El traslado del cadáver al panteón de familia en el 
cementerio de Toledo tendrá lugar hoy, día 16, a las 
Y M E D I A de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Jorge Juan, número 85. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
n la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Castro, 23 (antes Infanta», 26). T . " H685* 
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U n d i s c u r s o c o n c i l i a d o r |Se i n a u g u r a e n V a l l a d o l i d 
d e v o n P a p e n l a S e m a n a d e A . C a t ó l i c a 
B A T E (3) 
Martes 16 de enero de 1934 
F I G U R A S D F A C T I J V I T D A D 
Intenta suavizar la tirantez provo-
cada por los excesos contra 
los^ católicos 
Ayer hablaron sobre cuestiones so-
ciales y económicas. Hít-
•er y Coebbels 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
La de Murcia continúa el desarro-
llo del ciclo de conferen-
cias organizado 
La Juventud Católica de León tiene 
que ampliar sus locales 
VALLADOLID, 15—Ayer, a las seis 
y media de la tarde, se inauguró, con 
una solemne función religiosa en la Ca-
tedral, la Semana de Acción Católica, a 
D • -10- —En el suave invierno la cual asistió una numerosisima con-
del domingo, loa grandes actos sociales: « í ^ 1 * . El sacerdote don Vicente En-
celebrados realzaban aún más el efeofo 1 r-T16 Z3^"80 en ro conferencia el sig-
nuevo y consolador H a , ^ el f f ^ i niñeado y finalidad, aeí como la impo?-
nuevo y contador de esta naciente po-|fancia de la Acción Católica. A conti-
Htica ae colaboración social. Coebbels, el l i c i ó n el Arzobj6p0) doctor Qandáse-
elocuente y hábil orador de siempre lgui' dió la ^"^ición a los fieles con el 
aunque insistió en el carácter social te * 
la revolución racista y afirmó el que 
realizará su programa .económico, vol-
vió a estigmatizar a loslextremistas so-
ciales del partido. Hitle , por Su parte, 
en la propia tierra de Appe. donde se 
celebraba el primer aniversario del 
triunfo electoral tan deíieivo en la lla-
mada al Poder de los racistas, vino a 
dpcir. respecto a la política econó-nica, 
Comienzan los trabajos 
VALLADOLID. 15.—Hoy, primer día 
de la Samana de Acción Católica, a las 
once y media de la mañana dió una 
c-onferencia para la Juventud Femeni-
na, en la iglesia de San Esteban, el pro-
pagandista don Pío Escudeiro, que ex-
puso los principios fundamentales da 
Acción Católica. 
A las cuatro de la tarde, para sacer 
dotes, y a las siete y media, para ca 
que se seguirá en la misma actitud delballeros' en 'a misma iglesia, dió con-
respeto a la estructura capitalista ac- l ü ^ f 6 ,don V1cent* Enrique, quien 
tu al. 
Sólo Feder, por cierto con un discur-
anunció el programa q u ? se propone 
desarrollar Acción Hatólica. Programa 
que comprende ios siguientes puntos 
so en el aristocrático y poderoso "Club, princiPales: Campaña pro cultura reli-
de los Señores", insistió en qu* el ra- giOSa: i:ntensificación de la devoción 
cismo realizará una revolución peonó i "nfitia°a: i™P1,lsar ^ cuestión social en 
revolución econó- su parte más urgente, que es el obre-
mica, preparándose en el período próxi-J rismo; fomento de la Prensa católica; 
mo la intensificación de los medios de ¡ reconocimiento de los deraeños de la 
Iglesia por el Estado y defensa de la circulación: dinero, capital y crédito. 
Todo esto, más oleadas de retóricas a 
propósito de la nueva ley del Trabajo, 
ya aprobada en lo fundamental, que se-
rá publicada, como aseguran, en esta 
misma semana. Dejaré pafa entonces el 
informar sobre su trascejidental y no-
vísimo contenido. 
Hoy lo que importa, a pesar del si-
lencio de casi toda la Prdnsa berlinesa, 
perspicacia y 
para defender al catoliclsko en sus ac-
tuales dificultades, frente a las violen-
cias de una parte de las jefes racistas. 
Papen ha sostenido que, siendo el na-
pública moralidad. El sacerdote propa 
gandista de la Adoración Real Perpetua 
y Universal a Tesi'is Sacramentado en el 
Sagrario, don Toeé Anido, expuso la 
conveniencia de estas prácticas de pie-
dad para el fomento de la Acción Ca-
tólica. 
Conferencias en Murcia 
MURCIA. 15.—Don Juan Hervás ha 
desarrollado su conferencia del ciclo or-
¡ganizado. Disertó sobre el tema 'La 
es el discurso de von Papea en Gleiwitz, Acción Católica y la política". Después 
la ciudad católica de Si esia. Es. smlde comentar las palabras de don Angel 
duda, el mejor pronunciao por el cau-̂ I?erre^a• (iice ^ e la Acción Católica 
to y diplomático vicecanciier. Revela su1' - ^ ' ^ SU! T f } a c k > ™ s c<™ ^ políti-ca hasta donde llegue la Iglesia, y re-
una magnfica voluntad chaza la separación absoluta dtó la Igle-
sia y del Estado, ya que esta filtima tie-
ne interferencias en la nart** moral con 
la política. Recuerda que la Iglesia 
siempre ha defendido la protección y 
elevación del humilde. Se refiere a la 
tólica la atención y benevoleicia para 
el discurso son míSvimnfi—BE|MUDEZ 
CAÑETE. 
Otra dftenclón 
DAHMSTADT, 15.—Las aubridadee 
han detenido esta mañana a un^cleslás-
tlco católico. 
Hasta ahora se ignoran loslnotivos 
dé esta detención. 
La primera 1 ctoria 
BERLIN, 16.—En Detmold Lippe) 
se han celebrado ayer grandes fiestas 
para conmemorar el éxito electo il con-
seguido por ios nacional-social tas el 
15 de enero de 1933. y que co: ttituyó 
como el preludio de la llegada \1 Po-
der del partido. 
El canciller HItler pronunció in dis-
curso, en el que hizo recapitula ón de 
los progresos realizados en un a1 >. Dijo 
especialmente: 
"Nuestra legislación no ha sid< hecha 
para sostener a un Gobierno, sil para 
servir y sostener la existencia le un 
pueblo y hacerle respetar." 
Ei canciller añadió que los do obje-
tivos en que pensaba constante ; faná-
ticamente desde 30 de enero de 19 i son: 
•guales derechos, igual honor j ra el 
pueblo alemán que para los demi > pue-
blos, y dijo estar persuadido de fue la 
verdadera paz sólo puede establce-se 
'obre esta base. 
La ley del Tnbajo 
BERLIN, 15.—Ayer se celebró, ante 
el antiguo castillo real, una man esta-
ción monstruo con objeto de dar U gra-
cias al Gobierno, en nombre de i po-l 
elación berlinesa, por el infatigab tra-l 
bajo legislativo, y especialmente )r la 
ley de Reglamentación de trabaj gue 
acaba de adoptarse. 
Después de un discurso proniu lado 
P01" el jefe de la organización prt *sio-
nal nacional - socialista, Schuh ann, 
^uien habló sobre la libertad soc ] de 
s obreros alemanes y de alocuc jnes 
e otros varios oradores, el ministib de 
^Paganda. Coebbels, frenéticaiWe 
«clamado, habló a su vez diciendo 3ne-
cialmente: 
"Al crear la ley para la protecck del 
trabajo nacional, el Gobierno Hítl • ha 
demostrado al mundo entero que i i es. 
n modo alguno, un Gobierno de rea ción 
cial. Hemos "-nido para dar pan ios 
ooreros y honrar a la nación. Nu fetra 
evolución se dirige, no sólo contl el 
^arxismo, sino también contra l l re-
acción Nuestra revolución fué uiJmo-
lav <nt0 de los ^abajadores, y lol que 
» aicieron tienen que continuar hoyLjen-
' ^s sostenes. 
timo, comenta las palabras de San 
Juan: "Alguien que dijere que ama a 
Dios y aborrece aJ hermano, miente". 
A continuación, don José Esteban 
Díaz, habla de "Acción Católica en la 
organización económica social". En un 
rápido examen expone a las Juventudes 
las actividades que han de desarrollar 
en el carácter religioso para llegar a la 
acción. 
Nuevos locales 
cionalsociallsmo un movinúento cristia-, onducta ^ 105 católicos en el campo 
no, su éxito será tanto niás inmediato! f?11110"' q1ue í1̂ 613 g i rarse en la de-fensa de los intereses católicos. Por úl y extenso cuanto más se apresuren sus " 
jefes a proclamarse polítioos cristianos. 
El vicecanciller, tras de exponer con in-
geniosa habilidad cómo la obra social 
del racismo es la que se contiene en la 
"Quadragesslmo Anno", propone una 
fórmula para resolver la cuestión de la 
juventud: ésta—dijo—se formará en lo 
religioso por y en las asociaciones ca-
tólicas. En lo político y corporal, por y 
en las juventudes hitlerlanaB. 
Von Papen—y esto con mejor inten-
ción que fortuna—ha pretenjido demos-
trar que la política racial del nuevo 
régimen no contradice los postulados ca-
tólicos de máxima posible homogenei-
dad y paz .social Su discun» ha moti-
vado unánimes comentarios alaban-
zas y disminuirá la tensión a que alu-
día en mis últimas crónicas, ilgún pe-
riódico hoy, de centro, como ti "Berh-
ner Tageblatt", da amplio ejtracto y 
profusos coment̂ rî í! En la ' P i e n s a , ca-
LEON, 15.—La Federación Católica 
de Juventudes, ante la insuficiencia de 
los locales que actualmente ocupa, ha 
arrendado una magnifica casa en la cén-
trica calle de Serrano, en donde se Ins-
talarán la Juventud Católica y la Coa-
lición Española c e Trabajadores. En la 
nueva casa, que dispone de grandes sa-
lones, se instalarán las dependencias de 
la organización, y el día 2 de febrero 
P óximo se inaugurarán oficialmente. 
En Pontevedra 
PONTEVEDRA, 15.—En el Círculo 
Católico, completamente lleno de públi-
co, dió una conferencia el sacerdote co-
ruñés don Santiago Fernández Sánchez. 
Se refirió el orador a los patronos fran-
ceses, origen de las Juventudes Católi-
cas, cuyo lema era la preservación del 
mal. Trató luego de la ola de paganis-
mo quia invade el mundo, y habló de la 
Eucaristía, no como obligación, sino co-
mo necesidad para resolver el problema 
de la vida espiritual. Fué muy aplau-
dido. 
Una protesta 
GIJON, 15.—La Asociación Católica 
de Padres de Familia ha acordado di-
rigir un escrito al Ayuntamiento de es-
ta ciudad, como protesta por la forma 
poco equitativa en que se ha hecho el 
reparto de subvenciones a entidades c il 
turales, pues dichas subvenciones so 
han destinado en su mayoría a entida-
des de significación laica o sectaria y 
se han dejado desamparadas a las es-
cuelas católicas gratuitas. Como la re-
clamación se tramita dentro del plazo 
legal, se pide se haga el reparto de di-
chas consignaciones de manera equita-
tiva. 
Aniversario de la bendi-
S e c e l e b r a c o n g r a n é x i t o e l m i t i n d e l I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o 
" N i e n l o f i l o s ó f i c o , n i e n l o p o l í t i c o , n i e n l o soc ia l , n i e n l o s i n d i c a l , 
p o d e m o s a d m i t i r e n c o n c i e n c i a l o s t r a b a j a d o r e s c r i s t i a n o s l as d o c t r i n a s 
s o c i a l i s t a s . " " S i m u c h o s q u e se l l a m a n c a t ó l i c o s h u b i e r a n c u m p l i d o c o n 
sus debe res soc ia les , l a c u e s t i ó n o b r e r a n o ser ía h o y u n p r o b l e m a . Sa la -
r i o j u s t o , b a s t a n t e a c u b r i r d e c o r o s a m e n t e las neces idades d e l o b r e r o y su 
f a m i l i a . L a c a n d a d . . . d e s F " é s . , , " S i n d i c a t o s e d u c a d o r e s y r e s p o n s a b l e s , 
p e r o i n d e p e n d i e n t e s y e n é r g i c a m e n t e o b r e r i s t a s . " " E l S i n d i c a t o , d e n t r o 
d e l a C o r p o r a c i ó n . L a C o r p o r a c i ó n , d e n t r o de l a o r g a n i z a c i ó n s u p e r i o r 
i n t e r p r o f e s i o n a l . E l E s t a d o , r e p r e s e n t a n t e d e l b i e n c o m ú n . L a s c lases, o r -
g a n i z a d a s c o n u n s e n t i d o d e c o l a b o r a c i ó n , y n o d e l u c h a " 
U N A G R A N M A S A T R A B A J A D O R A A P L A U D I O C O N E N T U S I A S M O 
En el teatro de la Comedia, a la ho. 
ra anunciada, y con un público casi 
exclusivamente obrero que llenaba fo-
talmemte el local, «ie verificó «>1 mitin 
con que el Instituto Social Obrero Inau-
guraba su tercer curso y ^ campaña 
sindical cristiana que, en breve, va a 
llevar a cabo en varias provincia" es-
pañolas. 
Tomaron parte en el ac o Quintín Pé-
rez Liébana. que combatió la" doctrinas 
marxistas en su aspecto filosófico, poli-
tico, económico, social y sindical. Anas-
tasio Inchausti Murua, que habló de 
justicia social y de propiedad cristiana, 
censurando a quienes, baio el título in-
teras para segar la vida del que quie-
ra atravesarla. Termina leyendo unos 
textos socialistas españoles sobre el 
fin que persiguen y el trato que pien-
san dar a quienes no se les sometan, 
aunque sean comunistas y anarquistas. 
fGran ovación.) 
Justicia social 
Le sucede en la tribuna Anastasio 
Inchausti, también antiguo alumno del 
L S. O. y propagandista de su Secre-
tariado social. 
Habéis visto—dice—que el socialismo 
nc lleva mucho más de lo que puede 
damos. Pero vamos a hablar claro. Los 
obreros organizados en las Casas del 
Pueblo son muchos, y nosotros, pocos. 
Un número extraordinario de los coti-
zantes en aquéllas nos consta que son 
merecido de católicos, no son otra cosa j cat.6]icos y, sin embargo, están allí. ¿A 
cios de las empresas, el accionariado 
obrero. Termina haciendo una invoca-
ción al frente único de trabajadores 
cristianos, que es acogida con aplausos. 
Sindicatos fuertes 
que defensores en la práctica del li-
beralismo económico. Ramón Huir. 
i qué es debido esto ? Porque si es que allí 
! IKS dieron lo que nosotros no hemos podi-
I do, no hemos sabido o no hemos querido Alonso, diputado de Acción p r i s t a Kntonc€s hay que averi. 
por Granada, que, después de exPon,lr las causas que nos han impedido 
la doctrina del salario justo. i defender unos derechos justos y pro-
les Papas, terminó mvocando la ne-! porcionar unos servicios útiles e inspi-
frente único cristiano. Y Antonio Mar-|de decir con absoluta claridad que 
tí Olucha, también diputado obrero ¡ios graves problemas sociales plan-
por Castellón—, que habló de Sin- • teados en nuestros días son debidos a 
dicatos y de sus características ne-i1-^ formidables injusticias cometidas 
aicaLWB y uc , 1 con ios trabajadores por aquellos que 
cgsarias, si han de ser eficaces. ^er™; muchas veces se cubrían hipócritamen-
el acto el señor Cerro Corrochano. ^onlte con la santidad de una doctrina que 
un dlacursc- en que sostuvo la nec?si-|se manchaba en sus labios y que esta. 
ban muy lejos de sentir y, 
rar una 
I í Grandes 
confianza imprescindiblfí. 
aplausos.) Nosotros hemos 
D o n J u a n A n t o n i o ^ é r e z - U r r u t i , pre s idente d e l Inst i tuto d e I n -
genieros C i v i l e s d e E s p a ñ a 
El Instituto de Ingenieros Civiles ha inaugurado ayer un nuevo y 
espléndido local. La iniciativa del señor Pérez-Urruti ha entrado por 
gran parte en este progreso. Es, además, presidente de la Asociación 
de Montes, y fué secretario del Primer Congreso Nacional de Ingeniería, 
por cuyos trabajos mereció la Cruz de Alfonso XII. Ex diputado a Cor-
tes desde 1923, es ahora jefe de los Servicios forestales del Instituto 
de Reforma Agraria. 
E l d é f i c i t d e l p a s a d o e j e r c i c i o e s d e 
m i l l o n e s y m e d i o 
dad/ ^ restaurar el espíritu cristiano mucho me. nos de practicar. (Ovación.) en iamonedad moderna, ocupándose aj No ^ cerranfio Casas del Pueblo co-
continuación de1 S'ndicato como base dei mo hemos de combatir al socialismo. Si-
la nueva orírai; dación social de tipo , no llevando a la práctica, íntegramente. 
6 lia doctrina social d a las Encíclicas, que 
corporativo. j ^ la doctrina social del Evangelio: 
Los discursos, qu,. fueron radiados ;yendo a una mas distribución de 
despertaron un gran entusiasmo en el ias riquezas. Socialismo, no Pero 11-
auditorio. que. en varias pasiones, ova- b ralismo económico tampocô  Justicia 
H ^-aHir^q | social, que es. ante todo, buscar el bien 
clonó puesto en pie a lo» & aaores. común Que eí) respetar la propiedad pri-
teatro| "'ia porque la propieaaa privada es un 
i. estímulo para la producción, un medio 
Al comenzar el acto, el teatro ?táids individualizar las responsabilidades 
Se han recaudado 193 millones menos de lo previsto. Y 
53 millones más que en el ejercicio de 1932 
^ ^ " " ^ , T T I ™'7wV™ * gestiór. y una garantía de paz social, 
completamente lleno. El publico . « obligayrla a oUniplir ,u misión so-
i compone, de modo casi exclusivo, de -
trabajadores. En un palco, la bandera 
Ha sido facilitada la siguiente nota: hasta 31 d e diciembre del af.o último 
El ministerio de Hacienda, a la vis- ha procedido a realizar un avance de la 
ta de loa datos provisionales recibidos ¡liquidación del eejrcicio de 1933, avance 
de las Oficinas Centrales y Provinc.aies que ofrece los siguientes resultados: 
relativos a Ingresos y pagos verificados 
Realización 
Ingresos obtenidos durante 1933 por recursos ordinarios, 
es decir, con excepción de los procedentes de emisión 
de Deuda 
Pagos verificados por todos conceptos en 1933 
3.942.618.246,29 
4.427.281.491,18 
Exceso de los pagos sobre los ingresos 
Previsión 
Ingresos presupuestos por recursos ordinarios ... 
Gastos presupuestos 
484.663.244,89 
Exceso de los gastos sobre ingresos 
Comparación 
La comparación de los resultados de realización con los de la previsión pre-
supuestaria arroja el resultado siguiente: 
Ingresos presupuestos por recursos ordinarios 4.135.786.615 — 
Ingresos realizados por cuenta de los previstos 3.942.618.246,29 
d* Acción Obrerista. En otro, contiguo 
a él, la de la Coalición E^pafiola de 
Trabajadores. Enfrente de ellas, un 
gran cartel que cubre otros ôs pal. 
eos, con la inscripción "Federación Es-
pañola de TrabaJodores". La colocación 
de las enseftas respectivas es n.-ogida 
con unánimes aplausos. 
Pocas señoras. Muchos jóvenes, A 
las once y cinco minutos entran los 
oradores, a quienes ^ público tributa 
una cariñosa ovación. Ocupan la pre-
sidencia, con los profesores del Insti-
tuto Social Obrero, señores Cerro Co-
rrochano y Sebastián Herrador, los re-
presentantes de las Juntas directivas 
de las organizaciones madrileñas. Por 
la Confederación Nacional de Sindica-
; tos Católicos y la Federación Madri. 
4.135.786.615, ilefta- los señores Pérez Sommer y Ga-
4.727.283 292 901rri'10- Mosteiro y Alvarez, por la 
F E. T, y León, por la C. E. T. 
El presidente anuncia que va a co-
menzar el acto. Y se adelanta hacia 
el micrófono Quintín Pérez Liébana. 
antiguo alumno del I. S. O., al servicio 
hoy de su Secretariado social. 
No somos socialistas 
591.496.677,90 
Exceso de los ingresos presupuestos 193.168.368,71 
Gastos presupuestos 
Pagos verificados por cuenta de los gastos previstos 
4.727.283.292,90 
4.427.281.491,18 
ción de una bandera 
BADAJOZ, 15.—Se celebró el segun-
do aniversario de la bendición de !a 
bandera de la Juventud Católica. So 
celebraron diversos actos deportivos y 
culturales, a los cuales asistieron nu-
merosor muchachos. 
La Juventud Católica de San 
Antonio de la Florida 
La Juventud Católica de San Antonio 
da la Florida ba trasladado su domicilio 
social a la calle de Cadarso, número 7, 
y ha nombrado nueva Juntr. directiva, 
en la forma sigruienCe: 
Presidente. Rafael Criado; vicepresi-
dente, Mariano Alonso: secretario, José 
María Cillemelo- v i c í j ^ . ^ . ^ ^ Gusta-
vo García: tesorero. Manuel Genique; 
vicetesorero Mamerto Alonso; conta-
dor. Juan Manuel Martínez; presidente P 
Exceso de los gastos presupuestos sobre los pagos 
realizados 300.001.801,72 
Déficit en la previsión: el déficit inicial en el Presupuesto 
era, según los antecedentes expuestos, de 591.496.677,90 
Déficit en la realización: el déficit que presenta la liquida-
ción, según los datos provisionales expuestos, es 484.663.244,89 
\JO cual representa una disminución del déficit 
como consecuencia de la ejecución del Presu-
puesto de 106.833.433,01 
de propaganda A.ndrés Modet; de de-
portes, Frdericr. Menéndez: de piedad 
Antonio Moro, y iel 
Agustín rJarcia: president.-
La recaudación en 1933 presenta, res-
pecto al ejercicio de 1932, un aumento 
de más de 53 millones de pesetas, no 
obstante la baja de 47 millones que 
acusa la renta de Aduanas. Son de no-
tar, respecto de la recaudación del año 
anterior, aumentos de 15.9 millones en 
Utilidades; 11.9 en Territorial; 4,3 en 
Industrial; 15,3 en Timbre; 7,8 en Al-
coholes y 24 en Tabacos. 
Respecto a la previsión, las bajas más 
•mportantes aparecen en Aduanas, Tim-
bre. Tabacos y boterías, y el alza más 
notable la que otrece la contribución de 
Utilidades, en que lo recaudado excede 
en más de 25 millones de pesetas lo 
presupuesto 
En pagos se fia conseguido una dis-
minución de 300 millones de peseta¿ -es-
pecto de los gastos (revistos, no obs-
tante haberse -ormalizado en Deuda 
importantes cantidades que venían pen-
l'ontes de ejercicios anteriores, dándose 
aso verdaderamente excepcional er. 
l i Admlnistracirtr 1e nuestra Hacienda 
de que no quede por aplicar a presu-
:uadro artístico, puesto ni una sol* cuenta de las rendi-
^onoraro. Idas e" e' ejercicio por el Banco de Es 
expuesto, a pesar de los créditos extra-
ordinarios que hubo necesidad de con-
ceder durante el ejercicio, ban quedado 
por bajo de los calculados en el presu-
puesto en 300 millones de pesetas. 
Comentarios del ministro 
de Hacienda 
El ministro de Hacienda, comentando 
la nota dijo que estaba satisfecho del 
contenido que la misma refieja. puesto 
que se ha llegado a hablar de un dé-
ficit de 800 millones, que alguno? ase-
guraban llegaría a 1.000, y, en defini-
tiva, es de 485 millones y medio, apro-
ximadamente, y menor en 106 -nillone? 
que el déficit inicial del Presupuesto 
J u v e n t u d de A . P o p u l a r 
UNA FIESTA DEPORTIVA 
don José Luis de Porras 
do 
cin ,nUeva ,ey P t̂e&e el trabajl aa-l pueblo. El pueblo es el principio y 
onal, y el Gobierno vela por qife el fin de nuestra lucha y de nuestro tra 
«orero beneficie también del fruto 4 gu bajo." 
paña, importando en 1933 los pagos por 
_ Deuda aplicados a presupueste 1.007 mi-
n Z I Z Z c Hones de peseta? contra 97? a que as-
trabalo. En el orden speUl nos nemosi jendr ^ créditn presupuesto er dicho 
convertido & el Estado más moderno.^ por ^ ct>T,ceptc 0 s€a que se han 
de Europa, en el cual !a paz social no|g„tisfecho obligaciones en concepto de 
descansa sobro compromisos equívocos.itoq ^ D e x ) ñ f , ? m i c f í p Q , 34 millón..-
sino que está basada en una distribución,^ ^ má! que ^ asignaciones .-o-
equitativa y leal de derf h,os > pdr^eps rrientes. según presupuesto, p-n 1« vida social v económica. Procede- . o r ^ mJ del pueblo y marchamos con el Al resultado expresado se ha llegado 
-- el de una parte por la mayor recaudac;ór 
alcansada y de otra, por la rsstricció: 
ímpuesta a los gastos, que, como queda 
En un campo cercano a Madrid se 
congregaron el domingo unos 200 jóve-
nes de Acción Popular, participantes en 
la fiesta aeronáutica y deportiva Se hi-
cieron ejercicios de vuelos sin motor, y 
en dos avionetas se realizaron también 
ial. llegando, si es preciso, a la expro-
piación indemnizada o a i" determina-
(jijjji del uso «. ¿ ta; propiedad haya de 
darsíL (Aplausos.) Esto no es socialis-
mo ÉL3- cabalmente, lo contrario del 
socialisnÉ10 El no qui€re propietario al-
guno NA501̂ 0- queremos que haya mu-
chos pro^. 
Justicia \social Puertas abiertas a 
los trabajad^69 Para lleffar a ser pro 
pietarlos. ReaVcemos e^0- Veréis qué 
poco peligroso 3 ^ el socialismo en po-
tiempS (El púlí^0- vanM ve-




No es con negaciones y con "antis" 
—empieza diciendo — como nosotros 
queremos definirnos. Nosotros repre-
sentamos una afirmación rotunda v po-
derosa. Pero el problema social de 
nuestros días no puede plantearse sin 
tener en cuenta lo que es y lo que re-
presenta el socialismo. 
Yo voy a hablaros de obrero a obre-
ro, de alma a alma, sin zaherir a las 
personas, pero combatiendo las ideas, 
porque tenemos derecho a comparar las 
doctrinas, ponerlas una frente a otra, 
para • cuál nos conviene como tra-
bajadores, como ciudadanos y como 
hombres. (Aplausos.) 
Y nosotros no podemos ser socialis-
tas por ninguno de los conceptos ex-
presados. El socialismo es, en lo filo, 
sófico, la interpretación materialista 
de la Historia. ¿Cómo vamos a ser so-
cialistas quienes aun creemos en la fa-
milia, en la patria, en la moral, en la 
religión? {Grandes aplausos.) 
En lo político, es el Estado tiráni-
co y absorbente, ante el cual no hay 
derecho alguno individual. Que dispo-
ne de los hombres como de piezas sin 
alma de un inmenso engranaje. Ni liber-
tad de trabajo, ni libertad de residen-
cia, ni libertad para fijar las condi-
ciones de su labor, ni derechos familia-
res, ni derecho a la vida siquiera, que 
sólo se le concede en cuanto olvida que 
tiene alma, voluntad e inteligencia 
(Ovación.) 
En lo económico es el socialismo la 
abolición de la propiedad privada y la 
destrucción consiguiente de la econo-
mía. Miremos a Rusia. Miremos ese me-
dio millón de parados españoles y sa-
quemos las lonsecueneias. 
En lo social, es la lucha de clases 
Odio, rencor, negaciones. ¡Como si de 
las negaciones y el rencor y el odio 
pudiese nacer aada positivo! 'Grandes 
aplausos.) 
En lo sindical, en tin, la asociación 
obrera como instrumento revoluciona-
rio Y el que no se inscribe y cotiza 
en ella para que su dinero pueda 
.emplearse en propagandas 1 un régi-
prácticas de pilotaje. La comida fué he- mer ha de C0(mbatiT a sangre y 
cha en el campo poi los mismos jóvenes,, f cuanto de má5! caro hav parri él 
y a ella fué invitado el jefe del partido, 1 trabaja y n c , COIM. Y el día que han 
don José Maris Gi' Robles, que acudió! vencid<:i al que no Sp gómete a la de-
al campo, al mediodía. Por le tarde =on-¡ a racióo y ,a miseria moral y físi-
tinuaron los ejercicios deportivos. !ca de3 régimec cpmuniste no le que-
1 • • • • ' • '"H • • ' ; " W • '• • ¡da ni el recurso de la huida de aquel 
n nrniiTr A l f V I - |infierno, porque el plomo de la fuer-
LL ÜLDAIt ~ A l í o n s o A l , 4 sa pública «etá vlfllaats en I M fpon-
Ruiz Alonso. Diputado de A 
Obrerista por Granada Comienza 
un bellísimo saluda a los trabajadores 
t- las tendencias. Voy a hacerle—di-
ce—en el lenguaje que cada uno en-
tiende mejor. Obreros socialistas, co-
munistas, anarquistas: salud. Trabaja-
dores cristianos: a la paz de Dios. 
(Ovación formidable del público en 
pie.) 
Los conceptos de justicia social y 
propiedad cristiana enlazan estrecha-
menta con el de salario justo. El obrero, 
por el mere hecho de haber nacido, 
tiene derecho a vivir. A vivir, que no 
es agonizar en la miseria, que no es 
tener unos harapos para cubrirse, y 
un tabuco Infecto para dormir, y una 
comida miserable para sostenerse. Que 
es vivii con decoro, que es Ilustrarse, 
perfeccionarse espiritual, cultural y 
materialmente... Que es descanso, dis-
tracciones, libros, viajes... 
Derecho a constituir un hogar cris-
tiano, con la mujer en casa, dedicada 
a la santa misión de educar los hi-
jos, todos los hijos que Dios haya que-
rido darle... Los socialistas n^ quie-
ren la familia por lo mismo que no 
quieren la propiedad. El que tiene 
un hogar que siente en lo hondo, mira 
de otro modo ¡as posibles revoluciones 
una espiritualidad, que de Dios 
viene y a Dios conduce, y que difícil-
mente existe en una familia moraimente 
deshecha. Pues bien. Tiene derecho a cu-
brir dignamente las necesidades de aque-
lla familia. A una casita limpia y clara, 
donde el frío, y el hambre, y la miseria, 
y la tuberculosis no claven sus ga-
rras... 
Yo vengo ahora—con el alma dolori-
da—de un puebiecito de Granada—La 
Rábita—, donde el mar, en una de sus 
'cometidas furiosas, ha puesto de re-
lieve las terribles condiciones de mi-
seria física y moral en que pueden 
vivir unos trabajadores. Y ŷ  pensaba, 
viendo aquello, en los palacios de los ri-
cos, sí; en las casa? de les poderosos 
si: pero más todaviy. por qué no de-
cirlo?, en los chalets lujosos de los 
itrifaltes socialistas (Formidable ova-
ción.) 
El trabajador tiene derecho a pre-
ver el futuro Un accidente del traba-
jo, una enfermedad el paro, la muer-
te, tia ie pagar seguros que prevean 
todo ello. 
Tiene derecho a ahorrar. A tener una 
casita un par de muías, un rincó!) de 
El diputado obrero de la Derecha 
Regional Valenciana y antiguo alumno 
del I. S O., Antonio Martí Olucha. se 
adelanta a la tribuna. Viste de blusa 
Habla ê 'os Sindicatos cristianos. No 
son revolucionarios—dice—. Ni instru-
mentos de la lucha de clases. Ni per-
turbadores de la economía nacional. 
Ni de la paz social. Ni medios de lu-
chi política o de tiranía sobre la cla-
se trabajadora. 
Son. sí. un instrumento excelente de 
educación para el obrero. De colabora-
ción y armonía con el capital y la técni-
ca, con la vista puesta en el bien común. 
Ur medi<., poderosísimo de defensa d é 
los intereses del obrero—que aislado no 
tiene fuerza para defenderse de los 
atropellos, ni preparación para conocer 
los fraudes de que puede ser objeto, 
ni para denunciar estos fraudes y ar-
pnimentar contra ellos, al libertad au-
téntica para fijar las condiciones en 
que ha de prestar su trabajo— en el 
terreno de la legislación social (aquí 
hace un̂ . alusión al paro obrero y al 
proyecto presentado en las Cortes y 
que tanta indignación ha producido en 
los socialistas, siendo calurosamente 
aplaudidol: defensor suyo también en 
cuanto a las condiciones de trabajo, 
acudiendo, si ello es preciso, a la huel-
ga, que, sin embargo, quisieran evitar. 
El Sindicato constituye una garantía de 
justicia. Siempre, claro es, que sea 
"independiente", "auténtico defensor de 
los intereses de; obrero" y "responsa-
ble de su actuación". Fué calurosamen-
te aplaudido en varios momentos de su 
discurso. 
Hacia un Estado corporativo 
Cierra el acto el secretario del Insti-
tuto, don Tomás Cerro Corrochano. 
Recuerda las circunstancias particular-
mente modesf en que se inauguró el 
primer curso del I. S. O. Traza un rá-
pido esquema c la labor que ha de 
desarrollarse en el que ahora comienza: 
seis meses de clase, unp vigorosa cam-
paña sindical por toda España, un Se-
cretariado social, un periódico, un via-
je al extranjero. Cuenta "ómo a las pri-
meras explicaciones de aquel cursillo 
acudieron alumn .̂; anarquistas y comu-
nistas, que muy pronto se convencieron 
de que la cuestión social no tiene arre-
glo fuera de las doctrinas de la Igle-
sia. El obrero español—dice — guarda 
todavía un fondo cristiano, que no hay 
más que despertar.' Todavía estamos a 
tiempo. Con una doble condición Que 
nos planteemos el problema en toda 
su intensidad, huyendo de recetas ma-
ravillosas, capaces de arreglar la cues-
tión social en cinco minutos, desde la 
mesa de un café, y de fórmulas de vio-
lencia para zanjar un asunto que no 
este terreno donde ha de resol-
Es un hecho innegable que no 
sconocer. La apostasía de las 
Salar 
son hondas y lejanas, E y -
atestante, que se inj^' 
e. a la largra-""'' 





en el siglo XVI y 
duce al ateísmo, 
moral independiente, q u e es, en la 
práctica, la negación de toda moral 
Ai proyectarse el principio sobre el te-
rreno político, produce los dogmas de 
la revolución francesa Quedaba un úl-
timo período del desarrollo lógico de 
aquella doctrina, el liberalismo econó-
mico. Y e; liberalismo económico con-
duce fatalmente a la opresión del obre-
ro, que reacciona con violencia con el 
socialismo y la lucha de clases. Si no 
se le sale al paso, el marxismo, por 
reacción, conduce fatalmente al fas-
cismo. 
Los católicos han de dar la batalla a 
la revolución en todas las manifesta-
ciones de esta evolución religiosa, po-
lítica y social A la descristianización 
dt ia sociedad han de responder con 
la acción religiosa. Frente a la concep-
ción arcaica del Estado actual han de 
preconizar un Estado nuevo. Dar a los 
socialistas la batalla en el terreno de 
log salarios seria perder la batalla v 
ls civilización cristiana. En lo áocial 
han de laborar enérgicamente por el 
imperio de la justicia 
Traza a grandes rasgos la organiza-
ción social que surge al estudio de la 
Encíclica «Quadragesimo Anno>. El Sin-
dicato —de obreros y patronos—dentro 
de la Corporación La Corporación en 
relación con las otras corporaciones en 
una organización interprofesional. El 
Estado presente en ellas para represen-
tar, defender e imponer el bien común 
La organización cristiana de la clase 
obrera en instituciones semejantes * 
la Liga de Trabajadores Cristianos bel-
gas... 
Tiene un recuerdo para el batalla-
dor diputado obrero Dimas de Madarla-
ga. a quien sus obligaciones de nom-
bre público han impedido presidir e1 
acto, como hubiera sido deseo 1* to 
dos. (El público aplaude cariñosamente 
la alusión al señor Madariaga ) Termina 
recomendando una gran prudencia; pero 
un.- grar energía en la orientación sin-
dica! El Sindicato es la base del nue-
tierra, unas accione? en un Banco una|v<: Astado Vamos a multiplicar los Sin-
cartilla de ahorros... En caaos dt £4*1^*408 I0* 'o hagan posible, 
nancias extraordinarias a participar i m"y aplaudido 
er ellas. Que no fué é' solo quien las! 
produjo, cierto pero que sin él no hu-j 
hieran podida producirse. 
¿Cómo atender a todo esto? ¿Con, 
medios ilícita* ? No. ¿ Con la candad 
Tampoco. La caridad ,, después Cuan 
do se haya cubierto ia justicia. (Gran-
des aplausos.) Queda el salarlo El sa-
lario justo, el salario familiar, la in-
tervención en la marcha y los benefi. 
I n c i d e n t e s a la sa l i da 
Al terminar el acto, un grupo de añ-
ilados a la Juventud de Acción Popular 
se dirigían a la plaza del Angel a to-
mar un autobús que los habla de llevar 
a un campo de las proximidades de Ma-
(Continúa al final de primera colara 
na de cuarta plana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Hoy, Consejo de ministros. Una proposición para que 
queden libres del impuesto especial sobre la gasolina 
las industrias pesqueras y las Cooperativas de con-
ductores de automóviles y regantes 
Ayer mañana fué visitado el señor 
Lerrcux por una Comisión de la Asam-
bl.-a fñrroviaria, que fué a saludarle con 
motivo de hab r̂ empezado .sus delibe-
rar-iones. 
Por la tarde, el señor I/írroux, "eci-
bió ai alcalde ds Madrid, con quien ym-
ferenció. entre otros asuntos, s^brí el 
de la ralefacoWn fn las escuelas, y de! 
cual 6? ocupará hoy el Conseio de mi-
n'etros. 
La sesión de hoy 
En la sesión de h"y hablará ol señor 
Gil Roblen d fendiendo, para los efec-
tos de la toma en conskKracidii, la pro-
pce.r'ión de ley pî 9en4adfi por la mino-
ría popular agrara. p r̂a r.->Tv,H3tir ei 
paro. 
Después se explanará la interpelación 
de los socialista? sobr.-1 'o? impesoa ocu-
rridos en alguno? lugar0? tífc? la provin-
cia de Badajoz, con ocasión 3*1 áltkno 
mov miento revoluoionario. 
El astmto de la capacidad de los fie-
ñores Calvo Sotelo. condn «ic nmnd l̂bor-
ce v Marcb no ir^ hast.! r r ^ r . r i 
El proyecto contra e! paro 
del ministro de Trabajo 
El ministro de Trabajo facilite .T.y?r 
el preámbulo del proyecto quQ piensa 
llevar al Consejo de ministros, encami-
nado a resolver «1 problema del paro, y 
del cual el señor Estad ella ya (Jtó ttóti-
cia al Gobierno en el último Conslfio. 
En él se dice que las estadís-tica? del 
paro obrero, aun »=ir> s r completas 
flejan la situación prít*ca y angustioes 
de una gran parte de la poblado-'; <v-
pañola, alcanzando la cif:-? payorq̂ a 
de 650.000 obreros. 
La capitalización de las sumas cuar-
tioeas que la Administración oentfa; y 
la Administración provincial pagan er-
conceptos de alquileres para la instala-
ción de sus servicios puedi? dar una ba-
se financiera solidisima para la forma-
ción del plan cuatrienal contra el paro, 
v Se crea una Junta nacional, para el 
plan de construcción de edificios nacio-
nales con destino a servicios públicos, 
y que actuará con independencia del 
Gobierno, rindiendo sus cuentas a' "Mi-
nisterio de Hacienda. 
La colocación de los mil millones de 
pesetas nominales que se crean en Deu-
da pública está asegurada, sin necesi-
dad de suscripción pública porque las 
entidades de aJiorro y bancarias indica-
das en el proyecto tienen capacidad de 
ahorro suficiente para absorber la can-
tidad de 250 millones de pesetas anua-
les que se fija en el mismo. 
La ejecución de este plan para la 
construcción de edificios nacionales no 
obstruye ni dificulta la ejecución de 
otros nuevos planes en obras hidráuli-
cas, obras públicas en general y en fe-
rrocarriles. 
El Gobjerno considera que el sistema 
más noble para combatir el paro obrero 
es el de facilitar trabajo, y cuando el 
capital privado está retraído, ha de ser 
ed Estado el que inicie, realice y ejecu-
te aquellas actividades creadoras de tra-
bajo y de producción que sean necesa-
rias para el fomento del bienestar de 
los ciudadanos españoles. 
Una proposición de ley 
Con las firmas de don Luis Zaforte-
za, don Rafael Aizpún. don Tomás Sa-
lort y don J. Sánchez Miranda, se ha 
presentado la siguiente proposición de 
ley: 
«A las Cortes: El artículo 25 de la 
ley de 17 de marzo de 1932 («Gaceta» 
del 18), autorizó al ministro de Ha-
cienda para que, de acuerdo con 1& 
C. A. M. P. S. A., y por medio de, ̂ as 
Cofradías y Pósitos de Pescadorg^ es-
tableciera el procedimiento técnico-ad-
ministrativo para limitar el JKrnsumo do 
las industrias peaqueraSĵ p exención 
gabanes, checos y trincheras por fin de 
temporada. Véanlo y se convencerán. Hay 
en todas formas, colores y medidas. 
Cruz, 30. S E S E íf A.—Filial, Cruz, 23. 
drrtl, donde celebraban una comida los 
afiliados a esta entidad. 
Al ir a subir al coche, un grupo de 
obreros comenzó a tirar piedras a sus 
ocupantes, hiriendo al conductor del 
vehículo, Tirso Borrega Díaz, y rom-
piendo algunos cristales del coche y una 
luna de unos almacenes inmediatos. Po-
co después se oyerou algunos disparos, 
que terminaron de producirse al pre-
sentarse la fuerza pública. 
Fueron detenidos: don Francisco 
Adrienséns García Vidal, ingeniero, al 
que le fué ocupada una pistola; don Ma-
nuel Borondo López, estudiante, encon-
trándosele un vergajo; don José Tara-
cena Pérez, estudiante, a quien se le 
ocupó una porra; don Francisco Mer-
guizo Fernández, estudiante, con una 
pistola y dos cargadores; don Pedro 
Merlo, carpintero, con una pistola, un 
revólver y una porra, y don Ovidio Ló-
pez Martínez, escultor, con un vergajo. 
Los detenidos pasaron a disposición 
del Juzgado, y ayer fueron puestos en 
libertad, excepto los señores Adrien-
séns, Melguizo y Merlo. 
Dos heridos 
En el Equipo Quirúrgico recibieron 
asistencia facultativa Javier Alvarez, de 
Toledo, estudiante, con una herida con-
tusa en ia región parietal izquierda, y 
Ce?áreo de Prado, también estudiante, 
con una herida contusa en el párpado 
superior izquierdo. 
Estas heridas les fueron producidas 
por un grupo de obreros, en la Puerta 
del Sol, y al terminar el mitin de la 
Comedia, por creer que llevaban insig-
nias fascistas en la solapa, y sólo eran 
unas cruces de la Orden de Santiago. 
Dice el jefe superior de Policía 
El jefe superior de Policía recibió a 
los periodistas por la tarde. Al pe-
dirle, algunos detalles ¿obre :os inci-
dentes ocurridos anteayer domingo a la 
salida del mitin del Instituto Social 
Obrero en el teatro de la Comedia, el 
señor. Vázquez .nanifestó que. según a 
versión que él conocía fué que. pasado 
algún tiempo después de la termina-
ción del mitin, un grupo de jóvenes de 
Acción Popular, que se encontraba en 
un vehículo en la plaza del Angel, fue-
ron anei-^ins por un grupo contrario 
del Impuesto especial creado por aque-
lla ley. 
Fué motivo de esta exención el he-
cho de que los motores de los barcos 
pesqueros se consideraron, muy justa-
mente, como instrumentos de trabajo, 
a los que había que liberar, dada la 
crisis del mismo, quay ya entonces se 
iniciaba, de un gravamen que había dé 
aumentar los efectos del paro. 
î ero siendo de toda justicia esa exen-
ción, resulta injusto que, quienes están 
en las mismas condiciones, no tengan 
el mismo beneficio. Tai es el caso de 
los propietarios-conductores de automó-
vil :s y de los regantes, para quienes 
el motor, gasolina, tiene la misma con-
sideración de instrumento de trabajo 
qu-» pa -a los pescadores. 
Por estas razones, los diputados que 
suscriben, tienen el honor de someter 
a la aprobación de las Cortes la si-
guiente 
PROPOSICION DE LEY 
El artículo 25 de la ley de 17 de 
marzo de 1932, quedará redactado asi: 
«Artículo 25. El ministro de Hacien-
da, de acuerdo con la C. A. M. P. S. A., 
y por medio de las Cofradías y Pósitos 
de Pescadores y de las Cooperativas le-
galmente establecidas, establecerá el 
procedimiento técnico - administrativo, 
para que queden libres del impuesto 
especial sobre la gasolina las industrias 
pesqueras y las Cooperativas de con-
ductores de automóviles y de regantes.» 
Homenaje a Gil Robles 
Acompañados del señor Madariaga vi-
sitó anoche al señor Gil Robles una Co-
misión de Corral de Almaguer, pueblo 
del citado presidente de Acción Obre-
rista. Dicha Comisión ha traído álbumes 
de firmas para ambos diputados. La 
componen los señores Manuel Alonso, 
albañil; Crisóstomo Solano, tejero; Vi-
cente González, labrador; Darío Solano, 
labrador, y Gaspar Mariblanca, carpin-
tero. 
Uno y otro álbum llevan sentidas de-
dicatorias y centenares de firmas. Mu-
chos, antes de firmar, anteponen expre-
siones de admiración. 
El señor Gil Robles expresó a los co-
misionados su gratitud y recordó su es-
tancia en Corral de Almaguer en com-
pañía de Madariaga. 
El discurso del señor 
Sánchez Román 
Ei señor Sánchez Román pronunció 
el domingo por la tarde ante el micró-
fono instalado en el teatro Victoria su 
anunciado discurso político. Mostróse 
preocupado por la .-ituación política por 
que atraviesa España, situación un poco 
aparte del contenido de los problemas 
nacionales, porque es la situación con-
tradictoria de tener establecido un ré-
gimen político determinado que se b;a 
quedado de pronto sin sus medios l^g. 
frumentales, de tener implantada f^a 
República que politicamente se h^ qUe. 
dado vacía al perder la preserjCia ¿e 
fuertes partidos republicanos, 'ai no te-
ner un Parlamento fundam(̂ nta]mente 
republicano y al no contar f;0n un Go-
bierno que pueda hacer Rímica repu-
blicana. 
Reconoció que los Pitidos políticos 
de la República han decaído en el favor 
de la opinión y qu/fc 'ios de izquierda se 
gastaron en el ejercicio del Poder, qsí 
como q u e p r ¡ L actual Parlamento no po-
drá salí/ más que un Gobierno minori-
tario^^ero no por su política o su ten-
dencia, sino minoritario por su republi-
c,?fnismo. 
El Gobierno se ve privado de tener 
iniciativas y ha de recoger las que le su-
gieren las oposiciones no republicanas, 
como ha ocurrido con la amnistía y con 
el paro obrero. 
Luego de señalar las categorías que 
integran la mínima definición de repu-
blicanismo que corresponde a las fuer-
zas políticas de la República, el orador 
alabó la política laicista que hizo en la 
escuela el Gobierno provisional y dijo 
que la República pudo y debió ir más 
lejos en la afirmación de la suprema-
cía del poder civil frente a la Iglesia. 
Aludió al desdén displicente con que 
miran los programas republicanos loa 
partidos proletarios, los guales creen 
que la República no tiene nada que ha-
cer en la economía, aunque la verrtad 
sustancia] es completamente distinta, e 
hizo notar que el problema económico 
está establecido hoy sobre un fondo pa-
voroso que se describe como la forma 
revolucionaria de la lucha de ciases y 
que en España toma caracteres dp pw»« 
lldad dramática 
En este momento, quien tenga una re-
presentación consciente de la realidad, 
no verá otr?. perspectiva que la lucha 
de olases enconada, sangrienta, criminal. 
¿Es esrto todo lo que Espafip merece? 
¿Es que en España, por rara coinciden-
cia, se ha cumplido la falsa profecía de 
Marx, la de que el sistema capitalista 
terminara necesariamente dividiendo la 
sociedad en dos únicas clases, enemigas 
Irreconciliables, la de los que por tra-
bajar no se enriquecen, y la de los que 
para enriquecerse no trabajan? ¿Es que 
Marx, que ro tuvo razón al formular 
su profecía, ha venido a acertar en Es-
paña y hoy estamos los esrpañoles con-
templando los preparativos do esa lucha 
terrible? 
Ei señor Sánchez Román pregunta a 
continuación si el artesano, el pequeño 
agricultor, el comerciante, el funciona-
rio, el empleado, el artista, el literato, 
el profesor, el intelectual y el maestro 
no son nada en el país. ¿Es que estos 
fondo'- sociales de los que se ha podido 
decii que son los guardianes de la gfan-
dezí nacional, no cuentan en España y 
quf esas clases medias destinadas a su 
propia obra, sngrandeciendo al pais. han 
quedado eliminadas de la realidad espa-
ñola, sin más acto le presencia que el de 
caer derribadas por los tiros que se 
pierdan entie los bandos ••ontendientes'• 
¿Es posible que la República española 
no haya comprendido que sus posibilida-
des de consolidación están justamente en 
el fervor, en la incorporación de estos 
fondos sociales que vienen denonilntodo-
se clases medias? 
Hay que hacer una política nacional, 
y la cantera a la que hay que acudir, 
porque en ella ••stán .>-us indices: es. jus-
tamente, la política de las clases me-
dias; pero no la que siguieron en el pe-
riodo de la anteguerra, porque la con-
tienda europea transformó el sistema 
de 1» economía, v la clase media se vió 
U n a t r a c o e n l a C a j a d e L a " E s c u a d r i l l a N e g r a ' d e Se i n a u g u r a l a " C a s a d e ! 
A h o r r o s V i z c a í n a V u i l l e m i n l l e g a a P a r í s 
Tres pistoleros, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se apoderan 
de 60.000 pesetas 
BILBAO, 15.—Esta tarde, a las cua-
tro y media, penetraron inesperadamen-
te tres individuos en la sucursal que la 
Caja de Ahorros vizcaína tiene instala-
da en la planta baja del Palacio de la 
Diputación. A la voz de ";Manos arri-
ba!", amenazaron, pistola en mano, a 
los dos empleadas de la sucursal que 
se encontraban en aquel momento en la& 
oficinas, y les exigieron la entrega in-
mediata de cuanto dinero tuvieran en el 
local. Los atracadores so apoderaron de 
cuanto habla a la vista, cuyo importe 
se calcula en unas 50.000 pesetas. Co-
metido el atraco, huyeron. 
* * * 
BILBAO, 15.—Los atracadores se cu-
brían la cara con bufandas y llevaban 
C o n s i l i a r u T 
L A M U C H E D U M B R E A C L A M A A Residirán en ella sacerdotes consa-
L O S A V I A D O R E S grados a lajiccion oaTonca 
Se les ha tributado~un homenaje de Otros recibirán ^ l í cursos de A . C . 
carácter nacional m domingc ^ ;a mañana tuvo m-
Al . • ^ T " gar en Madrid la inauguración de la| 
AI mismo tiempo caía envuelto en i?Ca5a del consiliario", residencia de uní 
llamas en Corvigny el trimO- 'erupo de sacerdotes que se consagran! 
tor "Esmeralda" - la la Acción Católica y domicilio socmli 
— • de esta "Obra sacerdota. . 
Perecen carbonizado, el g o b e r n a d o r , ^ - ^ 
comunión oficiada por el director del 
grupo sacerdotal don Emilio Bellon. 
Asistieron a la ceremonia los demás 
sacerdotes y los miembros de la Junta 
Central de Acción Católica. 
Habla el señor Herrera 
BIBLIOGRAFIA 
ADQUIRID LA BIOGRAFIA 
de la figura más interesante de la polí-
tica española: 
José M a r í a G i l Rob les 
Su vida, su actuación, sus ideas, 
por JUAN ARRABAL 5,00 peseta*. 
LIBRERIA ROMO.—Alcalá, 5. 
ABAJO EL FRIO Y HUMEDAD 
B u s o t - P i s c i n a ( A l i c a n t e ) 
Unica estación invernal. 
Detalles; Administrador BUSOT 
a... iu K> m •IIÍIA na is s s 
L 
U L T I M A H O R A 
D i s c u r s o d e ! P a p a a 1 ^ 
H e r m a n a s d e l a Car idad 
También dirigió algunas palabrac 
fl SUS a limnac lc,S Ay( 
a B B 
de Indochina, el director de Avia-
ción civil y su esposa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 16.—Con una catástrofe de 
las boinas echadas sobre los ojos. Mien-1 aviadores de la escuadra del general 
tras uno de ellos, siempre con la pistola j Vuiilemin Ei Gobierno había prepara-
aviación ha terminado el día. Había si- Luego del desayuno, que se sirvió a 
do dedicado todo él a aclamar a los continuación en el refectorio de la pro-, 
pía casa, el presidente de 'a Junta. Ion 
- W A Y y - f O P T K O 
a sus lu s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—Ei Papa ha recibidn 
cinco mil hermanas de la Carin 8 
alumnas que habían acudidr a Roma ' 
ra asistir a la canonizaciór de la f?a" 
dadora de su Orden Santa Juana T 
tida Thouret Fueron acompañadas a ," 
audiencia por el Cardenal Ascalesi A 
zolyspo de Nápoles, y por otro.i trer" 
Arzobispos. 
Su Santidad llegó al aula de ias g 
ciones, lugar de la audiencia, «n^ di 
Silla gestatoriíjj Pronunció un discurg. 
en la mano, no se apartaba de una ven 
tanilla, otro entró por una puerta late-
ral que comunica el vestíbulo con las 
oficinas y obligó a los empleados a que 
se dirigieran al sótano, donde los ence-
rró. Después el atracador se unió a sus 
compañeros y, con el dinero cogido, 
60.000 pesetas en total, se marcharon a 
la calle. 
do con tiempo esta jomada de triunfo. 
El homenaje tributado a los pilotos y 
a los mecánicos del crucero africano 
tenía carácter nacional. Dearpuée de días 
de escándalo, de división y de lucha po-
Angel Herrera, dirigió la palabra a ios 
reunidos, ponderando el papel relevan 
te que, dentro de la Acción Católica, co 
rresponde a los sacerdotes que se con-
sagran a ella. La Acción Católica es 
obra de seglares, pero al sacerdote toca 
imbuir en ella espíritu sobrenatural, sin 
el cual no será xteunda Encarece los 
lítica entre franceses, se diría que el tajfnifój» ácSñírábles de la campaña que 
hoy fuera de unidad en un mismo gti>icor. e: nombre de "Semanas de Acción 
timiento y en un mismo grito á ho-|Católica-, en la que tanta parte toman 
'los sacerdotes, se están obteniendo por 
ÍKSFRIAOOS1 
A ICO DON 
celebrando las 
jtaleza Cristian 
¡.-uales son f 
jdención. Es n 
Irar a estos h 
carse a imita 
7as. 
Dirigiéndos 
mente, el Pap 
actuales, en 1 
n ij 
for. irtudes de pureza y de la nueva Santa 
« admirables de la' 
jesario. tanto como hon 
>es de la santidad, de* 
" y seguir sus enseftaa" 
H a n l i i i i J n I Í K P Y t r p m K t í K menaje a ^ h o Z b r 9 que estár Partes- y t e r r a i n a ! i n i m a i l d o a t o 
H a l l ÜUIUU !Uo CAU ClIIIalaO1 encima de todo partido^.-que represen-|d a pue no cesen en la predicación d( os que 
tan las cualldadeg-'cie Iniciativa, cona-lesta nueva cruzada. 
re rUg iadOS e n A S Í U n a S tancia y ^ e r » , de Francia 
0 El día ha gído, en efecto, de júbilo 
OVIEDO, 15. —El gobernador civil !naclonal: 1 
La casa 
manifestó que han regresado las Cuer-i también. Olfldo en una tempestad de 
zas de Asalto y algunas de la Guardia nieve, se h* estrellado y se ha incen-
civü que habían ido a San Antolín dcUja ĵo ei tri/iotoi "Esmeralda". Los de-
Ibias para internarse en el Pueblo de ¡ talles de ^cgitéLatr(>{e van en 0tra par-
te. El acciiente ha causado en Francia 
A continuación los invitados recorne-
noche, de duelo nacional|ron las diV€rsai: dependencias de la casa 
La ."Casa del Consiliario" se halla 
instalada en un amplio piso del núme-
ro 15 de la calle de Villanueva. Es capaz 
para alojar a diez y ocho o veinte sacer-
dotes y contiene, además de las alcobas 
correspondientes y sus servicios, una de los revolucionarios, si, como se de 
cía, se habían refugiado en dicho pue-i verdadera/consternación. Tiene el fran-ipieza de comedor, un aula, una sala de 
blo'. La verdad—añadió—es que allí no;cés medio» la impresión de que la avia- recibir, nna biblioteca y el oratorio, 
se ha declarado el comunismo libertario. ¡6 d » auedado retrasada1 00 la casa se aloJarán los sacerdotes, 
como se había dicho, ni ios revoluciona-|lon , .J'11 País ha <lucclaao reirasaaa ahora en número de cuatro, que forman 
ríos han cometido ninguna clase de des-|en "^JGn a la de "tras naciones. Nosiel r̂upo sacerdotal de Acción Católica, 
manes en el pueblo. Las fuerzas de ia ihemos '̂-iormido después de ia guerra, , ios - acerdotes alumnos, hasta diez más 
Guardia civil y las de Asalto, desj^és13^ ¡¿j, frecUencIa los franceses. Los|que ban de seguir este nño el curso pre-
de llegar al pueblo de Rengos, enipeza. los italianoSi ,,oa imanes y iosI Paratorio Para pl in«reso ^ el Gru?0 ron la ascensión de un monte du 
trescientos metros de altura, luc^ajido 
con las inclemencias del tiempo y rién-
dose precisados en carias oM-̂ nefe * 
arrojarse al suelo, entre i? íieve, por no 
poder resistir la vIol̂ Scia dei viento l . 
Después bajaron ai / uebi0 de vilella yl . 
desde aquí se tra^adaron a aviones que salieron para el Africa 
donde pernoctaro j francesa y atravesaron el deserto en 
Al día siguiente i 0 á guardias marcha-,dos direcciones y que hicieron 150 llo-
rón a Vill^entaj donde interrogaron TgiS de vuelo, vuelven 28, casi todos 
ingleses nos han tomado o amenazan 
con tomar la delantera". Se ha querido 
reaccionar contra este estado de espí-
ritu; se ha realizado una magnífica lia-
carácter colectivo; de los 30 
a los veg^os. Estos manifestaron que 
irnos ve^te individuos habían permane-
cido c^mce días en ei pueblo, sin que 
hay3 *̂ cometido ninguna clase de des-







y temporalmente aquellos sacerdotes fo 
rásteres dedicados a la Acción Católica 
que se encuentren de paso por Madrid. 
Las clases 
m i » 
ü l l ID»'1 
es el distin-
tivo tle lo« 
radio 
fVI O 
(El aparato maravllln.) 
He aqui el ultimátum en "radio E 
perfecto superheterodino rjnlversal 
americano ie cinco válvulas y magnl | 
fleo altavoz dinámico y "condensador : 
rrlpie' Alterna y continua. Indistinta-
mente No se deje seducir por rótulos 
retumbantes y elija ana marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un ( 
"SUPREMO" 
Precio reclamo; 
P E S E T A S 8 ÍB 
Solicite una demostración en 
L CARMONA, COLON, 15 
Madrid. Teléf. 13467 , 
Otroh modelos de todos precios, tama-
ñ o n y marcas. 'Radette" y otro», i 
R A O I O—F O N O S—D I 8 O O 8 
A partir de hoy, comenzará en la Ca-
sa el curso de Acción Católica para 
sacerdotes. El alumnado de este curso 
—todo él de internos—lo componen los 
sacerdotes que designan ;os Prelados, 
de acuerdo con la Junta y previo ofre-
cimiento de los interesados. Serán pro-
fesores del curso los sacerdotes del gru-
!po y otros especialmente llamados para 
A primera hora de la tarde pasáronle] caso. Por el pronto se explicarán 
en tormación perfecta sobre la capital | ¡as siguientes . átedras: Derecho Pú-
don Eloy 
tor Lio. 
los hasta que .e les agotó el dinero. con direcci6n a Le Bourget. Ix>s habí \™ic<>t Rc^^stico. a cargo de d 
Uno de ellos, al verse ídn un céntimo _ „ , , . „ , _ Montero; Sociología, por el ioc 
dijo a la dueña de la casa en que se na-bia refugiado q u - c siguiera .'ándol  3e 
comer, pues se comprometía a pagai eJ 
gasto tan pronto -íomo pudiera salir ^ 
ganarse JLa. vida, :ontestó la mujer 
que ella era pobre y no podía mantener-¡ 
le. Entonces marchó de allí, con el pro- viles: un gentío inmenso se ha' reunido 
pósito de mtemarse en la provincia Je|cn la plaza y en la avenida de la Opera 
León, pero pereció de hambre y de frin Ei • ránsito ha quedado por completo 
tantes de la ciudad se aglomeraban pa-
ra verlos y aclamarles; varias ñoras 
después sallan de í̂ e Bourget los avia-
dores hacia París; atraviesan ¡as prin-
c pales calles de la capital en automó-
vera, y Acción Católica, por don Euge-
nio Beitia. Director de la Casa es, co-
mo se ha dicho, don Emilio Bellón, 
La obra sacerdotal 
en d monte. Los demás individuo? se 
marcharon del pueblo, tomando dlstm 
tas direcciones. Un grupo de ocho in-
dividuos se internó en ei monte Cieniue 
gos. qut tiene una altura de dos mi; 
trescieBto¿ metros, y se asegura que io-
dos ellos han perecido en la nieve, s. 
bien m u . noticia no ha tenido confirma-
ción. Est¡ monte es casi inaccesible, aun 
en la época de verano. Por otra parto 
entorpecido; la muchedumbre se derra-
ima por las calles próximas, por no ca-
ber en las aceras de la amplia avenida. 
La Guardia Republicana, que espera al 
equipo del general Vuillemin, rinde ho-
nores cuando los coches desembocan en 
la plaza Luego el desfile lento, los gri-
tos de IR gente, 105 saludos de los avin 
boiJtíuoijnioA9.i soj snb o ĵaio sa oujdores a derecha e izquierda, la ses:ón 
en el Avuntamiento, las condecoraciones tuvieran refugiados en el local escuela conu, se había dicho. 
Para tranquilidad del vecindario e! 
•gobernador civil, ha dispuesto que inte-
jrinamente queden drstacadas fuerzas de 
;ia Benemérita en Cangas del Na'-nea. 
¡Cisternas e Ibias 
Perece de hambre y frío 
LEON, 15.—En el sitio conocido por 
Brafta de !¿ Carolina, término de Va'de-
prado, ha sido encontrado el cadáver 
¡de Higinio Rodríguez, vecino de Fabe-
TO que huyó de dicho pueblo a raíz 
:del movimiento revolucionaria. Bloquea-
do p r Vi nieve, pereció de hambr» v 
f»"ír> 
Precauciones en Cartagena 
CARTAGENA, 15.—La Policía, ante 
los rumores de un posible movimiento 
extremista, ha redoblado la vigilancia. 
y ayer noche se practlcaror numerosos! gó con un puñado de negros a las fuen 
Esta noche habían de proseguir los 
agasajo.? ofrecidos por el ministro del 
Aire a los tripulantes del icrucero Y 
oMa noche, a las diez, comienza a circu-
lar la noticia de que el "Esmeralda' se 
ha estrellado cerca de Corvigny. Nin-
guno de los diez ocupantes ha podido 
ser salvado, porque la gente que vió el 
incendio del trimotor y acudió en su 
auxilio no puede acercarse a causa de 
las llamas El ministro del Aire ha te-
nido que dejar a sus huéspedes para 
trasladarse al lugar del desastre. No es 
este el único contraste de la jornada 
Ha muerto p| general Marchand. Este 
fué el militar que. después de un paseo 
anda/ a través dp Africa, en 1898, lle-
Los sacerdotes que forman el "Grupo 
sacerdotal de Acción Católica", se ha-
llan bajo la dependencia del consiliario 
general de A. C, señor Obispo de Ovie-
do, y afectos a las necesidades espiri-
tuales de las obras que sostiene y diri-
ge la Junta Central. 
Del Grupo salen o saldrán el día de 
mañana consiliarios para los ramos na-
cionales de la Acción Católica (hombres, 
mujeres y juventudes); propagandistas 
y profesores de A. C; redactores de sus 
publicaciones, etc. 
En la actualidad los sacerdotes que 
constituyen, por decirlo así, la primera 
promoción de la Casa del Consiliario 
—que ya el año anterior funcionó mo-
des tí si mam ente—se ocupan de un mo 
do especial de la predicación de la Ac-
ción Católica por todas las diócesis, 
merced a las "Semanas de Acción Ca 
tólica". 
U C H O 
C U I D A D O I I 
Que esa mojada no le traiga un 
catarro. Para evitarlo de manera 
radical tome dos tabletas de Laxativo 
Bromo Quinina Grove al acostarse 7 
dos al levantarse. Obra de la noche a 
la mañana. Nunca falla. 
a las alumnas especial, 
dijo que en los tiempo» 
cuales aun en las aim^ 
que han sido éducadas en la escuela A 
las cosas celeítes parece habers? oscu 
recido el sentido de la defensa y ^ ?" 
observancia de la castidad, será difícil A 
evitar las aberraciones que han ná 
do a ser casi generales Y pren.sain.nt" 
ahora es cuando se hace más necesario 
recordar la energía la firmeza v 'aa lú. 
chas de la Santa para conservar 3U ^ 
reza, que puede considerarse enm/ 
aliento del corazón del Redentor. 
El Pontífice bendijo a toda la ¡jraa 
familia de la Santa y a todas VJ? 
de caridad y de educación. 
Terminada la audiencia el Cardenal 
Ascalesi ofreció a Su Santidad una rlcs 
faja de seda blanca recamada de fran. 
Jas de oro. Pío XI fué despedido con vi" 

































¿ R O M O Q U I N I N A 
S E R 
cacheos En el fondo del pozo de una | ̂  ^e 
mina cercana al polvorín de Guerra, de 
San José, se han encontrado dos bom-
bpi y siete petardos con sus machas co-
rrespondientes 
• • • • • • 
obligada a mudar su emplazamiento po-
lítico He aquí su opción en e' momento 
actual' ¿Quiere permanecer inactiva, 
desdeñosa a una actividad política con-
tinuada? Pues ya sabe lo que la espera. 
En el orden, económico y material, des-
de la más rígida estrechez hasta el pa 
ro profesional En el orden moral, algo 
mucho peor, porque a esto? fondos so-
ciales de la clase media, los artífices de 
la cultura nacional no les dejarán la paz 
pública indispensablp para hacer su la-
bor. 
Tras la exposición hecha a grandes 
rasgos de los motivos y métodos de una 
política nacional, a la cual adscribir la 
clase media, el señor Sánchez Román 
exclama: ¿Qué va a hacer la República, 
si no es esto lo que hace? 
Homenaje a Lerroux, M. Ba* 
M u c h a c h o h e r i d o m u y 
g r a v e p o r m b o m b a 
La golpeó con un palo confundién-
dola con un bote vacío 
Cuando marchaba ayer tarde por la 
calle de Antonio López el joven de ca-
torce años Rafael Martínez con domici-
lio en la calle de Baleares, 11, golpeó 
con un palo un objeto al que tomó por 
un bote, e inesperadamente sobervino 
una explosión, de la que resultó herido 
el muchacho. Conducido a la Casa de 
Socorro del distrito de la Inclusa se le 
practicó la primera cura, pero en vs^a 
de la gravedad del herido, se dispuso su 
traslado al Equipo Quirúrgico El ob-
días de negociaciones entrp los Gobier-iieto hallado por Rafael era una bomba 
nos de París y Londres, y el pendón 71 ̂ 118(13 en a i l l os lugares 
francés se pliega Clemencean pronun- Detenido en libertad 
ció entonces una frase que ha quedado E1 Juzgadt qut instruye el sumario 
Nilo y plant/ el pabellón fran-
cés en Fasboda Poco después arriba al 
mlsmr punt/. Kltrhener, que había par-
tido er. direcciór contraria. El inglés 
exige a' capitár. francé? que arrít la 
banderr. y devuelva la posición Unos 
rrios, Yébenes y Del Río 
El I-iiceo Andaluz celebrará el pró-
ximo jueves, día 18. en s-u domicilio 
social, calle do la Victoria, 2, un ban-
quete en honor de sus socios don Ale-
'jandro Lerroux, don Diego Martínez 
i Barrio, don José Pareja Yébenes v don 
I Cirilo del Río. 
L A S tarjeta? pueden recogerse hasta 
¡la-- die?. d- la noche del miércoles. 
Un grupo de sus amigos ha organiza-
do una comida en honor del director ge-
neral de Agricultura, don Germán In-
za. El acto se celebrará e' viernes, a 
las nueve y media de la noche. Las 
tarjetas, al precio de 12,50, pueden re-
cogerse desde hoy en el £££6 Tilrtifmn 
de la calle de Toledo 
en la historia de Francia: "humillación 
sin precedentes". Después de treinta y 
seis años, el mismo día en que muere 
en París el hombre de Fashoda, vuelan 
sobre la capital 28 aviones franceses 
que han recorrido 25.000 kilómetros sin 
apenas salir de territorio francés. En 
treinta y seis años unos cuantos diplo-
máticos y unos cuantos generales fran-
ceses han constituido el segundo Impe-
rio Colonial del mundo. — Santo» FER-
NANDEZ. 
Los muertos 
NEVERS, 15.—El alcalde ha podido 
recoger algunos papeles del avión "Es-
meralda". 
Este no es en la actualidad más que 
un infomur montón de piezas calcina-
das Toda la tripu>ación y los pasaje-
ros han perecido carbonizados. En el 
momento del accidente, el avión luchaba 
contra una violenta tempestad de nie-
ve. A bordo se hallaban el gobernad or 
genera; de la Indochina. Pasquier; el 
Oirectoi i- Aviación civü ÍPI min:sfpr-o 
del Aire. Chaumié, y su esposa; el 
loto Launay: ?. rviiotílegrafiíta 
pell, y el mecánico. Queyrm. 
Parece, además, qu? con Pasquier iba 
uno de SUF ayudantes El número de pa-
sajeros se elevaba, pues a 10 
pi-
^aui • 
con motivo de la muerte del estudiante 
Francisco de Paula Sampol, asesinado 
en la calle de Alcalá, ha decretado la 
libertad de Manuel Contreras Sánchez 
por no ver contra el mismo culpabili-
dad alguna. El joven Contreras no lle-
gó a ingresar en la Cárcel, como se ha-
bla publicado. 
Fallece un herido 
Francisco Insúa Fernández, de se-
tenta y un años, portero de la casa nú-
mero 127 de la calle de Alcalá, falleció 
ayer a consecuencia de las lesiones que 
Je produjo hace días un automóvil. 
Herido en riña 
En la Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo en 
riña un individuo apodado "el Cerillo" 
F rancisco Castaño López, de treinta v 
cinco años, domiciliado en la calle de 
Toledo, numero 10. 
Muerte repentina 
En la calh de la Ruda fué recogido en-
fermo José Llano. Sol «El Mielgo» Al 
d i ^ f r * ? a la ^ de ̂ o r ro del distrito de U- Inclusa, falleció. 
Accidente de trabajo 
Cuando trabajaba en un taller de can-
tena e. el paseo Imperial, se produjo 
lesiones de pronóstico reservado Eug-e-
nlo Alonao flaa^ fe tatfBte g 
años. 
N fi 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y banderas colgar. 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
u a •l!iiiaiiiiiB;iiiaiiiiniiiiiBiiiiiain!iiiiBiiiia¡iiiiiiiiilaj{i, 
L I M P I A B A R R O S 
> artículos de limpieza, Orillo Sol, lo me-
lor para piso». Casa Velázquez. Horta. 
leza. 47 Teléfono 13324. 
M O L I N O S 
UN AAOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
íMRA ESCOGER. 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA 0[ MOLINOS 
V i d o r G R U B E K 
APARTADO 4 B O • BILBAO 
Se c e l e b r a r á e l ' match,1 
U z c u d u n - S c h m e l i n g 
Ayer se firmó el contrato. El par 
tido selección Nacional-Cataluña 
BARCELONA, 15.—Esta tarde se ha 
firmado el compromiso para un "match" 
de boxeo entre Paulino Uzcudun y e' 
alemán Sclunellng. 
F o o t b a l l 
Selección nacional contra Oatalnfta 
BARCELONA, 15. — Ha estado en 
Barcelona a presenciar el partido 
pañol-Barcelona el selecclonador nado 
nal, señor García Salazar. Después se 
entrevistó con ej selecclonador ratalán. 
José Torréns. para ponerse de acuerdo. 
Se celebrará un partido «le fútbol entn 
la selección nacional y la catalana a fa-
vor del Irfm y posiblemente también 
del Alavés. Parece que serán seleccio 
nados lo? jugadores catalanes Prat j 
Ventoldrá y probablemente Zabalo, 
Bosch y algún otro. 
l:llía!!!liaiiBÍBl!l!IBIilliailillBlllllB!!IIIBIIIIIBilliaiai 
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VALVERDE, 3. cpd.—RIEGO 
VAL VERDE, 1.—BRAVO MURfU^-g 
SUCURSAL VALLADOLID: W'1'̂  1 
Sobi 
* 1 . renda 
daradaí ^ 0 
presidí 
13 cial d( 
A ji 
ISCAR. 6. 
I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A Y R O M / f 
D E L 1 3 M A R Z O A L 9 A B R I L 1 9 3 4 
vapTrSÍlLr^!anta eV.Ste Añ0 Juglar. El Patronato Pro-Jerusalem fleta J 
Jefu'alfm DP«H0 1 S2ín0dIdfd y economía y la asistencia a la Semana Santa 1 
natn P 1 i ,e La2? Pesetas. Pida condiciones y folletos al director del Pf 
o b f e t o ^ ^ S í « í r r138' 18' VITORIA ? a don Valentín Caderot, tienda 
oojetos religiosos, Bordadores, 9, MADRID. \ 
rniBlUIBWíMl • m m m - A - ' • •••BlillBlll 
m m 
i fe 
B A L A N C E S 
MAQUINAS PARA CALCULAR * SUMAR 
TODOS LOS MODELOS MOVIDAS A MANO, ELE*-T«J 
CAS Y COMPLETAMENTE AUTOMATICAS 
Pida détallea a: 
V . G u i l l a m e 
ft 
Avenida Pl y Margan. i \ , 
MADRm 
Rda. Universidad. S1" BARCELONA 
no tra
vagan 
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0 'as almas 
escuela de 
oseo 
,S8 y de ia 
será difícil 
conde de Casal , tesorero de 
la Academia de Bellas Ar les 
s e m a n i ^ S í L ? ^ 
semana] ia Academ a de Bellas AZZII 
ftWMM a seüor Moreno c S ^ " 
En la primera de ellas KP t̂ ofA 
fundamental interés Üi i , u t6 con 
E ^ - ^ a ^ d ^ S 
m p̂rt v A 1°' Lázaro ^ ^ n o 
q ^ } y ^-S^1^ García. 
sección de escultura dió cuenta 'de ha-
^nde . la beca' corres-
n 3 A Óbal Gonzál«z Quesada. y la. 
mfmit n0 fuera V 0 5 ™ * ^ P U a r el 
díSS0. ^ ^ ^ ^ Para que pudiera 
P?fl^f0 Una el c«ncursante don 
Francisco Vázquez Díaz. 
Por la sección de arquitectura co-
munid el señor Ana^agasti haberle si-
fa Mora a ^ a d0n Estebai1 de 
TreínáCOftÍniíacÍón dió CU€nta el señor Fernández Arbós de un curso de altos 
Bis-
•ecisaineS ^ d l 0 s p e a l e s , que, dirigido por 
^ecesaí I f T n ? ^ ™ * i t a ^ s tendrá lugar 
¿ v 'as í e" 61 ^ " ^ a t o r i o de Roma durante el 
rvar 3u ' ' Vfmi0 Próximo. Señaló la convenien-
e rom" J d€ que ^ « e r a n a estos cursos acostumbrado en estos casos 
artista de la palabra una plena y de-
finitiva consagración. 
Ha sido designado para ofrecer el 
homenaje el ex ministro don Antonio 
Goicoechea. E l agasajado cerrará el 
acto con una deliciosa charla. 
L a Comisión organizadora: Conde de 
Vallellano, Alfredo Serrano Jover, An-
tonio Goicoechea, marqués de la Vega 
de Anzo, Jacirto Benavente, Víctor Pra-
dera, Abilio Calderón, conde de Gama-
zo, Antonio Royo Villanova, marqués de 
Valdeiglesias, Manuel Aleixandre, con-
de de Velayos, Ramiro de Maeztu.» 
L a ciencia española en 
el siglo X V I I 
Esta tarde, a las seis y media, di-
sertará el profesor de la Universidad 
don Luis de Sosa, en la Unión Ibero-
Americana, sobre el tema "Las cien-
cias político-filosóficas". 
E l Ayuntamiento de C a -
rabanchel Bajo 
E l Ayuntamiento socialista de Cara-
banchel Bajo fué ayer objeto de un ho-
menaje por parte de los maestros. 
E l ministro de Instrucción pública, 
que habia sido invitado al acto, excusó 
su asistencia. 
Se pronunciaron varios discursos. 
E l alcalde, señor Brell, manifestó que, 
debido al gran número de obreros para-
dos que hay, había decidido no obse-
quiar a los asistentes con el "lunch" 
Murcia, 12 y 4; Orense, 12 y 9; Oviedo. 
15 y 9; Falencia, 10 y 5; Pamplona, 11 
y 4; Palma de Mallorca, 9; Pontevedra. 
13 y 10; Salamanca, 10; Santander, 10; 
Santiago, 10 y 7; San Femando, 11; 
San Sebastián, 17 y 10; Segovia, 6 y 3; 
Sevilla, 18 y 12; Soria, 6 y 3; Tarrago-
na, 15 y 12; Teruel, 11 y 1 bajo cero; 
Toledo, 13 y 5; Tortosa, 6; Valencia, 16 
y 6; Valladolid, 10 y 9; Vigo, 15 y 10; 
Vitoria, 12 y 6; Zamora, 11 y 4; Zara-
goza, 15 y 10. 
Para hoy 
en or "í 1os becarios de ^ Academia 
enTor. de Bellas Artes. 
J * l^J ^ E1 Sefior Castel hizo entrega a la 
- Corporación de dos ejemplares de la 
obra "Coplas sefardíes", original del his. 
panista y musicólogo A. Hemsi. E l se-
fior Bellido denunció las desacertadas 
reparaciones que se vienen haciendo en 
la fachada de las iglesia de las Des-
calzas, y, finalmente, el señor Anasagas-
tx dió cuenta de las modificaciones que 
sería conveniente introducir, para años 
f V i mír31VOS' 6n 61 Anuario de ^ Acade-
Tmnlnada la sesión ordinaria, se ce-
lebró otra sesión con carácter extraor-
dinario para atender a la elección de 
nueov tesorero, cargo vacante por falle-
cimiento del académico señor Mélida. 
E l nombramiento recayó en el conde de 
Casal. 
Sin otros asuntos a tratar, la Acade-
mia levantó su sesión a las nueve me. 
nos cuarto de la noche. 
1 Cardenal 
id una rica 
3a 'le frac. 
Jido con vi 
ones.—bal 
o. E l par 
C a t a l u ñ a 
tarde se ha 
un "match" 
¡cudun y «i 
Cataluña 







talana a fâ  
ite también 
•án seleccto 
mes Prat j 
.te Zabalo, 
iniiüiiiiin 
• E l 
u e d a 
¡OLCHONEÍ 
a a Torrljoi 
i a b * ' 
Junta del Colegio de Médicos 
Anoche celebró Junta general regla-
mentaria el Colegio Oficial de Médicos, 
bajo la presidencia del doctor Piga. E l 
secretario general, doctor Fernán Pérez, 
leyó la Memoria de Secretaría, en la 
que se reseña la labor social realizada 
y especialmente el reglamento de con-
sultas públicas gratuitas, tan favorable 
a las clases menesterosas, y ensalzó la 
obra de la Previsión Médica Nacional 
fundada por el doctor Pérez Mateos. 
Después de dar cuenta el tesorero de 
la Memoria de tesorería y el estado del 
Boletín, el doctor Piga pronunció un dis-
curso, en el que se refirió a los graves 
problemas de la profesión y especial-
mente a la plétora profesional y la li-
mitación de ingreso en las Facultades. 
L a Geología de la Guinea 
E n la Sociedad Geográfica Nacional 
dió ayer su anunciada conferencia don 
Pedro de Novo y Fernández Chi carro, 
profesor especial de la Escuela de Mi-
nas y académico de Ciencias,-acerca de 
la expedición que durante este verano 
realizó a nuestra colonia de Guinea. 
Expuso el plan previo formado en Ma-
drid con ayuda de los pocos mapas exis-
tentes y luego esbozó la geología gene-
ral de Africa, movimientos orogénicos, 
transgresiones y regresiones marinas y 
evolución del continente, y con más de-
|lllllBlllllliP*| talle, los terrenos comunes en la costa 
de Guinea para que mejor se compren-
diese el desarrollo del plan primero has-
ta obtener el bosquejo geológico que pre-
sentan a la Sociedad. 
Luego describió a grandes rasgos la 
expedición y las diversas formaciones 
halladas, su situación relativa y enlace 
A —con los* rasgos generales del Continente. Terminó exponiendo la minería de *w aquel territorio y cuál puede ser allí la 
labor de los ingenieros de Minas, y, por 
A S último, anunció que en su próxima con-
ferencia del limes 22 expondrá varios as-
k í ' T ' C pectos de Geografía Física y Política y 
n i • ^ de Cartografía 
pA(}A E l señor Novo fué muy aplaudido 
1 COMT* I VTCTÍTA L a ley de Vagos y maleantes 
iiriBiiiiiii!r*:* 
d o r a d a 




or del Pa,r| 
•ot, tienda 
Sobre este tema dió ayer una confe-
rencia en la Económica Matritense de 
Amigos del País don Mariano Barber, 
presidente de la sección de Acción So-
lEtíO, I3 Icial de dicha entidad. 
URII^0' ^ A juicio del orador, la ley de Vagos 
). Mir.tJE'no trata debidamente el problema de la 
vagancia y tiende solamente a comba-
|tir sus efectos, sin una prevención edu-
cativa y moralizadora. Se ha hecho ade-
más la ley sin contar con los precisos 
establecimientos de trabajo y colonias 
agrícolas para recluir a los vagos, a 
ejemplo de Alemania, Italia y otras na-
ciones. 
El señor Barber acompañó su exposi-
ción con los precedentes legislativos es-






Banquete a don Fede-
rico Santande» 
Recibimos la siguiente nota: 
«Para festejar el gran éxito obteni-
do por Federico Santander en los re-
latos de su viaje en automóvil alrede-
dor, del mundo, hechos recientemente en 
id teatro de la Comedia, con unánime 
y fervoroso elogio de público y de cri-
tica, un grupo de amigos del admirable 
narrador castellano, organiza en su ob-
sequio un banquete, que sea al mismo 
tiempo que muestra de simpatía y de 
«atisfacción por su triunfo, homenaje 
Por el logro de su expedición difícil y 
«•rriesgada, en la que ha recorrido tres 
«ontinentes, empresa no realizada por 
Ningún automóvil do matrícula espa-
fiola. 
Ea acto, desprovisto en absoluto de 
Carácter político, se celebrará el sába-
do próximo, día 20, en lugar que in-
mediatamente se hará público, y cons-
tituirá un merecido premio a las re-
levantes cualidades de Federico San-
tander que, gozando ya alto prestigio 
«orno escritor, acaba de obtener como 
Al final del acto se celebró un baile 
en el mismo Ayuntamiento. 
Boletín meteorológico 
Esladu g & u ó n L — V u e l v e n las presio-
nes altas a estabilizarse en el Sur de 
Europa. La depresión principal está en 
el mar del Norte. Continúan los vientos 
del Oeste por todo el M'idiodia, con tem-
peratura suave y lluvias por Francia, 
Países Bajos y Suiza. 
Por nuestro territorio ha llovido .lige-
ramente durante la noche por el Can-
tábrico, cuenca del Duero, Extremadu-
ra y miíseta Central. Por el día sola-
mente por el Cantábrico, mientras que 
por el resto mejora el tiempo y queda 
el cielo medio cubierto. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Santiago, 11 m/m.; Coruña, 6; Cuen-
ca, Guadalajara y Toledo, 5; Avila y 
Segovia, 3; Santander, San Sebastián, 
Salamanca, Badajoz, Córdoba y Huel-
va, 1; Granada, 0,7; Cáceres, 0,5; Soria, 
0,3; Gijón, 0,2; Orense,' Oviedo, Vigo, 
Baeza y Santa Cruz de Tenerife, inapre-
ciable. 
Temperaturas de ayer en Espafta,— 
Albacete, máxima 12, mínima 8; Algeci-
ras, 12; Alicante, 18 y 12; Almería, 19 
y 8; Avila, 6 y 3; Badajoz, 15 y 10; Sae-
za, 10 y 5; Barcelona, 16 y 10; Burgos, 
4; Cáceres, 13 y 7; Castellón, 17 y 8; 
Ciudad Real, 12 y 4; Córdoba, 17 y 7; 
Coruña, 9; Cuenca, 4; Gerona, 3; Gijón, 
16 y 9; Granada, 14 y 5; Guadalajara, 
11 y 5; Huelva, 17 y 13; Jaén, 14 y 6; 
León, 9 y 3; Logroño, 13 y 5; Mahón. 
15 y 8; Málaga. 21 y 14;"Melilla, 12; 
E l c u r s i l l o d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a d e l a M u j e r 
Comienza hoy con 63 inscripciones 
de M.adr¡d y 20 de los pueblos 
Hoy se inaugura el Cursillo diocesano 
de Acción Católica de la Mujer en el 
Colegio de las RR- Esclavas, con los si-
guientes actos: 
A l a s ocho, meditación, por el Consi-
liario de la Junta diocesana. A las ocho 
y treinta, misa. A las once, clase de As-
cética, por don Rafael García Tuñon, 
rector del Seminario. A las doce, clase 
de Acción Católica, por don Casimiro 
Morcillo, ConsUiario de la Junta dioce-
sana de Acción Católica de la Mujer. A 
las cuatro, lectura sobre Acción Católi-
ca. A las cuatro y media, clase de dog-
ma y moral, por don Mariano Vega, ex 
capellán castrense. A las cinco y media, 
^ I U n., junta general. rosario y bendición. A las seis, clase de 
Cátedra de Genética de la fxmdacion ' dre ^ benedic-
del conde de Cartagena (San Bernardo, I-'11-UI6LA•' ^ C * f 
51).—7 t. don Antonio de Zulueta: "La tino. ^ . , „ 
polimería". Para este cursillo se han matriculado 
Conferencias sobre la ciencia española sesenta y tres señoras de Madrid y vein 
te de los pueblos de la dióces-.s. 
A partir del día de hoy, la matrícula 
podrá hacerse en el Colegio de las reve-
rendas Madres Esclavas, Francisco Gí 
ner, 6, de 11 a 1 y de 4 y media a 7. 
C a m b i o s e n l a s t e n e n c i a s D i e z a ñ o s d e p a z s o c i a l h a r í a n r e s u r g i r a E s p a ñ a 
d e a l c a l d í a 
Asociación de Vecinos (Hernán Cortés, 
13).—10 n., continuación de la Junta ge-
nerad. 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t, Lady He-
Uy Christian of Wales: "Un paseo his-
tórico a través de Londres". 
Casa Regional Murciana (Hortaleza, 
3).—10 n., Junta general. 
El señor Saborit deja la primera 
para no presidir la Comisión 
de Hacienda 
P R O P O N E COMO S U S T I T U T O A 
UN F E D E R A L 
en el siglo X V I I (Duque Medinaceli, 8).— 
6 tarde, don Luis de Sosa: "Las ciencias 
político-filosóficas". 
Cursillo de Cultura Religiosa para Ca-
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—6 tar-
de, don Daniel García Hughes: Apologé-
tica; 6,4o t., don Benjamín de Arriba: 
Teología dogmática. • 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "La recep-
ción de FranQois Mauriac en la Acade-
mia Francesa". 
Instituto Medinaveitia (Argumosa, 31). 
12 mañana, doctor Carrasco Cadenas: 
"Importancia clínica del estudio del me-
tabolismo portéico en la diabetes". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Antonio Salvador: 
Filosofía; 7 t.. Metodología general y La-
tín; 8 n., don Daniel García Hughes, 
griego 
L a s opos i c iones de Q u í m i c a 
Varios discípulos del señor Moles se 
han dirigido a, nosotros para esclare-
cer las denuncias que se hicieron res-
pecto a las oposiciones a las cátedras 
de Química, a que hicimos alusión hace 
ya una porción de días. 
Afirman nuestros comunicantes que 
el certificado calificado como falso es 
completamente cierto en lo que certi-Ministerio de Agricultura (Paseo de 
Atocha, l).-6.30 t. don Antonio Bartual fica. * <lue €l hecho de ^ ll€vara fe-
Vicens: " E l problema naranjero en sus 
aspectos de producción y comercio en 
California". Don Manuel Herrero Ega-
ña: E l mismo tema en relación a Le-
vante. 
Otras notas 
Antiguos Alumnos del Colegio Francés. 
En la junta general celebrada el domin-
go por esta entidad, fué elegida la si-
guiente directiva: Presidente honorario, 
embajador de Francia; presidente efec-
tivo, don Guillermo Soubrié; secretario, 
don Tomás Seseña; vicesecretario, don 
Sirio Rosado; tesorero, señor Fontcuber-
ta; contador, don Francisco Martín; bi-
bliotecario, don Miguel Kreisler; vocales, 
don Carlos Mahou, don Santiago Cayat-
te, don Marcelo Orrier, don José Comas; 
don Luis Detiene, don Femando Soler, 
don José del Palacio, don Rafael Alcaide, 
don Paul Benois y don Federico de la 
Iglesia. 
Unión de retirados.—Fsta entidad ha 
montado sus oficinas en la Avenida 
Eduardo Dato, 12, y a ellas podrán acu-
dir cuantos retirados,, sean o no socios, 
deseen hacer alguna consulta sobre cual-
quier asunto. 
V I S I T E N CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina camisería y novedades. Pre-
cios excepcionales 
cha de marzo, en lugar de mayo, es una 
errata mecanográfica. De la desapari-
ción de dicho certificado no ê  culpa-
ble — nos añaden — el presidente, por 
cuanto que lo entregó a los opositores, 
a petición de ellos y nadie más que és-
tos anduvieron con tales papeles. Por 
otra parte, nos dicen, que no es indis-
pensable tal certificado para participar 
en los ejercicios, dado que no se trata 
más que de un simple mérito que quiso 
alegar el opositor. 
Con multitud de razones afirman que 
no es cierto el hecho de que estuviesen 
recelosos los opositores para que el 
presidente fuese parcial, en favor de 
dos de éstos, puesto que uno de ellos 
estaba disgustado con aquél y el otro, 
el señor González, fué desposeído de 
la oposición anterior que, a juicio de 
todos, debió ganar. 
E n fin, nos manifiestan que no es 
cierto que dimitiera el señor Moles su 
cargo de vicepresidente del Tribunal, 
sino que decidió él con l o s demás miem-
bros, suspender los ejercicios "por no 
acudir númqpo suficiente de jueces". 
Terminan sus declaraciones elogiando 
la personalidad científica del señor Mo-
les y lamentando que se le haya he-
cho objeto de un agravio con intencio-
nes, por parte de los opositores recla-
mantes, que califican de maniobra. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo 14 de enero de 1934.) 
«A B C» y «Ahora» no publican edi-
toriales. 
" E l Socialista" no quiere disminuir la 
importancia y la altura de las derechas. 
Dice que saben éstas muy bien lo que 
quieren, y le preocupa tan sólo la mane-
ra de oponerse a ellas. E l camino que ios 
socialistas señalan "no tiene pierde" "To-
da la cuestión está en que nos decida-
mos a marchar por él con 1 máxima 
i ¿solución, con el mayor impulso, con 
la mejor fe. ¿Qué hace falta para ello? 
Una sola cosa: unanimizar la* marcha, 
ordenar el paso. Teóricamente, todo es-
tá previsto y calculado. Materialmente, 
no todo está descuidado. E l tiempo, se-
gún antes de ahora hemos escrito, obra 
contra nosotros. E l adversario crece en 
moral y en recursos. Una política re-
publicana archiconservadora, de la que 
él es clave, le concede cada día una 
victoria en forma de mandos militares. 
E l tiempo, este elemento sólo, puede 
sernos fatal. Sabemos lo que nos falta. 
Ese conocimiento vale mucho. Sirve pa-
r.. que pongamos a contribución todo 
nuestro entusiasmo a fin de conseguir 
la unanimidad para la marcha. E s to-
do lo que la vanguardia espera. En 
cuanto esté logrado—y esperamos que 
no se tarde en lograrlo—, marchar se-
rá fácil y seguro.» 
En los demás editoriales se ocupa: 
De atacar al señor Martínez Barrio, 
porque «los militares monárquicos vuel-
ven a los cuarteles». 
De atacar al ministro del Trabajo 
po/ la derogación de la ley de Térmi-
nos. En este artículo se llama al Par-
lamento actual "las Cortes del sobor-
no y la coacción». 
De atacar a Lerroux y a los radica-
les, a quienes llaman «fiel trasunto» de 
la Unión Patrióti«a. 
De atacar a E L D E B A T E , a quien 
llama «delator, porque deseamos que 
se averigüe quién pone arma: de asesi-
no en las manos de muchachos de die-
ciséis años. 
A «El Liberal» le preocupan los car-
gos de la Administración. Y solicita al-
go parecido a lo que se ha solicitado 
estas columnas: que sean cargos 
técnicos. "Las Direcciones generales y 
algunos otros cargos deben ser técm-
c - inamovibles y estar a cargo de los 
már. capacitados; de aquellos que ten-
gan más brillante expediente- de aque-
llos que hayan pasado por todas las de-
pendencias; de aquello^ que fueron co-
cineros antes que figgecretario 
«i, Sol» se ocupa de las responsabi-
1' "ades y no considera lícito que tras 
haber estado más de dos años sin 
hacer nada se venga ahora con suspica-
cias o insinuaciones: «Quedan ahí esos 
datos respecto a la inactividad de a 
remisión de las Constituyentes y a la 
posición adoptada en la última sesión 
Sor los socialistas y oti i minorías de 
izquierda que en la Cámara actual su-
cedieron a la mayoría entonces gober-
nante, para que en lo sucesivo no se 
haga de l a * responsabilidades una ban 
der? política. No ea lícito dejar trascu-
rrí dos años y medio sin llegar a sen-
tenciar ninguno de los procesos, m si-
quiera iniciar la gran mayoría de ellos 
v luego ácusar a los sucesores de ne-
ghgencia deliberada. c U Socialistas 
que ya empieza a agitar esa bandera, I resonado uesde hace tiempo en la tri-
deja en la oscuridad el sentido en quelbuna republicana. Mejor enfocado, me-
votaron los socialistas. Salvo en lo del nos cohibido y mediatizado por las cir-
Tribunal de Jaca, votaron de conformi-
dad con la propuesta del ministro. Cons-
te así, por. si algún día hace falta re-
cordarlo.» 
«La Libertad» advierte en la «prime-
ra lectura,',' del proyecto de la minoría 
popular agraria para remediar el paro 
forzoso ^un estudio reposado del pro-
blema y que entraña algunas solucio-
nes francamente aceptables y plausi-
bles». 
(Lunes 15 de enero de 1934) 
Las elecciones italanas y el discur-
so del señor Sánchez Román se repar-
ten la atención de la Prensa de la no-
che. Y dice «La Epoca»: 
De elecciones: ^Petardos, bombas, 
secuestros y toda clase de vejámenes 
ha puesto en práctica la oligarquía en 
Cataluña imperante. Entre los directo-
res de las violencias se han visto a 
consejeros de la Generalidad... E l se-
ñor Companys ha logrado cierto éxi-
X o en las elecciones; pero es un éxito 
que quizás pronostique el principio del 
fin del Estatuto catalán». 
De Sánchez Román: «El famoso «pa-
triarcalismo» del señor Lerroux es una 
actitu^ meramente infantil — y quizás 
sea en realidad una vuelta a la infan-
cia—si se la compara con el papel de 
jover Padre Eterno de la República, 
que con tanta responsabilidad y con-
ciencia viene asumiendo, desde el Gé-
nesis de todo esto don Felipe Sánchez 
Román». 
Veamos ahora «Luz»: 
De elecciones: «Y si esto le ha su-
cedido a la Lliga, que entre las dere-
chas españolas monárquicas hasta el 
último día de la Monarquía es la más 
republicana, ¿a qué sucesos, o, mejor 
dicho, fracasos, no están abocadas las 
otras derechas españolas antirrepubli-
canas o republicanas sin serlo? ¿Pero 
es que en España llegó la República 
por casualidad? ¿No ha sido este ad-
venimiento el hecho histórico más evi-
dentemente inevitable? Nada, ni la ce-
guera intelectual, ni el apasionamiento 
político pueden excusar el desconoci-
miento de verdad semejante. Desengá-
ñense las derechas: incluso para ellas, 
fuera de la República no hay salva-
ción» 
De Sánchez Román: «Don Felipe 
Sáncnez Román pronunció ayer el me-
jor discurso político que le hemos es-
cuchado y uno de los mejores que han 
cunstancias que en otras ocasiones, y 
sobre todo, más vibrante y encendido 
de tono que nunca, el discurso del se-
ñor Sánchez Román inicia una nueva 
etapa en nuestra vida, pública». 
«Informaciones» se limita a informar, 
en cuanto a elecciones catalanas. Y des-
taca del señor Sánchez Román lo re-
ferente i que las responsabilidades de-
ben ir a los Tribunales de Justicia. 
«Heraldo» informa ampliamente, y 
subraya con negritas, el discurso de 
Sánchez Román y titula la información 
de las elecciones catalanas: «Cataluña, 
baluarte inexpugnable de la República». 
Le preocupan también mucho los man-
dos militares. 
«La Tierra» dice de elecciones cata-
lanas que el día del domingo fué «una 
gran jornada para la España revolu-
cionaria». Y encuentra muy bien a 
Sánchez Román, en quien advierte el 
jefe de un posible Gobierno de izquier-
das «necesario como nunca». 
«La Nación» agradece irónicamente 
al señor Selvas la protección ofrecida 
en nombre de Cataluña a la República. 
Y protesta contra el abandono de los 
niños en las escuelas de Madrid. 
«Ei Siglo Futuro» se suma a esa pro-
testa por medio de uno de sus colabo-
radores, y llama al señor Sánchez Ro-
mán «pareja del señor Ossorío». 
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E n su número del domingo, el perió-
dico del partido socialista publicó es-
ta noticia: "Nuestro camarada Sabo-
rit se ha dirigido al alcalde en solici-
tud de que el señor Arauz pase a ocu-
par la primera Tenencia de Alcaldía, 
para que él presida la Comisión de Ha-
cienda y nuestro camarada desempeñe 
la que hoy ocupa el señor Arauz, sin 
cambiar por ello de distrito. 
Por sus muchas ocupaciones, nuestro 
camarada no puede ejercer el cargo de 
presidente de la Comisión de Hacienda, 
con las delegaciones que lleva anejas, 
razón por la cual dimitió hace varios 
meses." 
E l alcalde, preguntado acerca de es-
ta noticia, manifestó que la habia leí-
do, mas, al parecer, no ha recibido to-
davía tai petición, aunque sí dijo que 
la renuncia a la primera Tenencia de 
Alcaldía hace tiempo que la presentó 
el señor Saborit. E l que haya de ser 
sustituido por el señor Arauz, según 
manifestó el alcalde, es cosa que habrá 
de resolver el Ayuntamiento. 
E l señor Saborit, en efecto, como se 
dice en la noticia transcrita, hace va-
rios meses que se apartó de la Comi-
sión de Hacienda. Alegó para ello mo-
tivos de salud. Y es de alabar el rasgo 
del señor Saborit, al tomar esta deci. 
sión de apartarse, porque ello significa-
ba su deseo de no permanecer en el 
desempeño de una función, en la que 
habia fracaso por completo. 
A pesar de este apartamiento, el se-
ñor Saborit ha venido desempeñando 
—la ocupa aún—la primera Tenencia 
de Alcaldía. Como ella lleva aneja la 
presidencia de la Comisión de Hacienda, 
el alcalde ha venido diciendo que el se-
ñor Saborit era el presidente de ésta. 
Pero el concejal socialista hace mucho 
tiempo que no ha acudido a ninguna re-
unión y ha s'ido el propio alcaide el que 
ha tenido que sustituirle. Por otra pai-
te, el señor Saborit no se ha recatado 
Política agrar ia e hidráulica, repoblación forestal , industria 
minera y aprovechamiento de las energías naturales. Dis-
curso del presidente del Instituto de Ingenieros Civiles en 
la inauguración de los nuevos locales de la entidad. Una 
queja por la expulsión de ingenieros por motivos políticos y 
una protesta contra la invasión de técnicos extranjeros 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y C U A T R O M I N I S T R O S 
A S I S T I E R O N A L S O L E M N E A C T O I N A U G U R A L 
Ayer tarde se celebró la inauguración 
de los nuevos locales del Instituto de 
Ingenieros Civiles de España, instala-
dos en una planta del edificio del Ban-
co de Vizcaya, eu la calle de Alcalá. 
Acudió al acto el Presidente de la Re-
pública. Gran concurrencia llenaba los 
hermosos salones del Instituto, entidad 
que agrupa las Asociaciones de ingenie-
ros Agrónomos, de Caminos, Canales y 
Puertos. Industriales, de Minas y de 
Montes. 
En el salón de actos del Instituto 
ocupó la mesa presidencial el Presidente 
de la República, acompañado de los mi-
nistros de Hacienda, Agricultura, Obras 
públicas y Gobernación, del presidente 
del Instituto, señor Pérez Urruti, el je-
fe de la Casa militar, general Ruiz Tri-
llo, y el secretario general de la Presi-
dencia, señor Sánchez Guerra y otras 
personalidades. 
Figuraban entre ellas los señores Usa-
biaga y Lorenzo Pardo y los miembros 
de la Junta directiva del Instituto, pre-
sidentes de cada una de las Asociacio-
nes federadas, señores De la Torre, Mo-
ra. Abad y Díaz Muñoz, representantes, 
respectivamente, de los ingenieros de 
Caminos, Industriales, de Minas y Agró-
nomos. 
Reivindicaciones profesionales 
E l -presidente del Instituto de Inge-
nieros pronunció primeramente un inte-
resante discurso. Saludó al Jefe del Es -
tado y le ofreció la cooperación de la 
entidad, que en estos momentos tiene 
afiliados cuatro mil ingenieros, para la 
obra del resurgimiento económico de 
España. En el Instituto se manifiesta 
espléndidamente el compañerismo y la 
fraternidad, que no puede confundirse 
con el peligroso espíritu de cuerpo que 
puede llegar al encubrimiento de las fal-
tas. Este sentimiento de fraternidad se 
ha visto lastimado con la expulsión vio-
de decir en el salón de sesionen—a ve-Menta de algunos ingenieros agrónomos 
ceg con repetida insistencia—que no vol- y dé Caminos, debida a motivos políti-
veria a la Comisión de Hacienda. |cos y sin audiencia de los interesados. 
Prácticamente esta afirmación se ha I Deseo de todos los ingenieros es que se 
visto comprobada en cuantas sesiones 
municipales se vienen celebrando de 
unos meses a esta parte. Nadie defien-
de, ni retira, ni se hace cargo de los 
dictámenes presentados por la Comisión 
mencionada. No tiene presidente, en 
realidad. 
revisen aquellas arbitrariedades, dando 
castigo al que realmente lo merezca, pe-
ro reponiendo a los injustamente casti-
gados, para satisfacción! de la colecti-
vidad. 
Defendió el señor Pérez Urruti el tí-
tulo oficial de ingeniero, alegando ra-
Más aún. L a discusión de los presu- zones legales e incluso el texto consti 
puestos fué en este punto verdadera- itucíonal que reivindica para el Estado 
mente aleccionadora. Faltaba en abso- la expedición de los títulos profesiona-
luto un criterio sobre el proyecto del 
presupuesto. Nadie figuraba propiamen-
te como defensor del dictamen. 
Parece, pues, que la decisión tomada 
por el señor Saborit es la consecuencia 
lógica de todo un largo proceso. Y es 
curioso destacar que es el propio con-
cejal socialista quien propone que le sus-
tituya en su gestión el federal señor 
Arauz. No propone a un correligionario, 
de los cuales, el señor Cordero, por 
ejemplo, es figura principalísima entre 
los concejales de la mayoría. 
E l Carnava l en la Castel lana 
E l Ayuntamiento acordó en su sesión 
última que las fiestas de Carnaval se 
celebren en el paseo de la Castellana. 
Sin embargo, la situación de éste, a cau-
sa de las obras del túnel, resulta ver-
daderamente peligrosa por las muchas 
calas existentes. 
E l concejal don Genaro Marcos, te-
niente de alcalde accidental del distri-
to de Buenavista, ha manifestado que 
piensa poner oficialmente en conoci-
miento del alcalde la peligrosa situación 
de la Castellana con el fin de que pue-
dan evitarse los accidentes que segura-
mente se producirán en caso de que, sin 
tomarse medidas preventivas, se cele-
bren alií las fiestas de Carnaval. 
Tras lado de la Feria del Libro 
les y académicos. E l intrusismo en esta 
materia ha llegad» a extremos bufos, 
pues hay incluso analfabetos que se de-
coran con varios títulos de ingenieros, 
obtenidos por pocas pesetas. Corre gra-
ve riesgo con estas cosas el prestigio 
de la profesión, singularmente enalteci-
da en España por los ingenieros anti-
guos. Otro grave mal es la invasión de 
técnicos extranjeros xjue, huyendo de 
climas políticos inhospitalarios, han en-
contrado en España un verdadero "pa-
raíso". Se llega a dar el caso, único en 
el mundo, de que ingenieros extranje-
ros puedan aquí dirigir nuestras indus-
trias de guerra. Es preciso que el Po-
der público limite la colocación de ex-
tranjero en España, no por xenofobia, 
sino por protección debida al trabajo 
nacional. 
Política agrar ia e hidráulica 
L a Comisión de Policía Urbana se 
ocupó ayer del proyectado traslado de la 
Feria del Libro, actualmente emplaza-
da en la calle de Claudio Moyano, jun-
to a las tapias del Jardín Botánico. Se 
habia pensado establecerla en el paseo 
del Prado, entre las fuentes de las Cua-
tro Estaciones y la de Neptuno. Sin em-
bargo, los libreros prefieren que el em-
plazamiento se haga en el trozo com-
prendido entre la Bolsa y el Palacio de 
Comunicaciones. 
L a A . d e P a d r e s d e F a m i l i a 
d e l P u e n t e d e V a l l e c a s 
El domingo celebró el segundo ani-
versario de su fundación 
E l domingo se celebró el segundo ani-
versario de la fundación de la Asocia-
ción Católica de Padres de Familia del 
Puente de Vallecas. L a fecha se conme-
moró con un acto, en el que dirigió la 
palabra el miembro de la Junta Cen-
tral de Acción Católica, don Julián Pas-
cual Dodero. 
Comenzó diciendo que en la gran for-
taleza de la Iglesia se halla la insti-
tución de la familia en uno de los re-
cintos más fortificados. Habla de la 
misión del padre de familia, y expone 
los derechos de que está rodeado para 
ejercitar esta obligación. 
Cita textos para demostrar, por bo-
ca de los mismos propagandistas de la 
escuela única, que la neutralidad es una 
farsa, y que la escuela no ha sido, ni 
será nunca neutra, sino antirreligiosa 
o cristiana. 
Habla del Estado neutro, y señala el 
contrasentido de que un Estado neutro 
e ignorante, se erija en maestro abso-
luto y único. 
Después dirigió el P. Enrique Herre-
ra unas palabras de felicitación por el 
entusiasmo con que se desenvuelve es-
ta Asociación. 
Finalmente, loa alumnos del colegio 
representaron varios sainetee, y los 
hermanitos Agreda, de doce y catorce 
años, interpretaron algunas obrafl mu-
sicales 
Expuso el orador después un índice 
de las aspiraciones colectivas de los in-
genieros. No hay ni ha habido nunca en 
España un ministerio de Agricultura 
que reúna e impulse todos los aspectos 
de esta gran riqueza nacional. Menes-
ter es articular una política agraria que 
acabe con la importación triguera, so-
lucione el complejo problema del aceite, 
instaure un crédito agrícola que no fo-
mente la usura. E l crédito no debe ser 
una derrama estéril; debe atender a la 
"mejora", aumento de producción logra-
do por el campesino y fórmula mejor de 
la agricultura social. 
L a Geografía obliga a España a ser 
forzosamente más bien forestal que 
agrícola. Millones de hombres parado? 
existen, mientras hay miles de montes 
municipales y millones de hectáreas sin 
repoblar. L a política hidráulica es el 
resumen da las actividades de los inge-
nieros; trabajan los de Montes en la re-
población de las cabeceras de los ríos; 
investigan los de Minas l a s condiciones 
de los terrenos para los embalses; cons-
truyen las grandes obras los de Caminos; 
aprovechan la energía los industríales y 
reparten la riqueza en los campos los 
agrónomos. Los proyectos geniales á » 
nuestra política hidráulica deben llevar-
se a realidad, acompasándola a las dis-
ponibilidades presupuestarías. 
Se refirió después el orador a la po-
lítica de carreteras y ferrocarrilésr fe-
licitándose de la Comisión creada para 
la ordenación ferroviaria. L a protec-
ción de las industrias hullera y siderúr-
gica, la explotación de las piritas, el 
fomento de la hidrología subterránea, 
maravilloso recurso de grandes zonas de 
Espafia, los sustítutivos del petróleo, el 
carburante nacional y otros interesantes 
temas fueron seguidamente abordados 
nr el orador. 
Terminó expresando su optimismo en 
el resurgimiento de Espafta. Un dece-
nio de intenso trabajo, diez años de paz 
y de ambiente social propicio bastarían 
para engrandecer el país. Se cambiaría 
el tipo de su agricultura, se desterraría 
la infrahumana miseria de los campe-
sinos andaluces. Medio millón de hectá-
reas forestales, medio millón de hectá-
reas de regadío, medio millón de kilo-
watios de energía se incorporarían a la 
producción y a la vida nacional. Con ello 
se podría duplicar nuestra población. 
Los ingenieros, que saben todas las re-
servas que aún guarda España, ofrecen 
para este programa ideal su colabora-
ción entusiasta. 
D i s c u r s o d e l Je fe d e l 
E s t a d o 
Seguidamente pronunció un breve y 
elocuente discurso el jefe del Estado. 
Tanta es la trascendencia de la función 
social de la ingeniería, dijo, que aunque 
están presentes en el acto cuatro minis-
tros, aún faltarían dos, los de Instruc-
ción pública e Industria, para represen-
tair todo el campo de la técnica ingeme-
rll. Declaró que su representación le im-
pedía contestar de un modo concreto a 
las palabras del señor Pérez Urruti, re-
lacionadas íntimamente con los progra-
mas del Gobierno y el Parlamento. No 
obstante, manifestó su alto aprecio de 
estos problemas y su felicitación por 
la honrosa solidaridad de los ingenieros; 
declaró su optimismo y su esperanza en 
la salida de esta crisis económica y su 
fe en el maqumismo y en la técnica, a 
la que algunos achacan las causas de la 
ruina. 
L a técnica, regulada sabiamente por 
el Poder público, puede ser un instru-
mento precioso de independencia nacio-
nal. Sus excesos, si los ha habido, deben 
ser reparados por la misma técnica, pues 
sólo debe parar los mecanismos quien 
los puso en marcha, y sólo debe des-
truir quien supo construir. Terminó di-
ciendo que la República, que es la.patria 
libre y en posesión de sus destinos, con-
seguirá una España grande, en la que 
tendrán su papel todos los esfuerzos de 
los españoles y log de los ingenieros, en 
los cuales tiene la República plena con-
fianza. 
E l Presidente de la República y el se-
ñor Pérez Urruti fueron calurosamente 
aplaudidos. Terminado el acto, los invi-
tados fueron obsequiados en el "bar" dei 
edificio y visitaron las dependencias del 
mismo, instaladas todas con finísimo 
gusto y el más moderno sentido de la de-
coración. 
B E 
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M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Un extraordinario de " E l S o l " 
Junto con su número del domingo ha 
publicado " E l Sol" un suplemento al-
manaque, compuesto de 144 páginas, 
de mitad de tamaño de las corrientes 
en dicho periódico. Trázase en este su-
plemento un completo resumen de las 
más importante actividades de la vida 
española en 1933. Abunda la colabora-
ción literaria amena y las fotografías 
que ilustran los diversos resúmenes. E l 
número, en suma, significa un induda-
ble esfuerzo, que denota la perfección 
técnica lograda por la Prensa española. 
Por él enviamos al colega nuestra fe-
licitación. 
T o d o s l o s a ñ o s p e r e c e n 
m á s d e 1 0 0 , 0 0 0 e s p a ñ o l e s 
a c a u s a d e e n f e r m e d a d e s 
d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
C O R R I J A 
L O S P R I M E R O S 
S I N T O M A S C A T A R R A L E S C O N 
E U B R O N Q U I O L 
C A L M A L A T O S Y L A D I S N E A 
L A B O R A T O R I O F E D E R I C O B O N E T • Aptd.0 501 • M a d r i d 
Marta» 16 do enero de 19S4 ( 6 ) E L D E B A T E 
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I n i c i a t i v a e n f a v o r d e l o s 
o b r e r o s c o n m á s h i j o s 
Se propone que los fondos recau-
dados para un monumento se 
empleen en casas baratas 
Recibimos la siguiente carta: 
"Al personal de los Cuerpos de In-
vestigación y Vigilancia y de Seguri-
dad: 
Queridos compañeros: Muchos fuimos 
los funcionarios de la Policía guberna-
tiva española que contribuímos con ?1 
1 por 100 de nuestros haberes a la Rus-
cripción iniciada para erigir un monu-
mento a la difunta reina María Crirtina. 
Al parecer se ha pensado devolver 
las cantidades recaudadas con tal fin. 
y como quiera que la que a cada uno 
de nosotros nos reintegraría es real-
mente irrisoria por su pequeñez y to-
das nuestras aportaciones reunidas se-
guramente alcanzarían una suma de al-
guna consideración, el más modesto de 
vosotros somete a vuestra considera-
ción que renunciemos al reintegro de 
las cuotas individuales suscritas y las 
dediquemos a un fin tan humanitario 
como la construcción de casas baratas 
para obreros. 
Pero como evidentemente la suma to-
tal a que ascenderán nuestras cuotas es 
a todas luces insuficiente para conver-
tir en realidad el propósito, podríamos 
solicitar dos cooperaciones. Una, la del 
excelentísimo Ayuntamiento madrileño, 
para que diese de su propiedad patri-
monial los terrenos necesarios para le-
vantar sobre ellos un grupo de casas 
baratas. Otra, la valiosísima de los res-
tantes funcionarios del Estado, Provin-
cia y del Municipio, que, habiendo con-
tribuido a la suscripción pro monumen-
to a la reina María Cristina no tuvie-
ran Inconveniente en sustituir el desti-
no que se pensaba dar a sus cuotas 
por el que ahora tengo yo el atrevimien-
to de señalar. 
De esta forma se podría construir 
un grupo de casas baratas para ser ad-
judicadas a obreros residentes en Ma-
drid, de cualquier Ideología política y 
religiosa que profesen, que tengan el 
mayor número de hijos. 
SI mi Idea merece vuestra aprobación 
hacedla vuestra; a vosotros os la dedi-
co. SI la aceptáis me haréis un gran 
honor y contribuiréis además a aportar 
un modesto grano de arena a la Ingente 
obra de la fraternidad humana. 
Con todo afecto os saluda vuestro 
compañero, Gregorio Rajal, inspector de 
Investigación y . Vigilancia." 
ii::Riii;K:i:!liii!aiii;.li:^ 
O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
del Estado en Ferrocarriles. SO plazas con 
6.000 pesetas. Título: Bachiller o Perito 
Mercantil. Edad, 21 a 35 años. Para el 
programa oficial, qne regalamos, "Nuevas 
Contestaciones" y preparación en las cla-
ses o por Correo CON PROFESORADO 
D E L CUERPO, diríjanse al "INSTITU 
TO REUS", PRECIADOS. 23, y PUER-
TA D E L SOL, 13. Exitos: En las últi-
mas oposiciones a dicho Cuerpo Ingre-
samos-el 80 por 100 de nuestros alumnos. 
•'" H•MlWlllllUffl! a • B B H H g i 
A Z U L P E R F U M A D O 
en bolsitas para la ropa, marca 
E L P A J A R O A Z U L 
E s efl más económico por su pureza y 
gran rendimiento. 
DEPOSITO O E N E R A L , 
C A L L E D E L P R A D O , 15 
Almacén de drogas y perfumería. 
Al que entregue este anmncáo en la calle 
del Prado, 15, se le entregará una mues-
tra gratuita, y se le bará una bonifica-
cdón en sus compras. 
A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendajnoe la J O Y E R I A P E R E Z MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
iiiiívwna t i . ; » : b í • • * a i1 • m m 
N o h a b r á h u e l g a d e 
c a m a r e r o s 
El Jurado Mixto ha acordado estu-
diar una fórmula de armonía 
Desde hoy rigen las antiguas bases 
Recibimos la siguiente nota, dirigida 
por los vocales del Jurado Mixto a los 
gremios de cafés, bares y cervecerias: 
"En el pleno celebrado en la mañana 
de ayer por el Jurado Mixto de la Hos-
telería fué tomado el acuerdo de dar por 
definitivamente terminada la vigencia 
de la fórmula del señor Pi Suñer. 
En consecuencia, y a partir de-hoy, 
dia 16, regirán las bases de trabajo ela-
boradas por el Jurado Mixto y que se 
hallaban accidentalmente postergadas. 
Sin perjuicio de ello, los vocales del 
Jurado Mixto entrarán en estudio de 
posibles fórmulas de armonía que, sin 
desvirtuar el contrato, alcancen la sa-
tisfacción de ambas partes. Las fórmu-
las a estudiar sólo tendrán fuerza de 
obligar cuando las Asambleas generales 
de patronos y obreros den su acepta-
ción. 
Madrid, 16 de enero de 1934.—Anto-
nio Blanco, Antonio Rey, Vicente Chi-
llón." 
Cesa la tóga d e " t e x i s " 
La Sociedad Madrileña ordena a 
sus afiliados la vuelta al trabajo 
L a Sociedad Madrileña de Propieta-
rios de Automóviles de Alquiler, enti-
dad que ha sostenido la huelga de «ta-
xis», ante el fracaso de la misma, or-
denó a sus afiliados, en la madrugada 
del lunes, que cesaran en su actitud y 
se reintegrasen al trabajo. 
Los servicios, atendidos 
W presidente de • • ^o^iedad Españo-
la de Taxis manifestó a un perio-
dista que los diferentes servicios ha-
blan sido atendldqs casi en su totalidad 
Los afiliados a esta Sociedad no podían 
secundar la huelga, por tener ésta un 
marcado carácter político. 
Coacciones 
En varios sitios del distrito de Cham-
berí los huelguistas ejercieron coaccio-
nes, con objeto de que el paro se gene-
ralizase. 
Por pretender que Antonio Freiré, 
que conducía un "taxi" de su propiedad, 
secundase el paro, fueron detenidos en 
la plaza de Chamberí, Jesús y Pe-
dro Horcajada España, Antonio García 
Rufo y Julio y José Flores Palacio, to-
dos ellos mecánicos. 
E n la plaza de Olavide un grupo de 
huelguistas apedreó un coche. Con este 
motivo fué detenido Francisco Martí-
nez. 
Chófer herido de una pedrada 
R E Y E S 
PROFESOR ORTOPEDICO 
Del Hospital-Asilo de San Rafael. Espe-
cialidades garantizadae para herniados, 
deformados, paralíticos y amputado». 
Gratis de S a 6 en Núñez de Balboa, 13. 
S E Ñ O R I T A 
Le Interesa aprender corte y oonfecclón 
sin moverse de su hogar. Puede dlplo 
marse rápidamente por correo oomo pro-
fesora ganando 800 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles. L 
B A R C E L O N A (IncluiT sello). 
O P O S I C I O N E S A L B A N C O D E E S P A Ñ A 
Preparación completa en ACADEMIA PTDES por funcionarlos del Banco. Prepa 
ración por correspondencia. Idiomas por profesores natlvoa. 
JACOMETREZO, 1 (Junto al Cine Callao). 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
• E 
r i J N I C A OOCTOR ILIBANES l'rafamiento clentifleo garantlado. sin operación 
Hortalpra. 16. Teléfono 16970. 
iiniiiiiniiiiBiiniim^^ 
C a r r e r a C o m e r c i o y F a c u l t a d d e C i e n c i a » 
C L A S E S R A M O S . — HORTALEZA, 110. — Grupos de diez alumnos 
# L I M O N A D A I D E A L Z ^ ^ ' ^ T r * ^ R l P t 
L I Q U I D A C I O N D E . G R A M O F O N O S 
de todas marcas de viaje y ortofónicos. J . VEGUILLAS. Leganltoe, L 
D E R E C H O Y A R Q U I T E C T U R A 
Preparación en ACADEMIA F I D E S Jacometrezo, 1 (Junto al Cine Callao). 
11 • • • '•:/0 b • • • • biü'B" a • • • • ' • • m u m s m . • 'i 
C l i a m AV. CONDE DE PEflALVER, 3 
I B J f \ O Y PARIS: BOULEVARD ITAUENS, 5 
T o d o s l os p e r f u m e s de g r a n l u j o a peso iiB'ü'muBMiBiUlBUIIBilí. S 5 K I 
li 
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MODELO i PEMITIMOS ESTE retcioso^ 
Gonómalro SUIZO" 
ot oasiLLO IRROMPiBLE. sw 
CRISTAL .< AGIDAS 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 
CAPITOL,: "La dame de chez 
Maxlm's" 
Vuelve esta vez a la pantalla el "vo-
devil" francés con toda la picaresca 
plasticidad que tuvo en las postrime-
rías del siglo XIX, con esa desenvoltu-
ra y desenfado tan característicos en 
el género, a través de las cuales se sor-
prenden las Intimidades más dignas de 
ser envueltas por el pudor y se juega a 
los equívocos conyugales, llevando por 
derroteros de comicidad estridente te 
mas que debieran estar excluidos de la 
burla y e] sarcasmo L a fábula es in-
geniosa, si ingenio puede llamarse la 
consabida exhibición de escena? que pu-
dieran ser cuadros de Hoggart o cuen-
tos renacentistas en los que se pretende 
hacer cómico el descaro. Y no vale co-
mo recurso el procurar desenlazar clá-
sicamente el "vodevil" con armonías que 
no destruyen la fuerza satírica emplea 
da. L a inmoralidad ya no se borra, so-
bre todo, cuando de forma y de fondo se 
han exhibido a granel libertades y atre-
vimientos que lindan con terrenos inve-
recundos. 
L a cinta está bien realizada en el or-
den técnico. Al servicio de su desarrollo 
fácil, de su virtualidad cómica, de su 
amenidad, se han puesto todos los acier-
tos de la dirección, la fotografía y la 
dirección. Lo que no excluye, antes al 
contrario, acrecienta su marcado carác-
ter inmoral. 
L . O. 
tROI 
TAQUIMETRO 
lisera con HORAS da SALTO 
\EXACTO - ELEGANTE - SOUOOlS*^* Wit>.4«kot*.' >,mo4.' UTXMt. XJ 
Loa rthfes dt palsera Uevsn n carrea de curro fímo 
Envíanos mieifrew rr/o/M a todas parto, PBANCO dr POP TES 
y de EMBALAQE contra r t m t o l í o dr ta tmportt. oertotuando to 
negada en pertteto estado y a entera satbhcrlón. 
Mande ni pctfWo HOY MISMO, rrcorntadándost de este pthidko. 
a h< IJNICÓS dr.trlbaidores 
T 
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En otra calle del mismo distrito fué 
apedreado un coche que conduela Enri-
que Laoín Plaza. Este recibió una pe-
drada, y tuvo que ser asistido en el 
Equipo Quirúrgico, en donde se le apre-
ció la fractura de los huesos de la na-
riz. 
Los huelguistas apedrearon también 
otro coche que gluaba Fulgencio Muñoz 
Díaz. Por ejercer coacciones, la fuerza 
pública detuvo a Esteban Rodríguez 
Ganga y a León Landeira. 
Dice el ministro 
Se ha hecho pública la siguiente nota: 
" E l ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta tarde a los periodistas que 
las huelgas de "taxis", vencidas ya, es-
taban a punto de terminar. Unicamente 
en Valencia, sin duda, por ignorar el 
acuerdo de volver al trabajo,, se retira-
ron esta mañana algunos "taxis", pero 
esperaba que earto no tendría ninguna 
consecuencia y volverían todos a reanu-
dar el servicio en virtud del acuerdo 
general existente. Afiadió que se habla 
resuelto una huelga de selecclonadores 
de almendras en Manacor (Palma de 
Mallorca), y tenia muy buenas impre-
siones respecto a la huelga declarada 
en una fábrica de arte textil de Elche, 
hasta el punto que tenía la creencia de 
que hoy se reintegrarían al trabajo." 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Una rectificación 
S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Clima seco y suave. Sol todo el año. Director: Dr. A. Crespo Alvarez, profesor en-
cargado del servicio de tuberculosis de la Facultad de Madrid, director del Dis-
pensario Antituberculoso del distrito del Hospital. Médico residente: Dr. P. Cabe-
llo de la Torre. Médico cirujano: Dr. J . M. Avcndaño. Pensión completa, de 14 a 16 
pesetas. Correspondencia médica: Paseo Recoletos, 37. Teléfono 34109. Correspon-
dencia aximiinistratlva: Arenas San Pedro (Avila). 
fe. 
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q q b í z a D e f i e n d e y L v c a 
M O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
«I origen de la» enfermedades secretas Alguna* pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humane padecer una enfermedad sexual como tener 
in reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial e? 
curar el mal eligiendo ei tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te loe Cacheta Collazx), por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A ftARClA Alcalá. 85.—MADRID. 
B B B S B R R H B I v. m m P H B B F r 
RAMBLA CATALUÑAfi9 
B A R C E L O N A 
Aponte Vd Mta cftroccttn f p é d a c a t S o g o cuando 
detee<oiBf>rorun a p a r a t o d* cafidodrearaatizorfo 
I B I B B B I • J 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
Gran surtido en filtros y jarrones de 
Tal ave ra. Precios baratísimoe. 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) 
S T A N D A R D 
J p c P O 
' Uno 254^66 
Sefior director de E L D E B A T E : 
Muy aeflor mío: Leo en el periódico 
de m i digna dirección una carta que le 
dirige don Carlos García Peláez, mani-
festándole que no es él el que figura 
como asistente a un banquete, según 
información publicada en el número de 
su diario, correspondiente al 4 del co-
rriente. 
Comprendo que el señor García Pe-
láez tiene perfecto derecho a aclaracio-
nes encaminadas a que no se le con-
funda con el don Carlos Peláez que fi-
guraba entre los asistentes a tan co-
mentado banquete, como lo tienen to-
dos aquellos que, llamándose Carlos, 
tengan en primero o segundo lugar el 
apellido Peláez. Lo que no me explico 
es la finalidad, ni la necesidad que te-
nía el señor García Peláez de exponer 
su creencia de que el asistente es el 
ingeniero de la Telefónica que tiene el 
honor de dirigirse a usted, y no se me 
alcanzan los fundamentos de dicho se-
ñor para creer tal cosa. 
Yo había creído innecesaria aclara-
ción ninguna por dos razones: la pri-
mera, porque si todos los que nos lla-
mamos Carlos y apellidamos Peláez, le 
molestamos con aclaraciones, en una 
cuestión que, en el fondo, a mi juicio, 
carece de Importancia para el público, 
puesto que cada cual puede tener las 
ideas que quiera sin molestar a los de-
más, ocuparíamos Innecesariamente sus 
columnas. 
L a segunda razón es, que los que me 
tratan, que son los únicos a quienes pu-
diera interesar mi actuación y pensa-
miento, conocen mi carácter y saben 
que mis ocupaciones y preocupaciones 
profesionales no me permiten distraer 
mi tiempo en propagandas ni reunio-
nes de índole distinta al (ijercicio de mi 
profesión. 
Lamento que al haberme aludido di-
rectamente, me obligue, contra mi de-
seo, a molestar su atención y ocupar 
unas líneas de su periódico. 
Le queda muy agradecido y su dis-
posición, s. a., q. e. s. m., 
Ctorios Peláez y Pérez GAMONEDA 
L C 
I N G L E S 
L A M E J O R S A S T R E R I A D E M A D R I D 
C H E C O S , C U E R O S , P L U M A S , 
G A B A N E S y P I J A M A S 
L a d e m á s g u s t o e n p r e n d a s a l a m e d i d a . 
L a m á s s u r t i d a e n t r a j e s y a b r i g o s d e n i ñ o 
PRECIADOS, 28. CARMEN, 29, y ROWEUNZAS, 2. T. n m 
C I N E C A L L A O : "Teodoro y O.' 
Clásico vodevil francés. L a mujer sor-
prendida en adulterio por el marido, que 
casualmente descubre un retrato en la 
cartera del seductor, y de cuyo compro-
miso intentan librarse, simulando un 
asombroso parecido con una supuesta 
artista coreográfica, a la que el marido 
impone conocer para asegurarse del sin-
gular parecido. Esto obliga a doblar la 
personalidad de la esposa inñel, que 
unas veces se presenta como tal esposa 
y otras como actriz, dando lugar a esas 
escenas en reservados y escenarios tan 
pródigas en la cinematografía francesa 
Y como explotadores del enredo dos 
desaprensivos, Teodoro, sobrino del ma-
rido engañado, y su inseparable Clodo-
miro, que tratan de sacar el mayor par-
tido posible y cotizar su ayuda a unos 
y otros en los apuros de los momeñtos 
difíciles. 
L a obra de Nancy y Armant. a! llevar 
se aJ "cine", después de pasar por los 
escenarios, ha sido cuidada en cuanto 
a técnica y dotada de gracia fresca y 
espontánea. 
Aunque no exenta de desnudeces, no 
abundan, como es costumbre ya en las 
películas modernas, si bien se desenvuel-
ve todo el "film" • entre adulterio y es-
cenas galantes de inadmesible crudeza, 
que abunda igualmente en todo el diá-
logo. Con lo inmoral alterna lo chaba-
cano, que pudiera pulirse y destaca de 
manera ostensible lo obsceno. 
L a labor de Ralmu, verdaderamente 
graciosa, y la admirable naturalidad de 
Alice Field y de Prejean^ son los más 
positivos valores de la obra 
J . O. T. 
R E G A L A M O S 
Le obsequiaremos a V d . con una preciosa j[ 
M U Ñ E C A ^ L E N Z I ' M 
de 7 4 cms. de alto, de ca l idad muy J 
fina, a título de p r o p a g a n d a , sin ha- ( 
cer n i n g ú n desembolso de su parte í 
Recorte este aviso y r e m í t a l o con 5 
su nombre y d i r e c c i ó n , y rec ib irá a \ 
vuelta de correo las instrucciones * 
I C # " I A P. García Hernández, 174, S.M.' I 
B A R C E L O N A 
C I N E IDEAL.—"Amores de otoño" 
Se trata de un estreno de segunda ma-
no. L a película, muda de nacimiento, 
consigne hablar, ahora que ya no está 
de humor para nada. Y lo que era de te-
mer: habla muy mal. Gilbert Roland. 
Marian Shilling y Lew Cody se acercan 
a nosotros gesticulando mal un español 
de tango; no seria justo, sin embargo, 
culparles a ellos del mal rato que nos 
han hecho pasar. L a película, que no ha 
sabido guardar una vejez decorosa, ee 
pone ahora en evicíencia, ,al pretender 
engañarnos con unos adornos que no le 
favorecen nada. E l "cine" se envejece 
a sí mismo prematuramente, y no tran-
sige nunca con unas canas mal teñidas 
Olvida esto Lucio Villegas, y nos pre-
senta un "film" basado en una historia 
tonta de Feulllet. L a acción, la mala 
acción transcurre en París Uno de los 
protagonistas es barón, el otro es pintor 
nada más; ontre ellos, promoviendo unas 
sospechas terribles, está ella Creemos 
que no hace falta ya ninguna explica-
ción; la muchacha termina en esposa 
del artista, y parece ser que desde hoy 
en adelante van a ser muy felices. 
Algunas escenas, de no ser tan ton-
tas, podrían parecer Inmorales. L a fo-
tografía habrá sido en su tiempo una 
buena fotografía. Vemos en el reparto, 
relegadas a un segundo plano, figuras 
que más tarde se han colocado en pri-
mera fila. Por lo que para ellas repre-
sentan, tienen para nosotros un valor 
sentimental admirable. 
M. G. V. 
citudee d* ingreso y reingreso Ruegos 
y preguntas. 
Charlas de García Sanchiz au-
torizadas 
BILBAO. 15.—El gobernador ha auto-
rizado las dos charlas de García San-
chiz, siempre que en ellas no se traten 
temas políticos. 
Estreno en Jerez de la Frontera de 
"El Divino Impaciente" 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A 15.—En 
el teatro de Villamarta. con un lleno 
completo, se ha estrínado la obra dei 
señor Pemán "El Divino Impaciente" 
que alcanzó un éxito extraordinario. E l 
autor fué llamado a escena en todos los 
actos, y al final, ante los ins'Ptentes re-
querimientos del público, pronunció «mas 
palabras en las quo explicó el origen y 
motivo de su obra 
GACETILLAS TEATRALES 
E s p a ñ o l 
(Xlrpu-Borrás). Vierne? 19̂  estreno "Ni 
al amor ni al mar", dp .Tirinto Bena 
vente. Se despacha en contaduría. 
L a r a 
Hoy. 16 de enero, tnrrte "Las doce en 
punto"; noche, "repriw," de la linda co-
media de Benavente "Lo rur«l". Precios 
rnrrientes. Mañana miérroipí. seprundo r\o 
abono benéfico A las 6.30 de la tardp 
Lo ciirsí". 
" C i n c o l o b i t o s , , e n e l 
C ó m i c o 
íDíaz Arti?ra?-Collado). 6.30 y 10.30, 
"Cinco lobltos". éxito mimbre de hprma-
nos Quintero Apót ino localidades Re 
téngalas teléfono IOS?."» 
C i n e F í g a r o 
Con llenos abosantes sigue proyectán-
dose el grran "film" policíaco de Edgar 
Wallace " E l hombre del antifaz blanco". 
Enrargni0 pon tiempo sus localidades. 
F e d e r i c o S a n t a n d e r en U 
C o m e d i a 
El próximo domingo 21. Federico San-
tander hará su relato. "La vuelta al 
mundo en automóvil", en la COMEDIA, 
a las once y media dp la mañana, a pe-
tición de muchas personas que no pue-
den asistir a otra hora. Todo el relato en 
un día. Ocasión única de oír al admira-
blp narrador. 
C a r t e l e r a d e e s n e c l á c u l o ? 
Asamblea del Sindicato de Actores 
E l sábado, día 20, celebrará una 
Asamblea el Sindicato de Actores Espa-
ñoles, a las dos en punto de la madru-
gada, en el teatro Cómico, con i?! si-
guiente orden del día: Manifestaciones 
de la Junta directiva. Aprobación del 
acta de la anterior Asamblea. Memo-
ria de la gerencia. Lectura y aprobación 
de cuentas. Nombramiento de Comisión 
revisora de cuentas. Gestionee de la Jun-
ta directiva. Informe de gerencia. Soli-
D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
H a y q u e c u r a r 
l a c a u s a ! ! 
Solo ei J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
completa al Lacto-creosota soluble, ca lma lo 
tos, d é s i n f e c t a , c icatriza, vital iza y reconstituye 
las mucosas y los bronquios. Adoptado p a r los 
M é d i c o s y Hospitales de l Mundo e n t e r o . 
B E 
PRECIO P ^ ó ^ 0 IMP. CQMPR 
TEATROS 
B E N A V E N T K 'Antonio Vico. Teléfo-
no 21864). -fi.30 y 10.30: Tú, el barco; yo 
el navpgantp (populares, 3 pesetas bu-
taca) (7-12-933). 
C A L D E R O N (Compañía do comedias 
cómica? García León-Perales).—6,30: Ma 
riquilla terremoto.—10,30: La de los Ola 
V©1(K« rojos (primera representación: bu 
taca. 3 pesetas) (6-12-930). 
CIRCO D E P R I C E . - A las 10.30: Gran 
diosa función de circo. Exito enorme de 
la nueva compañía. Cllff aeros con su co-
lección de fieras. Antonet y Beby. los me 
lores "clowns". Exito. 
COMEDIA. — 6,30 (popular. 3 pesetas 
butaca): E l ex . —10.30 (popular. 3 pese 
butaca): E l ex... (30-12-933). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). — 6,30 
v 10,30: Cinco lobitos (éxito cumbre de 
la temporada. Agrótanse localidades. Ta 
auilla. Teléfono 10525). Domingo. 4 tar 
de: Pinocho en el país de los juguetes 
14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Reci-
tal González Marín.—10,30: E l abuelo (pe-
pulir). 
FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca. 5 
poseías) —6,30: Como tú, ninguna.—10,30: 
El pan comido en la mano (de Bena 
vente). 
LARA.—6.30: Las doce en punto.—10.30: 
Lo cursi. . 
MARIA I S A B E I A las 6,30: Los quin-
ce millones (butacas. 3, 2 y 1 peeeta).—A 
las 10.30: E l casto don José (butacas, 3. 
2 y 1 peseta). 
MUSOZ SECA (Loreto-Chicote). — 6,30 
y 10.30: Mi abuelita la pobre. 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá. 
Clbrián).--6,30: Usted tiene ojos de mu-
jer fatal (butaca. 1 peseta).—10,80 (gran 
moda): Sevilla, la mártir (22-11-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606). -A las 4 (moda): Primero, 
a remonte. .Turico y Zabaleta contra Ucin 
y Berolegui. Segundo, a remonte, Izagui-
rre J . y Apuirre contra Echániz A. y Gu-
ruceaga. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Revista femenina (en español). Se-
villa (documental). Vestido a la rusa 
(nuevo dibujo sonoro). Noticiarios Pathé 
y Eolair (en español). Entierro del Presi-
dente rumano. Duca. Catástrofe en la mi-
na Osseg, en Checoslovaquia. Regreso 
triunfal de la escuadra de Vuillemin. E l 
Presidente Roosevelt con su nuevo Go-
bierno. E l aviador Italiano Massotte bate 
el record" de velocidad. Madrid: Entie-
rro de la duquesa de Alba. Naufragio del 
vapor noruego "Hermes". en Bilbao. 
Acontecimiento: Los soviets deportivos 
(el mayor alarde atlético del mundo). 
ALKAZAR.^5, 7 y 10,45: Sierra de Ron 
aa (segunda semana) (9-1-934) 
iaF«ORIA t e l é f o n o 21370),—A las 6.30 
y 10,30: pran éxito de La locura del dó-
lar, por Constan ce Cummings y Pat 
O Brien. 
AVENIDA.~6.30 y 10.30: Damas de la 
prensa y Diplomanías (por la divertidí-
sima pareja Wheeler y Woolsey. con las 
m « * « ^ ¡ t u r a l e s vicetiples de América). 
BARrEIX).-~6,30 y 10.30 (segunda se-
^ .:,Ve~onlca (s6ffun<lo gran éxito de 
933) y Horbif?er) (19-12-
CALLAO. — 6,30 y 10.30: Teodoro y 
« ' f K T ÍAlbert Pré,('aT1- K * * ™ " y a h 
C A P I T O L . - r 6,30 y 10,80: Revista Pa-
ramount. dibujos animados, gran con 
cierto y el famoso "vamievllle" La da-
me de chez Maxlm's, forman el mejor 
de los programas. Teléfono 22229 
^ Í ^ J S ^ ARTES.^Continua de 
í , Madrid: cabalgata de los Reyes 
Magos. Deportes de invierno en la Sierra 
dol Guadarrama. José Mójica en una ce-
remonia religiosa. Otros reportajes Fox 
Movietone. Alfombra mágica. Dibujos 
sonoros. • 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10 30-
La hija del boeque (6-12-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34378) -
2*5 ^J0;30 (Proirrama extraordinario): 
divertidísimo "film", Dos buenos cama-
radas (por Fritz Kanperg y Paul Hor-
biper, intérpretes de Milicia de paz) y la 
deliciosa comedia musical Te quiero 
Anita (insuperable creación de Marthn 
Etrtrprth) (28-6-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6.30 y 10.30: Amores de otoño (hablada 
en español). Butacas, una peeeta; sillo-
nes, 0.75. 
C I N E MADRID (Teléfono 13501). -
6,30 y 10,30: estreno de Rasputin y la 
«urina (por los "aaes" de la pantalla; 
EtheJ. Jhon y Lionel Barrymore) (6-12-
933) 
C I N E D E LA OPERA.—6,30 y 10.30; 
Entre la espada y la pared. Grandioso 
éxito. 
C I N E D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
E l crimen del siglo, por Francés Dee. 
Gran éxito. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6.30 y 10,30: grandioso éxito de Ln 
melodía prohibida, por José Mojica, ha-
blada y cantada en español. 
C I N E VELUSSIA (Av. Eduardo Da-
to. 32). -Reportajes de actualidad. 11 ma-
ñana a 1 madrugada: Revista Parn-
mount número 23 Con Alan Cobhan al 
lago Klvu (segunda lomada). Notlciíi-
rlo UFA 121. Diez minutos de Morzni 
^dibujos). Butaca, una peseta. 
CINEMA A R G U E L L E S . 6.30 y 10,30: 
Alma libre (22-3-933) 
CINEMA BILBAO íTolófono 30796). -
A las 6.30 tarde v 10.30 noche. E l hijr. 
improvisado (12-12-933). 
CINEMA CHAMBERI. (Siempre pro 
prama doble).—A las 6.30 y 10,30: Pap.í 
?oIterón. Los calaveras (en español por 
Stan Laurel v Oliver Hardy) (15-1-032) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10.15: 
Madame Satán (10-5-932). 
CINEMA GOYA. - 6,30 y 10,30: Los 
hombres dphMi pelear (23-9-933). 
COLTSF.VM —6.30 y 10 30: Yo. tú y olln 
(por Catalina Bárcena. Aconteclmipnto) 
Tplófono 14442 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30. 
E! hombre de' antifaz hl:inr" (novela po-
licíaca dp Eiear W i i ' ^ v ' ' ,-'»34) 
MONUMENTAL C I N E M A.—6.30 y 
10,30- La navp del terror. Exito gran-
uloso (12-12-033) 
PALACIO D E LA MUSICA. 6.30 y 
10,30: i. F . 1 no contesta (Jean Murat, 
Charles Bover v Danielp Parola). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero 
7).—11 mañana a 1 madrugada continua 
precio único, butaca una peseta: Secrp-
tos de la naturaleza (la vida del guisan 
te), documental explicada en español. Pa 
ramount erráfico (curiosidades del mundo 
explicado en español) Ln bruja de la es 
coba (dibujos sonoros Paramount, por 
Betty Toot) Pancrace ("fllm" deportivo 
explicado en español). E l lobo en la puer 
ta (dibujos sonoro" por Pichi). Charlea 
Chaplín (Charlot). el "as" de la gracia 
en la comedia ¡aincronlzada Charlot en el 
almacén. 
P L E Y E L . —4,30. 6.30. 10.30: E l hombre 
que se reía del amor (en español) (16-
4-933). 
PROGRESO.—6.30 y 10,30: E l secreto 
del mar y Alma de centauro (éxito enor-
me del caballo Rex) (28-12-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6.30 y 10.30: La amargura de! genera! 
Yen (emocionante creación de Nila Aa-
t.her y Bárbara Stanwick) (1-12-933). 
ROYALTY.—6.30, 10,30. éxito de risa: 
E l amor y la suerte, hablada en español, 
por Rafael Arcos. Hoy martes y miérco-
les charlas cómicas por Rafael Arcos. 
SAN MIGUEL.—6,30 v 10,30: Vuelan 
mis canciones (Marha Eggerth). Parti-
tura musical de Schubert, por la Sinfó-
nica y los coros cantores de Vlena. ;La 
actualidad cinematográfica madrileña! 
(28-11-933) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Exito 
formidable: Susana tiene un secreto, con 
Rosita Díaz, Ricardo Núfiez y Miguel Li -
gero (la joya de las películas españolas) 
(28-11-933). 
» * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis, al pie de cada 
cartelera, corresponde a la de la publi-




| C I N E S A N C A R L O S | 
r: E l programa más interesante de la E 
~ semana ~ 
i L a m e l o d í a p r o h i b i d a = 
-! Insuperable creación de ^ 
J O S E MOJICA 
S Producción FOX en español. Dell- 5 




H o t e l " L a E i b a r r e s a " 
La mejor cocina del país vasco 
R i b e r a , 2 . - B I L B A O 
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TRABAJAR I 
M A D E R A | 
Herramientas para las mismas — . 
{ G u i l l i e t H i j o s y r I 
j FERNANDO VI. 23. — MADRID E 
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R A D I O 
W A R N E R PLAZOS. CONTADO 
Aparato 6 lámparas corriente 
universal 195 pta Pida catálogo 
' RANZ. - ATOCHA. 33. - MADRID 
I 
A G U A S M I N E R A L E S 
le todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13279. 
HAM 2 TIROS. 3 C I E R R E S 
GAR. TODAS POLVORAS 
Pesetas 1 2 9 
F. DUMEN1EÜX KIBAR 
I. •üiiiBliiBlI aillUBIIIIBülK M B S • ' I 
J A R A B E 
" D E Y E Í T 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e insustituible en los 
niños. Necesario en la denticién, 
pues ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en la toe ferina, por-
gue evita complicaciones digestivas. 
De venta en todas las farmaelaA 
Frasco grande Ptas. 5,00 
Frasco pequeño " 8,10 
{ G U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " 




MA^KID.—Año XXIV.—Núm. 7.531 E L D E B A T E ( 7 ) Martes 16 de enero de 1984 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha quedado 
na la boda de 
concertada en Barcelo-
la encantadora señorita 
Josefina de Alós y Huelin, hija de los 
marqueses de Alós, con el joven abo-
gado don José Portabella y de Sarriera 
L a señorita de Alós es hija de don 
Luis Enrique de Alós y Mateu, posee-
dor del título y también marqués de 
Llió y barón de Balsareny, del Cuerpo 
de la Nobleza Catalana, camarero se-
creto de S. .1., y uj doña Margarita 
Huelin y Serra. Hermanos suyos son: 
María Teresa, fallecida, como es sabi-
do, recientemente en olor de santidad; 
Margarita, religiosa reparadora; Gui-
llermina, casada con don Pedro Pramis 
de Mena; Luis, sucesor en los títulos; 
Monserrat e Ignacio. 
E l novio es hijo del finado don José 
Portabella y de doña María de la Con-
cepción de Sarriera y de Bassas, per-
teneciente a la casa condal de Sclterra 
y marquesal d^ Santa María de Bar-
bará y de la Manresana. 
L a boda se celebrará en aquella ca-
pital, en la primera decena del próxi-
mo febrero. 
— E l día 8 del próximo febrero, ten-
drá lugar en Ecija la anunciada boda 
de la encantador, señorita María Gon-
zález de Aguilar y Soto, hija de los 
condes del Aguila, con el joven aristó-
crata marqués de Casa Tamayo. 
L a ceremonia tendrá lugar en el pa-
lacio de los condes de Puerto Hermo-
so, marqueses de Arlenzo, tíos de la 
novia. 
—Por el arquitecto don Manuel de 
Cárdenas, y para su hijo el joven mé-
dico militar don Manuel de Cárdenas 
y Rodríguez, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita María Ele-
ne Díaz de Espada y Mercader, perte-
neciente a distinguida familia vascon-
gada. 
L a boda tendrá lugar el día 10 del 
próximo febrero en el Santuario del 
Santo Cristo de Lezo, y el nuevo ma-
trimonio fijará su residencia en Ma-
drid. 
— E n la iglesia del Perpetuo Socorro 
se celebró anteayer la boda de la be-
lla señorita Patrocinio Jiménez Jandúa, 
con don Francisco Codea Ayesta. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Marcelo Jiménez Martínez y la seño-
rita Asunción Codea Ayesta, y fueron 
testigos por parte del novio, don Ma-
nuel Codes Ayesta, don Angel Mendívil, 
don Gonzalo Machuca y don Alfonso 
Sánchez Codea, y de la novia, don Cé-
sar Arruchi, don Emiliano Pérez, don 
Manrique Mariné y don Manuel Mon-
tilla García. 
Los recién casados han salido para 
el extranjero, 
—t̂ n la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo de la hija 
recién nacida de don Pablo Merry del 
Val y Alzóla, hijo de los marqueses de 
]> "rry del Val y de su esposa doña 
María Melgarejo y Heredla, hija de los 
condes del Valle de San Juan. 
Administró el Sacramento el párroco 
don Jesús de Torres Losada; fueron 
padrinos el marqués de Merry del Val, 
abuelo paterno y la abuela materna, 
condesa del Valle de San Juan, y se le 
pusieron a la pequeña los nombres de 
María de los Reyes, Josefa. 
—Como ya anunciamos, en la parro-
quia de San Sebastián, de la capital 
gi puzooana, so ha celebrado el bauti-
zo de la hija primogénita de don Gon-
zalo de la Gándara, hijo de los mar-
queses de la Gándara y de su esposa 
doña Inés Soriano, hija de los marque-
ses de Ivanrey. 
Se le puso a la neófita el nombre 
de María de la Luz, y fueron padrinos, 
BU bisabuela materna, marquesa viuda 
de Ivanrey, y su tío don Femando de 
.Ií: Gándara. 
— L a señora de don Eduardo Aran-
da, nacida Micaela de Carranza y Go. 
maz, hija del marqués de Villapesadl-
Ha, ha dado a luz felizmente, en Cádiz, 
a una hermosa niña. 
Votas varias 
Se encuentra mejorado de la enfer-
medad que padece, el contraalmirante 
de la Armada, don Javier de Salas. 
—También está completamente res-
tablecida de su pasada enfermedad la 
señora doña Amalia de Messa de Bo-
lín. 
— E n su ñnca señorial de Cataluña 
se encuentra delicado de salud el con-
de de Solterra. 
—También se encuentra enfermo en 
Barcelona el marqués de Bouyousse de 
Montmorency. 
=E1 gran éxito obtenido en la fun. 
ción de niños y jóvenes aristócratas, ce. 
lebrada el pasado viernes, unido a que 
por haberse agotado todas?las locali-
dades muchas familias conocidas se que-
daron sin asistir, ha obligado a repetir 
la simpática función. 
L a nueva representación tendrá lugar 
en el teatro Beatriz pasado mañana 
día 18; será a las cinco y media de 
la tarde, y las localidades, a precios eco-
nómicos, se pueden pedir en el domi-
cilio social de las Damas Protectora" 
del Obrero. Francisco Rojas, 4. 
= E n la Embajada de Cuba se ha 
ofrecido un almuerzo a los represen-
tantes del Gobierno de España, que re-
conoció al de aquella República y a los 
embajadores de los países hispanoameri. 
canos que también acordaron ese re-
conocimiento. L a lista de invitados y de 
personalidades que correspondieron a la 
invitación del embajador, señor Her. 
nández Catá, es la siguiente: Don Ale-
jandro Lerroux, don Santiago Alba, mi-
nistro de Estado, don Diego Martínez 
Barrio, don Claudio Sánchez Albornoz, 
embajador de Méjico, ministro de Pa-
namá, ministro del Uruguay, ministro 
del Perú, subsecretario de Estado, se-
cretarlo general de la Presidencia, in-
troductor de embajadores y jefe de 
Protocolo. 
Además asistieron, y ayudaron al em-
bajador a cumplimentar a sus invita-
dos, don Manuel S. Pichardo, ministro 
consejero de la Embajada; don Ma-
nuel Villaverde, secretario; don Ma-
nuel Rodríguez López, agregado comer-
cial; don Andrés Abela, cónsul, y don 
Ramón Estadella, canciller. 
Viajeros 
Han marchado: a San "Sebastián, los 
marqueses de Bacares e hija, María Te-
resa; a Burgos, los marqueses de San 
Nicolás de Noras e hijos. 
—Llegaron: de San Sebastián, la mar-
quesa viuda de Ivanrey; de Bilbao, la 
bella señorita Casilda Ampuero. 
—Se ha trasladado de San Sebastián a 
Barcelona la señorita Carmen Güell, hi-
ja de los condes de Güell. 
San Antonio Abad 
Mañana es el santo de los señores En-
cío, Serra y Sáenz de Heredla. 
Necrológicas 
Ayer falleció la excelentísima señora 
doña María de los Angeles Gavaldá de 
Ussía, condesa de los Galtanes. 
Reciban su esposo, don José Luis de 
Ussía, conde de los Galtanes; hijos y de-
más familia la expresión de nuestro sen-
tido pésame. 
—También falleció ayer en Madrid don 
José Navarro y Mohíno, cuyo cadáver 
será trasladado esta tarde, a las dos y 
media, desde la casa mortuoria, Jorge 
Juan, 85, al panteón de la familia en el 
cementerio de Toledo. 
Expresamos a su viuda, padres, herma-
nos y demás deudos nuestro pésame más 
sentido. 
—Mañana se cumple el octavo aniver 
sario del fallecimiento de don Enrique 
Cepa y Fernández. Todas las misas que 
dicho día se celebren en la parroquia de 
San José, y las del día 22 en las Cala-
travas se aplicarán por su eterno des 
canso. 
Renovamos nuestro pésame a los deu-
dos del finado. 
m m y 
Judicatura.—Ayer fueron aprobados los 
opositores números 393, don Jesús Sáez 
Jiménez, 13,50, y 410. don Eduardo Sán-
chez Cueto, 11,45. 
Para hoy están convocados desde el 
número 439 hasta final de lista. 
Correo».—Segundo ejercicio. Han sido 
aprobados, con la puntuación que se In-
dica, los señores siguientes: Número 
1-175, don Alfonso Robles Morenllla, 
19,72; 1.177, don Manuel Rodeño García, 
25,70, y 1.194, don Antonio Rodríguez, 
23,80. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 
1.237, 1.241, 1.246, 1.251, 1.271 y 1.275. Co-
mo suplentes, los números 1.277, 1.283, 
1.281, 1.285, 1.300 y 1.303. 
Tercer ejercicio. Estén convocados pa-
ra el día 29 de este mes los opositores 
números 857, 861, 883, 885 y 893. Como 
suplentes, los números 901, 902, 903, 935, 
936, 941, 946. 950. 956, 961, 980, 991, 993, 
995, 999, 1.000, 1.010, 1.012, 1.013, 1.017, 
1.025, 1.026, 1.027, 1.041, 1.048, 1.055, 1.079, 
1.086. 1.106, 1.115, 1.123, 1.124, 1.133, 1.151 
y 1.153. 
Inspectores del Timbre.—Para dar lec-
tura a su segundo ejercicio práctico es-
tán convocados hoy los opositores com-
prendidos en los números 538 al 597. 
Ahogados del Estado.—La "Gaceta" 
del domingo publica la convocatoria pa-
ra cubrir diez plazas del Cuerpo de Abo-
gados del Estado, y seis más de aspi-
rante. Las Instancias se admitirán del 
día 16 al 31 del corriente. 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Han 
sido aprobadas las opositoras siguientes: 
Número 131. doña Jesusa Nieto Pastra-
na, 2,375; 150, doña María del Pilar Orte-
ga Iturrla. 4,428: 165, doña Natividad Pa-
reja Ramos, 3,916: 171, doña Mercedes 
Pellico Castellón, 3,416: 172, doña E s 
trella Peña Gascón. 3,464, y 175, doña Ma-
rín Luz de las Peñas Sanz, 3,125. 
Para mañana, día 17, están convocadas 
las opositoras comprendidas en los nú-
meros del 252 al 322. 
* * * 
Nos ha visitado una Comisión de opo-
sitoras suspendidas en el segundo ejerci-
cio de estas oposiciones a taquimecanó-
grafas de Guerra, que protestan, en nom-
bre de todas las opositoras suspendidas, 
de la actitud del tribunal de oposición, 
que ha permitido se celebren las oposi-
ciones en un local, que, por carecer de 
condiciones acústicas, hacía Imposible de-
jar oír el dictado del ejercicio de meca-
nografía, siendo éste el motivo de haber 
sido eliminadas. Piden, por tanto, que se 
les conceda volver a efectuar este segun-
do ejercicio en un local que reúna las 
debidas condiciones. 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
LA CARROCERIA INFANTIL, S. A. 
Coches para niños 
L a Agencia de ©ata casa, que estaba en 
Mayor, 10, se ha trasladado aJ número 9 
(acera de enfrente). No confundirse, MA-
YOR, 9. Teléfono 2S788. 
A i E U R E K A 
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¡ O P O S I T O R E S H A C I E N D A ! 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES, AL P R E C I O 
UNICO DE SO P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NI OCLAS MARIA RIVERO. 11; MONTERA. 85. y OOYA & 
• • • • • • • • • • • • • " • ' • . • . « " : : « • • • • • : • " ' « " • 
Nuevos grupos de reducido número de alumnos. Contestaciones pro-
pias en la anticua y acreditada ACADEMIA TAMAYO. Fu en carral, 25 
m m * m u n • • • " « " i « 1 • • • • • • • • • • K 
E s c u e l a N a v a l M i l i t a r ^ e d e ( h o t c , ) A C A D E M I A T O R R E S 
20 plazas a cubrir mediante exámenes que comenzarán el 10 de Jimio de 1934. ea Madrid. Esta es la Academia más 
antigua de Madrid y la que mayor número de alumnos ha ingresado de todas las ds España. En las últimas oposl 
ciones. 12 de las 20 plazas cubiertas fueron para nuestros alumnos.—Profesorado competentísimo.—Alumnos Inter-
nos y externos.—Preparación Intensiva. 
Por orden de Instrucción pública ee 
conceden exámenes extraordinarios en 
el mes actual a los alumnos del Con-
servatorio de Música y Declamación, a 
quienes falten una o dos asignaturas 
para terminar la carrera. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Los oorsilllstas aprobados de 1988.—En 
la última reunión celebrada por los CUJ> 
slllistas aprobados de 1933, la Comisión 
dió cuenta de sus gestiones, que fueron 
aprobadas. 
Los miembros de Ja Comisión hicieron 
presente su disgusto por la desconside-
moión de que son objeto e n é l ministerio 
de Instrucción pública. 
Manifestaron también que las Asocia-
ciones de maestros nacional y trabajado-
res de la enseñanza les han ofrecido su 
apoyo. 
Se aprobaron por unanimidad los si-
guientes acuerdoeí 
"Primero. Desautorizar a cuantas co-
misiones espontáneas o individuales sur-
jan y dotar de poderes íntegros a la Co-
misión oftoial constituida por las seño-
ritas María Mateos y Mercedes Alfaro y 
los señoree González Gómez, Vega y Ló-
pez, Maestre de la Barrera, Contreras, 
Pazo y Parra. 
Segundo. Aprobar el recurso de alza-
da entablado ante el ministro por la Or-
den de la Dirección general de Primera 
de 28 de diciembre de 1933 enseñanza, 
I " • ' • • 
P R E C I O S O P E I N A D O 
Como saben mis lectoras, sólo repro-
duzco peinados de mujeres famosas. E l 
de hoy pertenece a la hermosa artista 
rusa "Zcilka". Recibo su retrato de mi 
corresponsal en Viena, donde la citada 
eírtá haciendo furor por su arte y por su 
belleza, realzada por una preciosa cabe-
llera rubio. Lo singular del caso es que 
la célebre artista aclara sus cabellos con 
la españolísima Camomila Intea (nótese 
hasta dónde alcanza su fama mundial), 
sin rival para transformar el pelo oscu-
ro, feo, sin atractivo, en los mas enlo-
quecedores tonos claros con maravillosos 
reflejos. Amiga lectora: aclare su pelo 
con Camomila Inte», y aunque sólo sea 
un poco, ganará en juventud y seduc-
ción y gozará las delicias do la admira-
ción y del triunfo, SI desea folleto orrstls. 
•scrlba a AUR18TBIA, Apartado 82, 
Santander. 
("Gaceta" del 30), que anula totalmente 
el decreto convocatoria de 7 de Junio en 
su artículo 12. 
Tercero. Confeccionar la lista única 
con arreglo a dioho decreto oonvocatoria 
para estímulo y ejemplo de la Sección 
12 del ministerio de Instrucción pública. 
Cuarto. Solicitar el envío de las ad-
hesiones provinciales a la Comisión Cen-
tral (Ateneo de Madrid o Plaza de Al-
varez de Castro, número 3, primero iz-
quierda.") 
* « « 
Han sido entregadas en los Rectorados 
las listas de los cursillistas aprobados; 
parece ser que algunos Rectorados se 
niegan a confeccionar la lista rectoral 
por considerar que no es de su incum-
bencia, ya que en el decreto de convo-
catoria de los cursillos nada se dice de 
dicha lista. 
« * * 
Recibimos la siguiente nota: 
"Las Justas, razonadas y numerosas 
protestas originadas por la aparición de 
la orden del 80 de diciembre, no parecen 
haber tenido favorable acogida en los 
altos poderes de nuestro ministerio, ya 
que los rectorados siguen formando las 
listas de conformidad con las normas 
que aquella disposición establece. 
No necesitamos Insistir en que es com-
pletamente arbitrarlo equiparar puntua-
ciones dadas únicamente para establecer 
la relatividad de la colocación de los con-
cursantes, habiendo sido muy distinto ©1 
criterio seguido por cada uno de los Tri-
bunales. Además, ¿a qué se debe que se 
hayan publicado muchas listas sin pun-
tuación? E l decreto-convocatoria estable-
cía claramente en su artículo 12 la for-
mación de la lista general por grupos nu-
méricos. Luego, la puntuación ni se to-
mó en cuenta ni puede servir para la 
formación de la lista general, como se 
pretende. 
Aún es más Inoportuna aquella orden 
que tan enérgicas protestas ha levanta-
do desde el momento que se ha dado 
después de terminados los cursillos; y eso 
que ha dado lugar a que algunos Tribu-
nales hayan publicado sus listas después 
de aparecida. :Ah!, y otros se han visto 
obligados a publicar nuevas listas con 
puntuación. 
Los miles de cursillistas hondamente 
afectados por la disposición que vulnera 
el decreto-convocatoria al cual se acogie-
ron, ante las poco explícitas Informacio-
nes de las gestiones que se vienen reali-
zando, esperan sobre todo de la Comisión 
de oursillistas de Madrid una exposición 
amplia y concreta, por ser ellos quienes 
reúnen más facilidades pera llevar a buen 
fin nuestras justas aspiraciones. 
Asimismo pedimos a todos los compa-
ñeros de España que se consideren lesio-
nados por la disposición de referencia 
insistan en sus protestas y, con objeto de 
estrechar más lo lazos de solidaridad y 
poder en su caso obrar de común acuer-
do, nombren Comisiones para establecer 
mutua correspondencia. Los carsllllstas 
de Alava se ponen a disposición de todot 
y establecen su domicilio en " E l Tacko", 
San Prudencio, 28.—Vitoria, 14 d« enero 
de 1984,—Los cursillista* de Alava," 
U n C o n g r e s o v i t i v i n í c o l a 
e n V a l d e p e ñ a s 
ALCAZAR D E SAN JUAN, 15,—Está 
acordado en ñrme la celebración de un 
Congreso regional vitivinícola en la ciu-
dad de Valdepeñas, al que concurrirán 
debidamente representadas las cuatro 
provincias manohegas de Ciudad Real, 
Toledo, Cuenca y Albacete. 
Las grandes existencias de vinos en bo-
dega y la persistente depreciación en el 
mercado tiene planteado a esta sufrida 
región un gravísimo problema de orden 
económico. 
Este ha de abordarse con toda am-
plitud en el Congreso que se prepara con 
con gran entusiasmo, y en el que se tra-
tarán absolutamente todos los aspectos 
fundamentales de la profunda crisis por 
que atraviesa la vitivinicultura españo-
la, más que por causas de un problema 
de superproducción, por las trabas fisca-
les, que tienen materialmente atenazada 
esta gran riqueza nacional. 
Uno de estos días se celebrará en Val-
depeñas una reunión de fuerzas vivas, 
de la que surgirá el acuerdo de nombrar 
una Comisión organizadora del Congreso. 
Desde luego, prestarán una<i decidida 
cooperación a éste la Confederación Na-
cional de Viticultores, la Federación de 
Cosecheros de Uva y Vino de La Man-
cha, los parlamentarios por las provin-
cias interesadas y, en general, todos los 
Sindicatos y organizaciones locales de 
viticultorea 
S u f r e u 
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S E R V E T I N A L 
G U M M A 
E S E R V E T I N A L S E I M P O N E U N A V E Z M A S , E N T O D A S 
L A S C L A S E S S O C I A L E S 
P o n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o e l i n t e r e s a n t e c e r t i f i c a d o d e c u -
r a c i ó n q u e n o s r e m i t e e l M O R O A S K A R I , d e c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s 
d e e d a d , S O L D A D O D E P R I M E R A C L A S E n ú m e r o 1 . 0 7 6 , d e l a M E -
H A L A D E R Í F n ú m e r o 5 , T A R G U I S T ( M A R R U E C O S ) ( H O S P I T A L 
M I L I T A R ) . 
E l moro Askari nos manifiesta en sm certificado haber padecido una híperclortii-
dria por espacio de T R E C E AÑOS, con un malestar casi constante, que le impedía 
descansar debidamente por las noches. Su alimentación era también muy deficiente, 
a consecuencia de loe dolores que ella le proporcionaba. 
Empezó el uso con nuestro producto S E R V E T I N A L el día 12 de marzo del pró-
ximo pasado año, y después de los positivos resultados obtenidos con él nos remite, 
como prueba de su agradecimiento, el presente certificado de curación, fechado en 
Targuist, a 20 de septiembre de 1933. 
Targuist, 20 de septiembre de 1933. 
F i r m a del enfermo curado: MORO A S K A R I , N U M E R O 1.076. 
Exigid el legitimo S E R V E T I N A L y no admitáis «nstitucionéft Interesadas de escaso o nulo resultado. 
Precio: 5,80 pesetas (Timbre 0,30, incluidos). De venta en las principales farmacias de España, Francia 
y Portugal, y en Madrid: Gayoso, Arenal, 2.—Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín.—Félix Borrell, 
Puerta del Sol, 5, y en Portugal: de venta en todas las farmacias. 
L a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o 
infaUblencntc 
N E U T R S » 
empleo de tSPIĈ 'CO oí 
ESTÓMAGO, JUSTI-
NOS e HÍGADO 
cosa lST*s artccioNfs 
AUN 5IINDO CBOWCA5 v 
RtB£l0E5-5tN NARCOTICOS 
til f S T ü M W i f m S 
L a s enfermedades de l " E S T Ó M A G O , I N T E S T I N O S e 
(ÚLCERA D E ESTÓMAGO, DíSPEPSIAS, HIPERCLOR-
HIDRJA, MALAS DIGESTIONES, ETC-K se 
H Í G A D O 
que es el especifico 
más moderno y de fórmula 
más rscfonaJ f científica de todos 
tos conocidos. 
De renta en Farmacias y Centros de especia-
Hdadcs faraacéntlcas . 
y , o r o l o r í o e 
i n m i a i a i B i i n n i i B i K i iai iwmiBHim 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 16.—Martes.—Santos Marcelo, p.; 
Pedro, Berardo y Otón, mrs.; Honorato, 
Melas, ob.; Ticlano, Fulgencio, ob. y dr., 
y Furseo, cfs. y Santa Prlsclla. 
La misa y oficio divino son de San 
Fulgencio, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 
Ave María.—A las 11 y 12, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean, respectivamente, don Eduardo y 
don Gonzalo Aranaz y Baeza y doña Blan-
ca Cardenal. 
Cuarenta Horas (Escuelas Pías de San 
Antonio.) 
Corte de María.—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.), 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo 
y Pástor, Parroquia de Chamberí, San-
ta Bárbara. Concepción, San Pascual y 
IPS Paúles. 
Parrbquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — De 7 
a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 5,30, 
continúa la novena a la Sagrada Fa-
milia, predicando don Manuel Alonso 
Chiloeohes. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Carmen, 
en la capilla de Nuestra Señora. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las seis de la tarde, santo ro-
sario todos los días de la semana. 
Parroquia de San Martín.— A las 9, mi-
sa rezada para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen y ejercicio del 
Santo Escapulario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 9, misa comunión para la 
Asociación de Nuestra Señora del Car-
men; al anochecer, ejercicio mensual con 
salve popular y plática. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
Fscuelas Pías de San Antonio (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; a las 
10, misa cantada. Por la tarde, a las cin-
co, solemnes vísperas y a continuación 
la reserva. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña).—Misas de 6 a 10 cada media hora. 
También habrá a las 11 y a las 12. 
Jerónimas del Corpus Christl.—Empie-
za una solemne novena a la Santísima 
Virgen. A las cinco de la tarde, estación 
a Jesús Sacramentado, santo rosarlo, 
sermón por don Andrés de Lucas, rezo 
de la novena, terminándose con solemne 
reserva y salve a la Santísima Virgen. 
Cerro de los Angeles.—Misas a las 7,30, 
7,45, 8,30 y 10. A las 6,30 de la mañana, 
peregrinación de obreras. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E A J 7, 
274 metros). — De 8 a 9: "La Pala, 
bra".—11,45: Calendario astronómico. 
SantoraJ. Recetas culinarias. — 12: 
Campanadas. "La Palabra". Noticias. 
Disposiciones o f i c i a l e s . Oposiciones. 
Bolsa de trabajo. — 1 4 : Campanadas. 
Boletín meteorológico. "Aire de ballet", 
"Granada", " E l maestro Campanone", 
"Log maestros cantores", "Angelíta", 
"La mío neña", "Que comience la ban-
da", "Norma", " E l amor brujo", "Ron-
dino sobre un tema de Beethoven", "Lo 
que nunca te dirán", "Melodía nacio-
nal rusa", "Sansón y Dallla". Cambios 
de moneda. —15,40: "La Palabra".— 
15,50: Noticias.—19: Campanadas. Co-
tizaciones de Bolsa. Nuevos socios. 
"Andante", "Serenata", " Minuete", 
"Canción de cima", " E l vuelo del mos-
cardón", "Goyescas", "Miuetto", "Gra-
nada", "Bolero", " L a sonámbula", "Ma. 
non Lescaut", "Katiuska", "Voces de 
primavera", "Lucía de Lammermoor", 
"Marina", " E l cantar del arriero", " E l 
carnaval de Venecia.—20,15: "La Pa-
labra". Noticias.— 21,30: Campanadas 
Señales horarias. "La Palabra". Noti-
cias. "Werther".—23,45: "La Palabra". 
Resumen de noticias. Ultima hora.— 
24: Campanadas.—De 1 a 2 (madru-
gada): Programa para los oyentes de 
habla inglesa. 
Radio España.—De 17 a 19: "Bien por 
Málaga", "La princesa del dólar", "Vi-
da de artista, "La Gelsha", "La viuda 
alegre", "Rosse Marie", "La filie de ma-
dame Angot", " E l conde de Luxembur-
go". Charla deportiva. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones. Noticias, "Mo-
ruchita linda y triste", "Trigueñita", 
"¿Será un sueño?", "Blanco y Negro". 
BARCELONA.—7 ,15: "La Palabra". 
Discos. — 8: Campanadas. Sesión de 
cultura física. Discos.—8,20: "La Pa-
labra". Discos.—9: Notas necrológicas. 
11: Campanadas. Servicio meteorológi-
co.—12: Sección femenina.—12,30: Co-
rrespondencia femenina.—12,45: Discos. 
19,30: Cotizaciones.—20: Discos selec-
tos. — 20,15: Deporte. Conferencia.— 
20,30: Curso de Geografía e Historia 
de Cataluña. Discos selectos. — 20,45: 
"La Palabra". Ultimas noticias.- 21: 
Campanadas. Servicio meteorológico. 
21,05: Notas de sociedad. Cotizaciones. 
Opera.—24: Información de Barcelona, 
Madrid y Extranjero. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros a las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
P r o p a g a n d a d e l a n a r a n j a 
e s p a ñ o l a 
L a Casa Regional Valenciana y la Sec-
ción de Investigaciones y Prácticas Agro-
nómicas de la Dirección de Agricultura 
han organizado para hoy, en el minis-
terio de Agricultura, un acto público de 
propaganda de la naranja española, que 
se celebrará a las seis y media de la 
tarde. 
E l ingeniero agrónomo don Antonio 
mrtual Vicens, regresado recientemente 
de los Estados Unidos, donde ha estado 
pensionado por el Gobierno, desarrollará 
el tema: E l problema naranjero en sua 
aspectos de producción y comercio en 
S S f t r ' y el tambiéTi ingeniero don 
Manuel Herrero Egaña, director de la 
E ación Naranjera de Levante, se ocu-
para del mismo tema en relación cor 
IS región levantina. 
Se proyectará finalmente una película 
soore L a naranja de Valencia", edlta-
** £°r « Servicio Central de Cinemato-
grafía Agrícola. 
S U F R E U S T E D 
D E 1 E S T O M A G O ? 
= T 0 M E 
C A S T R O V A N A D 1 N A í 
n b • IIBIIIIBIIIIBII 
D O C T O R C O O U I L L A T 
y m m m m m 
POLVUtí: (Jura el exceso de 
ácido (ñiperciorhldrU), etc. 
Caja, 4,25 y 2.60 peeeta*_ 
E L I X I R : Cura la falta ds 
Acido (hlpoclorhldrla), etc. 
Frasco. 4,70 pesetas. 
Martes 16 de enero de 19S4 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXTV.—Ntlm 7.58? 
Hace varías semanas publicamos una "foto" de este mismo aparato. 
Los que llegaron fueron agotados inmediatamente. L a conocida Gasa 
Vivomir, de Alcalá, 67, ha recibido otra importante remesa de este 
incomparable superheterodino de 8 válvulas para ondas de 13 a 2.000 
metros. 
Aspecto parcial del departamento de condensadores de la importan-
tís ima Casa Clarión, que representa don Mariano Zugasti, Hernán Cor-
tés , número 13, de esta capital. 
I i 
i 
Nave central de la grandiosa fábrica Tungsram, productora de las célebres válvulas de la serie ameri-
cana recién lanzadas al mercado. 
dio" que diariameTite desfilan por el sim-
pático establecimiento de Mayor, 35, pa-
ra admirar y adquirir esta novedad sen-
sacional, que puedo considerarse como 
un nusevo progreso de la "radio". 
V A R I A S N O T I C I A S 
E l ministro de Comunicaciones de 
Egipto ha dictado una di9ipo9Íción para 
que las emisiones tengan como final la 
hora de las veintidós, ante las quejas 
del pueblo, que se lamento del uso y 
empleo da- los altavoces a ciertas horas 
de la noche. Muchas estaciones han des-
atendido la disposición mencionada, no 
habiéndose tomado ninguna represión 
por el momento. Tínicamente ahora, en 
primeros de wte raes, que será cuando 
la radio egipciana estará completamen-
te instalada, podrá entrar en vigor la 
disposición o decreito de las veintidós 
horas. 
portugal 
E n el día primero de septiembre en-
con lina contribución anual de escudos 
72. Se castiga con ana multa elevada a 
los tenedores de •ecetpitoi'es que no los 
L a Casa Radio Hispano ^uiza, 
de Barcelona, Av. 14 de Abril , 
número 420, cuyo representante 
en Madrid es don Marcial Díaz, 
José Antonio de Armona, 12, 
Teléfono 74996, ha lanzado nue-
vos modelos de altavoces Melo-
dial, electro-dinámicos y magné-
ticos, ano de los cuales reprodu-
ce la presente "foto". E s t a Casa 
e s t á especializada también en 
blindajes, "pick - ups", motores 
gramofónicos , cables antiparasi-
tarios y, en general, en todo ma-
terial de Radio. 
IMPORTANTE AVISO DE LA CASA TELE-
FIINKEN A LOS AWIGOS OE SU MARCA 
Debido aJ éxito Inmenso que tuvimos 
con nuestra primera remesa de loa mo-
delos " B A Y R E U T H " y "ÑAUEN", nos 
hemos quedado durante algún tl'emp»» 
sin ninguno de estos modelos. Lo que ha 
sido para nosotros la mejor confirma-
ción de nuestro acierto, ha sido para el 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina y 
Brasil. 
Alimentado exclusiva-
mente por la batería 
del au tomóv i l . 
Distribuidor general 
para E s p a ñ a : 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
1 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . . — M A D R I D 
L a C a s a C r o s l e y e n M a d r i d 
E l representante de la célebre marca 
Orosley en Madrid, señor Andress, An-
tonio Acufia, 10, nos comunica que ha 
Itegado una nueva expedición de apara-
tos con la cual tratará de cubrir la 
enorme cantidad de pedidos que de sus 
agentes, tanto de ésta como de fuera, 
tiene, y que hasta ahora no ha podido 
satisfacer por agotarse las rem'asas en 
cuanto llegaban. 
No nos extraña nada por ser la firma 
Crosley garantía de callriad y resulta-
do, al mismo tiempo que compite en 
precio con no importa cual otra de su 
altura. No en valde es de las más anti-
guas "en esta industria, pues quince aftoc 
en Radio que tiene de existencia la cé-
lebre Crosley, son la máxima edad que 
en este» puede, hasta ahora, alcanzarse. 
Sabemos también que pronto recibirá 
un nuevo modelo, verdadera maravilla 
ultramoderna, que causará sensación en 
el mercado. 
L & conocida Casa Fuentes, de Arenal, 
altura No en baldte es de las más antá-
20, Agencia oficiaJ, se está viendo vtsi-
tadíslma y asediada por su numerosa y 
distinguida aliéntela, tanto para conse-
guir aparatos de los recién llegados, co-
mo para Informarse, del nuevo modelo 
que próximamente llegará 
2 ® 
PBÍSf NTA LOS 
N l V O S M O D E L O S 193/1 
Desde 4 a 14 válvulas. 
El mayor y mejor surtido. 
VEALOS Y PIDA DEMOSTRACIO-
NES EN 
C A S A F U E N T E S 
Agencia oficial. ARFNAT, 20 (frente n San Glnés) 
Catálogos y venta al por mayor. Apartados 9.098, Madrid, y 1.228, BareHom. 
público una dura prueba de paciencia. 
Agradecemos a todos el vivo interés 
que han demostrado por nuestros apa-
ratos, siéndonos ahora posible responder 
a todos los pedidos que se nos han acu-
mulado. Rogamos a nuestra estimada 
clientela nos perdonen las molestias que 
involuntariamente les hemos causado. 
E n adelante nadie tendrá que esperar 
ya a recibir el aparato de m i gusto ni 
privarse de la inmensa alegría que pro-
duce la posesión de un auténtico T E L E -
F U N K B N . 
E L M U S I V O X Y L A 
C A S A E L E C T R A D I O 
Loa nuevos modelos Musivox, de 1934. 
que ha recibido la conocida y acredita-
da Casa Electradio, de Mayor. 36, nos 
han causado una inmejorable impresión. 
Lo artístico de su mueble, unido a su 
potencia, selectividad y pureza de tono, 
los hacen unos verdaderos "asea" entre 
los universal-es. 
Forman legión loe aflodonados a "re-
inscriben. L a presencia de una antena 
exterior se considerará como evidencia 
de que iel aparato se utiliza. 
Suiza 
Se ha asignado una longitud de onda 
E l célebre superheterodino de 
8 válvulas Geco, ultramodernas, 
metál icas, tipo Kat -Kin , que ha 
lanzado Empresas Radio Eléc-
tricas, Peligros, 2. 
E l e c t r a d i o 
MAYOR, 35. — T E L E F O N O 17788 
Aparatos de todas clases y de tb-
das marcas. Ultirnas novorlartes 
Precios increíbles 
Toda clase de material eléctrico y 
reparaciones 
Nuevos modelos 
M U S I V O X 
con mando luminoso 
DEPOSITO D E VALVTTT.AS 
T U N G S R A M 
guesa de 120 kw. no se inaugurará sino 
dentro de cuatro o seis meses. Se publi-
có hace poco el Esta/tuto de Radiodifu-
sión dt Portugal, y en él se hallan com-
prendidoi? todos loe extremos, corriendo 
a cargo de la Dirección general de Edi-
ficios y Monumentos Nacionales la cons-
trucción de las edificaciones 
Donde existe un establecimiento de Radio Telefunken, siempre hay 
aglomeración de público. 
E l trabajo es menos penoso cuando 
Representante: A. R . de 
se oye, al mismo tiempo, un Seibt. 
Castro, Montera, 40. 
de 257 metros y una potencia de 15 kw. a 
la nueva emisora de Monte Ceneri, cer-
ca de Lugano, y el servicio será inicia-
do el día 15 de enero de 1034. Entretan-
to, se efectúan pruebas todas las tardes. 
(No se le permite a nadie visitar el edi-
ficio de la emisora, que está situado en 
una zona militar. Los estudios y las 
oficinas están en las afueras de Lugano. 
Este edificio es sencillo y moderno y 
contiene tres estudios, uno pequeño, pa-
ra charlas, etc.; otro de tamaño media-
no, para música de cámara, y otro ma-
yor, para conciertos de orquesta. Em-
piezan las emisiones con un gong, y la 
señal de identificación son las campa-
nas de una antigua iglesia de Lugano. 
* * * 
L a nueva estación de Copenhaguie es-
;SENSACIONAL NOVEDAD! 
MELODIAL-COSMOPHON, el apa 
rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corriente uni-
versal pesetas 295. 
R a d í o H i s p a n o S u i z a 
Av. 14 de abril, 420.—BARCELONA 
(Revendedores, importantes des-
cuentos). 
T o d o 
o n d o i 
15 o 2000 
mê ô̂  
Control automático de vo-
lumen (compensa-fading) 
Sintonización silenciosa 
Supresor automático de 
ruidos y graduable a mano 
Control de tono. Reproduc-
ción musical aún más fiel. 
Transformador universal 
de 5 tensiones. 
C o * € i U n u f o m c x U i o 1933- 34 
je t u p e x a a t i m U m o 
O C H O V A L V U L A S 
M O D E R N I S I M A S 
Distribuidor único en España 
J A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, 6 y 8 M A D R I D 
Sucursal: Barcelona, Consejo de Ciento, 227 . 
Propagación de ondas en el Polo Norte 
Para efectuar estudios sobre la causa 
de la interrupción de la onda hertziana 
en la región polar, se encuentra allí una 
expedición científica, en la que figura al 
trente de la misma el profesor Apleton, 
habiendo acampado al Norte de Norue-
ga, donde ha efectuado numerosas e In-
teres antes experíenciae. Como cen/tro de 
estudios se ha instalado una estación en 
Simavitz, de la isla Ringvasoly. E l cen-
tro dp recepción se halla en Tromsó, en 
•«si^...: 
U n é x i t o i n d i s c u t i b l e 
ha sido la presentación al pú-
blico de nuestros nuevos mo-
delos BAYREUTH y ÑAUEN, 
ambos aparatos para ondas 
extra-corta, normal y larga, 
provistos de las ultramoder-
nas válvulas T E L E F U N K E N 
"binodos" y "hexodos". 
T E L E 
F U N 
I C E N 
V E N T A 
A 
P L A Z O S 
T E L E F U N K E N 
L a m a y o r e x p e r i e n c i a 
L a c o n s t r u c c i ó n m á s m o d e r n a 
HUYA D E GANGAS 
pues perdería su dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa-
bricados para exportación. 
Pruebe el 
S U P E R 8 - G E C O 
M A R C O N I P H O N 
con nuevas válvulae metálicas 
C A T K I N 
Precio ñjo. Contado y plazos. 
CJtllioe nuestro servicio técnico de 
reparaciones. 
Empresas R a d i o E l é c t r i c a s 
Peligros, 2, 6.°.—Madrid. 
E l famoso "Super Dragón", 8 
válvulas, corriente continua o al-
terna, de la acreditada marca 
P I L O T , que representa en Espa-
ña la conocida Casa J ai m e 
Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8. 
R e c e p t o r e s a m e r i c a a o s d e 
A l t a C a l i d a d 
Modelo de corriente universa!, PRO-
VISTO D E UN TANDEM D E T R E S 
CONDENSADORES. QUE DA A L 
APARATO UNA S U P E R S E L E C T 1 
VIDAD D E LA QUE C A R E C E N E L 
99 POR 100 D E I>OS R E C E P T O -
R E S D E ESTA C L A S E . Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta-
mente la local y se oyen las estacio-
nes europeas. De dos a seis de la 
madrugada se reciben con gran po-
tencia y claridad algunas emisoras 
americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien-
tos del ramo. 
Distribuidores para EspafU: 
i 
V I V O M I R 
A l c a l á , 6 7 • M a d r i d 
tá terminándose de inetalar, pero no po-
drá ponerse en servicio, sino cuando el 
plan de Lucerna entre en vigor. 
L a antena tiene un hilo vertical, sus-
pendido de una torre de madera de Í30 
metros de altura. L a estación tiene 10 
kw. de potencia. L a modulación «s de 
100 por 100. E l edificio está emplazado 
a unos 15 kilómietros de Copenhagne. 
La radiodifusión portuguesa 
Contrariamente a cuanto se viene 
anunciando, la potente emisora portu-
donde se recogen las numerosas trans-
misiones que ee efectúan en Europa, ha-
biendo hecho ya la Comisión interesan-
tísimas observaciones sobre la propa-
gación de las ondas; la perturbación de 
la propagación se inicia en el grado 70 
de latitud Norte. E l resultado definiti-
vo será publicado muy en breve. 
L a lucha contra los parásitos 
Esta honda preocupación de loe ra-
dioyentes del mundo entero ha llegado 
ya hasta las altas esferas de los Esta-
C O S M O S 
Superheterodino 5 válvulas para las 
dos corrientes, con cuadrante ilu-
minado. Control de tono. 
£1 más selectivo * 
E l más económico 
E l más elegante 
Ventas—Contado—Plazos 
O L I V E R . Victoria, 4. 
C O L O N I A L 
Superheterodino para las dos co-
rrientes. Hay muchos aparatos mi-
niatura, pero 
S O L O U N O 
deja satisfechos a sus poseedores. 
S O T O U N O 
•38 aeieotlvo. permitiendo oír las es-
tacionales nacionales y mundiales 
sin interferencias; sin perturbacio-
nes. A prueba, sin compromiso, en 
cualquier parte de España. 
Distribuidor: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501.—BARCELONA 
Representante en Madrid: 
EMILIO RODRIGUEZ. Goya, 10». 
[ A S D O S G R A N D E S M I O S D I R A D I O O H H U N D O 
Las marcas Solbt y Phllco, a la cabeza 
de las fabricaciones de sus respectivos 
países, producen los receptores de máo 
alta calidad y rendi-
miento, debiendo su 
fama en el mercado 
universal a la perfec-
ción de sua aparatos 
para onda« extracor-
tas, normales y largas. 
Solicitad catálogo dei 
depositario exclup'vo 
A I I . t C A S T R O 
MONTEft Wíi'iiwtfijiliÉiÉl 
dos, persuadidos ios Gobiernos de la im-
portancia y trascendencia de la radio-
difusión. Y por ello el ministerio de 
P. T. T. de Francia se preocupa actual-
mente de la redacción de un decreto 
contra los parásitos, con arreglo a lo 
establecido en el articulo 115 de la lev 
sobre la "radio". 
* * * 
Se va a construir en Hungría una ee-
tación de ondas cortas, cuyas emisiones 
serán desuñadas a los subditos que vi-
van en el extranjero, y más especial-
mente a aquellos que viv-̂ n en América, 
y cuyos programas se compondrán de 
lo más selecto di? los de Budapest. 
» * « 
La Comisión del Canadá, que asume 
la dirección de los servicios de "radio", 
ha resirclto que la publicidad radiada ha 
de continuar en manos de empresas pri-
vadas, ya que ella no puede asumir, por 
ahora la intervención de ese gervido. 
* + « 
Las estaciones de radiodifusión que 
actualmente se enouentr&n «n servicio, 
en la América del Sur. son más de 100, 
y transmiten en longitudes de onda 
comprendida* entre 200 y 560 metw». 
C u a l q u i e r A p a r a t o / 
de 1» SUPER-SERIE 1934 es una obra maestra. 
Ningún perlecciotvsmienla 
cap Mal de ««los ¿I limos 
tiempos es+é excluido eo 
eJIp», como la mpoco las 
más mederna» vilwulas. 
MODELO 470 
CLARION présenla en la aclual lemporada 
un s u r I i d o de rodios y 
radiófonos de 4 a 14 vál-
vulas, que son un pórtenlo 
de belleza, un alarde de 
técnica y, con su peculiar 
MODELO f* 
9 8 % 
NADA MEJOR - MAXIMA GARANTIA 
DE P U R E Z A 
DE T O N O 
M A R I A N O Z U O A S T I 
HERNAN C O R T E S , 13 - MADRID 
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E L D E B A T E ( 9 ) 
Marte» A6 de enero de 1954 
E L A T H L E T I C D E B I L B A O V E N C I O E B E T I S B A L O M P I E E N S E V I L L A P O R S ^ l " ^ ' * 
Y s e c o l o c a e n e l p r i m e r p u e s t o d e l a c l a s i f i c a c i ó n . H V a l e n c i a g a n ó a l M a d r i d . E l S e v i l l l a p e r d i ó s u p r i m e r p a r t i d o e n 
V i g o . U n i n e s p e r a d o e m p a t e e n t r e e l A t h l é t i c d e M a d r i d y e l M u r c i a . T a m b i é n e m p a t a r o n e l A r e n a s y e l D o n o s t i a . L a c u a r t a 
v u e l t a d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlét ic , 3 ; *Bet is , 1 
S E V I L L A , 15.—Fueron siempre los 
bilbaínos los que mandaron en el balón. 
Para éstos no constituyó ningún triun-
fo su victoria por 3-1, solamente. Rste 
pobre triunfo frente a un enemigo in-
existente, se debe a la mala actuación 
dé Gerardo, a la buena de Urquiaga y a 
la desgracia que en forma de providen-
cia local ayudó, mucho al desmoralizado 
Be ti s. 
Al cuarto de hora marcaron los bil-
baínos. Los defensores locales creyeron 
que había "offside". y pararon el jue-
go. Iraragorri en libertad marcó un tan-
to legalísimo. 
Cada vez que los héticos se acercaban 
a la puerta contraria daban muestras 
de una prudencia medrosísima, que ha-
cían buenos a los defensas bilbaínos. En 
la segunda parte vino un "goal" sober-
bio de Lafuente, quien cedió su sitio 
a Iraragorri. para que éste templara la 
pelota y Lafuente rematara de forma 
maravillosa. 
Como los balbaínos hacían lo que 
querían en el campo, quisieron otro 
tanto, y éste se consiguió por Lafuente, 
estando Urquiaga desamparado. 
Cuando iba a acabar el partido, Le-
cue acertó a rematar, y consiguió el 
único "goal" de los locales. 
No puede enjuiciarse la labor del 
Athlétic bilbaíno, habida cuenta de que 
no tuvieron a nadie enfrente. 
Urquiaga tuvo una actunHón acer-
tadísima. 
Arbitró Comorera, y el público, que no 
se atrevió a protestar contra sus juga-
dores, la tomó con el árbitro catalán. 
Siempre es bueno que haya árbitros. 




Betls Balompié: Urquiaga, Areso—-Ae-
do, Peral^—Soladrero — Larrinoa, Timl 
mi—Lecue—Unamuno — Enrique—Ma 
nolln. 
Valencia, 2 ; Madrid, 1 
V A L E N C I A , 15.—En el campo de 
Mestalla, con un llenazo imponente, ae 
ha celebrado este encuentro interesan 
tlslmo. por ser a ambos equipos necesa-
rio la obtención de los puntos. 
A las órdenes de Villalta se han ali-
neado los equipos de la siguiente ma 
ñera: 
Valencia: Cano, Torregaray—Pasarln, 
Abdón—Iturraspe—Conde, Torredeflot— 
Cervera—Villanueva—Costa — Sánchez. 
Madrid: Cayo!. Quesada — Quincoces, 
P. Regueáro—Valle—Leoncito, Lazcano 
L . Regueiro—Olivares—Emilín — Euge 
nlo. 
Los primeros veinticinco minutos han 
sido de un ju<*g-o precioso por ambas 
partes, que ha entusiasmado al público, 
si bien el dominio ha correspondido In-
tensamente al Valencia, que ha obtenl 
do, durante este breve espacio de tiem 
po, ocho "comers" a su favor. Al lan 
zarse el último, Vilanova ha desviado 
con la cabeza el bailón, entregándolo a 
Costa, quien rápidamente y a la media 
vuelta ha rematado raso, batiendo por 
primera vez a Cayol. 
A partir de aquí el Juego se ha endu 
recldo, perdiendo en vistosidad y ganan 
do, en cambio, en dureza. Por parte de 
todos los jugadores se han producido 
incidentes que han excitado al público, 
como asimismo algunos fallos de Vi 
lalta. 
E l Madrid, a los treinta y cinco mi 
mitos, en un avance por su ala izquler 
da, Eugenio se interna, pilla a la defen 
sa descolocada y obtiene el tanto del 
empate. 
Ál salir loe equipos en e? segundo 
tiempo, el Valencia ha sido ovacionado, 
no así él Madrid, que ha oído algunos 
pitos; pero para quien ha sido la bronca! 
es para Vilalta. 
E n los comienzos el Valencia se ha 
mostrado desorientado, pero poco a po-
co ha Ido reaccionando, volviendo a 
dominar intensamente. A los treinta y 
cinco minutos de este segundo tiempo, 
que ha sido pródigo en incidentes, algu-
no de ellos provocado por Cayol, que ha 
lesionado seriamente a Vilanova, el Va-
lencia, por mediación de Cervera, al re-
matar un "comeri*, ha obtenido el tan-
to de la Victoria, que ha sido acogido 
con una gran ovación. 
En el resto del tiempo se ha visto po-
co juego, pues por ambas partes ha ha-
bido dureza y afán de cazar al jugador. 
E l Valencia ha merecido la victoria, 
pues ha actuado mejor que el Madrid, a 
quien se le ha notado un descenso nota-
ble de forma en comparación con la 
pasada temporada. Se ha distinguido 
notablemente Cervera con Torredeflot de 
la delantera. Iturraspe en los medios y 
Pasarin en la defensa. 
Del Madrid el mejor ha sido Quinco-
ces. de quien se puede decir que con 
su actuación ha evitado a su equipo un 
serio descalabro. 
El arbitraje de Vilalta, malo, provo-
cando alguno? desagradables incidentes 
con sus fallos absurdos. 
El público, muy nervioso y chillón, 
agudizada su actitud con el proceder de 
algún jugador del Madrid, que ha he-
cho ademan es y gestos incorrectos. 
Oviedo, 3 ; R á c i n g , 1 
OVIEDO, 15.—Con una tarde de es-
pléndido sol, pero también de viento 
bastante molesto, se jugó el partido de 
campeonato liguero entre el Rácing de 
Santander y el Oviedo, que resultó ven-
cedor por tres tantos a uno. E l cam-
po de Buenavista registró un lleno im-
ponente, pues de Santander, en un ver-
dadero ejército de automóviles de to-
das clases y tamaños, vino mucha gen-
te acompañando a su equipo, lo que hi-
f0 que el encuentro resultase doblemen-
te Interesante, a causa del ambiente de 
encontrados entusiasmos en que se des-
arrolló. 
Rácing: Pedresa, Ceballos — Ularda, 
Ibarra—García—Hernández, Santi—Lo-
redo—Efraín—Ruiz—Cisco. 
Durante el primer tiempo jugó el 
Rácing a favor del viento, y gracias a 
ello dominó constantemente, dando lu-
gar a que el Oviedo desarrollara una 
gran labor defensiva, en la que sobresa-
lió Chus, siempre bien colocado, seguro 
y valiente. Loa medios, sobre todo Si-
rio y Mugarra, también cortaron mu-
cho juego, pero sus esfuerzos para ser-
virlo a los delanteros fueron continua-
mente contrarrestados por el viento, lo 
que se unió a la apatía de aquéllos, ex-
ceptuando a Lángara, que jugó con mu-
cha voluntad y bastante acierto. 
Por su parte, el Rácing no supo apro-
vechar la ventaja que le proporciona-
ron todas las indicadas circunstancias. 
Su línea de medios, en la que sobresa-
lió Ibarra, apoyó bien al quinteto ata-
cante, y éste se desenvolvió con acierto 
en el centro del campo y aun en las 
proximidades del "goal" enemigo, pero 
una vez allí mostró indecisión para re-
matar las jugadas, por lo que, a pesar 
de su continua presión, el Rácing sólo 
consiguió un tanto, hecho por Efraín, 
a los treinta minutos de juego, aprove-
chando un barullo durante el cual Flo-
renza quedó tapado por sus mismos de-
fensores. Con un "goal" a cero a favor 
del Rácing terminó la primera mitad. 
En la segunda hubo una mutación 
completa en el aspecto del partido. E l 
Oviedo se quedó con diez jugadores, pues 
Chus hubo de retirarse, lesionado en un 
encontronazo. Castro pasó a ocupar su 
puesto, bajando Chanín a medio izquier-
da. Pero, a pesar de esto y de jugar 
con cuatro reservas,* el Oviedo, una vez 
desaparecido el obstáculo del v i e n t o 
—que en esta segunda mitad tampoco 
lo fué de consideración para el Rácing, 
pues disminuyó mucho su intensidad—, 
se impuso netamente, y ya, desde los 
primeros minutos, realizó continuos ata 
ques a fondo a la meta de Pedresa, 
quien se vió obligado a intervenir mr 
merosas veces, haciendo grandes para 
das, aunque sus defensas también ac-
tuaron con eficacia. 
Siguió Lángara dando la norma a sus 
compañeros de línea, y a los ocho mi 
ñutos consiguió el empate, entrando con 
oportunidad al remate de un tiro de Si-
rio, que Pedresa paró apuradamente 
No hablan pasado otros dos minutos, 
cuando Herrerita, que en el segundo 
tiempo fué quien mejor secundó el jue 
go de Lángara, se apoderó del balón, 
atrajo hacia si a varios contrarios pa-
ra dejar desmarcado a su compañero, a 
quien hizo un pase medido, que el de 
lantero centro oviedista empalmó de 
un fulminante tiro con el pie izquierdo, 
logrando asi el segundo tanto. 
Después, hasta el final, se prolongó el 
asedio del Oviedo, casi constante, pues 
los montañeses sólo hicieron algunas 
escapadas, que no llegaron a inquietar 
gran cosa a Florenza. Pero la circuns-
tancia de jugar con sólo cuatro delan-
teros malogró muchas veces los esfuer-
zos de los locales. Hubo alguna discu-
sión con motivo de una gran jugada de 
Lángara, que terminó en un fuerte ti-
ro, parado por Pedresa con apuros, por 
lo que Herrerita entró de nuevo al re-
mate, pero el balón rebotó en el lar-
guero, y al ser recogido otra vez por 
el guardameta del Rácing se suscitó la 
cuestión de si éste, acosado, le había 
llevado más allá de la línea de "goal". 
Villaverde no lo estimó así y no conce-
dió el tanto, como tampoco otro que 
Inciarte hizo, entrando veloz y oportu-
no al remate de un despeje largo de 
Castro, con lo que ganó la acción a Pe-
dresa. 
E n el último minuto llegó el "goal" E l dominio ha sido muy intenso, y la 
válido del Oviedo en forma muy pare-
cida al primero. Sirio envió, desde lejos, 
un potente tiro al ángulo. Pedrosa hi-
zo una parada enorme, pero Lángara 
logró hacerse con el balón y lo llevó a 
la red. Y con tres a uno para los loca-
les terminó el partido, que para el 
Rácing pudo haber constituido un triun-
fo de haber sabido aprovechar las cir-
cunstancias, pero también una copiosa 
derrota si el Oviedo hubiera jugado com-
pleto. 
Arenas, 0; Donostia, 0 
BILBAO, 15.—En el campo de Ibaion-
do se celebró el partido de campeonato 
entre el Arenas y el Donostia, que ter-
minó con el empate a cero. Los equipos 
se alinearon bajo las órdenes de Melcón, 
de la siguiente forma: 
Arenas: Egusquiza, Bazagoiti—Arrie-
ta, Calvo—Urresti—Pérez, Teófilo—Ri 
bero—Yermo—Barrios—Urquiza. 
Donostia: Beristáin. Goyeneche—-Ara-
na, A m a d e o—Ayestarán—Marculeta, 
Ortega—Inchausti—"Cholín" — Ipiña— 
Tolete. 
Durante el primer tiempo los juga 
dores de ambos equipos realizaron di 
versas arrancadas hasta las porterías de 
sus contrarios. Los del Arenas estuvie-
ron muy briosos e hicieron buenas in-
ternadas, sin resultado alguno, debido a 
la actuación del trio defensivo del Do-
nostia. L a falta de acometividad de las 
líneas delanteras hizo que el encuentro 
terminase con un empate a cero 
E l partido, en conjunto, fué malo, pues 
los jugadores carecieron de técnica, aun 
cuando realizaron buenos avances. L a 
reaparición de "Cholín" en el Donostia 
pasó sin pena ni gloria 
Del Donostia destacó el trío defen-
sivo. L a línea media superó a la vizcaí-
n a y los delanteros estuvieron muy re 
guiares. 
E n el Arenas, el jugador que más des 
tacó fué Arrieta. También destacó Calvo 
en la linea media, que hizo un buen 
partido. E n el ataque sobresalió Barrios 
E l árbitro Melcón estuvo mal, pues de-
jó pasar algunas jugadas que hubieran 
traído como consecuencia irnos "penal-
ties" contra el Donostia 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Celta , 4 ; Sevilla, 0 
VÍGO, 15.—En el Stádiun de Balaidos 
se jugó el interesante partido entre el 
Celta y el Sevilla, que había despertado 
una gran expectación por el ascenso de 
forma del equipo local contra el que 
marchaba a la cabeza de la calsificación 
y que se mantenía invencible. Hubo con 
todo esto un gran lleno 
E l encuentro terminó con la rotunda 
victoria de los locales por el siguiente 
tanteo: 
Club C©lta 4 tantos 
(Gonzalito, 2; Pirelo, Nolete) 
Sevilla F . C 0 
E n el primer tiempo el Sevilla jugó a 
favor de un fuerte viento, pero el Celta 
le superó en juego, poniendo en peligro 
en numerosas ocasiones la puerta de 
fendida por Eizaguirre. 
A los treinta y tres minutos, Pirelo 
obtuvo el primer tanto al rematar un 
pase del extremo derecha. 
L a primera parte terminó con 1-0 
E n el segundo tiempo, el Celta se su-
peró, y realizó su mejor partido de la 
temporada. Los momentos de peligro en 
la "meta" sevillana fueron continuados 
Gonzalito marcó los tantos segundo y 
tercero, a los cinco y trece minutos de 
juego. 
C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " D E L A L I G A 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlétic de Bilbao-•Betis Balompié 3—1 
Valencia F . C.-Madrid F . C. 2—1 
Oviedo F . C.-Ráclng de Santander 3—1 
Arenas Club-Donostia F . C ^ —0 
Olasiflcaeión después del domingo, enero 14 (inclusive) 
CL J . 
1, Athlétic Bilbao (2) 11 
2, Donostia F . C (6) 11 
3, Madrid F . C (D H 
4, C. D. Español (3) 11 
5, Rácing Santander (4) 11 
6; Valencia F . C (9) H 
7, Oviedo F . C (—) JJ 
8, F . C. Barcelona (8) 11 
9, Betis Balompié (5) 11 
10, Arenas Club (7) 11 
E n s u 
c a m p o 
O. E . P. 
F u e r a 
G. EL P. F . C. Pn. 
36 17 14 
20 14 14 
20 20 13 
27 25 11 
23 26 11 
18 24 11 
25 24 10 
31 29 10 
15 26 9 
15 25 7 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Club Celta-Sevilla F . C 
O. A. Osasuna-Spórting de Gijón 
Unión Club de Irún-C. D. Coruña 





OI. J . 
% Athléuc ue Madrid (2) 11 
2, Sevilla F . C (9) U 
3, Club Celta (7) 11 
4, Spórting Gijón (6) 11 
5, Unión de Irún (3) 11 
6, Murcia F . C (4) U 
7, C. A. Osasuna (8) U 
8, C. D. Coruña (5) n 
9, C. E . Sabadell (—) 10 
10, C. D. Alavés (—) 10 
E n s u 
c a m p o 
G. E . F . 
F u e r a 
G. E . P. F . a Pn. 
32 18 16 
37 21 16 
22 18 12 
23 27 12 
22 27 12 
21 23 11 
31 25 10 
20 20 8 
19 28 7 
16 36 4 
serena y magnífica actuación de Eiza 
guirre evitaron un gran descalabro de 
su equipo. 
En los últimos minutos el juego se 
niveló, pero el Sevilla no pudo marcar. 
En cambio, casi al terminar, a raíz de 
un "córner", Noleta marcó el cuarto 
tanto. 
Osasuna , 6; S p ó r t i n g , 0 
PAMPLONA, 15.—Ante numeroso pú-
blico se celebró en San Juan el partido 
entre el Osasuna y el Spórting de Gi-
jón. 
E l equipo visitante tuvo una mala 
tarde, y de aquí que fué dominado cons-
tantemente, perdiendo mucho interés el 
partido. E l equipo local triunfó por 6-0. 
Se marcaron tree tantos en cada perío-
do, cuatro de ellos por obra de Verga-
ra, y los restantes de Yuaristi. 
Irún, 2 ; C o r u ñ a , 1 
IRUN, 15.—En él Stadiun Gal se ce-
lebró ayer el partido de "footbaU" del 
campeonato de la Liga, entre los equipos 
del Unión Club de Irún y el Coruña. E l 
partido no tuvo interés, porque el Co-
ruña se presentó a falta de cinco titu-
lares. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Unión de Irún: Emery, Arzac—Man-
cisidor, Lecuona—Gamborena — Sotés, 
Castillo—Echezarreta — Oyeneder—Ca-
jo—Peña. 
Deportivo de Coruña: Rodrigo. Si-
món—Ferrón, Fernández — Rivera—Es-
parza, Cadosido—Cela — Docar—Nele— 
Bebel. 
Arbitró Vallana, que, a pesar de las 
pocas dificultades del encuentro, cometió 
algunos descuidos. 
Venció el Unión por dos a uno. E l 
Coruña, a falta de los titulares ya indi-
cados, no pudo hacer otra cosa más que 
jugar con entusiasmo. 
Los iruneses, por su parte, se adap-
taron bien al mal juego de sus con-
trarios. En la primera mitad, y a los 
veintidós minutos. Bamborena envió un 
buen pase a Cajo, y éste hizo otro pase 
adelantado a Oyeneder. quien muy se-
reno largó un puntereza soberbio, me-
tiendo el balón en la red. 
En el resto de esta parte no hubo 
nada de particular.. Peña, que jugaba 
de extremo izquierda, se resintió de la 
lesión sufrida hace tiempo, y toda el 
ala quedó anulada por completo. 
E n la segunda mitad él Irún dominó 
por completo, pero los jugadores con-
trarios se apelotonaban ante el "goal", 
no habiendo manera de marcar un tanto 
Sin embargo, a los diez y siete minu-
tos, un avance de Echezarreta, combi-
nado con Castillo, hizo que éste envia-
ra un centro soberbio, para que Oye-
neder rematara de cabeza, marcando el 
segundo tanto para su equipo. 
A los veintidós minutos Esparza, el 
medio coruñés, envió desde lejos un ca-
ñonazo imponente, marcando el único 
tanto para su equipo 
E l partido terminó con este resultado. 
Del Unión se distinguieron Gambore-
na, Castillo y Oyeneder, y del Coruña. 
Rodrigo, Esparza y Cadesido. 
Athlét ic , 2 ; Murcia, 2 
Cuando menos se piensa... E l Athlétic 
nos debía esta sorpresa en esta tempo-
rada, y al fin la ha dado, aunque haya 
sido la más mínima posible, bien que 
este punto que se deja le va a perju-
dicar bastante para el primer puesto. 
Una vez más se acredita el dicho le 
que no hay enemigo malo, y esta vez 
ha sido ©1 Murcia, derrotado en su cam-
po, con una moral algo resquebraiada, 
quien d^ el susto, y nada más. por-
que no es capaz de más altas empresas. 
Si el Athlétic se tropieza con un equi-
po de más efectivo ataque que el de la 
huerta, a estas horas contamos con otra 
catástrofe como la del Osasuna el año 
pagado Pero todo terminó en un jus-
to empate. 
Nunca mejor se puede resumir un 
partido: un empate. Empate en tantos, 
empate en juego... malo y mediocridad. 
Igualdad en el "football" feo y desla-
vazado, pequeña muestra del "football" 
español en el momento. 
No creemos, para encontrar paliativo 
a este pequeño fracaso local, en el ex-
ceso de confianza ni en el "once" at-
lético saliese con muchas reservas. Por-
que no hubo aquello, y además es el 
equipo que viene jugando hace tiempo 
y es el que ha ganado partidos difíciles 
fuera de casa. 
Sencillamente, que ha tenido m mala 
tarde, en que nada sale a derechas, y 
cuando dice allá va... nadie le aventaja, 
como tampoco para ganar partidos di-
fíciles. Claro que esto es el "football", 
pero el Athlétic debe cuidar de no es-
tropear su regular carrera hacia el pri-
mer puesto. 
» * * 
A la tarde desapacible correspondió 
el partido. 
Mucho público, sin embargo, en Va-
llecas. que no esperaba nada extraordi-
nario. Adhesión simplemente a los de 
Y luego errores y equivocaciones, 
que fueron lo saliente, pues dió el em-
pate lo único digno de destacarse. 
No ha de suponerse que los murcia-
nos se presentaron mejor que el año an-
terior. Si dieron más sensación de jue-
go, fué porque tropezaron con la contra-
figiira del Athlétic. Si ha sido el que 
ha dado más batalla en Vallecas. hay 
que atribuirlo a la flojedad del contra-
rio, no a su propia valía. Sin que sea 
desdoro para el Murcia, con el Athlétic 
de frente al Spórting, al Celta, al mis 
Casi nadie se salvó en el Athlétic. 
Quienes más "bajaron" fueron los me-
dios que ni sirvieron bien a la primera 
linea ni defenrieron, y eso que estaban 
muy retrasados. Ello equivalió a que los 
delanteros no tuvieran juego, y lo poco 
que tuvieron no lo p—overharon, v la 
defensa, más premiosa que de costumbre, 
se viera atosigada con todas sus violen-
cias; quizá el que sobresalió algo en el 
segundo tiempo fué Losada. En todo el 
partido Marín fué el mejor. 
* * * 
E l dominio fué casi indistinto en los 
dos tiempos. Presionó más el Athlétic, 
en general. Muy pegajosos los murcia-
nos, no permitían desmarcarse. Con 
viento a favor, antes del descanso el 
Athlétic hacia el cuar. de hora tenia 
dos tantos. E l primero de un buen tiro 
de Marín, que se internó al centro y 
disparó a un lado. Buiría después, de 
un pase de la derecha. No tardó mucho 
en llegar el tanto del Murcia. Un falle 
de la defensa, que Sornichero, bien colo-
cado, apenas tuvo que ~"1ar ©1 balón. 
Ambos equipos perdieron buenas ocasio-
nes, principalmente el Murcia. 
Igual aspecto en el segundo tiempo. 
Más dureza y más suerte el Mur-
cia en "arios remates. ^ •l0-
ra, en un centro d" derecha, fal' i 
todos los n f U ?rtos, y ^ ' Entero cen-
tro murciano marca de cualquier modo el 
empate. Desmoralización en el Athlétic, 
q- lomir'rf în fruto. Mejora la de 
sa murciana con viento <\"^r. Aun 
se permiten atacar algunas veces, dan-
do un susto a la defensa atlética, y nal 
Arbitro: señor Villanueva. 
Equipos: 
Athlétic: Guillermo ( Tal—Olaso. 
Rey—Castillo—Losada. Marir Guija-
rro—Elícegui— Buiría—Amunárriz. 
Murcia: Rlzc Garc^rán — <J. isoro, 
Muñoz-Paia iu Grlerá. Julio—Ferrer— 
Carreta- Rig- - Sornichero. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
E K C E R A D I V I S I O N 
1 arbitraje de Villaverde, aue Stádlmn Avilesino-Valladolid ^ ^ " ^ S l t o * 
actuó con imparcialidad y energía, y en Ovante-Elche ^ ^ í ^ ^ t ^ f a / o z a 
general, acertadamente, aunque por al- Gimnástica-Hércules 4- OCartagena-Zaragoza 
C ^ n í í ^ n X 7 * S 16 firritarM1' cuánd^ N « - e l indica la clasificación de la temporada anterior; J 
ios partidanos dt. un bando, cuándo los «• £ emoatados- P.. perdidos; F. , tantos a favor; C , tantos 
a í í u S e ? o ^ e a r o n 108 ~ de 18 L ^ t * ; ^ ^ S l S l T ) , d u l ascendido o descendido. E l Barcelona 
i S,, en canwTi, ' - ^ Q,roracrp" o-pneral 0 027 de margen, que el Oviedo; pero como 
J ^ f f i S » ^ ^ r a T M - ^ f K -o T L p L a ^ a c . a a u ^ n t aU pro-
" -Lángara -Herrer i ta -ChaSn . medio parcial, favoraW* al Oviedo «n 1,4. 





T E R C E R A D I V I S I O N 
Júpiter , 2 ; Ferroviaria , 1 
E n el campo de la Ferroviaria se jugó 
este partido. Con el empate de Barcelo-
na se pensó en que triunfaría el equipo 
local, pero ocurrió todo lo contrario. 
Los catalanes ganaron por 2-1. 
Jugaron mucho más en el primer 
tiempo, pero fueron dominados en el 
segundo. L a Ferroviaria, que actuó me-
jor en la segunda parte, falló a última 
hora un "penalty", que hubiera valido 
un tercer encuentro, por lo menos. 
Avilés , 3 ; Vailadolid, 0 
A V I L E S , 16.—Se ha jugado el par-
tido entre el Stádium Avilesmo y el 
Vailadolid. 
E l equipo local jugó más en los dos 
tiempos y triunfó fácilmente por 3-0. 
Levante , 4; Elche, 0 
V A L E N C I A . 11.—Por la mañana, en 
el campo del Levante, tuvo lugar este 
encuentro, que resultó interesantísimo 
por parte de los propietarios del terre-
no, que dominaron insistentemente a los 
ilicitanos, de los que tan sólo destaca-
ron el guardameta y los defensas. 
E) Levante actuó admirablemente, 
mereciendo ta victoria. Los tantos fue-
ron marcados: uno en el primer tiem-
po por mediación de Puig H. y tres en 
el segundo, de los que fueron autores 
Puig II y Gros (dos), uno de éstos de 
"penalty" Arbitró bien Torres. 
Deportiva, 2 ; Ferrol, 2 
Por la mañana se jugó el partido 
Deportivo (ex Nacional)-Rácing Ferro-
laño, que terminó con el empate a dos 
tantos. 
En la primera parte ya empataron 
a uno. 
Los ferrolanos causaron buena im-
presión, pero la realidad es que el equi-
po local jugó bastante más. 
Car tagena , 1; Zaragoza , 1 
CARTAGENA. 15.—El partido entre 
el Cartagena y el Zaragoza, disputado 
ayer, terminó con el empate a un tan-
to. Los cartageneros jugaron más y 
merecieron la victoria. 
Baracaldo. 3 ; L o g r o ñ o , 0 
BILBAO, 15.—El partido jugado en 
Laxesarre entre el Baracaldo y el Lo-
groño, se decidió fácilmente a favor del 
primero por 3-0. 
G i m n á s t i c o , 1; H é r c u l e s , 0 
A L I C A N T E . 15.—Con gran sorpresa, 
el Hércules fué batido ayer por el Gim-
nástico, de Valencia, por 1-0. 
Unión, 2 ; Torrelavega, 1 
VIGO, 15.—Se ha jugado el encuentro 
entre el Unión Spórting y el Torrelave-
ga. Ganó el equipo local por 2-1. 
Gerona-Alicante 
GERONA, 15.—El partido entre el 
Gerona y el Alicante se jugará mañana 
martes. 
E N E L E X T R A N J E R O 
L a Copa de Inglaterra 
He aquí los resultados de la tercera 
vuelta de la Copa de Inglaterra: 
Birmingham-Shefñeld United 
Bnlton Wanderers-Halifax 
Brighton and Hove - S w i n d o n 
Town 
Crystal Palace-Alderahot 1—0 
C'h;irlton-Port Vale 2—0 
BIackpool-*Cheltenham 3—1 
Grimsby-Claton Orient 1—0 
1—0 
d e l H e r r e r a S p o r t 
L O GANO SANTIAGO C O L L 
SAN S E B A S T I A N , 15.—Organizado 
por el Herrera Sport, bajo el Patrona-
to de la Federación Atlética Guipuzcoa-
na, se celebró ayer un interesante "croas 
country", para el que se babian inscrito 
50 corredores, tomando la salida 35, de 
los cuales eran 14 'semors" y 21 neófi-
tos, y clasificándose 30. E l recorrido era 
8.500 metros y el resultado de la carre-
ra el siguiente: 
1. Santiago Coll, de la Gimnástica, en 
29 minutos 7 segundos; 2, Luis García, 
dej Donostia, en 29 m. 24 s.; 3, Pedro 
Iradi, de la Gimnástica, en 29 m. 34 a.. 
4, Cipriano Cilleruelo, del Donostia, en 
30 m. 12 s.; 5, Fidel Ácebai, de ta Gim-
lastica, en 30 m. 18 s.; 6, Miguel uia. 
ceta, de la Gimnástica en 30 m. 33 a.; 
7, Blas Castillejo, del Donostia, en 
30 m. 59 ; a, Uenodoro Suescun, 
del Donostia. en 31 m. 42 s.; 9, Ma-
nuel Macháin. de la Gimnástica, en 
31 m. 46 s.; 10, Miguel Mora, en 32 m. 6 
segundas; 11, Santiago Legarralde ipn 
mer neófitoj, del Herrera S p o r t , en 
32 m. 15 s.; 12. Angei Fernández, dei 
Donostia, en 32 m, i 6 s.; ló, dasilio 
Arancón, del Herrera, en 32 m. 47 s.; 
14. Duis García (segundo neófito dei 
Herrera, en 33 m. 17 s. 
Los restantes, todos neófitos, entra 
ron por ei siguiente orden; Santiago 
Marcel. del Herrera; lose Yarza, 1* t 
Gimnástica, Florencio Etura, del He 
rrera; Isidro irastorza y Andrés Satrüs 
tegui, de la Gimnástica; José Lsasa, dei 
Herrera; Florencio Aranza, de la Gim-
nástica; Vicente Mumlla, del Herrera, 
Francisco Ravas y tiamón Jiménez, de 
la Gimnástica; Federico Prades, del He-
rrera; Ensebio Zubillaga, d e l Euzko 
Gaztedi, y Pedro Ferreño, Isidro Mugí 
ca. Serafín Magarifio y Bernardo Beún-
za, del Herrera. • 
Clasiifcación social.—Copa de la mar 
quesa de Rocaverde, para equipos de 
cuatro corredores: Gimnástica de Ul ía 
15 p u n t o s ; Donostia. 21; Herrera 
Sport, 42. 
Copa de la Diputación para equipo de 
cinco corredores: Gimnástica. 24; Do 
nostia, 31; Herrera 65. 
Copa del gobernador para tres corre-
dores (definitiva): Gimnástica, 9; Do-
nostia, 13; Herrera, 30. 
Para neófitos. — Copa del Centro de 
Atracción y Turismo para cuatro co-
rredores; Herrera, 11; Gimnástica. 25, 
Copa de la Compañía del Tranvía de 
San Sebastián para tres corredores (de 
finitiva): Herrera. 6; Gimnástica, 17. 
Copa de la Sociedad Umore-Ona para 
el Club que más neófitos clasificara (de-
finitiva): Herrera, 12; Gimnástica, 6; 
Euzko Gaztedl, 1. 
Terminada ia clasificación se verificó 
el reparto de premios en el domicilio 
social de Herrera Sport, previo inspi-
rado discurso del presidente de la Fe-
deración Atlética Guipuzcoana, señor 
Berra. 
El próximo domingo se verificará otro 
interesante "cross", organizado por el 
Avión Club y patroemado por la Fede-




mo Murcia en la Condomina, hubiera HulI City-Brentford 
salido con varios tantos a las costillas i Preston N. E.-Leeds United 1—0 
de Vallecas. Leicester-Lincoln 3—0 
Su línea de ataque inofensiva, en que |Ar»enal-Luton 1—0 
sólo sobresale el peligroso aunque me- ^lanchester City-Blackbuni 3—1 
drosillo Sornichero. no hizo nada por j Millwall-Aocrington 3—0 
merecer el empate, que se debió a fa- Nottingham-Queen's P a r k Ran-
llos de la defensa contraria. Los medios, \ gers 4—0 
eso sí. lo merecieron. La mejor línea qu<= OIdham-Reading 2—1 
ha pasado por Vallecas esta' temporad? Sheffleld Wednesday-Rotherham... 3—0 
Más destructores que atacantes, sostu-
vieron el partido, y absorbieron a la 
línea contraria. Luego la defensa dura 
y con un poco de fortuna. 
Mediana actuación en fin, y suerte 
para encontrar al Athlétic en "su día" 
para cosechar un punto, que le hace mu 
•Cha falta. 
Stoke-Bradford 3—o 
Tnttenham-Everton ^ o 
SwanRea-Notts County i _ o 
Tranmere-Southend 3 Q 
West Ham-Bradford City 
Wolverhampton-Newcastle 
Workington-Gateshead 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
h í p i c a d e M a d r i d 
H a b r á 18 reuniones en el h ipódro-
mo de Araniuez 
Como la Sociedad de Fomento de la 
Cria Caballar no dispone todavía de su 
hipódromo, ha decidido dar el próximo 
programa de carreras de primavera en 
el hipódromo de Legamarejo (Aran-
juez), al igual que el pasado año. 
Dicho programa constará tan -sólo de 
dieciocho reuniones, que comenzarán el 
día 18 de marzo y tendrán efecto los 
domingos, habiéndose, por lo tanto, su-
primido las reuniones que se daban los 
jueves. Dicho programa, que estará do-
tado con 423.000 pesetas, reunirá todos 
los premios clásicos de los años ante-
riores. 
Terminada la temporada de prima-
vera, empezará inmediatamente la de 
verano en Lasarte (San Sebastián), 
confiando la Sociedad de Fomento po-
der inaugurar el nuevo hipódromo en 
Madrid con la reunión de otoño. 
Se da como seguro que el futuro hi-
pódromo madrileño se construirá en la 
Casa de Campo. 
Tal será el calendario hípico de la 
próxima temporada. Paree© cosa segura 
que en Barcelona no habrá por ahora 
más carreras de caballos, ya que hasta 
el hipódromo ha sido abandonado por 
la última sociedad organizadora. 
M a i e r , i n c l u i d o e n t r e l o s 
d i e z m e j o r e s j u g a d o r e s 
C O C H E T T R I U N F A E N C H I L E 
A título de curiosidad dañaos a cono-
cer una clasificación de los mejores ju-
gadores del mundo, y que circula en to-
da la Prensa inglesa. E n ella aunque en 
el último puesto se incluye a Enrique 
Maier entre los diez mejore» jugadórea 
del momento actual. Dicha clasificación 
es la siguiente: 
1, Perry (Inglaterra). 
2, Crawford (Australia). 
3, Borotra (Francia). 
4, Austin (Inglaterra). 
5, Shields (Estados Unidos). 
6, *Tilden (Estados Unidos). 
7, • Nusslein (Alemania). 
8, *Oochet (Francia). 
9, Von Cramm (Alemania). 
10, M A I E R (España), 
(* indica que son profesionales.) 
• • • • • • • I H i::iBIIII|lllini|||||i;¡!iK!i 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , l o 
especialidad en el 
X . 8 9 t montaje de pre». 
^ crlpciones oculís-
11 c as . Cristales 
Punktal Z e l s s . 
T r o p h y , , e s p a ñ o l 
E l campeonato de Europa de "out-
boaros" se c e l e b r a r á en Bilbao 
Como se sabe. Peña Motorista Viz-
caya es la organizadora del Touri&t 
Trophy español y de las pruebas moto-
ciclistas más importantes del Norte. Y 
también de los concursos motonáuticos. 
Con relación a dichas carreras inter-
nacionales, creemos de interés dar a 
conocer las primeras impresiones que 
existen ©n el seno de Peña Motorista. 
Al parecer, este año no será mucho 
más fácil obtener el concurso de las 
primeras figuras Desde luego, no fal-
tarán, como no faltaron en 1933. las 
grandes marcas de "motos" con las má-
quinas que triunfan. 
Además entra en lo probable que en 
el Tourist Trophy, que este año se ce-
lebrará los días 8 y 9 de septiembre, 
participe una máquina sueca que el año 
último batió a las inglesas de 500 c. c. 
en el Gran Premio de Europa, en Sue-
cia Y eso puede ser posible porque los 
suecos cuentan este año con el "as" 
inglés Stanley Woods y que en los úl-
timos años ha pretendido correr en el 
Tourist Trophy Español, no pudiendo 
hacerlo por imposición de la marca que 
defendía, que prefería desplazar a otros 
corredores... para tener contentos a to-
dos los "ases" del equipo. Puede, pues, 
asegurarse que este año tendremos en 
Bilbao a Stanley Woods, pero, frente al 
coloso, otro de la misma importancia: 
Wa] Handley". 
Se repetirá, y en gran escala, la prue-
ba de turismo de Londres a Bilbao, que 
el año pasado se tuzo como ensayo por 
medio de1 International Motor Touring 
Club de Londres. No hay que olvidar 
que uno de los fines de Peña Motorista 
es el fomento del turismo extranjero 
hacia España y el país vasco, en par-
ticular. Estamos también en negocia-
ciones con el Moto Club de Portugal 
para organizar una prueba análoga 
desde Lisboa. 
E l campeonato de Europa de "out-
boards" se celebrará en Bilbao los días 
24. 25 y 26 de agosto. 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r " 
Los partidos de ayer del Jal-Alai 
SAN S E B A S T I A N , 15.—En el fron-
tón Urumea, y en presencia de muy nu-
meroso público,, continuaren ayer los 
partidos elimlnatorios del campeonato 
de pelota "amateur" de Cuipúzcoa, cu-
yo resultado fué el siguiente: 
A remonte (segunda categoría) 
No se presentó la pareja del Atego-
rrieta, y se adjudicaron los puntos a la 
del Loyolatarra, jugándose en su lugar 
un partido amistoso. 
A remonte (primera categoría) 
Andueza y Mendizábal, de la Gimnás-
tica, ganaron a Sagarna y Damborenea, 
del Fortuna, por 50-42. 
A mano (primara categoría) 
Eizaguirre y Zubizarreta, de Euzko 
Gaztedi de Zarauz, ganaron a Maza y 
Badiola, del Amaikr,--Bat, por 22-8. 
A mano (segunda categoría) 
Aldaco y Zubizarreta, del Roca de 
Irún, ganaron a Iraola y Sarasola, del 
Gaztelupe, por 22-15. 
E n el Jai-Alai 
E l domingo en Jai-Alai jugaron I R I -
G O Y E N y B E R O L E G U I (rojos) contra 
Ucín y Zabaleta (azules). Dominaron la 
primera mitad del partido los azules, 
siendo alcanzados por sus contrarios en 
el tanto 33, saliendo por delante, a par-
tir de esta igualada, Trigoyen y Bero-
legui, que ganaron por 6 tantos. 
En segundo lugar, JURICO y E R R E 
Z A B A L (rojos) contra Echémiz y Agui-
rre (azules). Fué un partido idéntico 
al anterior, con dominio azul al comien-
zo, ganando finalmente los rojos, que 
dejaron a sus contrarios en el tanto 40. 
Los partidos de ayer 
Ayer limes Araño y Aguirre contra 
L A S A y S A L A V E R R I A H. Después de 
muchas igualadas, la última a 39, ga-
nó la segunda pareja por siete tantos. 
E n segundo lugar ARAMBURU I I y 
GURUOEAGA ganaron fácilmente a 
Izaguirre m y Bengoechea 
L a G i m n á s t i c a v e n c i ó a l 
M a d r i d e n r u g b y 
E l trofeo de la Ciudad Universitaria 
E l domingo se jugó el interesante par-
tido entre la Gimnástica y el Madrid. 
Resultó muy interesante por lo reñido. 
Los gimnásticos triunfaron por 6 pun-
tos contra 5. 
F . U. E . ganó al Madrid 
Porque varios jugadores de la F . U. E . 
llegaron tarde al campo, se concedie-
ron los puntos al Madrid. 
Más de una hora después se completó 
el equipo, y se jugó un partido amisto-
so. Ganó la F . U . E . por 42-0, tanteo 
que da una perfecta idea de la marcha 
del partido y de la valía de los equipos. 
E l trofeo C. ü . 
Se disputó el trofeo de la Ciudad Uni-
versitaria entre los equipos de Medici-
na y Escuelas Especiales. 
Loa de Medicina triunfaron por 8 con-
tra 3 puntos. 
O T R O S D E P O R T E S 
Bumley-Bury Q Q 
Chelsea-West Bromwi'ch ".*'*.'.'.''.'.'''* i . . . ] 
Chesterfield-Aston Villa 2 r — 2 
Liverpool-Fulham ....* i j 
Manohester United-PortámóütáiÜ i — i 
Plymouth Argyie-Hudderafleld... 1—1 
B r ^ C i t ^ ^unty ^ ^ S M ^ ^ ^ V , : ; . : £ 
3—2 
1—0 
L a w n t e n n i s 
E n Santiago de Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 15.—Los ju-
gadores profesionales de "tennis" Co-
chet (Francia) y Jeffery (Inglaterra) 
han vencido, en un "martch" celebrado 
ayer tarde, al equipo Facondi y Plas-
cencio por 7/5, 6/2 y 6/3. 
P u g i l a t o 
Ara contra Manabená 
Mañana, miércoles, se celebrará en el 
Nuevo Mundo, de Barcelona, una Impor-
tante velada, cuyo combate principal 
será el de Ara contra uno de los me-
jores pesos medios italianos. AldS Ma-
nabená. 
S o c i e d a d e s 
Velo Club Portillo 
S« celebró la Junta del Velo Club 
Portillo, pero se suspendió sin que se 
tomarán acuerdos. Se celebrará pronto 
una nueva reunión. 
Martes 16 de enero de 19S4 (10 ) ' E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X X I V 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C o m i e n z a l a A s a m b l e a 
f e r r o v i a r i a 
Presidió el acto de la inauguración 
el ministro de Obras Públicas 
L a s conclusiones de es ta Asamblea 
deben traducirse en proyectos 
de ley, dice el ministro 
L a s medidas urgentes y provisiona-
les, só lo para producir la n ive lac ión 
E n ©1 local del Consejo Superior Ferro-
viario se celebró ayer la sesión inaugru-
ral de la Asamblea de transportes, con-
vocada por el ministro de Obras públi-
cas para buscar una solución a la orde-
nación ferroviaria y al problema de los 
transporte*. 
Junto al señor Guerra del Rio se sen-
tó el presidente de dicha Asamblea, el 
ex ministro señor Iranzo. E l ministro de 
Obras públicas pronunció un largo dis-
curso, en «1 q u e empezó por esbozar el 
objeto de la Asamblea: buscar solucio-
nes, contrastar criterios y ordenarlos to-
dos a un supremo interés: el interés na-
cional. 
De la propia convocatoria, siguió di-
ciendo el ministro, se desprende que en 
esta Asamblea existen dos grupos de pro-
blema* perfectamente delimitaxios del ré-
gimen ferroviario y el del transporte por 
carretera. TVspués de e?ta «eparaclófl y 
de su estudio respectivo, nace la necesi-
dad sentida por todos, transportistas por 
carretera y transportistas por ferrocarril, 
de una coordinación de estos dos «teni-
dos. Esto impone la necesidad de una 
división esencial en el régimen de tra-
bajo de la Asamblea agrupando en sec-
ciones o u n ponencias los elementos más 
afines en sus eapeciaüzaclones; pero al 
mismo tiempo se presenta la necesidad 
de separar también otro problema: el de 
la necesidad—yo no la afirmo, la someto 
a la Asamblea—de medida* de carácter 
urgente, provisional si se quiere, intarl-
naa hasta que ee resuelva «1 problema 
total a que pareo© llamar la situación, 
cada día más agobiante, que no debemos 
ocultar, d© Vas Compañías de ferrocarri-
les. 
E l a lza de las tarifas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior i % 
F. de 80.000 
E, de 26.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.600 
A de 500 
O y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
B . de 24.000 
HJ, de 12.000 
D. de 6 000 
C, do 4.000 
B. de 2.000 
A., do 1.000 
O v H. de 100 a 200 
Amortlzahle 4 % 
& de 26.000 
1) de 12 500 
C. de 5 000 
B. de 2 500 
A de 500 
Antr. Dfa 1S 
Amort. 8 % 1900 
F. do 60.000 
E. de 25.000 
O. de 12.000 
O. de 5.00(1 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
P. de 50.000 
E de 25.000 
L) de 5.000 
C de 2.500 
P de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 % 1926 
b . a 50.000 
B. de 26.000 
D. de 12 .V)0 




Amor, ft <* 1927. I 
Me permito indicar, dejando, como es 
natural, en cada una de estas indicacio-
nes, la absoluta libertad do criterio que 
ha de teoer cada uno de los represen 
tan tes aquí convocados, la conveniencia 
do que al adoptar, si se llegaran a adop-
tar, medidas de ese carácter de urgen-
ola, de prioridad, se tengan en cuenta 
qué ellas no deben tener, ol Gobierno es-
tima que no deben tener, otra finalidad, 
dado su carácter y dadas las causas que 
las han do motivar, que la de solucionar 
el problema urgente de la nivelación en 
lo posible entre los gastos de explotación 
y los ingresos de la misma, pero sin quo 
en esas medidas se pretenda, ni se pue-
da, ni se deba aspirar a mayores Ingre-
sos que tos necesarios para esta nlvola 
clón. Esto no quiere decir que ahí cerro-
moe las determinaciones en lo futuro so-
bre este tema, sino que como medidas 
urgentes como medidas previas, como 
medidas que pudieran hacer necesaria 
una determinación de Gobierno, indepen-
diente de la futura determinación de las 
Cortes, habrían de tener esas medidas a 
mi entender y al del Gobierno ese tope 
E l r é g i m e n jurídico 
Indudablemente otra ponencia oon un 
carácter específico determinado, en el 
cual el Gobierno ha fijado grandemente 
su atención y ha procurado aportar a 
la Asamblea elemento* de superior ga-
rantía para las futuras determinaciones, 
es el de la situación jurídica de las Com-
pañías, quizá el más importante de to 
dos, por lo menos en su trascendencia 
para el porvenir. 
E s indudable que desde que se decre-
tó el Estatuto Ferroviario, las Compa 
ñías > el Estado, de hecho, establecie-
ron un régimen paccionado. También es 
evidente que ese régimen paccionado no 
ha podido ser cumplido ©n sus últimas 
consecuencias Las circunstancias lo han 
desbordado, y soluciones que en él se In-
dicaban como definitivas, como resolu-
torias en absoluto del problema, la ex-
periencia, la práctica y las circunstancias 
superiores a unos y otros de los elemen-
tos qut iniervenían en el pacto han de-
mostrado la necesidad de una revisión, 
si se quiere, o dei establecimiento de otro 
régimen con mayores garantías, con ma-
yores previsiones y, sobre todo, con ma-
yores adapta( 'o;K>S a la realidad. 
Intiiiamentfc ligado oon este problema 
está el gravísimo de la regulación de la 
intervención del Estado en las Compa-
ñías que se acojan a este régimen. E s 
indudable que lo.-; elementos de interven-
ción que facilitó al Estado el Estatuto 
ferroviario y la legislación posterior, tan-
to el Consejo Superior de Ferrocarriles 
como las Coiiiisaría» después estableci-
das, hoy día no cumplen su misión E l 
Consejo Superior de Ferrocarriles, a pe-
sar de la buena voluntad y competencia 
de sus componentes, es un instrumento 
demasiado lento, poco apto para las ne-
cesidades actuales en que este problema 
se desarrolla. Las Comisarías resultan 
enojosas para las Compañías y de poca 
garantía real para el Estado, aun con-
tando con el celo de los señores comisa-
rlos. ¿Soluciones al problema? Es la 
Asamblea la que ha de proponerlas. 
En los transportes por carretera la la-
bor es más fádl. E l Gobierno, que cono-
ce el resultado de la última Asamblea de 
transportes por carretera, ha creído ne-
cesario que esas bases sean aquí coordi-
nadas con las determinaciones que se pu-
dieran tomar en cuanto al otro proble-
ma, y, a ser posible, examinadas con el 
espíritu que ha de presidir todas vues-
tras conclusiones, de que ha de traducir-
se Inmediatamente en proyectos de ley 
a llevar a las Cortes. 
L a defensa nacional 
Por último hay otro orden de intere-
ses del Estado que requieren un especia-
lísimo estudio y que tienen par? éste 
una gran importancia. Me refiero a la 
utilización posible, afortunadamente no 
prevista en una proximidad de tiempo, 
de- los transportes por ferrocarril y por 
carretera, por la defensa nacional. 
Hoy día esto es del dominio público, 
las guerrajs. y las. guerras defensivas, 
únicas que podría tener la pacifista Re-
pública española, afortunadamente, tie-
nen como elemento esencial el transpor-
te: y esto, indudablemente, necesita una 
coordinación y una subordinación hipoté-
tica, pero necesariamente prevista, entre 
estos grandes servicios y los intereses de 
la defensa nacional. 
Sería de desear que los dos meses que 
se conceden en el decreto para realizar 
la misión a esta Asamblea pudieran que-
dar redBcidos, a ser posible, a la mitad. 
Conveniencias de toda índole aconsejan 
a todos que lo antes posible pueda ser 
una realidad la traducción en proyectos 
de ley de las conclusiones de la Asam-
blea. . . 
Estimo que on esta Asamblea deoe 
huirse de toda votación. Las votaciones 
aquí carecerían de significación. El Go-
bierno no dooea conocer número * • 
de 50 000 
E. de 25 000 
D. de 12 500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A do 500 
Amort. 5 % 1927 c 
F. do 50.000 ... 
E. do 25.000 ... 
D. de 12.500 ... 
C, do 8.000 ... 
B. do 2.500 ... 
A do 600 ... 
Amort. 8 % 1928 
H, do 280.000 
O, do 100.000 












6 8 5 0 












6 8 76 
68 75 









































8 6 2 5 
1 0 
Amort. 4 % 1928 
H, do 200.000 
Q. do 













Amort. 4 Vi % 1028 
t , do 80.000 
E. do 26.000 
D, do 12.500 
C. de 6.000 
B, do 2.500 
A do 600 
Amort. 8 % 1W9 
P . do 60.000 
E, do 26.000 
D. de 12.500 
C. do 5.000 
B. do 2.800 
A do 800 
Otro* valoree 
Bonos oro 6 % A 
- - - B 
Tesoroe 6.80 % A 
- - B. 
Fomento Ind. 0 % 











































































































Madrid. 1888 S % 
Exprops. 1909 8 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 8% 
1918, 5% 
Mej. ür. 8 V4 % 
Subsuelo 8 H % 
1929. 8 % 
Ena. 1931. b M % 
Int. 1931, 8 «4 %... 
Con garantía 
Prensa, 8 % 
C. Emisiones. 8 % 
HldrogrAflca, 6 % 
- 8 % 
Trasatl.. 5 % % m. 
Idem Id. Id., nov. 
Idem Id. 8 % 1928 
[dem Id. 8 % 1928 
Turismo 5 % 
E. Tánger-F*í 
B. austríaco 8 % 
Majzén. A 
















































Hlp. 4 % ......... 
- 6 % — 
- 6 * % 
- 8 % 




C. Local. 6 % 1932 





— Costa Rica. 
Acclonea 





B. do Crédito 

























Rio do la Plata... 
'"íuedalqulvlr 
C. Electra. A 
B 



























Cotizaciones de Barcelona 
Accione* 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Oa* 
Chade A B O 
Bullero Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Dock* . 
Asland. ordln. 
— prefer ... 
Oros 
Petrolltos 









Norte 3 % 1.» 
— — a.« 
— — s.» 
— - 4.» 
— - 5." 
— oop. 8 % 
Valen 5 H % 
Prior Rama 8 % 
Pamplona i % 
Asturias 3 % l.».. 
- - - i » . 
-
Seeovls s % 
4 % 
Cord.-Sevilla 8 % 
O Real-Bad 5 % 
Alsasuo 4 % %... 
H.-Oenfranc 8 % 
M. 2. A. 8 % 1.* 
— - 2 .» 
— - 8.» 
— Atiza 0 ^ 
— B, 4 V» 
— P̂ . 8 . 
— & 6 . 
— a. 8 
Aimansa 4 
Trasatl. 8 %. 1920 
— - 1922 
(Tnade a % 






3 3 4 
50 










2 9 1 















27 7 E 
66185 
5 5 





































6 3 5 0 
80 
68 50 
5 4 26 
9 9 60 
7 8 
7 6 50 
7 5 5 0 
8 0 7 5 
1(J1 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dfa 
Accione* 
Banco ao tftibao 
B. Urquljo V. . 
B. Vizcaya A 
F. o. Uo Robla .. 
Santander-Bilbao 
F. c. Vascongado* 
Electra Vlcsgo .. 
H . Bspanola ...... 
H. ibérica 
u. ffi. vizcaína ... 
Obades 
























Antr. Dfa 16 
450 
275 
Altos Hornos i 8 4 
Naviera Nervion... 
Sota y Aznar 
Babcock Wilcox.. 
Baaconia 
Duro Felguera .. 













6 9 8 
275 











2 4 4 
69 
Cotizaciones de París 
'Antr. Dfa 16 
216 
2 9 2 5 01 3 % perpetuo 
2 4 2 7 5| — amortízame. 












Pathe Olnoma (c.J 
Russo cons. 4 %. 








f énix (vida) ..... 
Aguilas 
Owenza 
Pintas de Huelva 
Minas do Sogre 
Trasatlántica 
F . O. doi Norto 




2 0 7 5 
1074 
895 
6 9 1 
850 
5 5 6 
223 
3 0 6 
250 
620 





















112 6 0 

























Chade. A, B, a . . 
Idem. t . o. 




U. B. Madrileña 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias .. 
Rlf. portador 
ídem, f. o 
Idem, t . p 
Idem, nominativas 
Dure Felguera ... 
Idem. f. a ......... 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, t. c. „ 
Idem. f. p 
Metro. Madrid .. 
Norto 
Idem, t . o. 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 
Idem, f c 




Idem. f. o 
Idem, f. p 
— Cédula* b 
Espafl. Petróleos 
Idem, t. c 
Idem. f. p. 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Dfa 16 
Pesetas u, i--




francos suizo* ... 
Ulra* mm 
aiaroo* 
























1 1 0 













2 2 6 5 0 
1 1 0 
545 
26162 2 81 0 6 
3 5l 8 7li 8 5! 7 5 
Obliga clone* 
Alberche. 1930 ... 
Idem, 1931 
Oaa Madrid 8 %.. 
H. Espaflola 
Chade 8 % 
Sevillana 
O. E . Martrll. 5 ^ 
Idem 1926 8 % .. 
Idem 1930 8 % . 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % 1.* 
- 2.» 
S.« 
AIsaaua. 4,50 % 
Huesca-Can f.. 4 % 
Especiales 8 % .. 
Pamplona, 8 % .. 
Prioridad B 8 % 
Valencianas. 8,80 
Alicante l.» 8 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % O 
8 % F 
6 % O 
8,50 % H ...... 
8 % 1 
8 % J 
O. Real-Bad. 
Córd.-Sevilla 
Metro 8 % A 
Idem 8 % B 
Idem 5.80 % C ... 
M Tranvías 8 % 
Azuc. sin estam 
— estam 1912 
— _ 1931 
— mt. pret 
Hl. do PetrO 6 % 
Asturlaneu 1919 ... 
— 1920 . 
— 1928 .. 
— 1929 ... 













— chenaa .. 
— danesas 
— siioc&s .. 












































2 5 6, 
8 6l 
4 3 5 0 





















































































1 0 3 3 5 
100 
90 15 



























C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Precedida* las 'lecciones de 
Cataluña de toda una quincena 
de •jomentarioa, el mercado es-
peraba con alguna •xpeotaclón 
sus resultados 
La primera impresión en ia 
Bolsa, trasmitida por ol merca-
do catalán, fué muy poco satis-
factoria: los valores especulati-
vos acusaban general retroceso. 
Durante toda I» jornada el 
tema de las conversaciones fué 
este de las elecciones munici-
pales de Cataluña, pero a los 
corros llegaron impresiones dis-
tintas que mejoraban los prime-
ros datos publicados. A éstos 
atribuían algunos la mejoría 
que experimentaron las cotiza-
ciones. 
Algunos querían deducir de 
todo esto una consecuencia más 
amplia: que Madrid se había 
independizado en esta jornada 
al cabo de quince días de co-
mentar el mismo hecho, de las 
impresiones de Cataluña. 
Poco negocio 
Pero el caso es que, al oien 
los precios experimentaron .ma 
ligera mejoría, de suerte 'lúe 
el desnivel entre el cierre del 
viernes y el de ayer no es muy 
notable; el tono general del 
mercado no subió. E l ambiente 
siguió tan pesado o más que en 
un principio. 
Prueba de ello es el aburri-
miento que reinó en los corros 
de valores industrialoo. Las 
transacciones se redujeron a un 
mínimum. Apenas hubo ayer 
valorea cotizados a más de un 
cambio. 
Y como índice de la sesdón, 
no se registró operación ningu-
na ni en Azucareras, ni en Pe-
trolltos, ni en Explosivos. 
Incluso los arbitrajistas esta-
ban ayer Inoperantes. 
Unión E l é c t r i c a 
L a v a l o r a c i ó n o f i c i a l d e A s a m b l e a d e C o o p e r a t i v a s 1 
m e r c a n c í a s d e C a s a s B a r a t a s 
Dos meses al Consejo Ordenador Están representados 150 millones 
de la Economía para que informej de pesetas 
T o d o p r o d u c t o r t i e n e t a m b i é n q u e 
i n f o r m a r , e n e l m i s m o t é r m i n o 
Ayer, a las diez de la mañana, se ce-
lebró en el Circulo de la Unión Mercan-
til la Inauguración de la Asamblea de 
Sociedade* Cooperativaa de Casas Bara-
La í:Gaceta> del domingo, publica el tas 
siguiente decreto del ministerio de In-I Asistieron los representantes de seten-
ta y cuatro Cooperativas en espera de 
Madr i l eña 
L a actualidad estaba en el co-
rro de valores eléctricos, y no 
en las acciones, sino en las obli-
gaciones. 
Nos referimos a las nuevas 
obligaciones de la Unión Eléc-
trica Madrileña, al seis por cien-
to. L a apertura de la suscrip-
ción tenía que haberse efectua-
do ayer, día 15, pero la suscrip-
ción se dió por cubierta ya el 
sábado último. 
Inmediatamente ha tenido re-
percusión en Bolsa: las nuevas 
obligaciones 1934, como han si-
do bautizadas, empezaron con 
dinero abundante a 99, y de sú-
bito se hicieron a 99,75. 
Fué un error, decían después, 
haber llevado el cambio a este 
tipo, porque Inmediatamente sa-
lió papel y quedaban ofrecidas 
a 99,25 por 99 el dinero. SI no 
se hubiera forzado el mercado, 
la impresión hubiera sido más 
constante. 
Puestos a hablar de emisio-
siones, los comentarios se de-
dicaban a las de estos días, to-
das ellas en valores eléctricos: 
todos los cálculos se referían, 
según podíamos observar, a las 
ganancias de realizaciones in-
mediatas, no al rendimiento ex-
clusivo, como renta fija. 
E l seguro de cambio 
duatrla y Comercie 
«!.• Durantt el periodo dt do? me-
ses, a contar de la publicación d e es-
ta orden en la cGaceta de Madrid», las 
vocales del Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional y organismos co-
laboradorefi de la Dirección general de 
Comercie y Política Arancelaria, inte-
resado* en la valoración oficial de las 
mercancías correspondientes al afio 1933, 
deberán acudir a la información que 
st declara abierta con este fin, formu-
lando, debidamente razonadas y justi-
ficadas, las propuestas que respecto a 
valores extranjeros o de importación 
estimen pertinentes, las que remitirán 
directamente a la Sección de Política 
Arancelaria (Negociado de VaJoracio-
nes), en el ministerio de Industria y 
Comercio. 
2.° En lo que se refiere a los costes 
de producción nacional, las Cámaras de 
Comercio, Industria, las Agrícolas y Mi-
neras y demás entidades colaboradoras 
d- la Dirección general de Comercio y 
Política Arancelaria, asi como todas 
las ntidades corporativas económicas 
del país, proporcionarán a sus electo-
res ' O S cuestionarios correspondientes 
a sus industrias respectivas, con arre-
glo a ios modelos oficiales publicados 
en la «Gaceta de Madrid» el día 24 de 
enero de 1932, cuestionarios que debe-
rán tener presente todos los Industria-
les, tanto manufactureros como mine-
ros, agrícolas y pecuarios, como gula 
u ordenación m el cálculo y redacción 
de sus costes respectivos, pudlendo in-
troducir las modificaciones que estimen 
pertlne.ites con arreglo a las modalida-
des específicas de cada industria. En 
el cálculo de dichos costes deberá te-
nerse presente la aclaración que, ras-
pee al capital efectivo empleado ¿n 
la industria se contiene en el articulo 
beneficios y de unas treinta de Coopera-
tivae ya construidas. E¡ ministro de Trar 
bajo excusó su asistencia por sus múl-
tiplee ocupaciones, pero ha prometido su 
asistencia a la sesión de clausura. ^ 
Presidió primeramente la Comisión or-
ganizadora, formada por don Rafael Va-
lero Caminero, don Juan Manuel de la 
Blanca González, don Luis Lerma Do-
mínguez y don Manuel Díe? G de Ama-
rillas. 
Después de un saludo a los asambleís-
tas por la Comisión organizadora, se le-
yeron las tres ponencias presentadas por 
la Cooperativa Hoteles de !a Castellana, 
del señor Valero; la Cooperativa de Fá-
bricas Militares de Sevilla, del señor Ca-
no; y por último la ponencia del señor 
Garrachano. de la Unión de Funcionarios 
Civiles. 
Acto seguido se tomó el acuerdo de 
nombrar una Comisión que tendrá por 
objeto refundir las tre? ponencias y pre-
sentar las conclusiones. Fueron nombra-
dos para formar parte de esta Comisión 
los tres firmantes de las ponencias cita-
das, señores Valero, Cano y Garrachano, 
y don Enrique Fernández, de Zaragoza; 
don Tomás Sanz, de Burgos; y don An-
gel de Gregorio, de Madrid. 
L a reunión primera terminó a las do-
ce y cuarto de la mañana. Hoy seguirá 
la Asamblea a las diez de la mañana, en 
el mismo local, hasta »1 día 20 en que se 
celebrará la clausura. 
Representan 150 mi-
llones de pesetas 
Ijas Cooperativas que se han adherido 
a la Asamblea que estos días se celebra, 
representan un capital en conjunto de 
150 millones de pesetas. E n ella están 
interesados irnos 17.000 cooperativistas. 
L a política inmobiliaria seguida por el 
ministerio de Trabajo estos años, desde 
que se impulsó en tiempos de la Dicta-
dura la construcción de casas baratas, es 
13 del repetido decreto de 8 de dlclem-1 desastrosa, dicen las Cooperativa* reúni-
Hacía quince días que en la 
Bolsa se venía hablando de es-
te asunto: el seguro de cambio 
para las Cédulas Hipotecarias 
seis por ciento. 
Ayer nos aseguraban que se 
ha acordado ya en firme el res-
tablecimiento del seguro, pero 
con una modalidad nueva que 
lo diferencia de los términos en 
que antes se venía practicando. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el Norddeutscher Lloyd Aktien.... 29 5/8 
cuadro, se han cotizado: Amortizables I Siemens und Halske 142 1/4 
5 por 100 de 1929. con impuesto; fin co- Deutsche Ablbsungsanleihe 19,05 
rriente, 87; Tesoros, A y B, abril y octu- 4 V¿ % Hamburger Hipotheken. 92,37 
bre, 101,90: Saltos del Duero. Bonos. 102; 
Rlf, C, 95,50; Naval 5,50. 90.75: 6 por 100 
1»32 85; Vlllalba-Segovla, 59.25 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Explosivos, 711, 712, 713. 712. 711, 709. 
708, 709 y 708; en alza, 721. 718 y 716-, 
en baja. 702; Alicantes. 241,50. 242, 242.50 
243, 244. 244.50, 244, 243,50 y 242; Nortes. 
272, 273, 275. 276, 276 y 274; Azucarera'», 
ordinarias, 43. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 707, 706. 706, 706, 707, 703 
y 709, para quedar a 709 por 707; Nortes, 
275 por 274.50; Alicantes, 244 por 243,50; 
Rif, portador, 291 por 289. Todo a fin co-
rriente. 
BOLSA D E BARCELONA 
Cierre.—Nortes, 274,50; Alicantes, 243,25; 
Explosivos, 707.50; Chade. 343: Rif. por-
tador. 288.75. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 150 5/8 
Chade Aktien A-C 147 3/4 
Gesfürel Aktien 88 1/4 
A. E . G 26 1/4 
Farben 128 1/4 
Harpener 87 3/4 
Deutsche Bank & Diskontoges. 57 
Dresdener Bank 61 
B A T 27 
Reichsbank Aktien 167 
Phónix 4 5 






tos; desea conocer criterios, opiniones, 
razonamientos y. a ser posible—ésta es 
su máxima aspiración— decisiones por 
unanimidad. 
E i señor Guerra del Río termina en-
careciendo la importancia del problema 
sometido al estudio de la Asamblea, 'pro-
blema—dice—que no atañe sólo a los ac-
cionistas, ni a los obligacionistas, ni a los 
empleados y obreros, ni a los cientos de 
miles de españole? directamente ligados 
con él: afecta incluso a le defensa na-
cional, a la economía entera del país." 
E l señor Guerra del Rio fué muy 
aplaudido. 
El s e ñ o r Vives 
Siemens Schuckert 102 
Gelsenkirchner Bergbau. 






BOLSA D E ZURICH 
Chade. serie A-B-C 700 
Serie D 137 
Serie E 133 
Bonos nuevos 36 
Acciones Sevillanas 184 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina 106 
Elektrobank 673 
Motor Columbus 268 
I O Obemie 575 
Browr Bovery 132 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Radio Corporation 7 
General Motors 35 
Electric Bond Co 14 










Interna! Tel. & Tel 15 
General Electric 20 
Consol Gas N. Y 40 
Pensylvania Railroad 31 
Baltimore and Ohio 24 
Canadian Pacific 16 
Anaconda Copper 14 1/2 










BOLSA D E M E T A L E S DE LONDRES 
Cobre disponible 32 1/16 
A tres meses , 32 3/16 
Estaña disponible 227 3/8 
A tres meses 227 5/8 
Plomo disponible 11 3/16 
A Tes meses 11 3/8 
Cinc disponible 14 5/8 
A 'res mes*? 14 7/8 
Oro 128 
Plata disponible 19 11/16 
A tres meses 19 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
¿Cómo ha recibido el mercado el resul-
tado de las elecciones catalanas? 
Baje el signo de esta interrogante ce-
-— , i» ilivé la semana última y abre esta otra se-
Contestó al ministro de Obra? públ. mana Lat primeras impresiones no fue-
cas el señor Vives, por las Compañía 
Ferrocarriles. 
Por la tarde continuó la Asamblea, que 
«egulrá su estudio en los días sucesivos 
Por urden del ministerio de Obras pú-
blicas ha sido también aombrade vocal 
roí. muy satisfactorias E l triunfo de la 
Esquerra trajo al mercado una pronun-
ciada pesadez; pero, a medida que trans-
currió la jornada el ambiente se fué 
bonificando y la impresión mejora, lebi-
do principalmente \ alternativas de 
representante de la Delegación de as informaciones que fueron 'legando a ios 
Compañías ferroviarias en dicha Asam- corroa 
ble* don Nktol&s 4« Baoarteaa y Stfcraj X a «jnjuata, «ota Malón M diferencia 
muy poco de la semana anterior: es 
cuestión de matices, que en nada mejo 
ran ni empeoran las tendencias genera 
les. Porque lo cierto es que no acaba de 
verse claro ni en un sentido ni en otro 
La nota del día ha estado m '.as nue-
vas Obligaciones de la U. E Madrileña 
cuyo corro es el que ha registrado ma-
yores vibraciones. 
Pero, en negocio, la nota aali^nta PS 
restricción. 
Si alguna característica hubiera ae se-
ñalarse, ésta sería la mejor disposición 
general que se observa en "i departa 
mentó de Fondos del Estado. Hay má¿ 
sostenimiento y en alguna clase eviden 
te mejoría. L a buena disposición sobre 
sale en los amortizables de 1927, particu-
larmente en el con impuestos; también 
el 3 por 100 acusa algunos avances Para 
las demás clases, pocas variacion -s 
En Bonos Oro comienza -a tarde a 
211 por 210,50. pero cierran con dinero 
a 211,50 Papel en valores munioipaíé 
en casi todas las clases, con la única 
excepción del Erlanger y de Villas 
de 1923 Queda oferta para Villas de 1914, 
1918 y 1923. 
No hay variaciones en las Cédulas del 
Crédito Local. 
En Cédulas del Banco Hipotecario con-
tinúa la buena orientación, particular-
mente en las 6 por 100. 
Papel en Tánger y en Marruecos. 
Para Bancos, con abandono casi com-
pleto, hay un ligero descenso en Banco 
de España; Banastos tenían papel a 200 
y dinero a 199. pero con aplicación cie-
rran a 200. 
Sale algún dinero en Río de la Plata. 
En valores de electricidad no hay ani-
mación ninguna: está concentrada la ac-
tividad en las nuevas Obligaciones de la 
U. E . Madrileña, que abren con dinero a 
99 y se hacen a 99,75, para cerrar a 
99.25 por 99 
En Telefónicas, ordinarias, queda papel 
•i 111 y dinero a 110 
Papel para Minas del Rif: a primera 
hora, las portador, a 292 por 290. pero 
cierran a 290. E n cambio, las nominati-
vas acortan su diferencia: de 217 pasan 
a 225. 
Dinero relativamente abundante para»Bienes inmuebles 
Campsas. 
m u m m m m s m m u u m \ 
E n ferrocarriles, después de la reacción 
de la mañana, hay alguna mejora, pero 
el corro se estanca: son muy escasos 
los movimientos de precios y muy redu-
cido el negocio. 
Esta es la nota más destacada de la 
sesión: la inactividad. Nortes cierran con 
papel a 274, y Alicantes, con papel a 243. 
a fin r-orriente. 
Apenas si es nosible recoger ilgún cam-
bio en los demás valores industriales. 
Allí están Azucareras, Petrolltos y Ex-
plosivos sin *un cambio oficial siquiera. 
Para Petrolltos hay papel a 27,75 y di-
nero a 27,25. 
En Explosivos había, al empezar, papel 
a 750 y dinero sólo a 706. No se ha he-
cho ninguna operación. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizables 5 por 100, 1927, contado, 
C y B, 86,90 y 87- Alicantes 242,50 y 242. 
Banco de España 
(Balance del día 13 de enero) 
(En tnllln. ptas,) 
A C T I V O 6 enero 18 enero 









Efectos a cobrar 
Descuentos 1.044.5 
Pagarés del Tesoro. 83.1 
Cuentas de crédito 353.3 
Créditos disponibles 95.0 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.934.6 









Pagarés de préstamos. 
Otros efectos 
Corresponsales 
Amortizable 4 por 100. 
Acciones de Tabacos... 
Idem B. de Marruecos. 
Idem Banco Exterior. 


































3. » Es obligación de todo productor, 
al concurrir a la información abierta, 
remitir a las Cámaras o entidades co-
laboradoras respectivas, en el plazo de 
dos meses antes citado, los costes de 
producción correspondientes a todas las 
mercancías por él producidas, y si éa 
tos, por su gran variedad, fuesen en 
número excesivo, habrán de enviarse 
siempre los costes que normalmente se 
produzcan y dentro de cada uno de los 
correspondientes a las calidades máxi-
mas y mínimas, puesto que no se to 
marán en consideración aquellos eos 
tes que, por referirse a calidades ex-
cepcionales y no venir acompañados de 
los que corresponden a las otras mer 
candas producidas, tiendan a falsear 
el valor promedio de la partida en que 
estén clasificados. Los cuestionarlos de-
berán presentarse firmados y sellados 
y con Indicación del nombre y domici-
lio del productor o entidad que lo for-
mule. 
4 . * Se encarga epeclalmente a las 
Cámaras oficiales y entidades corpora-
tivas económicas antes citadas, no só-
lo li» diatribución de loa cuestionarlos, 
sino, además, una labor de cooperación 
efectiva que contribuya al mejor resul-
tado de la Información abierta. A es-
te efecto, las Cámaras de Comercio, In-
dustria, Agricolas y Mineras, de acuer-
do con la labor de cooperación a la 
Administración pública, impuesta por 
sus respectivos Reglamentos, cuidarán 
de que por parte de loa productores In-
teresados se presente el mayor núme-
ro posible de valoraciones a laa parti-
das que corresponda a las diversas pro-
ducciones de su demarcación, cuidando, 
asimismo, de que ae ajusten a lo indi-
cado anteriormente respecto al coste 
promedio efectivo de los productos com-
prendidos en I? correspondiente parti-
da del Arancel, censurando los cuestio-
narios recibidos y rechazando aquellos 
que por sus patentes errores o estriden-
cias no proceda admitir. A este fin, 
deberán recordar a los productores In-
teresados la sanción que para tales erro-
res determina el repetido articulo 31 del 
decreto de 8 de diciembre último. 
Las Cámaras podrán encargar parte 
de este trabajo a las entidades o cor-
poraciones económicas especializadas 
quo ae ofrezcan a prestarlo en el sec-
tor de producción que les correaponda, 
debiendo procurarse, mediante la gea-
tlón orientadora y controladora de unoa 
y otros organlamos, que laa mercancías 
de cada demarcación y sector produc-
tor estén representadas por un húme-
das en Asamblea. Por decreto-ley de 10 
de octubre de 1924 se ordenó la emisión 
de 180 millones de pesetas con destino 
exclusivo a préstamo» a Interés reducidí-
simo, a primas a la edificación y al pa-
go de parte de Intereses. Este capital fué 
repartido en forma de dudoso resultado 
en su aspecto social. Y todo esto ha si-
do la causa de que se hayan quedado en 
espera de los beneficios numerosos pro-
yectos. 
Para buscar una solución se celebra 
esta Asamblea de Cooperativas de Casas 
Baratas. Su objeto principal parece ser 
pedir que el Gobierno obligue al Insti-
tuto de Crédito de las Cajas generales de 
Ahorro al cumplimiento d*>l precepto an-
tes citado referente a lo* préstamos, o 
que cooiclerte con éste o oon el Banco 
Hipotecario una operación d* crédito por 
el montante preciso, a fin de que termine 
para las cooperativas Interesadas la 
espera de beneficios. E n segundo lugar, 
pedirán la supresión del Patronato de 
Política Social Inmobiliaria del Estado, 
como organismo inútil a los efectos de 
encauzar la obra social de las coopera-
tivas y por representar un gasto enorme 
para el erarlo público oon el perjuicio 
consiguiente a las cooperativas y enti-
dades constructoras. 
Estas son laa dos principales conclu-
siones que presenta la Cooperativa Ho-
teles de la Castellana, iniciadora de la 
Asamblea. 
ro suñeiente de cuestionarios, y que 
del conjunto de éstos resulte el coste 
promedio ponderado de las mercancías 
comprendidas en cada partida arance-
laria. 
5.° Cuando por la carencia o imper-
fección de los cuestionarios recibidos, 
su mucha variedad, gran disparidad, o 
por no corresponder a una debida pon-
deración entre los tlpoa nonnalea de 
producción, lo eatimen oportuno las cor-
poraciones y entidades colaboradoras, 
podrán acompañar a los costea Indivi-
duales admitidos los teóricoa o tipos 
que los datoa por elloa controlados y 
su competencia dentro de cada espe-
cialidad les sugieran. 
Las Cámaras oficiales y demás enti-
dades colaboradoras remitirán a la Sec-
ción de Política Arancelaria (Negocia-
do de Valoraciones), en el ministerio de 
Industria y Comercio, en el plazo de 
tres meaea, a contar de la publicación 
d: la preaente dlspoaición en la «Gace-
ta de Madrid», loa cuestionarioa Indi-
viduales que hayan admitido. Juntamen-
te con loa teóricoa formuladoa con arre-
glo a lo prevenido en el apartado an-
terior.» 
g n i i i u m H u m i i H i i imHi i iHi i i imi i i i i in i i i i i iHraHi i i i i i i i i i i i in i i i i i i imi i i i i i i i i i iHi i ia 
| Anuncios por palabras i 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más Q.io »» 
Más 0,10 ptas. por inser- = 
ción en concepto de timbre. S 
^nniiimnmnuiiiii imiiinniiiin^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Ajfpncla Cortés. Valvorde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
Rex. Agencia de Publicidad. Ave-
nida Pl y Margal!. 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esquí 
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
Total 6.659.3 
P A S I V O 
Capital del Banca. 
Fondo de reserva... 
Fondo de previsión. 
Reserva especial. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes oro. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 










26.0 prestatarios, prorroga hasta el día 20 del ¡Diversas cuent-To 
actual. COMO ULTIMO PLAZO, ' 
sin interés de demora del semet 














' A B O G A D O S 
SKSOH Cardenal aboRado Consuiiti rres 
siete Cervantes 19 Teléfonc 132«0 (8» 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vieüancias reservadísimas 
n«Ht, fjf C1?n?s M l U r w ; garantizadas.' 
instituto Internacional. Preciados. 50 
principal. , y R 
( ERTIFICADOS penal*», V.50 pesetas ..b-
tención toda clase documentos, cancela-
"'On. antecedentes. Anartado £81 Madrid 
raí 
A G U A S M I N E R A L r • 
SERVIMOS domicilio toda clase airua.' mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
PlhfI!££HlL¿M^! «célente comedor chipendal mglé» nuevo. Santa Bárbara, 
í i r y 
ALCOBA Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500. en 800 pesetas 
sillería, 90; burO americano. 90; más mue-
bles. Reyes. 20, bajo derecha. (7> 
\LMONEDA, despacho español, tresillo, 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
paras porcelanas, cuadros LeftUlItOS, 13. 
(8) 
L>lijl<IDACION comedores, despacho», al-
cobas, armarlos, sillerías, plano», espe-
jos. Traspaso comercio con edificio Le-
gamtos. 17. (20) 
MUEBLES Gamo L.os mejores y mAa ba-
ratos San Mateo 3 Barquillo. 27. (18) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAONIFICO comedor. 1.850 pesetas, valor, 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRFSII.I .os c-onfonable .̂ 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido: comedores desde 260 
pesetas; cubistas. G25. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas Flor Baja 3. (5) 
PQB marchar e x t n n j e ñ deshago piso bue-
nos muebles. Zuibarán, 2. (6) 
CAMAS se arreglan, ^ulen, doran y refor-
man, quedando nuevas, precios baratí-
simos. Conde Duque, 34 Teléfono 40941. 
(8) 
.K.U.VKION jiicubinoá dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 36. (V) 
MUEBLES de todas clase», baratísimo», 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
ORAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rio», despachos, colchones, turcas 30 pe-
Cafilrare», 10, entresuelo. (10) • i 
\ 
.—N.. .n. 15,31 
r E L D E B A T E O H 
Martes 16 de « ñ e r o de l i í34 
1 
CASIA, colchón, almohada. 50: camas* do 
rv. vi .;. atlcobaa JOI,-.?^ tres, sillerías, 
rn.- estilos. intini(lH(i le muehip? L,urta 
13 fsi 
A LMON KÜA. liquid'icíün p u F \ x t * n / t M t m t u 
e e s . muebles de srt»» San Roque. 4.i i2i 
DEfií 'AGO piso. b'.ien"3 muebles, arañ^ v 
aiforibros, urgente. Coluniela, IO, p r i n r i -
p i l izquierda. 
P A R T I C l ' L A R vendo todo piso. Ayala. !H. 
moderno. (g) 
D E S P A C H O español nuevo, ocasión,, no 
prenderos. Jeáús 2tlar!a, 32. Tier.ca. <7) 
A L Q U I L A R E S 
I!O ' J 'KI C h a m a m n ifnriirtp |luir<t <l(i»p«(t no 
^i-inlma 2.VI mPtv-imlH^ T l̂/>l<.nr. W . V i . 
\ H i i H AM- imiiei '..,1 niWH ¿f*i ueetí 
ta* Rom>i IJ» (Madrid Moderno) p n i 
A L Q l I L O despacho y plr-nha exterior, ba-
ño, sólo dormir. Florida. 17 (V) 
A I - Q I I L O oonito despacho, amueblado. 
Preciados. 50. principal Izquierda. (18) 
H O T E L amplio, recién restaurado. Nim. 
sio Gallego. 21. (T) 
34 duros exterior, balcones, terraza, Me-
diodía, calefacción, baño, teléfono, lava-
dero, nueve piezas. Ramón Cruz, 69. "Me-
tro" Lista. (2) 
A L C A L A , \ ñ ¿ Casa nueva, alquílense cuar-
tos exteriores, interiores. 200 a 100 pe 
setas, calefacción y baño, y dos flerudqs 
iT» 
B l ' E X A S tiendas, fruterías, lecherías, fon-
tanero, pescaderías. 30828. (1£) 
E X T E R I O R Boleadísimo, ascensor, baño, 
teléfono, tranvía puerta, 125 pesetas. Her-
mosllla, 63. (5) 
L O C A L E S propios colegio o circulo. Cruz, 
18. (6) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. Xiquena, 
esquina Prim. (6) 
P E S E T A S 350, piso grande, toda clase co-
modidades. VelázQuez. 108. Teléfono 50367. 
(T) 
U R G E local amplio para exposición auto-
móviles, oficinas, garaje, para 6-7 coches, 
con lavadero, sitio céntrico. Ofertas, ron 
precios: Apartado 719. ^ (T) 
B A R Q U I L L O , 34, segundo, cede exteriores 
«conómicos. con. sin. Casa particular. 
(T) 
N E C E S I T O ático con terraza, orientación 
Mediodía, hasta 250 pesetas, detalles por 
escrito: Claudio Coelío, 68, Portería. (T) 
P I Z A R R O , 19. Amplísimo piso para aca-
demias-sociedades, gran salón. Informa-
rán portería. (T) 
B A J O higiénico, once amplias piezas. Ade-
más conjunta, separadamente, sótanos es-
paciosos. Reloj, 4, frente Senado. (T) 
D E S E O cuarto cuatro amplias habitacio-
nes, azotea o soleado, sobre 75 pesetas. 
Peña. Apartado 738. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victoria, 
4. (3) 
T I E N D A con vivienda alquilase. Velázqnez, 
118. Razón: Serrano, 100: de tres a cinco. 
(3) 
J A U L A S con luz y agua, rebajadas. Ris-
cal, 14. Razón: portero. (T) 
S E alquila local tienda o almacén en Pa-
saje d« Valdecilla. Razón: Portería Prin-
cesa, 34. Teléfono 41597. (T) 
G A R A G E S para ocches, sin chófer. Ris-
cal, 6. (18) 
L O C A L E S colegios, guardamueblea, alma-
cenes, gimnasios, exposiciones, tiendas. 
30928. (18) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (18) 
A L I C A N T E alquilo piso amueblado, con-
fortable. Razón en Madrid. Teléfono 61242. 
(18) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Híspanla. (4) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
VENDO Chrvsler Imperial, urge. Teléfono 
59413. (18) 
FORD falso cabrlolet 1930, perfecto estado. 
Garaje Río. Núftez de Balboa, 10. (T) 
S E abona coche lujo. Ayala, 85. Garaje. 
(T) 
P I S T O N E S Nova, Nelson Bobnalite, pis-
tones Novallt, para coches, camiones, mo-
tores industriales. E l mejor pistón que 
se conoce. Pida catálogo, precios. Alon-
so García y Compañía. Bárbara Bragan-
za, 14. (3) 
F O R D 8 caballos, último modelo, inmejo-
rable, 4.750 pesetas. Fernando Católico, 
6. (D) 
V E N D O Dodge seis cilindros. Veláwjuez, 
27, principal derecha: 3-6. (18) 
M A G N I F I C O Oackland se vende estado 
nuevo, matricula 40.000, 8.000 pesetas. Te-
léfono 43595. Tardes. (7) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
1 j N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ i P a r a 
comprai barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
A C A D E M I A americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet General Pardifias. 93. 
(15) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L . Castro. 
Ronda do Atocha, 39, teléfono 76067. (3) 
MOTOR Crossley, Gas Olí, horizontal, 16 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor Barberá. Embajadores. 218. 
Teléfono 71138. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
V E N D E S E F ia t 525, barato, toda prueba. 
Parque Metropolitano (Stadium). Villa 
Artacho. (4) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
It ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D E S E Chevrolet 4 cilindros, semlnue-
vo. Paseo Rey, 6. Hotel. (T) 
C A F E S 
" C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Esme-
rado servicio. Salón bodas, banquetes. 
Ruena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma Relatores. 10. Telé-
fono 17158 (24) 
i SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos on 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
FHOI-KSOUA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas eronómirns. invecciones 
Santfl Isabel. 1. '20) 
PASITOS Hosa Mr ra. consuUa módico es-
"•wtaMsta Plaza San Miguel. 9. (11) 
DOTTOR especialista embarazo, menstrun-
*olón. partos. Reconocimiento económico. 
Hospedaje Hortaleza, 61. /2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. 2̂) 
COMPRAS 
('OM|'Ko obiiKaclonea C. M U. VlndPi 
tlgüedades Plaza Cortes, tt). '21) 
^A Casa Orgaz compra y vende alha.ns 
oro. plata y platino. Con precios como 
•unguna oti-D Ciudad Rn^lri-o 13 THof'> 
no nR25 'TA 
^OMPKO maquinas escribir, aunque estén 
«mneñadas Enrique IxSpez Puerta Sol • 
t9) 
<:OMpKt a;haja3 oro y buenos ortllantt-s 
L a Esmeralda Carretas. 39 
COMpno. vendo muebles y toda clase de 
objetos. I,esrint»níi 13 Toi^fnno 21361. 
García. '8) 
A L H A J A S , p.^tt.cutí. Monte. C i sa Popular, 
aa mucho dinero. Esparteros. 6 CVJ 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central *da mucho más dinero que las 
demá.-' casas. Postas. 7 y 9. (V) 
M.HA.IAS. papeletas del Monte. Paga más 
1<ie nadie " Orinda Kspo? v Mina. 3. en 
trésnelo (T) 
B ^ T R A ' N J K K O nccesiio muebles para ho-
tel y pensión. Teléfono 24868. (3) 
' ()•)! PKO barato • Crucifijo talla: Teléfono 
52558: dos a cuatro. (A) 
r A H T K T L . V R compra colecciones impor-
tantes sellos y autógrafos personalida-
des célebres. Antonio Maura, 12. (2) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro. plata, antipriindad"?. Obietos de ;irte. 
Pez, 15. Prado. 3. '21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos. ;náquLnas escribir, -.coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
i l i n s . r ' iencarral , 93. Teléfono 19633. '20) 
CO^íPUo márt'uihaa coser, escribir, pago 
b'cn H;?nn.-! r.vírcas, aunque estén ém-
peffrtM?, CVH-Central". San Joaquín. 8. 
Telófono CKO.T (8) 
PAGO aito.̂  precios alhajas oro. plata, pla-
tino, icnliduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Furtdada 1800. 
.- (3) 
COMPRO muebles, libros, novelas, biblio-
tecas, ropas, oro viejo. Teléfono 15775. 
(V) 
C O M P R A R I A saldos y todos artículos Con-
vengan. Escriban: Carretas, 3. Continen-
tal. Luciano. (V) 
COMPRO usados alcohómetro malligán- y 
filtro presión para vinos. Dirigirse al te-
léfono 33770. De 3 a 5. (4) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valnr. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, aliwi.s 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30 (5) 
CU RACION E s prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (¡J) 
A I . V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve ns j 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especniiista dentaduras, precios 
económicos Consulta gratis. Magdalena. 
28, primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N O K E S O Escuela Ineenleros de Camines 
Preparación eficaz clases de diez alum-
nos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
P R O F E S O R católico Derecho, bachiller, 
francés. Pi Margall, 16. Teléfono 22669. 
(4) 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas, ingenieros, ayudan-
tes. Corresoondencia. Iglesias. Níiñez Bal-
boa. 17 (T) 
C A R R E R A Comercio y Facultad de Cien-
cias. Clases Ramos. Hortaleza, 110. Gru-
pos de 10 alumnos. (2) 
I N G L E S particular. Grupos. Profesor es-
pecializado. Traducciones. Tutor. 6, pri-
mero izquierda. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle «Apodata, 
9, primero. Teléfono 43488. (21> 
C O L E G I O de niños-rtiñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
E N F E R M E R A S , practicantes, matronas. 
Medicina primeros años, preparación com-
pleta, éxito seguro. Director doctor Mur-
ga. Lagasca, 48: de tres a cinco. (3) 
B A C H I L L E R A T O a cargo de Licenciados. 
Pizarro, 19. Padres Hle Familia. (T) 
¡ ¡ E N S E Ñ A N Z A ! ! Taquigrafía sistema Ca-
ballero (preparación completa 25 pesetas). 
Teléfono 19828. , (T) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones de- Pri-
mera enseñanza. Teléfono 73659. CT) 
P R O F E S O R A alema,na lecciones francés, 
alemán. Doctor Gástelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
I N G L E S A diplomada da lecciones señori-
tas, niños. Escribid: D E B A T E 34.257. (T) 
P R O F E S O R A francés, solfeo, piano, casa, 
domicilio. Teléfono 58113: mañanas. I (T) 
S A C E R D O T E titulado prepara Ciencias, 
idiomas. Teléfono 53331. (T) 
I N G L E S A ofrécese francés, externa, lec-
ciones. Miss Mary. Torrijos, 37. 59310. 
(T) 
I N G L E S A darla lecciones a domicilio in-
glés y francés, podriendo señoritas. Miss 
Louisa. 125, Lagasca. Teléfono 50555. (T) 
T R A D U C C I O N E S al inglés. Técnicas, co-
merciales, médicas, literarias, é t e , por 
experimentado traductor garantizando 
trabajo esmerado. Wolseley. Hermoai-
11a. 3. , (4) 
A L E M A N A método rápido, inmejorables 
referencias, lecciones, traducciones, ale-
mán, inglés, francés. Castelló, 34, pri-
mero derecha. Teléfono 53904. (4) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
Instructor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, le enseñará inglés (ho-
rrándole dinero. (4) 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés, alomAn 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principlantes. Arenal. 24. Teléfono 
10865. (2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantiza-
da verdad, especialidad en p t̂.r'>nes cor-
tados sobre medida. Academia Modeló. 
Pez. 28. (T) 
F I S I O L O G I A , Historias, Geografías, bachi-
llerato domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. ÍT) 
M I L I T A R o Marina. Preparación particu-
lar por ingeniero militar señor Aceytu-
no, que lleva ingresados más de 100 alum-
nos. Lista, 87. Teléfono 55145. (9) 
F A C U L T A D de Ciencias, Análisis, Male-
mát'cas. Geometrías, preparación por Na-
varro Carbonell, doctor Ciencias, inge-
niero y Colina, doctor Ciencias, arqui-
tecto. Matricula: C a 7. Toriia 6. Aca-
demia (4) 
O R T O G R A F I A Intuitiva por Medio de 
Gráficos. Autor admite alumnos, ense-
ñanza rápida por correspondencia, tblza, 
16. principal C. ' T ) 
P R O F E S O R francés (París) . Mons'err .".n-
bert. Larra , 9 (Junto glorieta Bilbao)-
(IB) 
P R O F E S O R A dé Londres (diplomada) da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 51722. 18) 
E N F E R M E R A S . Preparación exámenes. 
Apuntes propios, clases prácticas. Acade-
rrui Politécnica. Fuencarral, 131, primero. 
(T) 
C L A S E S Matemáticas y castellano, tam-, 
biSn ^ domicilio. Ancha, 75, principal.; 
(4)1 
A C A D E M I A Piccadilly. Espoz y Mina, 7. i 
Inzlés, francés, taquigrafía inglesa, ea-
neñolti frnncoo-. aprenderéis rápidamen-
te, d l í 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler, 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral. 131, segundo i n o 
«onfuñdirsel. (2) 
P R O K E S O H diplomado, educado Jesuíta,^ 
ofrécese clases económicas latín. Letras 
Universidad. Instituto. Escribid: D E B A -
T E 25.715. 'T* 
P R O I ' E S O R francés, nativo, joven, dlplo-i 
mado, 40 poetas. Libertad, 4, segundoi 
derecha (6>! 
A L E M A N , inglós. francés, lecciones bara-j 
tas a domicilio. Escribid: Enrich Rabold.l 
Arrieta 8. entresuelo izquierda, t3); 
P R O F E S O R A económica bachillerato, pn-i 
maria. domicilio, casa Lope Vega, 2S.| 
(o) 
.-.KsOÜ \ . r u i r c s a , dita sociedad, conver-; 
«ación, iiscñanza perfecta. Idiomas. Lec-j 
• iones én ^rupo, 11-12 mañanas para se-
ñoritas, caballero, tarde, particulares. 
Arango, 4, cnarto letra C. (D) 
P K O L L S O K contabilidad, taquigiafía. 
Fuencarral, J.50: presentarse 10 a 11. (D) 
. s O M L O , ¡úano; 7,50 mes. Santa Brígida. 
SJ. cr•:•:=.ic"'. izquierda. (E) 
JO VE.' ' in^lei;! Londres, lecciones inglés, 
alemni Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 46023. . (V) 
I N G L E S , alemán. Mr. Ir»kMi<L Grupos, par-
E S T U D I A N T E ingeniero agrónomo, último 
ctjrso, explicaría, particular, colectiva-
mente. Matemáticas , preparación peritos, 
bachillerato, módicos. 57572. (T) 
C O R T E , confección, métodos rápidos, mo-
dernos. 10 pesetas clase diarla, Roma no-
nes, 2. (18) 
K N S E S A N Z A automovilista, garantizada, 
i i?asl regalada !, lecciones ilimitadas. Ca*-
rrera San Jerónimo, 14. (18) 
ESPECIFICOS 
N E l ' T K A L I N A . Bsppcincos de ^.rniiila ti-ii 
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago Intestinos • hí«ia-
do. -2) 
! u M i m i d N A JVIletler. Purgante nelaio 
so pira niños. Kxpulsa lombrices \ 5 cén 
"irnos • ' (9) 
TK (Vllctier Svita «I estreñimiento,- i>n 
: filones vahídos, hemorroides 15 én 
•irnos. .<9) 
S A L I D y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso. Ióni-
co. R.n farmacia?. Pesetas 5. (9) 
LAS personas que padecen vértigroa, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclcrosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la sanL 
gre, purificándola, evitando confrestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gavo^o y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
D O L O R E S reumáticos, calmados instantá-
neamente con Bálsamo Fierabrás; remi-
te Correo certificado. Laboratorio Farma-
céutico Araujo, Logroño, enviando cinco 
pesetas sellos. (T) 
F I L A T E L I A 
C O M P I t A M O S , vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Lihretia. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VEN no dueño casa barrio Salamanca, buen 
sitio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
I INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania" Oficina la más 
importante y acieditada Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO hotei. tranquilidad, no es coope-
rativa, tranvía. "Metro", autobús. Padilla 
72 moderno. (2) 
V EN D E S E hotel todo confort. Roma. 18. 
Madrid Moderno. Te.éfono 53195. (5) 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (18) 
V E N D O finca 25 minutos Madrid, casa, jar-
dín. 15 fanegas, huerta, frutales, pro-
pia avicultura. Precio 65.000 pesetas. 
Apartado 9.084. ,(2) 
C E D E S E 10.000 pesetas, precio coste, pre-
cioso hotel. Colonia Los Pinares, Cha-
martlh. Pedid informes: Teléfono 41199. 
(T) 
BLANCO. Ex comisarlo, Vigilancia agen 
te, préstamos para Banco Hipotecarlo 
administro fincas. Garantía. Piamonte 
14. Teléfono 11366. (18) 
F N Coruña vendo directamente comprador 
nueva construcción, cinco plantas, 85,000, 
renta 7.800. José Várela. Primero Mayo, 
54. Coruña. (6) 
F I N C A producción, 9 kilómetros centro, si-
tuación espléndida avicunicultura, familia 
numerosa, internado, etc. Teléfono 15609. 
(2) 
E N Arganda, frente estación ferrocarril, 
se vende hotel 14 habitaciones, huerta, 
jardín, casa guarda, granero, establo, et-
cétera; del mismo propietario finca rústi-
ca, 30.000 vides, 800 olivos, gran produc-
ción, es tá situada sobre río .Tarama, 27 
kilómetros Madrid carretera. Razón: Jo-
sé Riaza. Arganda (Madrid). (T) 
V E N D O casa inmediata Correderas, ren-
tas baratas, directamente comprador. 
Apartado 178. (T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústioas. Requena y Criado» Fernández 
de la Hoz, 58. Teléfono 44489 : 5-7, (T) 
G R A N J A próxima, con tranvía, agua, 
abundante arbolado, varios carruajes, 
vendo o arriendo. Informarán: Barquillo. 
44. Papelería. Teléfono 34265, y estanco 
en Peñagrande. (T) 
V E N D O casa, garantizo cinco mil duros 
renta, tomo solar. 36944: mañanas. (T) 
G R A N J A avícola a 15 kilómetros Madrid 
pie ferrocarril, se alquila o vende, pozos 
y labor, todo seis hectáreas. Manuel Pa-
checo. Fernán González, 21. (T) 
VENDO, permuto, garaje grande, céntri-
co, viviendas, buena renta, facilidades, 
tiene Banco 100.000. Lagasca, 66. (T) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
F I N C A S rústicas compro y .cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutad, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
C A S A barrio Salamanca, esquina, Medio-
día, todos adelantos, renta 69.000 pesetas, 
alquileres módicos, tiene Banco 300.000 
pesetas, precio 250.000, buena ocasión. Vi-
llaf ranea. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
S O L A R barrio Salamanca 10.000 pies a diez 
pesetas. Villafranca. Génova. 4: niatro-
s e i f i ( » ) 
V E N D O o arriendo, largo plazo, finca to-
do confort, tranvía puerta, 62.000 pies .su-
perficie, propia internado, sanatorio, gran 
mclustria. Señor C a b r ó n . Príncipe, 14. 
(T) 
V E N D O molino harinero, movido fuerza 
motriz, gran balsa truchas finas, vivien-
da con garage. A. Castilla. Principo, 14, 
segundo. (T) 
HACEMOS hipotecas legales, compra lin-
cas, solares, créditos Consorcio. Carre-
tas. 19. (V) 
V E N D O magnífica casa 8 % libro. Facili-
dades pago. Señor Cabezón. Principe, 14, 
segundo. 'T) 
COMPRO casa millón pesetas,* barrio Sa-
lamanca, capitalizando ocho. Abstenerse 
corredores. Apartado 1.243. (3) 
S E vende finca barrio de Pozas. Infor-
marán: Vcrgara, 16, primero. Señor Gar-
cía: de 2 a 4. (A) 
V E N D O en Vallecas (pueblo) casa, con jar-
dín, huerto regable, junto grupo casas al-
quiladas, superficie total 20.000 pies, se 
dará barata por división Irenes. Razón: 
Manuel Pavía, 20. Vallecas. (3) 
V E N D O solar 18.000 pies, propio merende-
ro al lado nueva Plaza Toros. Plaza Ma-
tute, 7. Ternerería. (E) 
P L A Z O S casa jardines, árboles, gallineros. 
Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
P L A Z O S Ocasión. Casa 75.000, renta libre 
8.000. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
S E úesea comprar casa céntrica, veinte 
veinticinco mil duros o dicho sobre Ban-
co; otra, ocho, diez mil duros. L . Caste-
lló. San Onofre. 5, principal: tardes. (9) 
H I P O T E C A S 
KODENAS, agente préstamos para Batuc 
Hipotecario Administro fincas Hortale 
za. 80 HS) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (T) 
HAGO hipotecas grandes cantidades, re-
serva. Teléfono 60635. (11) 
l ' R G E colocar 150.000 pesetas primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid. Ofertas, 
por escrito, toda clase de datos: Julio Co^ 
mendador. Alcalá, isr.. tercero, o teléfo-
no 58404. (T) 
H U E S P E D E S ! 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor 9. se-, 
gundo. (20) | 
UÉSIOENTIA estudiantes, opositores, di-
ri?idn exclusivamente sacerdotes, auxi-
lindo* ornpja familia Calle Recoletos. 8 
(T> 
R ESTA I It A N T Mercedes Montera, 29. Cu-
bierto desde 1.75 por abono 1.50. (7) 
l'l'.NslON oontort calefacción, eslabiei» 
precio- rPiucH'»* Vnrvfiez 19 "Metro" 
Goya I T * 
E S T A I i l . E S . estudiantes, lujosamente, 6 pe-
setas, dos; 8,50, individual Migue' Moya. 
4, tercero izquierda. (18) 
E S T l ' DIA NT E S . estables, familias, 6 pese-, 
tas. dos; 8.75. individual, vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen 
'.ral. "qriamente Instalado, frente palacio 
Prensa BíítVtnore MÍCMCI Moya. r». se-
ffundos '18) 
PENS'Ó? tptíó confort para señoritas y 
familia- estables Atocha. 4 triplicado, 
aegü-do derecha. (6) 
Kt - .'..NCIA Hagar para señoritas, dirl-
cid < por 'amili? listinguida Cuenca 
nal . 21. ^ (3) 
A i . O L I L O gabinete con alcoba matrimo-
nio, indenendiente. con pensión. Teléfo-
no 18934 (18) 
P E N S P ) > Mnbnnus. Habitacione*, con y 
sin. todo confort, calefacoiúib IffUM co-
rrieir PS, etc Zorrilla, 7. (T) 
I'ENSION E l Grao conforl uabiiHeione-
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
PENSION Galetti. Confort, aguas corrien-
tes, 9 pesetas. Avenida Dato. 6, princi-
pal A izquierda. - -(2) 
PENSION Cristóbal Confortabilísima, des-
de 10 pesetas Preciados. 4. principal (Ifi) 
A L Q U I L O hermosas habitarione.-- soldadas 
en familia, con, sin, todo confort, cale-
f?tcclón central. -Uberto Aguilera, 5. en-
tresuelo derecha. ( ¿ ) 
UAI' . iT.U ION -on, individual, amigoa te-
léfono, calefHoción, Gastamblde, ,̂ s«-
íT-indo •.zquierda. ' (2) 
SKÑOKA honorable '••-de habitación «^do 
•onfort, w-on -mica. Alcalá Galiano, 8 
42766. (T) 
C E D O liabitnción, r.iagnífico despacho, pró-
ximo Gran Vía. Teléfono 27943. (16) 
PENSION Cantabria económica, sstables. 
Valverde, 16, principal. (g) 
E S f i . E N D I D A S habitaciones para estables, 
todo confort. Pensión Alhambra. Pi Mar-
gall, 11. (T) 
SEÑORA honorable cede hermosa habitn-
ción, todo confort, lado Sagasta, matri-
monio, dos amigos. Teléfono 32039. (2) 
PENSION Cardona. Hermosos exteriores, 
teléfono. Fernando VI , 17, primero dere-
cha. (A) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero, (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San Mi-
llán, 3, principal. (7) 
PENSION Lacarta, todo confort. Puebla 
!»• (3) 
SEÑORAS alquilan dormitorio armarlo lu-
na, balcón calle, 40 pesetas, a señorita, 
señora, con, sin. Razón: Prensa. Carmen, 
16. (2) 
SEÑORA dola cede bonita habitación seño-
ra o señorita, baño. Duque Sexto, 12, ter-
cero. (2) 
P A K T I C l ' I . A R , pensión para tres, ouatro 
amigos, dos habitaciones i o n mirador, 
soleado. Fuencarral, 159. (2) 
SEÑORA desea .'labltacíón soleada, des-
amueblada, con pensión, economía, fami-
lia honorable. Escribid: "Señora". L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
HAIHTACION uno, dos amigos, confort. 
Eduardo Dato, 11, tercero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N confort, pensión uno-dos. Al-
calá, 101, principal centro derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Individuaos, 
dos amigos, •íconómicas. Montera, 20, se-
gundo izquierda. (10) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confort, precios 
módicos. Teléfono 34268. Plaza Santa Bár-
bara, 4. Pensión Pinares. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, ascen-
sor, baño. General Porller, 32, terceto 
centro. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hilos Valeriano Pérez, Progreso. 9, 
(7) 
C O L E O l O 'Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 
P E N S I O N económica, ventilada, buen tra-
to, estables. Farmacia, 7, segundo Izquier-
da. (T) 
H O T E L Gibraitar. Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort. Pensión com 
pleta, desde 12 pesetas. Habitación, 5 pe-
setas. (3) 
E s i ' L E N D I D A habitación, baño, ascensor, 
tranquilidad, Sagasta, 12.. Razón: Porte-
ría. (D) 
C A T O L I C O S : Gabinetes, alcobas, baño, 
con, sin. Plaza Cortes, 11, principal. (Rl) 
S E alquilan dos gabinetes exteriores con 
dos camas, con. Imperial, 5-7, tercero de-
recha. ( E ) 
PENSION Manzano.-Libertad, 12, segundo. 
Precios económicos, con todo confort. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, ba-
ño. Teléfono. Fiwincarral, 30, segundo. ( E ) 
A L Q U I L O habitación exterior, soleada, eco-
nómica, baño. Hermosilla, 107. ( E ) 
C E D O habitación exterior, soleada, seño-
ras solas, únicas, 50 pesetas, derecho co-
cina. Campoamor, 11, primero derecha. 
(10) 
P E N S I O N completa cinco pesetas, habita-
ción, dos. Paz, 7, tercero derecha. (A) 
P E N S I O N matrimonio, hermanos, todo con-
fort. Enrique Mesa, 4, bajo derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones magni-
ficas, espaciosas, familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima. (V) 
C E D E S E preciosa habitación exterior, oa-
ño, calefacción central, ascensor, teléfo-
no 54565. Cocina selecta, precio moderado. 
Príncipe 'Vergara, 30, segundo izquierda. 
(V) 
F A M I L I A honorable, cede habitaciones to-
do confort, soleado, exterior, uno, dos 
amigos, matrimonio, Castelló, 34, princi-
pal centro. (4) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
'•ión hospedaje. "Hispania". Pi Margall, 7. 
(4) 
PENSION completa, ocho pesetas dos ami-
gos o matrimonio todo confort. Pi Mar-
gall, 7, (4) 
PENSION Ab¿;ia; todo confort,* precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
EN sitio y é u i i l ü i » , .».sa lujosa, habitacio-
nes todo confort, alquilo habitaciones a 
estables, familia distinguida, trato esme-
radísimo. Teléfono 10225. ( t ) 
K E S I D K N C I A Inteiuacioaal a- señoritas. 
Pensión completa desde ir5 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano, 110) 
( J A B I N E T E exterior, lado v.;ran Vía. pen-
sión completa, económica ri eléfono f>6740. 
(T) 
(i A B I N E T E , alcoba, exterior, confortable, 
matrimonio, do* amigos, todo comprendi-
do, 7 pesetas, Villalar, 6, entre Olóza-
ga Recoletos. (T) 
HT E S P E D E S , económico, baño. Roque 
Barcia, 20, entresuelo B. (T) 
F A L C O N . Lujosa pensión, casa serla, fa-
miliar buena calefacción central, esta-
bles, desde ocho pesetas. Santa Engra-
cia. 5. (10) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi-
cos. (T) 
PhNSÉON García. Habitaciones amplias 
especial estables, excelente comida. Pe-
fialver. 16 (T) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12. tercero. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz. 72. (16) 
P E N S I O N Euas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo Arenal, 23. Católica, 
muv económica calefacción. Teléf 11091. 
(T) 
P E N S I O N Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
EN s igüenza (Hotel El ias) , todo confort. 
Sucursa' Hotel Ceiitr.il. Madrid (21) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menus 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
G A B I N E T E S y alcobas, 30 pesetas. San Vi-
cente, 32, segundo derecha. (8) 
MATRIMONIOS, hermosa habitación ex-
terior, elegantemente amueblada, con 
aguas corrientes, fría, callente, calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, sana, abun-
dante comida, todo comprendido siete pe-
setas persona. Belén, 4, tercero. (8) 
C E D O habitación para caballero. Trave-
si.i Horno Mata, 5, primero. (2) 
H O S P E D A J E económico, todo nuevo, mu-
cha seriedad. Preciados, 23, tercero dere-
cha. (2) 
C A H A L L E R O estable desea habitación! 
amplia, todo confort, teléfono, con pen-l 
^ión. Escribid: C C. Prensa. Carmen 16. 
(2)i 
A L Q U I L O Habitaciones. 4,50, tres platos,! 
postres, teléfono, baño. Arrieta, 8, entre-
suelo izquierda. (2)j 
SEÑORA sola cede gabinete, con, sin, eco-| 
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21 ) | 
P E N S I O N Barquillo, catójica. recomenda-j 
da, matrimonios, familias, :rran confort. | 
Barquillo. 36, primero. (18) 
E S T A B L E S , cinfortable. cócin^ selecta ¡ 
habitaciones «oleada» 7,50. Cláudio Coc-
11o, 24, (18)1 
P A R T I C U L A R gabinete y alcoba, con, sin.' 
Teléfono 20714. (18) i 
S E N O B A distinguida desea pensión fami-¡ 
lia, barrio Salamanca, todo confort. Go-
y a ^ M A . Z M f c * * & I M M M i 136*. , 
A H d V E L L E S . todo confort, trato esmera 'H O ' \« »íi.\ K S particiilai o?. idministra-d T ' o r é e o s 'económlcos.VAndrés Mellado.! dores, cobradores, mecanógrafos, orde 
11 P-reíruntad: Mendizáfcal. (18)1 nanzas, porteros, 16.000 eoloendos Costa 
nilla Angeles, 8. 
Preg 
G A B I N E T E amplío soleado, caballero; her 
mosas vistas, teléfono. Factor, 14, negUB; 
do. • — (18) 
SENOUIT t alquih: dos hahitacione-. con 
pensión o sin, casá nueva, próxima Gran 
Vía, todo confort. Jesús del Valle, 7 du-
plicado, principal derecha. '18) 
VIUDA honorable admitirla dos señoritas 
buenas costumhres, pensión completa. 
Gnva, 72 Doña Margnrin | »1 
i r E D O alcoba en familia. F-pfrmceda. l : 
1 2 - 4 . . ( T ' 
' r w . l M A 6nn»es.'! trece •icnsión. n:"; 
fono i'>730. (6) 
LIBROS 
C K O P O K Í I O N AMOS servidumbn 
(18) 
todas 
C A T O L I C O S : Objetos Virgen del Pilar. 
Sncretariadf propaganda. Carrera San Je-
rónimo, 14. principal. ( T ' 
IORDANA. Condecoraciones, oanderas. es-
nadas. Raiohes cordones y bordados _de 
clase». «ernimentt>..i«íunn.iila^-PrcciJidos,', iinif,0nni*n Príncipe 9 Madrid 
33. 
D e m a n d a s 
(18) 
< OM P \ T l t l O T A 
descarrila miento 
í-A-itaríamos tn i - ' i i r i 
incendio, inmoralidad 
Inundando E s p a ñ a sermones callejero^ 
P R O C E D I M I E N T O .dicacísimo para con-
vertir incrédulos. Sermones calleleros. 
Zaragoza Poso. 86. (VI 
D A R D O . Legis lac ión de automovilismo. 5 
peseras Puerta del Sol. f, Librería. Pa-
lafox, 16. <r)) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: obra moderna de 
vulgarización. C6) 
A R Q U I T E C T O S , ingenieros, cóntratisifes, 
maestros de obras, comprad el libro de 
Noreña "Precios compuestos de construc-
ción", segunda edición. Santa Engracia, 
23, y principales librerías. (A) 
ie :ompnüla i on uifioa i nuestra de 
idiomas O de arle en ''olegio. H K:< m. i 
'Aa^hen". Jiilicherstrnsse. 3V.! i^ents.-h 
land. (T) 
SXCERDOTE p..-:Hón ofrécese administra-
dor S. B Príncipe Vergara, 93. (16i 
OFRECEMOS buenas nodrizas, ¿allegas, 
asturianas Toledo, 3, primero. Veléfono 
23480. * (3) 
O F R E C E S E cocinera Interina o lija, in-
formes. Jaén. 12 cualriplicado. ba jo^ . 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra, 
15. 15066. <3> 
(¡RATIFICARIA espléndiaament- quiei. me 
m A /M IIM \ i vropoicione empleo íljo, digno. Rscrimd: 
M A v ¿ U I N A l » i .ñor fcVsmAnde». Alcalá. 2. Continental. 
ir < .. 1 (2) 
MAOI INAS ?scribir. coser. • .Vertheim | , . : , . •. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando ( Ol'INERO alemán^ se ofrece para hotele -
Avenida Conde P'eñalver. 3. (21) 
(23) 
T A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (T) 
C A L E F A C C I O N E S Han llegado los nue-
vos muelos "Qulet-May". quemadores 
.imerlcaj|ns de aceite para calderas cen-
trales, gran economía. Representación: 
Saliorvan P!i7.a Santo Domincro. 13. Te-
. icfono H;!7(;. (*> 
so.MUREllOS caballero, seño; i, reformas. 
Ilmnlri tlíwi Valverde, 3. C a s i Lucas 
(M 
EN I L K M E R A oficial. Juana .Sánchez 
Cuenta d'» Santo Domingo, 11 segundo 
da. ' V i iT,' 
\ I . E M A N A . --íri ng*-, r'M?. •.. :.M !.io .VjLOS ' ¡./.os de 2 pesetas. 1.75 kilo, gor 
intura, 1 sea <• . "M•-•!.'n rtVnSbT Bwonta ,;0Si (tnns, Casa de los Garbanzos. Gra-
D O N C E L L A S . cocineras, niñeras amas 
nodrizas, etc.. ofrécense informadas. 
A g e n c i a «'ató'ira Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 2i|226 <5) 
EBANISTA 'á!•!<•.•:o. Vcoilómi "o.i. M ¡••Itl.-s 
.•ortlnaa. '••indas, •iirnizado r t f t f i i \**f*>i 
T,>v.fono •:3.'.24. H H 
INENQKA. :: formes •oloc:; rl.i 
i s-..- mía goblérnoi ••uidar niños, señora 
•dad. Ven»un '-'^n. 7. ;irincipal Uquier-
i V) 
MAQUINAS oser í lnget. , ocasión. Infini-
dad nodelos. Garantizadas cinco años, 
¡'aller -enaraciones: Casa Sacrarruy. Ve-
.urde. Toléfono 20743 '22) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectlsimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23 (21) 
MAOI 1NAS nuevas y reconstruidas en Due-
ñas condiciones .de pago, alquiler, repa 
y restaurant s. Escribid: 5.027. Piensa. 
Carmen, 10. (2) 
AMA seca, informada, práctica biberones. 
Razón: Mayor, 44. Portería. (T) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos,' para ser-
vicio de casa particular, hotel, portería, 
buenas referencias. Glorieta Embajado-
res, 6, primero letra D. (T) 
S E S O R I T A carrera MiRisterio ofrécese lec-
ciones particulares. Primera y Segunda 
raciones, accesorios para toda clase de' enseñanza, sustituir colegios, económica 
máquinas de escribir, calculadoras, Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribli reconstrucción esme-
radíi, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio Casa Ame-
ricana Pérez Galdós, 9 (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
MODISTA económica, particular. Roque 
Barcia, 20 entresuelo B. (T) 
MODISTA ropa blanca, domicilio. Razón: 
Reyes, 16. Lechería. (2) 
MODISTA a domicilio y profesora corte, 
confección. Clase a domicilio. Teléfono 
33305. (A) 
M U E B L E S 
C U N A S doradas. Camas-cuna. Casa 
"Crom". Valverde. 1 triplicado. (10) 
M U E B L E S v camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teil-
dos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A T I S , eraduaclón vista, procedimientos 
modernos." técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
G A F A imitación conclia, cristales finos, 
tres duros. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
dunción vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Bom.lnoneíi 
3. Madrid. (Vi 
P E L U Q U E R I A S 
i ' E K . M A N E N T E garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas, Matilde. Fernando VI, 19. (T) 
MINA. Peluquería señoras, permanente ga-
rantizada, 8 pesetas. Teléfono 275-13. Fuen-
carral, 88. (16) 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballeros. 
Plazos, 19 pesetas. Extenso surtido ar-
tículos y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrublas, 10. Teléfono 44164. 
(3) 
I I I ' U V A . Aparato permanente, preterido 
profesionales, 200 instalaciones . Madrid, 
secadores silenciosos, plazos. Narciso Se-
n a , 6. 71795. (18) 
P A Q U I T A . Peluquería señoras, ••uenca-
rral, 10.. Teléfono 24417. Permanentes, S 
pesetas, especialidad tintes-masajes, (11) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E solvencia, seriedad abso-
luta, solicita 304.000 pesetas, plazo e In-
terés convenir, sin intermediarios. E s -
eribid: D E B A T E número 34.253. (Ti 
C O N D E rlipotecas, préstamos, comercian-
tes sobre "autos" y toda clase mercan-
cías. Descuento . letras. Dinero al día. 
Doce-dos cuatro-siete. Teléfono 27527. 
Mayor. 6, principal. (V) 
D E S E A NSE J.OOO pesetas hipoteca. Cava 
Baja, 30 principal. Teléfono 75079. iV) 
I cinrx' ' S T A con 300.000 pesetas coloca-
ría primera hipoteca en Madrid, sin in-
;ermediarios. Escribid: Rulz. Gómez Ba-
quero, 13. (8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO. Oonstrucción. reforma, reparación, 
venta aparatos, accesorios. Apartado 
1.005. Madrid. (T) 
RA DI OIC R E P A RACION E S todas las mar 
cas por téchlco especializado Máxima ga-
rantía. Radiorepa. Teléfono 25545. Plaza 
San Miguel, 7. , (T) 
• "KO partidas radio, accesorios, for-
nituras, auriculares, planchas ebonita. 
Teléfono 12878. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T I t E l t i A Femado. Reformo y vuelvo, 
trajes (jabines, librea. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 
KIA Reguero. Hechura tina tra|. 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (V) 
S A S T R E R I A Filguclras. Hechura traje, ga 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
E S P E J O sastre, aparato radio, vendo ba-
ratísimo, tres a seis tarde. Montserrat 
18, principal E . (T) 
sabiendo francés. Doce de Abril 8. Te 
tuán. (T) 
MUCHACHA formal desea servir caballe-
ro, señora, poca familia Teléfono 50234. 
(E) 
P R O F E S O R A francés diplomada (Angule-
ma), desea lecciones, traducciones, tar-
des. Renée. Barquillo, 37, segundo izquier-
da. ( E ) 
SEÑORITA francesa, 30 años, católica, re-
ferencias, desea acompañar, lecciones, se-
ñoritas, niños, externa. Teléfono 20353. 
(T) 
O F K E C E S E cpclnera dormir fuera, sabien-
do bien cocina. Mayor, 21. (2) 
OFIíE( E S E ama cría primeriza, gallega, 
joven. Razón: Corredera Baja, 16. (18) 
O F R E C E S E mujer viuda, formal, portería, 
Inmejorables referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (18) 
R E G E N T E o gerente de imprenta se ofre-
ce a prueba, muy competente en cálcu-
los y conocedor de papeles y materiales 
en general con 20 años de práctica y 
con certificados y garantías a satisfac-
ción. Dirigirse, por carta ó personalmen-
te, a; Regente de Imprenta. Padilla, nú-
mero 49 moderno (carbonería). (A) 
SEÑORITA vasca catóiicn se ofrece gou-
vernante niños o viajar extranjero. E s -
cribid: D E B A T E 36.326. (T) 
M U C H A C H A para todo desea colocación, 
matrimonio señora, caballero sólo, In-
mejorables referencias. Sandoval, 9, ter-
cero derecha. Horas 4-7. (4) 
I N S T I T U T R I Z francesa colocarlase inter-
na Lisboa o España. Mademolselle Sau-
ré. Rex. Número 867. Pl Margall, 7. (4) 
S E R V I D U M B R E seriamente Informada 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4). 
TRASPASOS 
T i ; AS PASO colegio sitio céntrico, pupitres 
económicos, vendo. Informes: Sandoval, 
19. ' (D) 
TOMARIA subarriendo, administración, c6-
merclo. Industria, caballero competente, 
derecho compra. García. Apartado 12.065. 
(V) 
T R A S P A S O dos lecherías, 1.000, céntricas, 
vivienda. Callejón Preciados, 4, segundo. 
T I E N D A taller zapatería, con maquinarías, 
céntrica. Callejón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
S I E T E magníficas bodegas vinos, mucha 
venta. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
V E I N T I O C H O tiendas cualquier Industria, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. Garrido. 
m 
F R U T E R I A , huevería, 1.000, vivienda, cén-
trica. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
OCHO tiendas comestibles, céntricas, acre-
ditadas Callejón Preciados 4. Garrido. 
(3) 
OCHO magnificas pensiones llenas viaje-
ros, céntricas. Callejón Preciados. 4, se-
gundo. * (3) 
SEÑOR solvente desea estaplito, despacho, 
facilidades. Segura. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
rii' .NÍ-ASO gran .camisería tres huecos, 
vivienda en principal seis balcones. In-
formará, 3 a 4: Fernández. San Loren-
zo, 13. (T) 
M E R C E R I A especializada medias, géneros 
punto, gran negocio. Apartado 7.045. (V) 
A R G U E L L E S , sitio Inmejorable para lote-
ría, estanco, traspaso tienda. Razón: Al-
berto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
VARIOS 
I N F I N I D A D objetos de utilidad y valor su-
perior 5 pesetas, por 25 céntimos; com-
prando a loa ciegos "El Sobre Verde". 
(18) 
M A N T A S , colchas, por 25 cént imos , com-
prando a los ciegos " E l Sobre Verde". 
(18) 
F O T O G R A F I A S , ampliaciones, por 25 cén-
timos, comprsmdo a los ciegos " E l So-
bre Verde". (18) 
CASA Jiménez, Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatravas, 9 (21) 
F A M I L I A higienista, cuidarla enfermo cró-
nico, con nuevos,' eficacísimos métodos 
curativos. Teléfono 19498. (S) 
L I M P I E Z A IJÍSOH, económico, acuchillado, 
0.70 y encerado. Teléfono 36991. (E) 
P I N I O U E S económicos. Ballesta, 6, terce-
ro izquierda. Paz, 7, tercero derecha. (A) 
vina, 12 Teléfono 14142. (3) 
S E ofrece l icencia de explotación de la pa-
ente n-imero 103.153. por "Mejoras en los 
;,oi i alamparas de contacto central", iviri-
^irse a- Agernnla Soler. Moreto. 5. 'T) 
VENDO -n la cuarta parte acciones Sn-
.iedad Aaónima General de Espectácu-
los (SAGE). Teléfono 42065. (T) 
V E N T A S 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Ñ'ievos modelos. Bravo Murillo. 48 
(5) 
MOUIDACION vcnlad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares San Jerónimo. 40. (4) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
U'dono 10231. Madriu Remito muestras 
(V) 
IÍAI.EIÜAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADIIOS. antigüedades, objetos de arte 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echeíraray. 27 (T) 
" T R l ' S T dei Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo a' "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidar dentro de las veinticuatro 
horas. ^ 
\RMONIUMS, pianos ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábri-
ca. Torrijos, 2. (28) 
I IEKMOSO coche niño. Lagasca, 32, ter-
cero izquierda. (T) 
VENDO magnífico despacho estilo espa-
ñol y otros muebles. Tres Cruces, 7. 
(16) 
(iltAP.ADOS, estampas, libros de todas 
clases. Precios reducidísimos. E l Libro 
Barato. San Bernardo, 31. (2) 
E S T E K A S , limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo esquina Gravlna! Te-
léfono 14224. (1S) 
DISCOS, gramófonos ocasión baratísimos, 
compramos, vendemos, objetos, almoneda 
permanente, cambios. Joaquín. Pasaje 
Doré (Atocha). W 
GARBANZOS finísimos, 1,35 kilo. Casa de 
los Garbanzos. Gravlna, 12. Teléfono 
14142. (3) 
E L propietario de la patente de invención 
número 104.218, por "Una forma de bu-
que", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schielcher y Sancho. 
Madrid. Cruz. 23. (23) 
L O S propietarios de las patentes de in-
vención número 116.488, por "Un proce-
dimiento para el transporte de hormigón 
a las edificaciones"; número 116.489, por 
"Una bomba para el transporte de mor-
tero y hormigón con purga del pistón", 
concederían licencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schielcher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
lás dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conds 
Peñalver, 24. (V) 
A L I OMBKAS, tapices, se liquidan. Lega-
nítos, 1. (20) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. (20) 
K E l . O J E S , venta y composturas, precios 
muy económicos, garant ía verdad un año. 
Antigua relojería. Enrique García Alva-
rez, 2 y 4, antes Sal. (18) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares. 1, Teléfono 25300. (18) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Glordar.o, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tlntoretto, Van-Dick, Ve-
lázauez. Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
V E N D E S E comedor, sin estrenar, estilo 
moderno. Razón: Teléfono 41529. (T) 
VINOS puros de vid, seco, Sauternes, tin-
to segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval. 2. 
Teléfono 44400. (T) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 116.952, por "Un tubo eléctrico 
luminoso con uno o varios electrodos In-
candescentes", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schielcher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
T A P I Z aubusson antiguo, consola, espejo, 
isabellnos, jarrones magníficos, artísticas 
puertas japonesas esmaltadas relieve. 
"Trust Remate". Barquillo, 4. (T) 
VENDO buró roble y máquina Yost. Fuen-
tes, 5, segundo derecha, (T) 
L E C H E R A S de ocasión de medio a un 
litro. Martínez. Velázquez, 8. (T) 
P A R T I C U L A R . Cuadros antiguos veintidós 
vendo, tapiz de pared grande. Escribid: 
Apartado 9.105 Hermosilla, 103. Caja Pos-
tal. (T) 
RADIO, receptores corriente universal, pre-
cios rebajados, plazos sin intereses y con-
tado con descuento, probados a domici-
lio y garantizados. Oliver. Victoria, 4. (3) 
DEJAMOS piso, armarios, cama hierro, do-
radas, burean, mesas, comedor, despa-
cho, lavabo. Gra vina, 22. (3) 
ICADIOt.RA.MOLA mueble, decorada estilo 
moderno (alterna), extranjero, 200 pe-
setas. Pardlñas. 8. (T) 
D E S E A NSE pequeños capitalistas que qule- ¡VKX,)0 radio Atwater-Kent, alterna, 7 
ran invertir su capital en préstamos e válvulas, nuevo. Santa Isabel, 15, prime-
hipotecas. Discreción. Maestre. Carretas,! 
3. Continental (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
O F K E C E M O S trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (18) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
T R A B A J O ofrecemos provincias Burgos, 
Salamanca Santander, Valladolid, Bil-
bao, Sovilla. Coruña. Necesitamos repre-
sentantes. Dirigirse; Apartado 6.026. Ma-
drid. (18) 
PAGAMOS buenos sueldos trabajos escri-
tura, localidades, provincias. Apartado 
1.137. Madrid (incluir sello). (9) 
N I X ' E S I T A S E taquimecanógrafo, tomando 
140 palabras por minuto y 400 pulsacio-
nea a máquina, sueldo 400 pesetas ocho 
horas, mañana y tarde, y 200 medio día. 
Colocación fija. Inmejorables referencias. 
Conde Aranda, 1, principal derecha. (T) 
OBTENDRAN más de dos mil pesetas mei. • CHO(OLATE para diabéticos. Manuel Or 
suales en comisiones los diez primero» tiz. Preciados, 4. E l paquete. 2.75 (20) 
prospectores que seleccionará importanteI 
Sociedad para organizar asunto complc - | ( ,A , 'EFACCIONES todos sistemas, repara 
lamente nuevo en España. Inmenso ren-' clones, arreglos, montador técnico par-
dlmlento, porvenir. Indispensable profe-, licular, económico Moreno T-léfono 
sionales. buena presentación, solvencia.; 75993. (T) 
Escribid Administrador Mendizábal, i . j \ T E N CION : • No componer vuestras alha 
(T) ias sin pedir precio. Fuencarral, 12 nor-
S E N O R I T A S , correcta presentación, buena: tal (18> 
presencia, acostumbradas trato social, M»-! vLIIASÍLERIA, .similares, trabajos repa 
desean para venta artículos novedad se- ^aciones, presupuestos gratis garantías 
ñoras. Dirigirse, con referencias inmejo- facilidades Apartado 12 207 ' (T)í 
rabies: Apartado 8.063. (3 )u>r i ,T i \ i rw .^H» I * , , r 1 
' » CUTIMOS toda clase de pieles Los rta-
D E S E O institutriz joven, francesa, sabíen-; llanos Cava Bajá. 16. /7) 
do inglés, para educar niños pu»»ve añosl M • . v . . ^ .„„ , . 
en provincia Alicante Escribid: R. Alon- ^ V d ™ H ^ C Í ^ ^ Í I Í T S ^ A " 
so. Provincia Alicante Dolores. (T)i Sno 7 7 m «ncompetibles. Tole-
>E.ÑOIilTA mecanógrafa, sabiendo fran-i i . * HTií i f A u u „ „ , , 
nAa n„n«Bi»n „A„: i 11 A K 11( l LA){ vende barato Anuario Rti 
dolf Mosse", comprendiendo todas las in 
izilüierda. (V) 
V E N D O cuna niquelada, grande, precioaa. 
Santa Isabel, 15, primero izquierda. (V) 
V EN Do magnífico piano alemán. Ríos Ro-
sas. 31. principal centro. (A) 
SEÑORA . alquila . alcoba, confort a per-
sona formal, único. Limón, 17. (2) 
N E C E S I T O socio o señorita aporte capital 
para establecer industria, perfumería, pa-
pelería. Escribid: D E B A T E ,%.323. (T) VIENA 
M E D I A S suelas señora 1,90. caballero 2,i;0 
garantizadas RepHrto domicilio. Carde ¡«O^UJO s E s . c aramelos. Viena Capellanes, 
nal Cisneros, 7 (fábrica). Antonio Grüo Toledo, 66; Paseo San Vicente. 10. (2) 
8 Santa Isabel, 14. OS) P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
E B A N I S T A , barnizador, restaurador n»)te nea Alcalá. 129; S-m Bernardo. 88. (2) 
hlM^P^ctico, económico. Callejo « " v » ^ ! ENSALMADAS, suizos, "croissants", loríe-
les. Viena Oanellanes. Gétioya. 2; Pre-44. Taller ( O 
; CATOLICOS' . Hacen bropagancLa réligío-
sa, patriótica, españoiista. diVíllgandO ob-
jetos Virgen del Pilar. Pedici Secretaria-
dó. San Jerónimo, 14, principal. (T> 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello Doctor Suhirachs Montera, 
47 (8» 
ARMARIOS lacobinof. dos lurit,- h i i ' , i 
das. 110 pesetas. Puente Pelayo. .¡.V i V • 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Véloz de Guevara. 4. i2l) 
riados 1? '2) 
cés, se necesita para oficina con buena 
referencias. Dirigirse: Apartado 376. (E> 
S t necesita doncella con buenos informes 
Avisad: Teléfono 34408. (A) 
n i CHACHÁ para tardas, de cuatro a nu* 
ve y media, lafonfuAb B o i j m i ^ 8, ba 
Jo número 4. (gj 
iustria.^ de Ale ania y Clave .telegráttc:. 
Lieber' . cinco letcas. Wolseley. Hermo 
silla, 3. (4) 
VB \ ' CEROS, camlaaa, pyjaanaj, calzo , 
cilios reformas, ^ f ^ t t k ffeMBNL Arm- -
Barquillo, 13. ' (T) 
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Las comunicaciones marítimas trasatlánticas 
Unas declaraciones recientes del nue-
vo subsecretario de Marina ^vil, señor 
Pich y Pon, y el escrito que en extrac-
to publicó E L DEBATE del día 6 de 
enero/ dirigido a los Poderes públicos 
por el personal despedido de la Compa-
ñía Trasatlántica, coinciden dando la 
debida importancia a la urgente solu-
ción del problema de las lineas de na-
vegación transoceánica. 
Ha dicho el señor Pich, que entre los 
asuntos de su departamento que requie-
ren inmediata resolución descuella el de 
la creación de nuevas lineas, regulares 
y rápidas, de comunicaciones maríti-
mas trasatlánticas, como punto inicial 
para acometer la gran obra de aproxi-
mación a Suramérica. 
Nosotros añadiriamos que no se tra-
ta de crear nuevas lineas, de ensayar 
servicios sin precedente, sino de restau-
rar los suprimidos de enlace con pue-
blos que fueron de soberanía española, 
y de mejorar los subsistentes de comu-
nicación con las Antillas y América del 
Norte. 
Los jubilados forzosos de la Trasat-
lántica hablan en el citado escrito, de 
que la incapacidad y torpeza de los go-
bernantes destruyó de un plumazo el 
prestigio marítimo nacional en la Amé-
rica hispana, al suprimir servicios de 
navegación transoceánica, asestando un 
terrible golpe a la economía del país y 
al prestigio de la patria, en provecho de 
otras naciones competidoras de nues-
tro comercio y nuestra flota mercan-, 
te. Y en conclusión, excitan al actual 
Gobierno para que no descuide ni dila-
te poner remedio al deplorable estado 
de cosas actual. 
Efectivamente, si nos fijamos en el 
principal puerto español del Mediterrá-
neo, Barcelona, tomándolo como ejem-
plo, encontraremos que durante los me-
ses de enero a octubre, época de los 
viajes de turismo internacional, se anun-
cia la visita de unos 60 grandes paque-
botes ingleses, italianos, franceses, ale-
manes, escandinavos, norteamericanos, 
holandeses, y hasta yugoeslavos y bel-
gas, pero ninguno español. 
Para el mes de enero tienen anuncia-
da su llegada al mismo puerto de Bar-
celona, 14 trasatlánticos en servicio de 
líneas regulares, de los cuales sólo tres 
son españoles. 
Y lo que decimos del Mediterráneo se 
ve, aún en mayor grado, en la costa 
noroeste de la Península, en cuyos puer-
tos cunde más la desproporción entre la 
nacionalidad, española o extranjera, de 
los trasatlánticos que allí arriban. 
Pero no es justo achacar enteramen 
te a la falta de protección del Estado 
ni a impericia en la dirección y organi 
zación' de las Empresas de navegación 
trasatlántica, la decadencia de ésta en 
España. 
Existe un factor muy dañoso para la 
economía nacional en cuanto al tráfi-
co trasatlántico en buques españoles, 
que es la posición geográfica de la 
Península en el camino de Europa ha-
cia América. 
En primer término hay que conside-
rar que España carece de "hinterland" 
extranjero que pueda utilizar los puer-
tos españoles como lugares de salida 
de su tráfico marítimo. Por este moti 
vo, toda mercancía que por vía marí-
tima salga de las costas españolas ha 
de ser forzosamente nacional, y en cuan 
to a los pasajeros, si descontamos la 
corriente de turismo, casi siempre de 
ida y vuelta y usufructuada, como he-
mos visto, por las empresas extranje-
ras, también quedan reducidos nuestroe 
puertos al embarque y desembarque de 
compatriotas. Es absolutamente ilógi-
co que un francés, un inglés o un ale-
mán abandonen su patria con el exclu-
sivo objeto de venir a España para em-
barcar en un trasatlántico español. 
Y en segundo término, 1 a e lineas 
transoceánicas extranjeras hallan a su 
paso, tanto en la ruta atlántica como 
en la mediterránea, todo el litoral es-
pañol, con puertos bien dotados de uti-
llaje, mercados para abastecerse y una 
corriente emigratoria y de tráfico mer-
cantil para ultramar, que pueden y sa-
ben aprovechar en beneficio propio y 
en detrimento del pabellón español, cu-
yas naves tienen que encaminarse di-
rectamente a los puertos de América, 
sin escalas factibles, y, por lo tanto, 
sin posibilidad da^encontrar en su tra-
yectoria ni mercaderías ni pasaje ex-
tranjeros con que rellenar los huecos 
de sus bodegas, de sus cámaras y en-
trepuentes. 
En Francia, que geográficamente po-
see una situación semejante a la nues-
tra, también se lamentan de los incon-
venientes de esa posición, y eso que las 
lineas trasatlánticas francesas disponen 
del territorio belga y el suizo como "hin-
terland", para sus servicios del Atlán-
tico y*del Mediterráneo, y que dichas, 
lineas cuentan con los puertos de la 
Península Ibérica como escalas antes 
de penetrar en el gran Océano. 
Antes de la guerra se notaba un au-
mento progresivo en la frecuencia de 
las visitas de trasatlánticos extranje-
ros a loa puertos franceses. Partían los 
"paquebots" ingleses, alemanes y hasta 
holandeses, con un contingente de pa-
sajes y fletes asegurados desde su país; 
pero reservando plazas a bordo para 
competir con el tráfico nacional fran-
cés y "aplastarlo", según la gráfica ex-
presión de Mr. Rondet-Saint, director 
de la Liga Marítima Francesa. Después 
de la guerra, el aniquilamiento de la 
flota comercial alemana libró pasajera-
mente, a los armadores franceses de su 
más temible rival; pero, restaurada la 
marina germana, el problema ha re-
surgido en términos de mayor grave-
dad. 
En cuanto a los servicios marítimos 
franceses del Mediterráneo,-América, el 
puerto de Génova y las Compañías ita-
lianas son para Francia lo que sus ve-
vinos del Norte y del Este para las ru-
tas atlánticas. 
De manera que si en Francia, con 
mejor y más numerosa flota, con ma-
yor comercio exterior marítimo, con 
tradiciones navales más arraigadas en 
la política imperante desde algún tiem-
po atrás, con posible "hinterland" y 
situación más rezagada en las rutas 
trasatlánticas, su posición geógrafica. 
en este aspecto se reputa como suma-
mente desfavorable y perniciosa, calcú-
lese lo que la posición de España re-
presenta para su desenvolvimiento ma-
rítimo en el comercio transoceánico, que 
tiene que luchar, además, con la com-
petencia francesa. 
El caso de Italia es distinto y muy 
favorable para el desarrollo de sus lí-
neas trasatlánticas. La Península ita-
liana cuenta como "hinterland" terri-
torios de Checoslovaquia, Austria, Yu-
goealavia y Suiza. El volumen del trá-
fico marítimo en Italia es más de cua-
tro veces mayor que el de España, y 
dobla el contingente de su emigración 
a América. Además de que duplica la 
población de España. 
Cuando los trasatlánticos italianos sa-
len del puerto de Génova, su cabeza de 
línea, con carga y pasaje, no sólo na-
cional, sino procedente de sus "hlnter-
lands", encuentran en su camino hacia 
América los puertos españoles, donde, 
con pocas horas y pocas pesetas de gas-
to, pueden llenar los huecos que even-
tualmente les quedan para mercancías 
y pasajeros. Tales espacios disponibles 
son ofrecidos al cargador y al pasajero 
español en condiciones lógicamente ven-
tajosas, con las que nuestros trasatlán-
ticos, que empiezan en puerto español 
su travesía, no pueden competir. Los 
navieros españoles estarían harto satis-
fechos si pudieran disponer de la to-
talidad, o casi totalidad, del tráfico na-
cional, como los Italianos, merced a su 
posición geográfica pueden disponer del 
feuyo. Pero en los puertos españoles, co-
locados al paso de las rutas transoceá-
nicas, se congregan los buques de todas 
las naciones europeos, que, al llegar a 
ellos, ya tienen asegurado el coste y 
rendimiento económico de su viaje. 
Lo dicho acerca de Génova y de los 
trasatlánticos italianos puede aplicarse 
a Marsella y las líneas francesas en el 
Mediterráneo, y a los trasatlánticos in-
gleses, alemanes, holandeses y france-
ses en las rutas atlánticas. 
De esa manera, las Compañías trasat-
lánticas españolas no pueden basar sus 
cálculos financieros en el tráfico even-
tual que sus competidoras extranjeras 
les dejan, y así el negocio naviero tras-
atlántico no es susceptible de ser buen 
negocio en España, teniendo que luchar 
contra los enormes inconvenientes de la 
servidumbre de paso que la Geografía 
nos impone. 
De ahí lo difícil que resulta en nues-
tra patria resolver el problema de te-
ner buenas líneas de navegación trasat-
lántica propia. Y que el Estado tenga 
que poner mucho más de su parte que 
en otras naciones, en cuanto al auxilio 
económico oficial a las Empresas. 
Juan B. ROBERT 
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La escarcha habia sido recia y, aun-.tibie, ^1 viento Y j a un - P - t á c u ^ 
m¿ el sol esclarecía ya la altura, no ^a- incomparable el de esta ^afiana ^ 
bip desaparecido la leve " " ^ ^ camino. Allá • neblina que 
Atravesába 
te ,
cortina de bruma que se 
lejos, 
adivinaba BU 
humeaba en los campos. ALrttVWttUttn^'w""^' -."TT^Íana Arirba un cié 
e, monte de.tro.ado. poniendo una | la ^ ^ f ^ a ^ todavía toa 
—Pero, hijos. ¡Si es el discurso de Sánchez Román! 
—No importa. Lo estamos bailando como vals fantasía. 
U n v o l c á n c h i l e n o e n 
e r u p c i ó n 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—El vol-
cán Tinguirica, que se halla en los An-
des, ha entrado en erupción, pero como 
dicha región se halla totalmente desha-
bitada, no se teme que se originen vic-
timas.—Aseociated Press. 
V i o l e n t o t e r r e m o t o 
C a l c u t a 
e n 
El Observatorio de Londres há re-
gistrado otro que sitúa a la 
altura de Alaska 
CALCUTA, 15.—Esta mañana se ha 
sentido en esta capital un movimiento 
sísmico de bastante violencia. 
El fenómeno se repitió a las dos 
la tarde, hora local, en Aymera. 
de 
LONDRES, 15.—Esta mañana el Ob-
servatorio ha registrado un violento mo. 
vimiento sísmico da gran intensidad. 
Las vibraciones continuaban a las 
diez de la mañana. Parece ser que el 
epicentro de dicího movimiento sísmico 
debe encontrarse a .unos siete mil kiló-
metros a altura de la costa de Alaska. 
mos 
mirada de conmiseración en las enci-
nas viejas, cuyo- uoncos carcumiuua 
se coronaban con una borla de reto-
ños. Ni un pájaro ni un rumor en la 
extensión devastada, que parecía arro-
parse de vapor como aterida de frío. 
Sólo cuando salimos al camino halla-
mos muestras de vida. Ladraban ios 
perros al sentir nuestros pasos y pa-
raban entonces los cigüeñales de las 
huertas para que nos miraran los hor-
telanos. En alguna cerca mugían las 
vacas y al borde del camino, en alguna 
casa pastora, los gallos llenaban el bu-
che en los estercoleros y reclamaban 
la participación de la pollada. 
Ya nos encontramos con campes nos 
que venían del poblado a sus faenas. 
Casi todos montados a mujiriegas so-
bre sus borriquillos. Y, sigu endo la tra-
dicional costumbre española, saludaba 
mos con los buenoa días o con la cris-
tiana expresión que desea la paz en el 
nombre de Dios... 
* * 
¿Oíamos bien? Porque de aquellos 
grupos con los que nos cruzábamos nos 
u gabán palabras inimeag bles. Frases 
cortadas o monosílabos cuya significa-
ción quedaba en el equivoco. Yo hacia 
ya anos que no segxna este camino, e 
iba entregado a la impresión de reco-
rrerlo de nuevo. Se habían hecho plan-
taciones de viñedo y olivo y habíanse 
multiplicado las huertas. Se habia des-
arrollado el amor al árbol, y en casi 
todas las heredades seguía la linea del 
cerco de piedras una f ia de almendros 
bien cuidados. Vistos ahora, cuando el 
sol ya había hecho gotas los cristales 
de la escarcha, parecían recamados de 
cuentas de oro. Mil ojos de cristal que 
nos miraban a punto de caer de las ra-
mas y que cambiaban de color estre-
mecidos con el hálito, apenáis percep-
Como i R c L n c i 
de Sanio 
actúa el 
C E R E B R I N O M A N D R I 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
al disolver el ácido úrico y las im-
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artrítica y son cau-
sa del poli formo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas. 
surcos como espolvoreados de harina y 
de frente unan sedas de luz. entre do-
radas y rojas, ópalos y rubíes, azogues 
de licor de plata y de los reñejos del 
Ortiga y el verde recién lavado de las 
cañadas, que iban derritiendo el ropón 
de hielo de la noche. 
Hasta que mi acompañante me lla-
mó la atención: 
—¿Se ha fijao usté? 
—¿En qué? 
—En el modo de contestar que tiene 
esta gente a nuestro salúo... 
* * * 
Ya puse atención en ello. Venia en-
tonces a nuestro encuentro un autén-
tico campesino. Borrico con serón y. 
descuidado, encima el hombre de la blu-
sa, tocado con la gorra, que se ha he-
cho tan peculiar aún entre la gente del 
campo. Creí que era un hombre madu-
ro, y, luego más cerca, resultó ser un 
mozo, joven y recio y ajustado al tipo 
general del extremeño de estas tierras, 
moreno y cenceño, ágil y extraordina-
riamente vivaz. 
—Vaya usted con Dios—saludé. 
Y de nuevo volvió a mi la respuesta 
incomprensible. Un rumor, un acento 
que más bien parecía un gruñido y que 
se confundía con el chasquido de len-
gua que se acostumbra a hacer para 
arrear a las caballerías. 
—¿Qué ha contestado, Juan?—pre-
gunté a mi acompañante. 
—Nos ha contestao «ea»—me respon-
dió sonriendo. 
—¿Ea? 
—Sí, señor, "ea"; es el salúo que les 
han deprendió los «hablativos/ pa cuan-
do alguien les diga valga usté con Dios 
—¡Y. ¡--comprendí—. He ahí por qué 
antes yo no entendía palabra de lo que 
querían decir. 
—Si, señor, sí; la moda, por lo visto, 
es esa. No tié ná de extraño. Vienen por 
aquí los zapateros de toos estos con-
tornos y echan cá discurso que hay 
que ver. Y como too es contra Dios, pos 
cogen esos berrenchines. Pero es lo que 
se dice: yo saludo a un hombre y le di-
go «a la paz de Dios» y le quió decir 
«que tenga usté buen camino, que no 
le ocurra ninguna desgracia y llegue 
usté bien adonde viaja*. Se expresan 
las cosas como se puen expresar, en me-
| nos palabras y si no fuá una ignoran-
cia de egtas gentes, lo menos que debían 
decir es "muchas gracias" en lugar de 
ese "ea", que es un jasme reír. ¿No le 
paece a usté? 
Recuerde siempre! 
Contra el dolor tenemos lo mejor 
M A N D B I 
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Yo paré de pronto la cabalgadura y 
me quedé un instante mirando a Juan. 
Sin saber por qué se me habia llena-
do el corazón de cierta ternura. Y ca-
si estuve a punto de decirle: 
—Eres un español auténtico, Juan. 
He aquí que tú, sin saber leer ni escri-
bir, con sólo tener un corazón sano, te 
has revelado como un filósofo y como 
un poeta. El pueblo español era así co-
mo tú, teólogo y poeta, hasta en sus ex-
presiones vulgares. Tú, con tu corazón, 
has desentrañado la esencia poética de 
ese adiós del camino: salud, paz, bien-
andanza, deseo del alma por la feli-
cidad del viajero y protección del que 
todo lo puede contra las asechanzas 
de una mala voluntad. Y esta es la pe-
na que los modernos Atilas vayan se-
cando en el alma popular todo lo que 
de belleza y de poesía tenía el esplri-
tualismo español. 
No le dije en reqjidad esto, porque 
dábamos entonces vista al poblado y 
nos llegaba el eco de una campana. 
—Ya tocan las campanas — exclamó 
Juan—. Después de too, no sé por qué 
no dejaban tocarlas cuando paece que 
dan compañía. 
Y decía verdad. Porque en la maña-
na, ya esclarecida, parecía esta voz del 
bronce que llegaba a nosotros una glo-
ria de todos los campos viniendo a nues-
tro saludo. Como poniendo en las luces, 
en las vidas y en las almas el deseo 
de paz y de bendición. 
Y por eso, al encontrarnos de nuevo 
con otro campesino, con el deseo de que 
nos comprendiera, le repetimos como si 
nos bañáramos en júbilo: 
—¡A la paz de Dios, a la paz de Dios! 
Antonio REYES HUERTAS 
R o m a - B a r c e l o n a e n u n d í a 
ROMA, 15.—A partir de hoy el ser-
vicio aéreo entre Roma y Barcelona, 
con escalas en Génova y Marsella, se 
hace en un solo día. 
TAN pronto como tuvo noticia d̂ j resultado de las elecciones en Ca. 
taluña el consejero de la Generalidad, ^ 
ñor Selváa se apresuró a comunicarlo » 
todos los españoles para tranquilizarles 
y decirles de paso que la República es. 
taba consolidada. 
Nosotros recordamos haber oído esto 
mismo: 
A la Lenninación de todos los miti. 
nes de alguna importancia, organizad^ 
por las fuerzas izquierdistas desde hace 
dos años y medio. 
El día 20 de noviembre, del año ÚJ. 
timo, en una carta y un articulo de don 
José Ortega y Gasset. 
El día que el ministro de Hacienda, 
señor Lara, lanzó el estentóreo viva que 
el "Heraldo" calificó de célebre. 
Es raro el acontecimiento o gesto de 
algún personaje significado que no yj 
rubricado con las consabidas frases: ij 
República acaba de ser consolidada. 
Como nosotros no creemos que un ré. 
gimen es una cosa que está a merced 
de cualquier suceso que obra de sinde-
ticón o de aglutinante, tenemos que 
denunciar a esos personajes que de ma-
ñera tan gratuita consolidan la Repúbli. 
ca cada vez que ellos se afianzan en sus 
cargos o en el ejercicio del mando. 
EL pasado domingo "El Liberal" py. blicó la información correspondien-
te al mes de la fecha, sobre el fracaso 
de la dictadura portuguesa que regular-
mente agoniza cada mes en "El Libe-
ral", desde hace seis años. 
Según los últimos informes del "ser-
vicio especial" del mencionado periódico, 
el Gobierno de Oliveira Salazar, está 
dando las boqueadas. Y las pruebas no 
fallan: el comercio, castigado por mu-
chos impuestos "ha reducido su perso-
nal haciendo numerosos despidos". "Bas-
tante capital ha dejado de circular pa-
ra convertirse en parasitario". Las le-
yes han perjudicado al capital sin be-
neficio para los obreros, ya que la dis-
minución del número de empresas ha 
traído un aumento del "chomage". 
Lo del "chomage" es también del ser-
vicio especial. 
Pero es asombroso e increíble lo que 
pasa en Portugal, y el periódico no lo 
explica a sus lectores que deben estar 
boquiabiertos. 
Porque el día 19 de octubre de 1933 
"El Liberal" publicaba una Información 
con estos títulos: "Ha dimitido el Go-
bierno de Oliveira Salazar.—Después de 
numerosos aplazamientos, el Gobierno 
tiene que plantear la crisis por imposi-
ción del Ejército.—Varios generales se 
disputan ©1 encargo de formar Gobier-
no.—El 'fracaso de la política fascista 
de Salazar." 
¿Cómo puede suceder que un Gobier-
no dimitido en octubre continúe su la-
bor desastrosa en enero del año si-
guiente? 
¡Misterios del "servicio especial"! 
No lo sabremos nunca. La dictadura 
portuguesa, al pasar por loa periódicos 
siameses, agoniza o resucita según las 
conveniencias del momento. 
No hay precedentes en la historia de 
una dictadura con parecidas anorinali-
dades catalépticas. 
LAS últimas noticias sobre la situa-ción pedagógica en Madrid, son más 
lamentables. 
Más de cinco mil niños sin escuela. 
En algunos grupas escolares, por fal-
ta de calefacción han enfermado el 20 
por 100 de los escolares. 
El grupo escolar llamado de "Pablo 
Iglesias", ha sido clausurado porque se 
daban las clases con temperaturas que 
oscilaban de cero a cuatro grados. 
Los comedores escolares han tenido 
que reducir sus plazas. 
Este año no se ha repartido calzado 
y prendas de vestir a los niños pobres. 
Los maestros no cobran la gratifica-
ción por vivienda. 
La niña socialista continúa despere-
zándose en los muros, y pide con un 
grito interminable, que se vote a los so-
cialistas, para que tengamos escuelas 
como ésta. 
M é d i c o i l u s t r e f a l l e c i d o e n 
L o n d r e s 
I 
LONDRES, 15.—Ha fallecido, a los 
ochenta años de edad, el famoso médi-
co Sir Donald Macalister, cuyos estu-
dios sobre anatomía patológica causa-
ron tanta sensación hace años. 
Folletín de E L D E B A T E 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
pleno aire. E imposibilitada de correr, de deslizarse por 
las pendientes alformbradas de césped o de musgo co-
mo si fuera por un tobogán, y aún de tirarse al suelo, 
si el caso llegaba, Hugolina sentía envidia de los que 
tomaban parte en los juegos, que ella habría deseado 
compartir, y se sumía en iracundos pensamientos, que 
agudizaban todavía más su tensión nerviosa. 
Aquel día, su lindo traje de sutil tafetán color rosa 
pálido, delicadamente guarnecido de finos encajes (un 
vestido de estilo, verdadero traje de noche, muy poco 
apropiado a las circunstancias, nada a tono con la sen-
cillez de una fiesta campestre y que más de una vez 
provocó discretas sonrisas), quedó manchado por la 
tierra húmeda y por el jugo de la hierba, y hasta su-
frió el pequeño desgarrón causado por las puntiagudas 
espinas de un zarzal, al que la coqueta se acercara 
imprudentemente. 
En cambio Andrea, que habia tenido ol acierto de sa-
ber elegir en el bien provisto guardarropa de Magda-
lena de Somplerre el veátMo adecuado a las circunstfin-
cias, un sencillo vunque -legante traje de crespón es-
tampado, sufrido por ei color y ¿uopio en todo para 
afrontar sin demasiado peligro de ajarse laa Inciden-
cias de un almuerzo al aire Ubre, sobre el santo auelo, 
se movía desembarazosamente, desentendida por com-
pleto de lo que pudiera arrugarse o mancharse su ata-
vío. Asi, por ejemplo, le bastó dar un salto para poner-
se en pie cuando la señora de Solrey, que, en atención 
a tratarse de una comida "a escote", había llevado los 
postres, llamó a los chóferes para entregarles la parte 
que les correspondía, con un bondadoso: 
—¡Bh!, venid acá, que también sois hijos de Dios, y 
también para vosotros hay golosinas. 
Y como los criados, a bastante distancia de sus se-
ñores, no oyeran la llamada, la costurera, que para eso 
se habia levantado, ofrecióse gentil: 
—No se esfuerce, señora, porque será inútil; yo mis-
ma les llevaré los postres, con mucho gusto. 
—Por cierto que—se inquietó, un poco tardíamente, 
el diputado—no estoy muy seguro de que nos hayamos 
acordado antes de ahora de que los chóferes tienen, co-
mo el resto de los mortales, la mala costumbre de co-
mer. ¿Se les ha enviado algo dél almuerzo? 
—Tranquilícese usted, mi querido amigo—respondió 
suficiente la señora de Gorille, que no admitió la posi-
bilidad de que se le escapara el más pequeño detalle 
en punto a organizar fiestas—, en la mesa de los cria-
dos ha habido los mismos manjares que en la nuestra; 
no les ha fáltado ni uno sólo de los platos del "menú". 
—Pues si tan bien han comido, es posible que les 
agrade beber—dijo el señor de Taurisson entregándole 
a Andrea, ya cargada con un cestlto de frutas y con 
una bandeja de pasteles, una botella de vino rancio—. 
¿Quiere usted añadir al presente de que es usted por-
tadora, señorita, este suplemento, que tan alegres va 
a ponerlos? 
—¡Ya lo creo que .si!—aceptó risueña Andrea— Si-
no que... ;Pero ya está!..., póngame la botella debajo 
del brazo... ¡Así, eso es! 
—¡Pero yo soy an mal educado!—exclamó con con-
vicción llena de comicidad el Joven marino, apresurán-
dose a levantarse del suelo- , do ningún modo permití 
ré. señorita, que estando yo aquí... 
Y Germán Del bar, caballeroso y galante, se dispuso 
a desembarazar a la Joven de la botella, de la bande-
ja y del cesto y a tomarlos en sus manos. 
Pero Andrea Grouchy, saboreando por anticipado 
la alegría que iba a proporcionarles a los sirvientes, 
no se dejó aliviar de la carga, y echó a correr graciosa 
y ligera, perseguida de cerca por el teniente de navio, 
hacia el que se volvía de cuando en vez para lanzarle 




Verse en el trance de elegir entre varias cosas, por 
las que se siente la misma inclinación, es algo tan pe-
noso y desagradable como no tienen idea quienes, por 
no poseer nada, por carecer de todo se ahorran el' mal 
rato de escoger. Al menos así pensaba aquella noche 
Andrea Grouchy. 
Presa de una gran ansiedad, desasosegada e inquie-
ta de sí misma la joven costurera, que se habia refres-
cado el rostro con agua clara, su único producto de to-
cador, y que habia puesto los cinco sentidos en el pei-
nado, iba de un lado a otro de su cuarto, en el que se 
mostraban, encima de la cama o sobre las sillas como 
los objetos de un Museo en sus vitrinas, multicolores y 
multiformes, los seis trajes de noche de Magdalena de 
Sompierre. 
Tras muchas vueltas, mareada ya. Andrea se detuvo 
en el centro de la estancia y desde allí contempló por 
última vez, con una mirada de conjunto, las lujosas Ja-
las femeninas. * 
—Preciosos codos—se la oyó murmurar- . todos ele 
gantisimoi. Este es un sueño, y ése... y no digamoí e' 
otra..., Bues. ¿y aquéll 
Nuevos paseos por la habitación, nuevas vacilacio-
nes y dudas. Al fin, la exclamación desesperada, ira-
cunda: 
—¡Bueno, si! Pero..., ¿pero cuál de ellos me pongo 
esta noche para Ir al teatro?... ¡Porque tengo que de-
cidirme! 
Inquietador y delicioso problema éste de la elección 
de vestido... 
La joven fué de uno a otro, palpándolos, acaricián-
dolos con los dedos y con los ojos, con el tacto y con 
la vista, como perita en la materia. Pero de las reite-
radas y meticulosas comparaciones tampoco surgió la 
firme decisión que esperaba; todos le parecían atrac-
üvos con una atracción tan contrapesada que co per-
mitía establecer preferencias; todos se le mostraban 
insinuantes en el mismo grado, igualmente fasema-
dores. 
Dos había, sin embargo, en los que ella habia pues-
to un poco de su arte modisteril, que eran, en algún 
modo, su obra. Ambos llevaban la firma de la Meziére 
ambos habían salido del taller de confecciones de su 
maestra, y, por consiguiente, habían pasado por sus 
manos. Quien le hubiese dicho, entonces, que trabaja-
ba para si propia, que era ella ¡a llamada a lucir las 
elegantes creaciones que iban surgiendo de entre sus 
manos de hada de la aguja, la habría hecho reír no poco 
Si se tratara de aconsejar a una cliente no habría va-
cilado un segundo; le habría dicho en el acto, sin temor 
de equivocarse, cuál era el que mejor le iba. el que más 
discretamente realzaba sus encantos físicos. Pero tra-
tándose de si misma, la cosa variaba mucho. Andrea 
se ignoraba como mujer; le era completamente desco-
nocido el estilo de su belleza ¿Sabía, siquiera, que era 
bella? Sospechaba, acaso, que tenía un lindo rUtro? 
¿Tuvo taempo. alguna vez, de fijarse en «su linea, de 
estudiar >£su tipo>? 
Con la afectuosa llaneza, con la familiaridad sin mi-
ramientos con que .*>lla conduciré, la señora de Go 
rlile. trj* un ligera golpecito dado con los nudillos en 
ia puerta pura y simpl* formalidad que no la obliga- | 
ba ni a obtener el permiso que pedia, irrumpió en-el 
cuarto de la joven, esta vez con oportunidad casi pro-
videncial. 
—¿Me autoriza usted, querida Magdalena, a que 
asista a la intimidad de su Tocado?—preguntó con in-
sinuante dulzura la mujer del profesor, que iba deci-
dida de antemano a satisfacer su curiosidad, puesto 
que se apresuró a arrellenarse cómodamente en una de 
i las butaquitas que formaban parte del mobiliario de 
la alcoba. 
—¡Por Dios, señora!—respondió cortésmente, más 
i por formulismo social que porque lo sintiera, la jo-
i ven- , no necesita usted la autorización, y menos de 
mi. Es usted muy dueña de venir a este cuartc, donde 
será recibida como merece, mientras lo ocupe yo. 
—Gracias, gracias. Una sola cosa le ruego: que no 
se sienta intimidada ni molesta por mi presencia. Da-
¡seo verla vertirse, ¿sabe usted?... ¡Me habría gustado 
tanto tener una bija!... ¡Hubiera sido tan feliz tenién-
dola!... Pero no se detenga por mi causa, que ya es 
tiempo. Hágase usted la cuenta de que está sola y pro-
j ceda con absoluta libertad de movimientos. \ Pues no 
faltaba otra cosa! ' fc 
—¡Voy, voy. señora!... Con su permiso... 
¡Oh!, una advertencia quiero hacerle, aunque no 
sea preciso. 
—Escucho con verdadero gusto. 
—Es preciso que se esmere usted, que no atenúe su 
belleza por el temor pueril de lucir demasiado, sino que 
la realce, por el contrario. Es necesario que se ponga 
usted guapa, muy guapa. 
Andrea Grouchy sonrió con sencillez. 
—¡Oh, señora!—dijo—, hay cosa¿ que resultan de 
•ma dificultad o-'ítraordinaria, cuando no imposibles... 
Pero la señora de Gorille í^istió: 
.—Con ello me honrará usted a mí, que no podré me-
nos de sentirme orgullosa de llevarla a mi lado..., y, 
ademAfi. realizara itfted una buena ebra, casi una obra 
de caridad. ¿Cree ustea que no vale la pena? 
((jonUa uará.) 
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